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Voorwoord 
In dit boek wordt verslag gedaan van een onderzoek onder de jonge volwassenen van de 
jaren tachtig. Waar vanuit het generatiedenken in de sociale wetenschappen nogal eens 
getracht wordt jongeren in een bepaalde tijdsperiode aan de hand van één in het oog 
springend kenmerk te typeren, staat in dit onderzoek juist de culturele verscheidenheid 
centraal. Met name de generatietheorie van Karl Mannheim, die de culturele pluriformi-
teit binnen generaties benadrukt, dient daarbij als leidraad. Deze wordt aangevuld met 
ideeën uit de diverse (klassieke) sociologische theorieën over jongeren. 
Bij de toetsing wordt gebruik gemaakt van survey-gegevens die in 1985 zijn verzameld in 
het kader van het project 'Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland' (SOCON). 
Zonder de steun en hulp van verschillende collega's van de vakgroep sociologie, de vak-
groep methoden en medewerkers van de Research Technische Afdeling zou het mij niet 
gelukt zijn dit onderzoek tot een goed einde te brengen. Een aantal van hen wil ik hier 
met name noemen. 
Mijn dank gaat in de eerste plaats uit naar Prof. dr. O. Schreuder, die alle eerdere versies 
van hoofdstukken nauwgezet doornam en mij waar nodig op weg hielp met waardevolle 
aanwijzingen en verbeteringen. Zijn grote theoretische kennis was voor mij een bron van 
nieuwe inzichten. Ook Prof. dr. A. Felling en Prof. dr. J. Peters ben ik erkentelijk voor 
hun begeleiding gedurende de eerste jaren van mijn onderzoek. 
Leo van Snippenburg heeft steeds vele suggesties en vruchtbare kritieken geleverd. Met 
zijn kennis op het terrein van het jongerenonderzoek hielp hij mij met name de richting 
van mijn studie te bepalen en wist hij mij te behoeden voor irrelevante zijsporen. 
Jan Lammers, die in een later stadium van mijn onderzoek bij de begeleiding betrokken 
werd, hielp mij met veel geduld over allerlei methodische hobbels. Mijn dank gaat ook 
uit naar Peer Scheepers, bij wie ik gedurende het jaar dat Leo van Snippenburg bij het 
NIAS werkzaam was, terecht kon voor hulp en advies. 
Op Ben Pelzer heb ik vaak een beroep gedaan bij onderzoekstechnische problemen. Hij 
heeft verder voor mij het programma RENOVA zodanig aangepast, dat ik in de corres-
pondentie-analyses gecontroleerde samenhangen kan weergeven. Hans van Kuppevelt 
heeft ervoor gezorgd dat de figuren in mijn dissertatie werden zoals ik ze graag wilde. 
Ruud Abma van de Rijksuniversiteit Utrecht ben ik bijzonder erkentelijk voor zijn stimu-
lerende commentaar op eerdere versies van dit proefschrift en voor zijn waardevolle 
suggesties. 
Ik bedank verder alle collega's van de vakgroep sociologie en van de vakgroep methoden 
voor de fijne werksfeer en de vriendschappelijke contacten. 
ν 
Een bijzonder woord van dank op deze plaats ook voor mijn ouders, die mij de kans 
gaven te studeren. Deze studie heeft uiteindelijk de basis gelegd voor mijn dissertatie. 
Tenslotte, maar zeker niet in de laatste plaats, bedank ik Roland voor zijn steun en be-
langstelling, met name tijdens de inzinkingen die nu eenmaal horen bij het schrijven van 
een proefschrift. In de periode dat ik bezig was met mijn onderzoek, hebben we twee 
kinderen gekregen. Ik waardeer in het bijzonder de vanzelfsprekendheid waarmee hij een 
deel van de zorg voor hen op zich nam, zodat ik ook buitenshuis kon blijven werken. 
Hoewel vandaag de dag gelijke kansen voor mannen en vrouwen alom gepropageerd 
worden, blijven vrouwen vaak afhankelijk van de medewerking van hun partner. Voor 
Roland betekende dat onder meer dat hij zich vaak heeft moeten haasten om op tijd thuis 
te zijn. 
Onze kinderen hebben mijn leven op een bijzondere manier verrijkt. Door hen kon ik ook 
mijn werk steeds weer relativeren. Verhaaltjes van Jip en Janneke zijn heel verfrissend na 
een dag vol wetenschappelijke kost. 
Gezin en werk zijn beide belangrijk voor mij, maar de combinatie is niet altijd gemak-
kelijk. Ik heb steeds geprobeerd mijn aandacht zo goed mogelijk te verdelen, maar Len-
nart en Lisanne hebben het de afgelopen jaren vaak zonder mij moeten doen. Ik draag dit 
boek dan ook met een knipoogje aan hen op. Het is niet voor niets geweest! 
Nijmegen, najaar 1992. 
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1 Op weg naar volwassenheid. Sociologische theorieën over 
jongeren 
1.1 Inleiding 
De periode na de Tweede Wereldoorlog kan in de Westerse landen gekenschetst worden 
als een tijdvak van snelle maatschappelijke veranderingen. Nadat de materiële schade van 
de oorlog ongedaan was gemaakt, begon een explosieve groei van de welvaart. Nederland 
ontwikkelde zich in snel tempo tot een modern-industriële samenleving. De beroepsstruc-
tuur veranderde ingrijpend. Er ontstond een grote vraag naar gespecialiseerde arbeids-
krachten en hoog opgeleid personeel en de gemiddelde opleidingsduur werd langer. De 
hoeveelheid vrije tijd nam toe; sober leven en hard werken, vóór de oorlog nog het pa-
rool, kregen geleidelijk minder nadruk. 
Met name jongeren werden door deze ontwikkelingen beïnvloed. Door de verlenging van 
de ondenvijsduur raakten ze meer op elkaar betrokken in groepen van leeftijdsgenoten 
(peergroups). Er ontwikkelden zich allerlei vrijetijdsculturen onder hen, waarmee ze 
onder invloed kwamen van de op massaconsumptie gerichte amusementsindustrie, die 
handig inspeelde op de behoeften van deze nieuwe categorie consumenten (Van der Lans 
1980; Brounts 1984). 
De opvallende wijze waarop jongeren naar voren traden, deed bij veel volwassenen be-
zorgdheid ontstaan over de 'verwildering' van de jeugd. Jongeren werden in toenemende 
mate als een maatschappelijk probleem bestempeld. Daarmee groeide de behoefte aan 
informatie, met name bij de overheid, hetgeen leidde tot een aantal probleemgerichte 
onderzoeken (Langeveld 1952; Perquin et al. 1953; zie hiervoor ook Meyers en Du 
Bois-Reymond 1987). 
Tegelijkertijd begonnen theoretisch gerichte sociologen zich meer te interesseren voor 
jongeren in de overgangsfase tussen jeugd en volwassenheid. In veel van de theoretische 
studies die uit die belangstelling voortvloeiden, lag de nadruk op een algemene typering 
van jongeren; iedere nieuwe generatie werd in haar geheel gekarakteriseerd naar juist die 
kenmerken waarmee zij van andere generaties verschilde (zie ook Nave-Herz 1989; Van 
Dam en Van Snippenburg 1990; De Hart 1990; Van Snippenburg en Hendriks Vettehen 
1990). Zo sprak Schelsky (1957) over de jongeren van dejaren vijftig als de 'skeptische 
Generation', Becker (1985, 1987, 1989a, 1992) over de jongeren van dejaren zestig als 
de 'protestgeneratie' en Lasch ( 1979) over grote groepen jongeren van de jaren zeventig 
als 'narcisten'. Ook nu nog zijn dergelijke eenvormige typeringen aan de orde van de 
dag. De huidige generatie jongeren zou gekenmerkt worden door 'politieke apathie' en 
'nieuwe burgerlijkheid' (Sikkema 1987). Intussen zijn de naar voren gehaalde kenmerken 
vaak slechts van toepassing op een spraakmakende minderheid. Ze gaan echter als stereo-
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typen een eigen leven leiden en zo verdwijnt de rijke schakering aan waarden, denkbeel-
den en leefstijlen onder jongeren en jonge volwassenen uit het gezichtsveld'. 
Er zijn evenwel ook sociologen geweest die expliciet hebben gewezen op de sociaal-
culturele verscheidenheid binnen iedere generatie. Zo gaf Karl Mannheim reeds in 1928 
uitdrukkelijk aan dat generaties uit diverse eenheden kunnen bestaan, die er soms polair 
tegengestelde waardenoriëntaties, denkbeelden en gedragingen op na houden. In onze tijd 
zijn de studies van de zogenoemde Birmingham School (het Centre voor Contemporary 
Cultural Studies) voorbeelden van een iets meer genuanceerde benadering, evenals de 
Duitse SINUS- en SHELL-onderzoeksprojecten en de in Nederland opgekomen leefwe-
reldenonderaoeken, welke zijn geïnspireerd door het CCCS2. 
De laatste jaren is er steeds meer empirisch onderzoek uitgevoerd onder jongeren. De 
aandacht richt zich daarbij veelal direkt op aktuele maatschappelijke problemen als spij-
belen, werkloosheid, politiek extremisme, vandalisme, alcohol- en drugsgebruik, dan wel 
op 'probleemgroepen' als etnische minderheden die op allerlei manieren uit de boot drei-
gen te vallen (zie voor dergelijk onderzoek bijvoorbeeld Matthijssen et al. 1986). Dit 
soort onderzoek levert wel informatie op, maar de onderlinge samenhang tussen genoem-
de studies is gering, evenals de bijdrage aan de theorievorming over jongeren. 
Ook het verschijnsel jeugdculturen heeft de belangstelling van veel sociaal-wetenschap-
pelijke onderzoekers. Daarbij ligt veelal de nadruk op het analyseren van verschillen in 
zaken als kledingstijlen, muziekvoorkeur, uitgaansgedrag en consumptiepatronen (zie 
bijvoorbeeld Sikkema 1987; Janssen en Prins 1991). Dergelijk onderzoek is zeker waar-
devol, omdat het enig inzicht geeft in het uiterst veelkleurige en ongrijpbare geheel van 
leefstijlen en culturen onder jongeren. Het levert echter evenmin als het hierboven ge-
noemde onderzoek een wezenlijke bijdrage aan de theorievorming. 
Op de Vlaams-Nederlandse studiedagen voor sociologen en antropologen in april 1988 te 
Antwerpen werd uitvoerig gewezen op het gebrek aan theoretische fundering van het 
empirisch onderzoek in België en Nederland, dat tot gevolg heeft dat er weinig cumulatie 
van kennis plaatsvindt en dat de theorievorming nauwelijks wordt gestimuleerd (Deliens 
1988; Klaassen 1988). 
Met onderhavige studie beogen we in tweeërlei opzicht een bijdrage te leveren aan het 
hedendaagse jongerenonderzoek. 
Ten eerste inventariseren we bestaande literatuur en gaan na of daarin verklaringen zijn te 
vinden voor de culturele verscheidenheid onder jongeren. Hoewel reeds gelanceerde theo-
rieën onderling zeer verschillend zijn, kunnen ze elkaar vaak goed aanvullen. Het onder-
scheid ligt namelijk meestal daarin, dat zij de nadruk leggen op verschillende aspecten 
van de werkelijkheid van jongerenculturen; zij zijn geenszins wedijverend in de zin dat 
zij elkaar uitsluiten. 
De tweede doelstelling is het empirisch onderzoeken van de culturele verscheidenheid 
onder jongeren. Hiermee willen we de eenzijdigheid in beeldvorming over hen corrige-
ren. 
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In dit eerste, inleidende hoofdstuk bespreken we de theorievorming over jongeren3 in de 
overgangsfase tussen kind en volwassene vanaf de Tweede Wereldoorlog. De theorieën 
die aan bod komen, hebben niet uitsluitend bijgedragen aan een eenzijdige typering van 
jongeren, maar geven ook aanzetten tot nuancering. Omdat ze weinig samenhang verto-
nen, vormen ze geen duidelijke traditie. We geven dan ook slechts enkele lijnen aan, 
waarlangs het wetenschappelijk denken over en het onderzoek naar jongeren zich hebben 
ontwikkeld. De meest markante internationale werken komen aan bod (zie ook Griese 
1977; Schäfers 1985; Hornstein 1989), naast een aantal minder belangrijke, die meer ter 
illustratie dienen. De grote hoeveelheid direct probleemgerichte en veelal ad hoc onder-
nomen jongerenonderzoeken blijft buiten beschouwing4. 
Figuur 1.1 is een schematische weergave van de wetenschappelijke benaderingen, theo-
rieën en de studies die in dit hoofdstuk worden behandeld5. 
Figuur l.J - Schematisch overzicht van belangrijke sociologische benaderingen, theo-
rieën en studies over jongeren6 
Karl Mannheim 
Das Problem der Generationen 
Functionalistische benadering: 
* Parsons 
* Eisenstadt 
* Tenbruck 
Sociaal-historische benaderingen: 
- generatietheorieën 
* Schelsky 
* Van Hessen 
* Inglehart 
* Becker 
- post-adolescentietheorie 
* Keniston 
* Zinnecker 
* Raschke 
* Klages 
* Fischer c.s. 
* Tippelt en Becker 
* Hazekamp 
(Neo-) marxistische benaderingen: 
* Lessing en Liebel 
* Birmingham-school 
* Touraine 
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Als eerste komt Das Problem der Generationen (1928/1964) van de socioloog Karl 
Mannheim aan de orde. Deze besteedt, voortbouwend op het gedachtengoed van negen-
tiende-eeuwse wetenschappers, uitvoerig aandacht aan het proces van generatievorming 
en de wisselwerking daarvan met sociale veranderingen. 
Mannheims generatie-essay heeft voor verschillende auteurs die zich met jeugd en jonge-
ren bezig houden als referentiekader gediend. De overige studies in dit hoofdstuk zijn 
globaal in drie hoofdstromen in te delen, te weten de functionalistische benadering, een 
tweetal sociaal-historische benaderingen en de (neo-)iiiar.xistische benadering. Centraal 
staat de vraag in hoeverre de ideeën van Mannheim doorklinken in de studies die aan de 
orde komen. Aan het slot van dit hoofdstuk vatten we de belangrijkste inzichten uit de 
behandelde sociologische benaderingen samen. 
1.2 De generatietheorie van Mannheim 
Sprekend over jongerentheorieën in de sociologie kan men niet om het werk van Karl 
Mannheim heen. Strikt genomen is deze auteur niet onder te brengen in de rij van typi-
sche theoretici over jongeren; zijn werk is feitelijk meer kennis-sociologisch van aard. 
Mannheim is echter een van de belangrijkste auteurs die zich heeft bezig gehouden met 
het generatievraagstuk en hij heeft als zodanig latere auteurs beïnvloed. 
In de 19e eeuw kreeg het van oorsprong uit de biologie afkomstige generatiebegrip gelei-
delijk een nieuwe betekenis. De industriële ontwikkeling had met name voor de midden-
klasse van de samenleving belangrijke gevolgen. De kindersterfte nam af en kinderen 
werden economisch minder van belang als gevolg van het verdwijnen van de huisnij-
verheid (Gillis 1974). Dit had tot gevolg dat geleidelijk een aparte jeugdfase ontstond en 
men oog kreeg voor maatschappelijke generatieverschillen: de jeugd is anders op de 
samenleving georiënteerd dan de oudere generatie. Schrijvers als Tolstoj, Toergenjev, 
Flaubert en Mann, alsmede filosofen als Comte, Rousseau, Locke en Mill, brachten in 
hun werk het generatiethema naar voren (Marias 1968). Men begon een verband te leg-
gen tussen het proces van sociaal-historische veranderingen en dat van de voortdurende 
wisseling van generaties. Twee verschillende visies traden op de voorgrond. 
De positivistische benadering van met name Comte (1896, 1949) zag een directe invloed 
van het biologische ritme van de generatiewisseling op het historische veranderingspro-
ces. De snelheid van dit proces werd afhankelijk verondersteld van de tijdsduur waarin 
een generatie cultuurdrager is. Comte ging er van uit dat een volgende generatie in het 
algemeen na ongeveer dertig jaar de fakkel overneemt van de vorige en dat de samenle-
ving zich aldus om de drie decennia vernieuwt. Volgens hem zou een verlenging van de 
gemiddelde levensduur van de mens het tempo van het sociale veranderingsproces vertra-
gen, terwijl een verkorting het tempo zou opvoeren. 
Het is duidelijk dat deze nogal biologistische gedachtengang de werkelijkheid geen recht 
deed, temeer niet omdat totaal geen rekening werd gehouden met autonome aspecten van 
de sociaal-historische ontwikkelinsen. 
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Een heel ander uitgangspunt had de romantisch-historische benadering waartoe met name 
Dilthey (1865, 1968) de aanzet heeft gegeven en waarin het concept van een meer socio-
logische generatie systematisch wordt uitgewerkt. Daarbij staat de idee centraal dat ge-
schiedenis en cultuur van grote betekenis zijn voor het ontstaan van generaties als cultu-
rele eenheden. Een generatie is volgens Dilthey méér dan een groep van individuen die 
allen in dezelfde periode zijn geboren en opgegroeid. Als gevolg van het feit dat gelijktij-
dig opgroeiende mensen gedurende hun jeugd en in daarop volgende jaren ingrijpende 
maatschappelijke gebeurtenissen gezamenlijk en in ongeveer dezelfde leeftijdsfase door-
maken, ontwikkelt zich een zekere culturele verbondenheid. Zo ontstaan onder invloed 
van historische ontwikkelingen generatieverschillen, omdat individuen die op een ander 
tijdstip zijn geboren andere invloeden ondergaan. De romantisch-historische benadering 
ging hiermee zoals gezegd in de richting van een sociologische wijze van denken. Aan 
het biologische aspect van de generatiewisseling werd evenwel nauwelijks aandacht 
besteed. 
Het concept van de sociologische generatie is later terug te vinden in het werk van 
Mentre (1920) en Ortega y Gasset (1923). Waar echter Dilthey de nadruk legt op de 
historisch-politieke gebeurtenissen in de samenleving als aanzet tot generatievorming, 
zijn volgens deze twee auteurs intellectuele ontwikkelingen de basis van nieuwe genera-
ties (vgl. Braungart 1984). 
Mannheim (1928/1964) heeft het vraagstuk van de opeenvolging van generaties en de 
wisselwerking daarvan met maatschappelijke veranderingen het meest systematisch uitge-
werkt. Hij zag de beperkingen van zowel de positivistische als de historisch-romantische 
visie, maar ook hoe ze elkaar zouden kunnen aanvullen en bracht beide benaderingen 
bijeen. Mannheim wees erop dat het biologische gegeven van de opeenvolging van co-
horten de basis vormt van zowel continuïteit als van verschillen tussen generaties. Maat-
schappelijke gebeurtenissen echter brengen het proces van generatievorming daadwerke-
lijk op gang en geven elke generatie specifieke kenmerken. 
Mannheim werkte zijn gedachten uit met drie begrippen. Een verzameling individuen die 
in ongeveer dezelfde tijd in dezelfde sociaal-culturele ruimte is geboren, noemt hij een 
'Generationslagerung' (1964:527), te vertalen met de term generatielokatie. Mensen die 
behoren tot een generatielokatie, groeien in een bepaalde historische periode op en heb-
ben als gezamenlijk kenmerk dat ze allen in potentie belangrijke gebeurtenissen en ont-
wikkelingen van die periode meemaken. Het deel uitmaken van een generatielokatie hoeft 
op zich evenwel geen verdere verbondenheid tot gevolg te hebben. Mannheim vergelijkt 
de generatielokatie met het van Karl Marx afkomstige begrip van een klasse 'an sich'. 
Een klasse 'an sich' is een som van individuen die in dezelfde objectieve economische 
positie verkeert, maar nog geen tekenen van een verdere, meer bewuste vorm van culture-
le verbondenheid vertoont (1964:525). De objectieve economische positie waarin leden 
van een klasse 'an sich' zich bevinden, beperkt wel hun mogelijkheden. Analoog be-
grenst ook de generatielokatie waarin mensen opgroeien hun kansen. 
Een verdere vorm van verbondenheid ontstaat, wanneer een generatielokatie, of een deel 
daarvan, daadwerkelijk bepaalde maatschappelijke invloeden ondergaat, deel heeft aan 
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wat Mannheim noemt maatschappelijke 'Schicksale'. Mannheim spreekt dan van een 
'Generationszusammenhang', een generatiesamenhang (1964:542). Zo'n generatiesamen-
hang is als het ware 'gestempeld door de aktuele historische problematiek' (Abma 1990: 
55, in navolging van Mannheim). Mannheim geeft niet duidelijk aan wat hij bedoelt met 
zo'n 'Schicksal', letterlijk vertaald 'noodlot', maar het is waarschijnlijk dat hij heeft 
gedacht aan nationale crises, oorlogen, perioden van economische voor- of tegenspoed en 
culturele bloei of stagnatie (Becker 1989b:26). 
De genoemde stempeling door de aktuele historische problematiek vindt plaats bij indivi-
duen in de 'formatieve jaren', een term die door Mannheim is geïntroduceerd. In deze 
periode, die in het tegenwoordige spraakgebruik wordt aangeduid als de formatieve fase, 
vindt de overgang plaats van jeugd naar volwassenheid. Een duidelijke leeftijdsbegren-
zing van deze periode is moeilijk te geven. Volgens Mannheim ligt zij rond het zeven-
tiende levensjaar, wanneer de 'Möglichkeit des In-Frage-Stellens' (Mannheim 1964:539) 
opkomt, het nadenken over en kritisch reflecteren op de sociale werkelijkheid. Vandaag 
de dag wordt deze fase wat ruimer genomen en wordt de periode van het tiende tot het 
vijfentwintigste levensjaar ertoe gerekend (Becker 1991a). 
In de formatieve jaren verruimen jongeren hun intellectuele horizon in versneld tempo en 
raken ze betrokken op maatschappelijke en politieke gebeurtenissen. Ervaringen, opge-
daan tijdens deze levensjaren, zijn van belang voorde vorming van cognitieve, emotione-
le en levensbeschouwelijke referentiekaders, van waaruit individuen gedurende hun ver-
dere leven maatschappelijke gebeurtenissen beleven en interpreteren. Mannheim formu-
leert een en ander als volgt: 
'Es ist weitgehend entscheidend für die Formierung des Bewußtseins, 
welche Erlebnisse als "erste Eindrücke", "Jugenderlebnisse" sich nie-
derslagen, und welche als zweite, dritte Schicht usw. hinzukommen. ... 
Die ersten Eindrücke haben die Tendenz, sich als natürliches Weltbild 
festzusetzen.' (1964:536). 
De formatieve fase eindigt volgens Mannheim rond het vijfentwintigste levensjaar, de 
leeftijd waarop het 'natürliches Weltbild' is vastgelegd en zich heeft gestabiliseerd (1964: 
538)7. 
Een generatielokatie kan, aldus Mannheim, verschillende generatiesamenhangen bevatten, 
wanneer een deel ervan historische gebeurtenissen meemaakt, die aan een ander deel min 
of meer voorbijgaan. Als voorbeeld noemt hij de jeugd uit de Pruisische steden rond 1800 
(1964:542-543). Deze vormde met de Pruisische boerenjeugd een generatielokatie, omdat 
zij opgroeide in dezelfde sociaal-historische ruimte. De stadsjeugd was echter veel meer 
blootgesteld aan de sociale en intellectuele uitdagingen van de culturele destabilisatie-
processen die zich toentertijd voordeden, dan de jongeren van het sterk geïsoleerde platte-
land. Twee groeperingen, waarvan de ene historische gebeurtenissen meemaakte, die aan 
de andere grotendeels voorbij gingen; twee verschillende generatiesamenhangen binnen 
dezelfde generatielokatie. 
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Mannheim introduceert vervolgens nog een derde begrip. Tussen jongeren bestaat vol-
gens hem een universele aantrekkingskracht, die ervoor zorgt dat er binnen een generatie-
samenhang intensievere bindingen kunnen ontstaan. Hij duidt deze aan als 'Generations-
einheiten' (1964:544), generatie-eenheden. Deze generatie-eenheden zijn als het ware de 
gedifferentieerd verwerkte culturele en ideologische neerslag van een gemeenschappelijk 
generatiebewustzijn. Generatie-eenheden kenmerken zich met andere woorden door spe-
cifieke complexen van waardenoriëntaties en gedragspatronen. 
Mannheim koppelt het ontstaan en de opeenvolging van generatie-eenheden aan het tem-
po van de maatschappelijke dynamiek. In stabiele (bijvoorbeeld agrarische) samenlevin-
gen ligt dit tempo laag. Doordat veranderingen in produktievormen en sociale verhoudin-
gen in dergelijke samenlevingen langzaam verlopen, kunnen aanpassingen op cultureel 
niveau eveneens geleidelijk plaats vinden. Nieuwe generaties voegen zich zo zonder al te 
veel culturele botsingen in de bestaande cultuur. In samenlevingen met een hoge maat-
schappelijke dynamiek en in perioden van snelle maatschappelijke veranderingen ver-
loopt de invoeging van nieuwe generaties minder soepel. Snelle wijzigingen in de pro-
duktievormen en de sociale verhoudingen hebben tot gevolg dat de culturele aanpassing, 
waarvoor meer tijd nodig is, achterblijft. Er ontstaat dan een cultureel vacuüm; de be-
staande culturele tradities voldoen niet meer en staan ter discussie. In dergelijke omstan-
digheden ontstaat de ruimte voor uiteenlopende nieuwe interpretaties en experimenten. 
Het zijn met name de jongeren die deze ruimte benutten; onder hen ontstaan genera-
tie-eenheden. Mannheim verklaart dit vanuit het feit dat jongeren nog niet volledig zijn 
gebonden aan de heersende culturele kaders en deze min of meer onbevangen tegemoet-
treden. Hij spreekt in dit verband van een 'neuartiger Zugang' (1964:530). Hoewel jonge-
ren een nieuwe kijk hebben op het cultureel erfgoed, zijn ze er tot op zekere hoogte toch 
aan gebonden. Generatie-eenheden laten zich dan ook leiden door bestaande ideologische 
stromingen, bestaande 'basisintenties' (Abma 1990) die over de generaties heen perma-
nent in de samenleving aanwezig zijn. Ook op een andere wijze kan er sprake zijn van 
continuïteit: volgens Mannheim kunnen attituden en waarden van een nieuwe generatie 
gestimuleerd worden door leden van de voorafgaande generatie, die tussen hun leeftijds-
genoten geïsoleerd zijn geraakt8. 
Generatie-eenheden spelen volgens Mannheim bij historische veranderingen een aktieve 
rol, omdat zij uit culturele onderstromen, die latent aanwezig zijn, maar nog niet tot het 
bewustzijn van grote groeperingen zijn doorgedrongen, bepaalde elementen naar boven 
halen en deze vitaliseren. Men kan in dit verband denken aan de hoger opgeleide jonge-
ren uit de middenklasse in de jaren zestig in de Verenigde Staten, die de kern uitmaakten 
van de toenmalige protestbewegingen. 
Rondom bepaalde aktuele gebeurtenissen kunnen zich tegengestelde generatie-eenheden 
manifesteren. Zo deden in West-Europese landen rond 1980 gewelddadige, vaak racisti-
sche jongerensubculturen ('skinheads') van zich spreken, naast de eveneens opvallende, 
maar kleurrijker en vredelievender subcultuur van de 'punks', die de levensstijl van de 
gevestigde middenklasse verfoeiden. Beide groeperingen maakten in hun formatieve 
periode de teloorgang mee van de uit de jaren zestig stammende brede protestbeweging 
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en de in de jaren zeventig om zich heen grijpende sociaal-economische stagnatie. De 
wijze waarop ze de gebeurtenissen verwerkten was evenwel geheel verschillend. 
Een mogelijkheid die Mannheim slechts kort noemt en waar hij niet nader op in gaat, is 
dat er binnen een bepaalde generatiesamenhang verschillende generatie-eenheden kunnen 
ontstaan die in nauw verwante richting gaan, maar van elkaar verschillen naar cultuurge-
bied. Petersen (1930) wijst op de mogelijkheid van het opkomen van bijvoorbeeld pro-
gressieve generatie-eenheden op het politieke, op het filosofische en op het literaire ter-
rein. 
Mannheim besteedt in zijn generatie-essay niet expliciet aandacht aan de vraag hoe het 
komt dat er binnen een generatiesamenhang verschillende generatie-eenheden ontstaan, 
anders gezegd, waarom mensen datgene wat ze in hun formatieve jaren meemaken, ver-
schillend verwerken en interpreteren. In zijn overige werk beklemtoont Mannheim even-
wel voortdurend de relatie tussen menselijke ideeën en de sociale structuur waarin deze 
zijn ingebed. Alle waarden en overtuigingen moeten worden bezien in het licht van de 
historisch-sociale situatie waarin individuen zich bevinden. In Ideologie und Utopie 
(1929, 1965), waarin deze gedachte het duidelijkst naar voren komt, formuleert 
Mannheim het aldus: 
'....das menschliche Denken konstituiert sich nicht freischwebend im 
sozial freien Räume, sondern ist im Gegenteil stets an einem bestimm-
ten Orte in diesem verwurzelt.' (1965:73). 
Menselijke denkvormen, belevingen, wereld- en levensbeschouwingen en emotionele 
structuren worden voor een belangrijk deel bepaald door de sociale 'Seinslage', de econo-
mische, sociale en politieke structuur alsmede de culturele en historische situatie. Vanuit 
de grote verschillen in sociale posities die mensen innemen, ontstaan zo verschillende 
menselijke visies op en interpretaties van ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen9. 
We kunnen hieruit afleiden dat bij het ontstaan van verschillende generatie-eenheden 
binnen een generatiesamenhang de sociaal-structurele verscheidenheid een belangrijke rol 
speelt. 
In Mannheims generatietheorie komen enkele belangrijke gedachten naar voren. Zowel 
de biologische basis als de sociaal-historische ontwikkeling in een bepaalde periode zijn 
van belang voor het proces van generatievorming. Maatschappelijke omstandigheden en 
ingrijpende gebeurtenissen die jongeren tijdens de overgang van jeugd naar volwassen-
heid ervaren, vormen generatiesamenhangen binnen een generatielokatie. Deze generatie-
samenhangen kunnen op hun beurt weer culturele verscheidenheid in de vorm van gene-
ratie-eenheden te zien geven. Het zijn deze eenheden die als het ware scharnierpunten 
vormen in het sociaal-historische veranderingsproces. 
In de nu volgende beschrijving van sociologische theorieën over jongeren komen de 
ideeën van Mannheim opnieuw ter sprake. We beginnen met de functionalistische theo-
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rie, vervolgens behandelen we twee sociaal-historische benaderingen en tenslotte beste-
den we aandacht aan enkele (neo-) marxistische stromingen. 
13 'Jong zijn' in de functionalistische benadering 
De functionalistische stroming neemt temidden van de sociologische benaderingen van 
jongeren een bijzondere plaats in. De noties van Mannheim zijn er nauwelijks in terug te 
vinden. Functionalisten zijn met name geïnteresseerd in de wijze waarop de maatschappe-
lijke orde in elkaar zit en hoe het evenwicht in de maatschappij gehandhaafd wordt 
(Klaassen 1991:31). Ze bezien de effecten die instituties en rollen hebben op elkaar en op 
de gehele samenleving (De Jager en Mok 1989:257-258). Daarbij wordt de maatschappij 
gezien als een sociaal systeem, opgebouwd uit elementen die onderling van elkaar afhan-
kelijk zijn en die elk een bijdrage leveren aan het in stand houden van het geheel. Er 
bestaan verschillende varianten van het functionalisme. De twee belangrijkste daarvan 
zijn de benadering van Merton (1949) en die van Parsons (1951). Merton houdt zich 
vooral bezig met met de analyse van de functie van die bepaalde verschijnselen binnen de 
maatschappij vervullen. Bij Parsons gaat het met name om het voortbestaan van de socia-
le systemen als geheel en om de eisen die voor dat voortbestaan worden gesteld. 
Parsons (1942) en Eisenstadt (1956) hebben de meeste aanzetten gegeven tot een functio-
nalistische benadering van de jeugd. Parsons analyseerde in 1942 het verschijnsel jeugd-
cultuur in de Verenigde Staten. Hij bracht het ontstaan ervan in verband met de snelle 
industriële en economische ontwikkeling. De verlenging van de opleidingsduur, de toene-
mende bureaucratisering en technologisering van de samenleving, de grote nadruk op 
individuele prestaties en de afbraak van traditionele waarden leiden tot spanningen en 
frustraties bij de jeugd. De jeugdcultuur vervult in de moderne maatschappij de functie 
van 'uitlaatklep' voor deze spanningen en frustraties10. 
Naast de idee van de jeugdcultuur als spanningsgeleider kwam ook de gedachte op dat er 
sprake zou zijn van een generatieconflict. De kern daarvan was dat jongeren en volwasse-
nen, die in verschillende perioden zijn opgegroeid en verschillende invloeden hebben 
ondergaan, door de snelle maatschappelijke ontwikkelingen van deze eeuw structureel in 
gescheiden werelden leven. Jongeren zien de volwassenen als verouderd en nemen hen 
niet meer serieus als opvoeder en autoriteit (Abma 1990:18)". Het socialiseringsmecha-
nisme werkt met andere woorden niet meer automatisch ten behoeve van het sociale 
systeem. 
De analyse van Eisenstadt lijkt op die van Parsons. Eisenstadt probeerde een antwoord te 
vinden op de vraag onder welke sociale condities leeftijdsgroepen worden gevormd en 
voorts welke functie leeftijdsgroepen binnen het sociale systeem vervullen. In complexe 
samenlevingen moeten jongeren een langdurig en gedifferentieerd leerproces doorlopen 
om de volwassenenstatus te verkrijgen. Er is een kloof ontstaan tussen de kinderperiode 
en de volwassenheid (Eisenstadt 1956). De socialisering in het gezin, waarin de onderlin-
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ge relaties een affectieve basis hebben, is niet meer adequaat voor de samenleving, waar-
in zakelijke verbanden bepalend zijn. Hoe complexer de samenleving, hoe moeilijker het 
integratieproces verloopt. Dit werkt volgens Eisenstadt het ontstaan van jeugdgroepen in 
de hand. Deze kunnen een brugfunctie vervullen tussen gezin en maatschappij. Jongeren 
maken samen de overgangsproblemen door en deze lotsverbondenheid wekt solidariteit 
en geeft steun. Daarnaast leren jongeren in de jeugdgroepen omgaan met meer maat-
schappelijke interaktiesituaties en oriënteren zij zich daarin op hun toekomstige rol. Daar-
mee is de jeugdgroep functioneel voor zowel het sociaal systeem als voor de persoonlijk-
heid van de individuele jongere. 
Een auteur wiens werk verwant is aan de theorie van Eisenstadt is Tenbruck (1962). De 
benadering van Tenbruck is niet echt functionalistisch te noemen. Er komen echter enkele 
min of meer functionalistische ideeën in voor, zoals die van de institutionalisering van de 
jeugdfase. Tenbruck beschrijft hoe in complexe samenlevingen geleidelijk een kloof is 
ontstaan tussen traditionele groepsverbanden als gezin, kerk en lokale gemeenschap ener-
zijds en moderne maatschappelijke organisaties als school, bedrijf en politieke formaties 
anderzijds. De traditionele verbanden hebben hun socialisatiefunctie gedeeltelijk verloren. 
Zij kunnen jeugdigen niet meer voldoende voorbereiden op hun latere functioneren in de 
samenleving. 
Tenbruck benadert het thema vooral roltheoretisch. Hedendaagse samenlevingen kenmer-
ken zich door een verregaande differentiatie van rollen en rollensystemen en nieuwe 
processen van groepsvorming zijn een onvermijdelijk gevolg van industrialisering en 
secularisering. Tenbruck signaleert een proces van 'Entgrenzung des Menschen aus stabi-
len Gruppenverhältnissen' (1962:30). Leeftijdsheterogene groeperingen gaan over in 
meer leeftijdhomogene groepen. Dit proces doet zich ook voor bij de overgang van jeugd 
naar volwassenheid. Jongeren oriënteren zich in toenemende mate op elkaar en vormen 
daardoor steeds meer aparte sociale groepen met eigen waarden, normen en rollen en 
eigen wijzen van handelen. 
Het socialisatieproces kan niet meer geheel in het gezin worden voltooid en wordt onder 
andere voortgezet in het schoolwezen. De jongerenfase is daarmee een relatief autonome 
periode geworden, waarbinnen een belangrijk deel van de persoonlijkheidsontwikkeling 
plaats vindt en waarbinnen gezamenlijke problemen met betrekking tot de overgang naar 
volwassenheid opgelost worden. Tenbruck spreekt zelfs van een 'Sozialisierung in eige-
ner Regie'( 1962:97). De jongerencultuur vervult zo een belangrijke functie in de moderne 
samenleving. 
Veel jeugdsociologen erkennen de verdienste van de functionalistische jeugdbenadering. 
Niettemin heeft deze ook bloot gestaan aan zware kritiek, die voor een belangrijk deel 
betrekking heeft op de als eenzijdig bestempelde vraagstelling van het functionalisme in 
het algemeen. Daarin zou te weinig aandacht zijn voor sociale veranderingsprocessen en 
te veel de nadruk liggen op stabiliteit en integratie van het systeem. Specifieke jeugdver-
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schijnselen als tegenculturen en protestgroepen zouden derhalve niet verklaard kunnen 
worden door de functionalistische theorie. 
Deze kritiek kan echter deels worden weerlegd. In de eerste uitgave van Eisenstadts werk 
From Generation to Generation (1956) benadrukt de auteur inderdaad de marginale 
maatschappelijke positie van de jeugd en het feit dat, ondanks incidenteel deviant gedrag 
van groepen jongeren en het ontstaan van tegenculturen, de moderne samenlevingen 
telkens met succes nieuwe generaties jongeren socialiseren. In een latere uitgave van zijn 
boek, verschenen in 1971, gaat Eisenstadt echter in op de kritiek die op zijn theorie is 
geleverd, alsmede op de jeugdrebellie die zich in de jaren zestig heeft voorgedaan. Hij 
merkt op dat in de meer gedifferentieerde samenlevingen niet zozeer het aanleren van 
rollen centraal staat, als wel de ontwikkeling van een autonome persoonlijkheid en dat 
daarmee de keuzevrijheid voor het individu belangrijk is. Jongeren worden geconfron-
teerd met een scala aan keuzen en jongerengroepen zijn dan ook volgens Eisenstadt initi-
atiefnemers van maatschappelijke veranderingen. 
Een ander punt van kritiek is de eenzijdige en achterhaalde visie van Eisenstadt op het 
socialisatieproces. Eisenstadt benadrukt het bestaan van leeftijdshomogene groepen in de 
samenleving met verschillen in macht, status en gezag. Om het socialisatieproces succes-
vol te laten verlopen is het nodig dat er een leeftijdsverschil bestaat tussen de socialisator 
en de te socialiseren jongere. Socialisatie is in zijn ogen een eenrichtingsverkeer van 
volwassenen naar jongeren. Ook deze visie heeft hij feitelijk genuanceerd met zijn latere 
erkenning dat jongeren een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vernieuwing en 
daarmee ook invloed uitoefenen op ouderen. 
Een blijvend kritiekpunt is echter dat functionalisten als Eisenstadt en Parsons te weinig 
oog hebben voor de verscheidenheid onder jongeren. Volgens Allen (1968) gaan beiden 
te veel uit van gemeenschappelijke waardenpatronen in de samenleving. Deze benadering 
schiet tekort wanneer het gaat om de verklaring van de positie van jongeren. Allen wijst 
in dit verband op de klasseverschillen tussen jongeren die voortvloeien uit de economi-
sche en ideologische structuren in de maatschappij. Volgens haar is het generatiebegrip 
van Mannheim, waarin expliciet de aandacht wordt gevestigd op verschillende generatie-
eenheden, veel genuanceerder dan de cohort-benadering van Eisenstadt. 
Ondanks haar beperkingen heeft de functionalistische benadering een wezenlijke bijdrage 
geleverd aan de theorievorming over jongeren. Functionalistische auteurs hebben be-
schreven hoe de jongerenfase geleidelijk een relatief autonome periode werd, doordat de 
relaties binnen de bredere samenleving steeds meer gingen verschillen van die binnen het 
gezin. Verder hebben zij duidelijk gemaakt hoe jeugdculturen voor jongeren een belang-
rijke rol kunnen vervullen bij de overgang naar volwassenheid. Voor de verklaring van 
culturele pluriformiteit onder jongeren heeft de functionalistische theorie evenwel te 
weinig aanknopingspunten geboden. 
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1.4 Sociaal-historische benaderingen 
In deze paragraaf besteden we aandacht aan twee wat men zou kunnen noemen sociaal-
historische benaderingen van jeugd en jongeren. Als eerste komen de generatietheorieën 
aan de orde. Het begrip generatie staat daarbij voor een cluster van enkele opeenvolgende 
geboortecohorten die opgegroeid zijn in een bepaalde historisch-sociale ruimte en die 
bepaalde kenmerken gemeenschappelijk hebben. 
Voorts behandelen we de theorieën over de post-adolescentiefase. 
1.4.1 Jongeren als generaties 
In het werk van de 'generatiesociologen' vinden we de ideeën van Mannheim veel duide-
lijker terug dan bij de functionalisten. In deze paragraaf worden enkele belangrijke au-
teurs genoemd. Voor een uitvoerig overzicht van generatietheorieën en -onderzoek ver-
wijzen we naar onder meer Bengtson, Furlong en Laufer (1974) en Jaide (1988). 
De eerste belangrijke naoorlogse vertegenwoordiger van de generatiesociologen was 
Schelsky (1957) met zijn omvangrijke studie Die skeptische Generation, een beschrijving 
van drie generaties jongeren in Duitsland die zich in de twintigste eeuw hebben uitgekris-
talliseerd. 
De eerste is de generatie van de jeugdbeweging in de periode tussen 1900 en 1925, die 
zich verzette tegen de overgang naar de moderne industriële maatschappij. De tweede is 
die van de politieke jeugd, in de periode van ongeveer 1920 tot 1945, die zich kenmerkte 
door een verbondenheid met politieke organisaties van volwassenen en door massaliteit. 
De derde, de 'sceptische generatie', omvat de jongeren vanaf 1945. 
Schelsky onderscheidt in zijn studie drie lagen van maatschappelijke inwerking op de 
jeugd die in een min of meer cumulatieve verhouding tot elkaar staan. 
De eerste laag is die van de sociale grondvormen, waartoe hij onder meer het gezin, de 
verdeling van geslachtsrollen en de openbare orde rekent. De jeugd maakt zich uiteinde-
lijk los uit het herkomstgezin en gaat over naar de status van volwassene. Mensen in alle 
culturen en van alle tijden maken deze overgang mee. 
De tweede laag is die van de samenlevings- en produktieverhoudingen. Deze is het resul-
taat van een lange historische ontwikkeling en bepalend voor de wijze waarop genoemde 
overgang verloopt. Zo was het volwassen worden een vrij geruisloos verlopend proces in 
vóór-industriële samenlevingen, omdat deze zich kenmerkten door kleinschaligheid en 
affectieve relaties en omdat de structuur van de samenleving en die van het gezin nog 
dicht bij elkaar lagen. In de moderne maatschappij daarentegen overheersen functionali-
teit en grootschaligheid en zijn de relaties tussen mensen overwegend zakelijk. Hierdoor 
is de overgang van kind naar volwassene, van de wereld van intieme gezinsrelaties naar 
die van zakelijke contacten, zeer groot en wordt de jeugdfase gekenmerkt door onzeker-
heid en zoeken naar oriëntatiepunten. 
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De derde laag van maatschappelijke inwerking op de jeugd is de aktuele politieke situatie 
van een samenleving. Deze is bepalend voor het tot stand komen van een historisch gene-
ratiebeeld van de jeugd. Zo ontstond rond de eeuwwisseling de generatie van de anti-
burgerlijke jeugdbewegingen en tijdens het Nazi-bewind de generatie van de politieke 
jeugd (de Hitlerjugend). De jaren vijftig zijn het tijdperk van de sceptische generatie: de 
ontnuchterende (na)oorlogse ervaringen hebben het geloof in politiek en ideologieën 
ondermijnd. Geen romantische dromen meer, geen vage idealen; de skeptische generatie 
wordt gekenmerkt door 'Konkretismus' (Schelsky 1957:89). 
Volgens Schelsky is de maatschappij voortdurend aan veranderingen onderhevig; een 
proces dat mede op gang blijft door de continue opeenvolging van generaties. De maat-
schappelijke veranderingen liggen in een bepaalde lijn, omdat zij voortvloeien uit de 
situatie in de voorgaande periode. Schelsky besteedt echter weinig aandacht aan verschil-
len binnen generaties. Hij merkt in zijn voorwoord op dat 'de' jeugd niet bestaat, maar 
vervolgt met te zeggen dat in het wetenschappelijk jeugdonderzoek een zekere veralge-
menisering nodig is om niet te vervallen in een 'Fallgeschichte einer Individualität'. Wat 
Schelsky in zijn studie doet, is het schetsen van een algemeen generatiebeeld, een collec-
tieve identiteit die van toepassing wordt geacht op een gehele generatie. Van Hessen 
(1964:351) noemt het generatiebeeld van Schelsky zelfs a-sociaal en a-seksueel, omdat 
hij 'de functie van de ontmoeting der geslachten en de gehele rijkdom aan sociale vormen 
die daarmee annex zijn' bijna geheel over het hoofd ziet. 
Het is ons inziens opmerkelijk dat Schelsky voorbij is gegaan aan de inzichten van Mann-
heim. Met diens noties had hij zijn generatie-schets kunnen nuanceren. 
De Nederlandse socioloog Van Hessen neemt in de groep van generatiesociologen een 
bijzondere plaats in, omdat in zijn werk ook enkele functionalistische ideeën zijn te vin-
den. Van Hessen haalde met name de inhoudelijke beleving van het 'samen jong zijn' 
naar voren, want het jeugdgroepsleven heeft volgens hem belevingswaarde in zichzelf. In 
zijn uitgebreide en interessante studie Samen jong zijn (1964) analyseert Van Hessen aan 
de hand van vraaggesprekken met ouderen allerlei vormen van 'samen jong zijn'. 
In de onderlinge omgang van jongeren, in hun relaties en gedragingen, is een bepaalde 
structuur te onderkennen, door Van Hessen aangeduid als het 'jeugdbestel'. Hierin be-
staan variaties naar sekse, klasse en woonomgeving, maar het bestel als zodanig is vrij 
stabiel. Jongeren blijven steeds op elkaar betrokken en hun wijze van omgang ligt vast in 
codes. Het jeugdbestel vervult zo een belangrijke rol in de opbouw van generaties. Bo-
vendien neemt het jeugdleven in de samenleving een relatief autonome plaats in. Het 
heeft 'een eigen gang en tempo van ontwikkeling in die van de maatschappij in het alge-
meen en naast die van andere instituties' (Van Hessen 1964:354). 
Het uitgangspunt van Van Hessen lijkt verder op dat van Schelsky. Ook hij beschouwt de 
jongeren van een bepaalde periode als een generatie en geeft die een eigen plaats in de 
voortgang van de samenleving. Hij formuleerde echter een theorie die de gehele histori-
sche ontwikkeling van de cultuur omvat, van primitief-agrarisch tot modern (zie ook 
Brentjens 1978). In deze ontwikkeling heeft het groepsleven van jongeren volgens Van 
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Hessen steeds verschillende taken vervuld ten opzichte van de volwassenenwereld, waar-
bij het zich parallel aan de cultuur ontwikkelde. Daarbij veranderde de functie van de 
jonge generatie voor de samenleving van een behoudende naar een vernieuwende. Die 
vernieuwende invloed van de jeugd begon gedurende de eerste helft van deze eeuw bij de 
opkomst van de idealistische jeugdbewegingen die streefden naar een betere samenleving. 
Hieruit spreekt ook de belevingswaarde van het 'samen jong zijn', dat leidde tot een 
gezamenlijk stelling nemen tegen gevestigde waarden en normen en tegen misstanden in 
de samenleving. Het groepsleven is belangrijk voor jongeren, omdat daarin een eigen 
levensstijl tot ontwikkeling komt. Deze kan vervolgens de aanzet geven tot maatschappe-
lijke veranderingen. 
In deze paragraaf moet verder nog de Amerikaan Inglehart (1971, 1977, 1979, 1990) 
vermeld worden. Strikt genomen kan deze niet tot de generatiesociologen gerekend wor-
den, omdat hij een vrij globaal generatiebegrip hanteert. Zijn ideeën en beschouwingen 
kunnen echter wel generatiesociologisch worden geïnterpreteerd. 
In de jaren zeventig en tachtig onderzocht Inglehart waardenveranderingen en politieke 
stijlen in de Westerse samenlevingen. Zijn centrale hypothese is dat de na de oorlog sterk 
toegenomen welvaart in deze samenlevingen heeft geleid tot onopvallende maar deson-
danks belangrijke waardenverschuivingen. Inglehart spreekt in dit verband van een 'silent 
revolution'. Hij gaat ervan uit dat gedurende kindertijd en adolescentie de basis wordt 
gelegd voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van een individu. De economische 
omstandigheden waaronder mensen opgroeien, vinden hun weerslag in de waardenori-
ëntaties en deze weerslag is blijvend. Wie in zijn jonge jaren ontbering heeft geleden, zal 
gedurende zijn verdere leven materiële waarden belangrijk vinden. Wie daarentegen in 
overvloed is opgegroeid, zal materiële welvaart als gegeven beschouwen en zich meer 
oriënteren op immateriële zaken. 
Op basis hiervan veronderstelt Inglehart dat de gevestigde generaties in het begin van de 
jaren zeventig op politiek gebied meestal de prioriteit leggen bij materiële waarden als 
economische zekerheid en fysieke veiligheid; zij groeiden immers op tijdens de economi-
sche crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog. De in welvaart volwassen 
geworden naoorlogse generaties zullen daarentegen doorgaans meer immateriële waarden 
als medezeggenschap en vrije meningsuiting, door Inglehart aangeduid als postmaterialis-
tische waarden, belangrijk vinden. Inglehart duidt de verschillen tussen ouderen en jonge-
ren als een cohort-effect. Jongeren huldigen andere opvattingen dan ouderen als gevolg 
van het feit dat ze in andere historische omstandigheden zijn opgegroeid en niet louter als 
gevolg van het feit dat ze jong zijn; dit zou immers duiden op een leeftijdseffect. Ingle-
hart leidt dan ook uit zijn bevindingen af dat in de toekomst grote politieke en sociale 
veranderingen zullen plaats vinden, omdat de veranderende waardenprioriteit steeds 
luider zal doorklinken. 
Of dit inderdaad gebeurt is de vraag. De economische crisis van de jaren zeventig en 
tachtig heeft de jongeren die in deze periode opgroeiden, geconfronteerd met structurele 
werkloosheid en straffe bezuinigingen. Volgens Ingleharts eigen these zou bij deze jonge-
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ren de nadruk dus weer meer op materiële waarden kunnen komen te liggen. Bevindingen 
van onder meer Van Snippenburg en Hendriks Vettehen (1989) en Felling en Peters 
(1984) lijken dit te bevestigen12. 
Tenslotte besteden we in deze paragraaf aandacht aan de socioloog Becker (1985, 1987). 
Hoewel deze, zoals we reeds in een noot opmerkten, geen jeugdsocioloog is, is zijn werk 
interessant omdat hij zich sterk laat leiden door de theorie van Mannheim13. Becker heeft 
getracht een typologie te construeren van vier concrete generaties die zich in de recente 
geschiedenis, als gevolg van ingrijpende sociaal-economische gebeurtenissen en culturele 
breuken, in de Nederlandse bevolking zouden hebben uitgekristalliseerd. Hij let daarbij 
op individueel niveau op levenslopen, waardenoriëntaties en gedragspatronen en op maat-
schappelijk niveau op omvang, samenstelling en cultuur van generaties. Becker knoopt 
deels aan bij reeds bestaande generatie-aanduidingen. De vier generaties kenmerken zich 
elk door specifieke waarden, ontstaan als gevolg van het gezamenlijk doormaken van 
ingrijpende maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de jeugdjaren. 
De eerste is de vooroorlogse generatie, geboren ongeveer tussen 1910 en 1930. De leden 
van deze generatie maakten hun formatieve jaren door tijdens de crisisperiode die vooraf-
ging aan de Tweede Wereldoorlog, een tijd die gekenmerkt werd door massale werkloos-
heid, armoede en politiek extremisme. Het waardenpatroon van deze generatie is min of 
meer een reaktie daarop. De leden van de vooroorlogse generatie zijn in het algemeen 
burgerlijk en gezagsgetrouw en huldigen een strakke seksuele moraal en een hoog ar-
beidsethos. 
Op de vooroorlogse generatie volgt de stille generatie, geboren tussen ongeveer 1930 en 
1940. Voor de leden van deze generatie vielen de formatieve jaren aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog en de daaropvolgende periode van sociaal-economisch herstel. 
Deze generatie heeft zich gedurende haar formatieve jaren en daarna vrij stil gehouden. 
Zij is wars van idealisme en haar oriëntatie is pragmatisch, skeptisch en weinig tot poli-
tieke aktie geneigd (Becker 1987). Wat betreft waardenoriëntaties lijkt de stille generatie 
sterk op de vooroorlogse: een hoog arbeidsethos, burgerlijkheid en gezagsgetrouwheid 
zijn haar kenmerken. De stille generatie heeft evenwel in economisch opzicht veel betere 
kansen en mogelijkheden gekregen dan de vooroorlogse. 
De opvolger van de stille generatie is de protestgeneratie, geboren tussen ongeveer 1940 
en 1955. Deze kenmerkt zich met name door haar grote omvang, waardoor zij ook wel de 
'baby boom generation' wordt genoemd. De protestgeneratie beleefde haar formatieve 
periode gedurende de eindjaren vijftig, de jaren zestig en de beginjaren zeventig, een 
periode van welvaart en maatschappelijke zekerheid. Op het punt van van werkgelegen-
heid echter is deze generatie minder gunstig bedeeld dan de stille generatie. Haar grote 
omvang leidt tot concurrentie op de arbeidsmarkt en de economische recessie die in de 
tweede helft van de jaren zeventig inzette, heeft voor velen ervan nadelig gewerkt. De 
protestgeneratie heeft intensief deelgehad aan de culturele revolutie en zij onderscheidt 
zich dan ook voor wat betreft waardenoriëntaties van de twee voorafgaande generaties. 
Traditionele religieuze overtuigingen, burgerlijke waarden, arbeidsethos, seksuele beper-
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kingen en eerbied voor gezag, kenmerkend voor de vooroorlogse en de stille generatie, 
zijn door de protestgeneratie losgelaten. 
De laatste van de vier generaties duidt Becker aan als de verloren generatie, geboren na 
ongeveer 1955. Haar formatieve ervaringen zijn de economische crisis van dejaren ze-
ventig en de daarmee gepaard gaande ongunstige situatie op de arbeidsmarkt. De leden 
van de verloren generatie maakten het einde van de culturele revolutie van de jaren zestig 
mee en het ontstaan van een behoudender sociaal-economisch klimaat. Zij zijn dan ook 
minder op maatschappijhervorming en meer op persoonlijke ontplooiing gericht (Becker 
1987). In cultureel en seksueel opzicht is deze generatie niet minder vrijgevochten dan de 
protestgeneratie, hoewel haar respect voor gezag en conventionele omgangsvormen wat 
groter lijkt. De vrees dat de verloren generatie gevoelig zou zijn voor politiek extremisme 
is volgens Becker voor een groot deel ongegrond gebleken. 
Recentelijk heeft Becker (1991b) zijn theorie van de vier generaties aangevuld. Volgens 
hem zijn er aanwijzingen dat de geboortecohorten vanaf 1970 zich groeperen tot een 
volgende generatie. Hij verwijst in dit verband naar de these dat leden van relatief kleine 
geboortecohorten in hun leven betere kansen hebben dan mensen die in tijden van een 
geboortegolf het levenslicht zien. Het cohort van 1970 is de eerste van een serie relatief 
kleine cohorten en de leden daarvan hebben derhalve betrekkelijk goede kansen op de 
arbeidsmarkt, temeer omdat vanaf ongeveer 1985 de economische recessie wat minder 
ernstig werd. 
De generatiesociologen zijn allen in meer of mindere mate beïnvloed door het werk van 
Mannheim. Bij sommigen van hen, zoals Becker en Inglehart, zijn Mannheims gedachten 
duidelijk terug te vinden. Anderen, zoals Van Hessen en Schelsky, noemen enkel zijn 
naam. In het algemeen wijzen generatiesociologen op de invloed van maatschappelijke 
omstandigheden op het proces van generatievorming. Generaties zijn niet als louter biolo-
gische gegevenheden of functionele leeftijdsgroepen te beschouwen, maar ontstaan onder 
invloed van historische omstandigheden. 
Feitelijk is er sprake van een wisselwerking tusssen sociale verandering en generaties; 
ook hierop hebben de generatiesociologen gewezen. Generaties worden in overtuigingen, 
houdingen en gedragingen beïnvloed door maatschappelijke veranderingen en oefenen 
omgekeerd invloed uit op de waardenoriëntaties van de gehele bevolking, waarmee ze 
bijdragen aan het proces van culturele en sociale verandering. 
Mannheim wijst echter expliciet op de culturele verscheidenheid binnen generaties in de 
vorm van generatie-eenheden, iets waar de generatiesociologen in hun veelal 'idealtypi-
sche' beschrijvingen weinig aandacht aan besteden. De verscheidenheid komt hoogstens 
impliciet naar voren. Zo geeft Inglehart aan dat vooral de hoger opgeleide jongeren post-
materialistisch waren georiënteerd. Zij gaven de aanzet tot het massale maatschappelijke 
verzet in de jaren zestig en zouden daarmee als een generatie-eenheid kunnen worden 
aangeduid, wellicht naast andere generatie-eenheden van bijvoorbeeld laag opgeleide 
jongeren. 
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1.4.2 De verlenging van de adolescentiefase 
In de tweede helft van de jaren zestig maakten sociologen en psychologen melding van 
de opkomst van een nieuwe sociale categorie; die van de jongvolwassenen of post-ado-
lescenten. Structurele maatschappelijke ontwikkelingen hebben hierbij een belangrijke rol 
gespeeld. 
Met de opkomst van de industriële samenleving in de vorige eeuw is de adolescentiefase 
geleidelijk ingeburgerd. Keniston (1968) trekt een parallel met de periode na de Tweede 
Wereldoorlog welke wel wordt aangeduid als het tijdvak van de derde industriële revolu-
tie (Blok et al. 1982). Snelle industrialisering, schaalvergroting, de doorbraak van de 
electrónica, de verdere verbreiding van de massamedia en de sterke stijging van de wel-
vaart, veranderden het aanzien van de westerse samenlevingen opnieuw ingrijpend. Er 
ontstond een groeiende vraag naar gespecialiseerde arbeidskrachten en hoog opgeleid 
personeel en op den duur ook naar sociaal-wetenschappelijk geschoolden als planologen, 
bestuurskundigen, organisatiedeskundigen en bedrijfspsychologen. Het gevolg daarvan 
was een verlenging van de gemiddelde opleidingsduur. 
Hiermee werd ook de adolescentiefase langer en veranderde van een overgangsstadium in 
een aparte levensfase (Brüsten en Malinowski 1989). Deze verlengde adolescentieperiode 
wordt in de literatuur aangeduid als de post- adolescentiefase, de jongvolwassenheid, of 
'the stage of youth'. (Keniston 1968, 1974; Weiten et al. 1973; Faber 1978; Fischer et al. 
1982; Tippelt en Becker 1984). De jongeren die zich in deze levensfase bevinden 'are, in 
most respects, psychological adults but sociological adolescents' (Keniston 1968: 263). 
Ze zijn de adolescentiefase gepasseerd en daarmee in psychologisch opzicht volwassen. 
In sociaal en economisch opzicht echter zijn ze nog niet zelfstandig; voor hun inkomen 
zijn ze aangewezen op hun ouders of op institutionele regelingen (studietoelage, uitke-
ring). 
Waar Keniston de opkomst van de post-adolescenten zoekt in de toenemende vraag naar 
hoger opgeleiden, zien Fischer c.s. de groeiende vraag van de commercie naar nieuwe 
groepen consumenten als oorzaak van het ontstaan van de post-adolescentiefase. 
Keniston en andere auteurs als Faber (1978) en Andriessen (1984) benadrukken de bij-
zondere psycho-sociale eigenschappen van post-adolescenten. Doordat zij nog niet ge-
bonden zijn aan de gevestigde belangen van gezin en arbeid, nemen zij een gedistantieer-
de houding aan. Keniston ziet in post-adolescenten een aktieve voorhoede die streeft naar 
een nieuwe post-industriële en postmoderne samenleving. Deze 'young radicals' verzet-
ten zich tegen de traditionele wereld van de volwassenen en zoeken naar nieuwe leefstij-
len die afwijken van de conventionele volwassenheid. Zij kunnen experimenteren met 
alternatieve leefvormen en ontwikkelen afwijkende attitudes en opvattingen. 
Keniston beschouwt de post-adolescentiefase feitelijk als een nieuw stadium van persoon-
lijkheidsontwikkeling. Hij situeert de 'jonge radicalen' vooral onder de hoog opgeleide 
jongeren uit de hogere middenklasse. Ook andere auteurs als Klages (1984), Meeus 
(1988) en Raschke (1988) benadrukken het belang van een hoge opleiding. Jongeren 
krijgen daarmee zicht op nieuwe ideeën en leren de eigen cultuur te relativeren en te 
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bekritiseren. Het zijn vooral de hoog opgeleide jongeren die uit zijn op verandering van 
de cultuur en de heersende waarden. 
Een andere invulling van het begrip post-adolescentie is te vinden bij Zinnecker (1981, 
1987). Deze wijst erop dat steeds meer jongeren na de adolescentie niet meteen de status 
van volwassene aannemen. Oorzaken hiervan zijn de verlenging van de onderwijsduur, 
onvrijwillige werkloosheid en de aanwezigheid van 'scenes', alternatieve jeugdculturen in 
de grote steden. Zinnecker duidt feitelijk de leeftijdsperiode tussen twintig en dertig jaar 
bij alle jongeren aan als die van de post-adolescentie. Daarmee is deze niet meer een 
ontwikkelingsfase, zoals bij Keniston, maar een uitdrukking van een periode van alterna-
tieve leefstijlen (vgl. Baethge 1989), die voor sommigen van zeer lange duur kan zijn. 
Zinnecker situeert deze leefstijlen evenwel toch nog vooral bij de hoger opgeleide jonge-
ren. 
Hazekamp (1990) wijst erop dat ook onder lager opgeleide jongeren groeperingen zijn te 
vinden die zoeken naar andere vormen van volwassen zijn. Zo ziet hij de Heli's Angels 
als een 'jeugdculturele variant van een postadolescente leefstijl'. Zij zoeken naar een 
ruimte om langer jong te kunnen zijn en de volwassenheid uit te stellen. Hun doel is 
evenwel niet de maatschappij te veranderen, zoals de 'young radicals' zich dit voorstel-
len. 
De studies over post-adolescenten bevestigen globaal de ideeën van Mannheim. De snelle 
maatschappelijke veranderingen na de Tweede Wereldoorlog hebben met name de jonge-
ren beïnvloed. Er ontstond een nieuwe levensfase, die hen de kans gaf te experimenteren 
met eigen afwijkende leefstijlen. Daarbij blijkt hun sociale positie richtinggevend. Zo 
zoeken hoger opgeleide post-adolescenten wegen om gevestigde structuren te veranderen. 
In de jaren zestig protesteerden jonge radicalen tegen de oorlog in Vietnam, de bewape-
ningswedloop en de groeiende kloof tussen arme en rijke landen. In de loop van de jaren 
zeventig werden het milieu, de strijd tegen kernenergie en weerstand tegen leegstand van 
en speculatie met huizen belangrijke kwesties. 
Een ander deel van de post-adolescenten streeft enkel naar ruimte voor een afwijkende 
leefstijl. Hazekamp noemt in dit verband de Heli's Angels en de 'loubards' in Frankrijk 
voorbeelden van alternatieve stijlen onder jonge arbeiders. In termen van Mannheim zou 
men hier kunnen spreken van verschillende generatie-eenheden. Het zijn echter met name 
de hoger opgeleide post-adolescenten die een rol spelen in het proces van maatschappe-
lijke verandering. 
1.5 Neo-marxistische benaderingen 
Behalve de functionalistisch dan wel sociaal-historisch georiënteerde beoefenaren van de 
wetenschap hebben ook de marxistisch denkende auteurs hun steentje bijgedragen aan de 
jeugdtheorie. In deze paragraaf besteden we aandacht aan twee neo-marxistische benade-
ringen. De eerste kwam op naar aanleiding van de jongerenprotesten in de jaren zestig. 
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De tweede is die van het Centre for Contemporary Cultural Studies in Birmingham, dat 
zich bezig heeft gehouden met de verklaring van culturen van jongeren uit met name de 
arbeidersklasse. 
1.5.1 Jongeren als burgerlijk fenomeen 
In de marxistische theorie kwamen jongeren aanvankelijk niet voor als relatief zelfstandi-
ge leeftijdsgroep en als aparte sociale categorie. Mogelijk hangt dit samen met het feit dat 
marxisten de jongerenfase beschouwen als een typisch burgerlijk verschijnsel. Volgens 
Kreutz en Heyt (1981) is het ontbreken van een intensieve bemoeienis met de jeugd in 
het werk van Marx en Engels een gevolg van het feit dat binnen de theoretische uitgangs-
punten van het historisch materialisme de jeugd als maatschappelijke groepering van 
ondergeschikte betekenis is. Daar komt bij dat in de negentiende eeuw de problemen van 
de psychische ontwikkeling van jongeren minder belangrijk waren dan hun direkte noden. 
Wanneer Marx de jeugd ter sprake bracht, ging het over misstanden als verwaarlozing en 
kinderarbeid; de arbeidersjeugd maakte in die tijd nauwelijks een jongerenfase door. 
Later werden de plaats en de functie van de jongeren doorgaans enkel aan de orde gesteld 
in de context van de klassenstrijd. Lenin zag in hen een aktieve kracht voor de revolutio-
naire omwenteling van de samenleving. 
De jongerenprotesten in de jaren zestig waren echter ook voor marxistisch georiënteerde 
sociologen aanleiding de plaats van jongeren in de samenleving nader te evalueren. In 
West-Duitsland zijn vooral de auteurs Lessing en Liebel (1975) op de voorgrond getre-
den. Zij komen in feite niet met een eigen jongerentheorie, maar leveren vanuit de 
marxistische visie kritiek op de in hun ogen burgerlijke sociologie. Hun verwijt is dat de 
gevestigde sociologie de jongeren teveel definieert als een aparte sociale groep. Volgens 
Lessing en Liebel zijn zij echter niet los te zien van de sociale klasse waartoe zij behoren. 
In de marxistische visie mag men niet spreken van een eigenstandige jeugd- en jongeren-
fase. Wezenlijk is en blijft dat persoonlijkheidsontwikkeling plaats vindt binnen de socia-
le klasse waar men deel van uitmaakt. Jongeren kunnen onafhankelijk van revolutionaire 
arbeidersbewegingen geen progressieve veranderingen in de samenleving bewerkstelli-
gen. 
De jongerenrevoltes van de jaren zestig ontsproten volgens Lessing en Liebel niet uit 
generatietegenstellingen, maar waren in essentie klassenconflicten. De twee auteurs zien 
de jongerenbeweging als voorhoede in de klassenstrijd, een gedachte die ook door Her-
bert Marcuse (zie Schäfers 1985:150) naar voren is gebracht, zij het met een belangrijke 
accent wijziging. Volgens Marcuse zouden de arbeiders eigenlijk een revolutionaire voor-
hoedebeweging moeten vormen. Zij zijn echter verburgerlijkt en daarmee verworden tot 
een contra-revolutionaire kracht. Alleen de jonge intellectuelen kunnen fungeren als een 
revolutionaire voorhoede, omdat zij nog studeren en nog ongebonden zijn en daardoor 
nog niet 'misvormd' zijn door het systeem. 
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Touraine (1971) heeft een soortgelijke visie. Hij betoogt dat hoger opgeleide jongeren 
zich verzetten tegen de toenemende technocratisering van de samenleving, omdat zij voe-
len dat ze worden voorbereid op inlijving in die technocratie. De klassenstrijd heeft zich 
verlegd. Ging het vroeger tussen kapitalisten en arbeiders in de industriële sector, thans, 
in de post-industriële maatschappij, speelt het conflict zich af tussen technocraten en bu-
reaucraten enerzijds en hen die daarvoor worden opgeleid (de jonge intellectuelen) ander-
zijds. Wegens deze herinterpretatie van de sociale strijd werd Touraine's visie ook wel 
als post-marxistisch bestempeld. 
Er ligt een brede kloof tussen de aangeduide visies en de gebruikelijke sociologische be-
naderingen. Van de zijde van de sociologie is veel kritiek geuit op de marxistische visie. 
Daarin wordt volgens sociologen te veel gehamerd op de klassentegenstellingen in de 
samenleving, die worden verheven tot de allesverklarende factor. Met name het marxis-
tische uitgangspunt van een dichotome klassentegenstelling wordt bestreden met het ar-
gument dat de verhoudingen in de huidige industriële maatschappij veel gecompliceerder 
liggen. Ondanks deze fundamentele kritiek moet evenwel erkend worden dat de marxis-
tische visie de aandacht heeft gevestigd op de in de gebruikelijke sociologie overdreven 
neiging de jongerenfase teveel te zien als een apart verschijnsel, waarbij onvoldoende 
aandacht wordt besteed aan de samenhang met andere maatschappelijke structuren. 
1.5.2 De subculturele studies van het CCCS 
In Engeland zijn belangrijke pogingen ondernomen de marxistische visie empirisch te 
onderbouwen. Toen in de loop van de jaren vijftig en zestig geleidelijk meer belangstel-
ling ontstond voor het fenomeen van de subculturen onder jongeren, liepen Engelse on-
derzoekers daarbij voorop, mede als gevolg van het feit dat in Engeland al sinds de jaren 
vijftig een veelkleurig geheel van leefstijlen onder jongeren was ontstaan. 
Sociologen die zich gingen bezighouden met de vraag naar de betekenis hiervan, lieten 
zich aanvankelijk inspireren door onderzoek en theorievorming van de Amerikaanse Chi-
cago-School. De Chicago-School was een van de meest uitgesproken vertegenwoordigers 
van het deviantie-onderzoek, dat onder meer geconcentreerd was op crimineel gedrag in 
de slums van de moderne grote steden. Het criminele milieu werd omschreven als een 
aparte subcultuur met eigen waarden en normen. Speciale aandacht in dat deviantie-on-
derzoek genoten de jongeren en vooral deze traditie van de Chicago-school was van be-
lang voor de Britse onderzoekers (Brounts 1984). 
De zogenoemde 'cultural studies' in Engeland komen voort uit een fusie van literatuur-
kritiek en sociale geschiedschrijving. In deze lijn van research wordt de nadruk gelegd op 
onderzoek naar eigentijdse leefstijlen, een traditie waarvan sinds de jaren zestig vooral 
het Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS) in Birmingham een exponent is. 
De onderzoekers van het CCCS ontdeden zich van de van oudsher nogal elitaire interpre-
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tatie van het cultuurbegrip en maakten de weg vrij voor het onderzoek naar leefstijlen 
van sociale klassen en allerlei maatschappelijke groeperingen, waaronder jongeren. 
De vraag naar de betekenis van de verschillende jongerenstijlen die in Engeland versche-
nen, was niet te beantwoorden vanuit bestaande theorieën. De Chicago-School, waarop de 
Engelse onderzoekers zich aanvankelijk richtten, had aandacht besteed aan delinquent 
gedrag, maar de Engelse jongerensubculturen waren niet allemaal delinquent. Ook de 
weinig genuanceerde interpretaties van het generatieconcept, niet alleen die van de func-
tionalistische benadering maar ook die van bijvoorbeeld Schelsky (dé jeugd van een be-
paalde periode als één generatie) bleken niet toereikend om leefstijlen van jongeren te 
kunnen verklaren. Daarnaast was onvrede ontstaan met de vanaf het midden van de jaren 
vijftig opgekomen idee dat het klassenonderscheid bij jongeren verdwenen zou zijn (Mur-
dock en McCron 1976) en dat de commercie, onder invloed van de massaproduktie, één 
vrijetijdscultuur voor jongeren zou hebben gecreëerd. 
De onderzoekers van het CCCS wilden komen tot een brede structurele benadering, die 
inzicht zou kunnen verschaffen in het ontstaan van afwijkend gedrag en subculturen. In 
de loop van de jaren zestig kwamen ze daarbij geleidelijk onder invloed van het marxis-
me, als gevolg van het feit dat de continentale marxistische tradities in Engeland meer 
bekend werden. Aan het eind van dejaren zestig ontstond de 'marxistische criminologie', 
waarin een verband werd gelegd tussen misdaad en klassenstructuur. Onder invloed hier-
van wilden de onderzoekers van het CCCS de samenhang aantonen tussen afwijkend 
gedrag van jongeren en het klassenconflict (Frith 1987; Brounts 1984). Subculturen van 
jongeren met afwijkend gedrag kwamen vooral voor in de arbeidersklasse. 
Men ging na welke effecten de reorganisatie van de Engelse samenleving na de Tweede 
Wereldoorlog heeft gehad op de materiële basis van de arbeidersklasse. Uitgangspunt 
daarbij was een studie van Cohen (1977) in een volksbuurt in Londen. Deze buurt had 
aanvankelijk nog een overwegend traditioneel karakter; familie, omgang met buren en 
lokale economische bedrijvigheid namen een belangrijke plaats in. Nieuwe woningbouw-
programma's en voortgaande industrialisatie brachten evenwel grote veranderingen. De 
jongeren uit de arbeidersklasse, die bijna hetzelfde leven leidden als hun ouders, ervoeren 
eveneens de tegenstrijdigheden en ontwrichtingen van deze veranderingen, die zij maar te 
accepteren hadden. Volgens de onderzoekers van het CCCS nemen arbeiders slechts een 
marginale positie in, zonder macht en status en zonder toekomstperspectief. De jeugdcul-
turen, die met name in de vrije tijd gestalte krijgen, zijn een poging van jongeren tot het 
scheppen van alternatieve vormen van succes en beloning. De jongeren uit de arbeiders-
klasse bleken sterk klassebewust te zijn. In Resistance through rituals (Hall en Jefferson 
1975), het standaardwerk van het CCCS, stellen de auteurs dat de afwijkende stijlen van 
de arbeidersjongeren uitingen zijn van nonconformistisch gedrag. Ze zijn meer dan een 
generatieconflict, meer dan een simpele vorm van rebellie tegen het ouderlijk gezag. Er is 
veeleer sprake van verzet tegen gezag in algemene zin. 
Hoe dit moet worden geïnterpreteerd, wordt duidelijk gemaakt aan de hand van het be-
grip 'hegemonie', afkomstig van de Italiaanse marxist Gramsci. Deze doelde hiermee op 
de overheersende rol van de bourgeoisie in de kapitalistische maatschappij. De bourgeoi-
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sie heeft niet alleen de beschikking over de produktiemiddelen en de repressieve organen 
(politie en justitie), maar beheerst bovendien de ideologie, de wijze van denken in de 
samenleving. Zij legt daarmee haar waarden en overtuigingen op aan alle klassen. De 
klassenstrijd is dan ook niet louter economisch, er is tevens sprake van een strijd om 
ideeën. De onderzoekers van het CCCS interpreteren de subculturen onder jongeren als 
verzet tegen de heersende ideologie. 
Voor de interpretatie van de subculturele stijlen maken de onderzoekers van het CCCS 
onder meer gebruik van het werk van Barthes (1985), die zich uitgebreid heeft bezig ge-
houden met semiotiek, de rol van tekens in het alledaagse leven. Kleding, haarstijlen, 
namen en dergelijke hebben een maatschappelijke achtergrond. In de bestudeerde subcul-
turele stijlen komt het verschijnsel 'bricolage' veel voor, het in één stijl combineren van 
tekens uit geheel verschillende contexten. Jongeren geven zo uitdrukking aan tegenstrij-
digheden in de heersende cultuur met gebruikmaking van datgene waarover ze zeggen-
schap hebben: hun vrije tijd en hun stijl van kleden en gedragen. De subculturen kunnen 
echter niet meer dan de machteloosheid van jongeren wat opfleuren. Ze geven jongeren 
geen werkelijke macht en leiden niet tot wezenlijke maatschappelijke veranderingen. 
De subculturele benadering van het CCCS neemt in de Engelse jeugdsociologie een be-
langrijke plaats in. Zij is echter weinig systematisch onderbouwd met empirisch onder-
zoek. In Resistance through rituals zijn de inteipretaties van de stijlen gebaseerd op be-
richtgeving in de media. Daardoor komen vooral de meer spectaculaire vormen ervan aan 
de orde en wordt het verzetsaspect wat zwaar aangedikt. Subculturen bevatten echter ook 
heel duidelijk conformistische elementen. Een onderzoek van McRobbie (1978) onder 
adolescente meisjes uit de arbeidersklasse toont bijvoorbeeld aan dat hun 'vrouwelijke' 
stijl niet alleen een vorm van verzet is, maar ook een voorbereiding op een toekomstig 
huisvrouwenbestaan (zie Dieleman, Geurten en Ter Meulen 1980)15. 
De deels verborgen, deels openlijk naar voren komende marxistische elementen van de 
theorie van het CCCS over jongerensubculturen hebben de nodige kritiek uitgelokt. On-
derzoekers van het CCCS hechten veel belang aan het begrip klasse. Weliswaar hebben 
alle jongeren gemeen dat ze zich in een overgangsfase naar volwassenheid bevinden, 
maar het klasseverschil is volgens de CCCS-onderzoekers van veel grotere betekenis. 
Volgens Marsland (1978) echter kenmerkt de jongerencultuur zich toch door een zekere 
mate van autonomie. Jongeren uit verschillende klassen hebben een aantal overtuigingen 
met elkaar gemeen. De sociale klasse waartoe zij behoren is slechts één van de gedrags-
bepalende kenmerken. Ook de structurele problemen die gepaard gaan met de overgang 
van kind naar volwassene blijven belangrijk. Deze zijn voor alle jongeren min of meer 
gelijk. 
Plaatsen we de theorie van het CCCS tegen de achtergrond van de ideeën van Mannheim, 
dan wordt duidelijk dat deze slechts zeer beperkt terug komen. De onderzoekers van het 
CCCS hebben zich nadrukkelijk gericht op jongeren uit de arbeidersmilieus, als reaktie 
op stromingen in de sociologie die klasseverschillen onder jongeren negeerden of zich te 
eenzijdig richtten op jongeren uit de middenklassen. Daarmee lijdt echter ook hún theo-
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rievorming aan een zekere eenzijdigheid. Er wordt veel aandacht besteed aan de verschei-
denheid aan stijlen, maar het gaat daarbij uitsluitend om stijlen onder jongeren uit de ar-
beidersklasse. Het bestaan van andere generatie-eenheden komt veel minder aan de or-
de16. 
Bovendien is men geneigd het verzet van jongeren uit de arbeidersklasse als progressief 
te bestempelen. Uitgesproken conservatieve en zelfs gewelddadige varianten worden 
genegeerd. 
Daar komt bij dat aan sekseverschillen eveneens nauwelijks aandacht wordt besteed. 
Meisjes blijven in de studies van het CCCS onderbelicht. Juist die sekse-verschillen blij-
ken echter belangrijk te zijn. Uit diverse onderzoeken, waaronder dat van Hazekamp 
(1985) komt naar voren dat jongens die zich uitdrukkelijker onder elkaar organiseren, 
zich masculiner gaan gedragen. Meisjes moeten voor hen beantwoorden aan het traditio-
nele beeld van vrouwelijkheid. 
De invloed van subculturen van jongeren uit de arbeidersklasse op het historische veran-
deringsproces wordt door de onderzoekers van het CCCS zeer gering geacht. Afwijkende 
stijlen geven jongeren greep op hun marginale positie, maar kunnen deze niet veranderen. 
De maatschappelijke orde blijft zoals zij is. 
1.6 Samenvatting en conclusies 
De onderzoeken van het CCCS en hun kwalificatie van leefstijlen van jongeren uit de 
arbeidersklasse als reaktie op problemen waar zij mee te maken hebben, maken de cirkel 
rond: ze leiden terug naar de theoretische uitgangspunten van het functionalisme. In beide 
benaderingen komen specifieke levensstijlen van jongeren vooral voort uit aanpassings-
problemen. Bij de functionalisten gaat het om aanpassing aan de complexiteit en zakelijk-
heid van de wereld van de volwassenen, bij de onderzoekers van het CCCS om aanpas-
sing aan de moderne massa-maatschappij waarin de arbeidersklasse macht noch status, 
noch toekomstperspectieven heeft. De subculturen van jongeren zijn pogingen oplossin-
gen te vinden voor overgangsproblemen (functionalisme) of uitingen van verzet tegen de 
onontkoombare onderwerping (CCCS). 
Ondanks enorme verschillen tussen de besproken theorieën blijken er dus ook verrassen-
de overeenkomsten te zijn. Naast de genoemde overeenkomst in de functionalistische en 
de subculturele theorie (CCCS), waarbij extremen elkaar naderen, zijn er bijvoorbeeld 
nog de parallellen tussen generatiestudies en theorieën over post-adolescenten. 
Beide benadrukken bij hun verklaring van de opkomst van nieuwe leefstijlen onder jon-
geren de in de westerse landen vooral na de Tweede Wereldoorlog sterk gewijzigde soci-
aal-economische en culturele condities. De post-adolescentie-studies richten zich daarbij 
vooral op de hoger opgeleide jongeren uit de middenklasse, terwijl de generatiesociolo-
gen meer een gehele groepering jongeren van een bepaalde periode in 'idealtypische' 
termen en als 'generatie' (in de zin van een ook na de formatieve jaren beklijvende le-
vensstijl) trachten te interpreteren. Het zijn ook deze twee benaderingen die de mogelijk 
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aktieve betekenis van jongerensubculturen voor het proces van historische verandering 
erkennen. Zij gaan daarbij echter niet zover als Mannheim, die levensstijlen van jongeren 
ziet als gevitaliseerde en vernieuwde uitdrukkingen van tot dan toe latente culturele on-
derstromen. 
Functionalisten en generatiesociologen hebben weer gemeen dat zij op een zeer algemeen 
niveau zijn geformuleerd en nauwelijks aandacht schenken aan de diversiteit van jonge-
renculturen in dezelfde periode. Het zijn vooral de post-adolescentie-studies en de neo-
marxistisch georiënteerde theorieën die de jongeren in dat opzicht meer genuanceerd be-
naderen. Deze zijn echter in een ander opzicht weer eenzijdig te noemen, omdat zij zich 
slechts beperken tot de specifieke categorieën hoger opgeleide middenklasse-, respectie-
velijk kansarme arbeidersklasse-jongeren. 
De onderzoekers van het CCCS besteden daarbij verreweg de meeste aandacht aan de 
verscheidenheid aan subculturen binnen de door hen bestudeerde categorie. Deze worden 
overigens wel algemeen verklaard vanuit het in de moderne Engelse massa-maatschappij 
enigszins versluierde klassenconflict. De verscheidenheid ontstaat door de naar lokatie en 
periode verschillende demografische, sociaal-economische en politieke condities. 
Geen van de theoretische benaderingen doet volledig recht aan Mannheims begrip van de 
uiteenlopende, soms polair tegengestelde generatie-eenheden binnen een generatiesamen-
hang. Van de functionalisten valt niet anders te verwachten. Zij zien de vorming van jon-
gerenculturen als een levensfaseprobleem en niet als een generatieverschijnsel of iets dat 
voonkomt uit sociale veranderingen. De generatiesociologen zouden hier meer aandacht 
aan hebben kunnen besteden. 
Veel misverstand zou zijn uitgebleven als zij in plaats van van generatiesamenhangen 
('generaties' in hun terminologie), generatie-eenheden hadden beschreven, zoals feitelijk 
werd gedaan door de post-adolescentie- en CCCS- studies. Het is de verdienste van 
Mannheim geweest dat hij het biologische en het maatschappelijke generatiebegrip duide-
lijk van elkaar heeft onderscheiden, waarbij hij wees op de wisselwerking tussen maat-
schappelijke veranderingen en processen van generatievorming als ook op de culturele 
verscheidenheid binnen generatiesamenhangen. 
Na dit overzicht van benaderingen komen we tot een voor de hand liggende conclusie. 
Wanneer we een aantal elementen uit de verschillende theorieën tezamen nemen, hebben 
we de mogelijkheid te komen tot een vollediger interpretatie van uiteenlopende levens-
stijlen onder jongeren, van jongerenverzet en van sociale verandering. De ideeën van 
Mannheim over het ontstaan van generaties vormen daarbij een goed uitgangspunt voor 
onderzoek naar culturele verscheidenheid. Ze kunnen worden aangevuld met gezichtspun-
ten uit latere studies. 
In ons onderzoek staat de culturele verscheidenheid onder de Nederlandse jonge volwas-
senen van de jaren tachtig centraal. We gaan na in hoeverre zij een generatie vormen in 
de zin zoals Mannheim die heeft omschreven, dat wil zeggen een generatiesamenhang die 
resulteert uit gezamenlijke formatieve ervaringen en die tegelijkertijd in cultureel opzicht 
gedifferentieerd is door uiteenlopende wijzen van verwerken daarvan. 
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In hoofdstuk twee integreren we de belangrijkste theoretische inzichten uit dit hoofdstuk 
tot een theoretisch kader, van waaruit we het empirisch onderzoek opzetten. 
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Noten 
1 Deze stereotypering is overigens door de auteur vaak niet zo bedoeld. Zo wijst bijvoorbeeld 
Becker erop dat de protestgeneratie nooit een homogene massa is geweest, maar dat haar ken-
merkende stijl vooral te vinden is bij de aktieve elites. 
2 Enkele recente voorbeelden van dergelijk onderzoek zijn Hazekamp (1985) en De Waal 
(1989). Beiden zijn feitelijk ook te zien als erfgenamen van de Amerikaanse Chicago School, 
die een belangrijke inspiratiebron is geweest voor het CCCS. Het onderzoek van Hazekamp en 
De Waal is niet typisch sociologisch, het bevat ook belangrijke elementen uit andere discipli-
nes, zoals de sociale pedagogiek en de antropologie. Het komt in dit hoofdstuk slechts summier 
aan de orde. 
3 In de literatuur worden vaak de termen 'jeugd' en 'jongeren' door elkaar gebezigd. Zij hebben 
bovendien geen eenduidige betekenis. 'Jeugd' vertegenwoordigd de fase in het leven van men-
sen waarin de overgang van het kind-zijn naar de volwassenheid zijn beslag krijgt (Ter Bogt en 
Van Praag 1992). Wij gebruiken in dit hoofdstuk zoveel mogelijk de term 'jongeren' wanneer 
het gaat over mensen in deze fase. De culturele en historische bepaaldheid ervan maakt, dat zij 
niet precies als leeftijdscategorie is af te bakenen. In de huidige westerse samenlevingen is zij, 
ruim genomen, wellicht het best te traceren tussen het twaalfde en het vijfentwintigste levens-
jaar (zie ook Ter Bogt en Van Praag 1992). 
4 Voor een inventarisatie van Nederlands jeugd- en jongcrenonderzoek verwijzen we naar Abma 
(1986) en meer in het bijzonder naar Didde (1988, 1989). Een inventarisatie van Duits jeugd-
en jongcrenonderzoek is te vinden bij Cremers (1987a, 1987b). 
5 We besteden in dit hoofdstuk geen aandacht aan theorieën die zich bezig houden met wat wel 
wordt aangeduid als de 'individualisering van de jeugdbiografie' en die momenteel met name 
in de Duitse literatuur veelvuldig bediscussieerd worden (zie hiervoor onder meer Fuchs 1985; 
Van Leeuwen 1987; Fuchs-Heinritz 1990; Heitmeycr en Olk 1990), onder meer omdat deze, 
gezien de onderzoeksdata die we gebruiken, niet in het kader van deze studie passen. We ko-
men er in het slothoofdstuk nog op terug. 
6 In dit schema plaatsen we ook Becker en Inglehart. We merken daarbij op dat beiden welis-
waar geen jeugdsociologen zijn (Inglehart is tevens politicoloog), maar dat hun thcoricBn rele-
vant zijn omdat ze zich hebben laten inspireren door de generatictheorie van Mannheim. 
7 Na de Tweede Wereldoorlog, zo kan men zeggen, hebben maatschappelijke ontwikkelingen de 
formatieve fase geleidelijk verlengd. Veel jongeren stellen het aangaan van vaste bindingen uit 
en worden daarmee ook op latere leeftijd als maatschappelijk volwassen beschouwd. We ver-
wijzen hiervoor naar paragraaf 1.4.2 over de post-adolescentiefase. 
8 Abma (1990) geeft in dit verband aan dat in de jaren vijftig een aantal 'bohemiaanse' en poli-
tieke bewegingen ontstonden die als ondergrondse traditie de tegencultuur van de jaren zestig 
voorbereidden. Deze politieke stromingen kwamen op hun beurt weer voort uit een reeds be-
staande romantische onderstroom, die al rond 1850 was ontstaan. 
9 In Ideologie und Utopie houdt Mannheim zich bezig met de vraag naar de waarheid. Er bestaat 
volgens hem niet zoiets als een universele waarheid. Veeleer is er sprake van relationisme: elke 
menselijke visie is 'waar' vanuit de specifieke sociale positie die individuen innemen. Toch is 
er een verlangen naar een alles overkoepelende visie op de werkelijkheid. Mannheim vestigt 
daarom zijn hoop op de intellectuelen. Zij zijn niet politiek, economisch en sociaal gebonden 
en vormen een 'freischwebende Intelligenz'. Precies daarom zijn ze in staat alle verschillende 
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menselijke perspectieven te verenigen tot één 'Kultursynthese' en op grond daarvan tot één 
'Realutopie'. 
10 De introduktie van het concept 'jeugdcultuur' door Parsons leidde tot een van de belangrijkste 
controversen in de jeugdsociologie van de jaren zestig: bestaat er zoiets als een aparte subcul-
tuur van de jeugd? De socioloog Coleman (1961) concludeerde op basis van onderzoek onder 
Amerikaanse schooljeugd dat jongeren voor wat betreft normen, waarden en omgangsvormen 
zodanig verschillen van volwassenen, dat inderdaad gesproken kan worden van een eigenstan-
dige jeugdcultuur. Andere auteurs hebben deze bevindingen evenwel tegengesproken (zie Al-
lerbeck en Rosenmayr 1976). 
11 Met name de plotselinge opkomst van protestbewegingen in de jaren zestig deed binnen de 
sociale wetenschappen een hernieuwde belangstelling ontstaan voor jongeren en het genera-
tieconcept. De idee kwam op dat de sociale onrust van die jaren het gevolg was van een steeds 
breder wordende generatiekloof. Het traditionele socialisatieproces zou niet meer adequaat 
functioneren in een periode van snelle sociale verandering en technologisering van de samenle-
ving, waardoor grote verschillen in waardenoriëntaties tussen jongeren en ouderen zouden zijn 
ontstaan (Friedenberg 1965; Laufer 1972). 
12 Matthijssen c.s. (1986) wijzen erop dat jongeren in de loop van dejaren zeventig in econo-
misch opzicht conservatiever zijn geworden. Deze trend is onder de gehele bevolking zicht-
baar, maar bij jongeren het sterkst. In cultureel opzicht echter, waar het gaat om opvattingen 
ten aanzien van burgerlijke vrijheden, gezin en privé-sfeer en rolverhoudingen tussen man en 
vrouw, zijn jongeren juist sterk progressief, sterker nog dan de ouderen, die in de loop van de 
jaren zestig op dit gebied eveneens in progressieve richting zijn opgeschoven. 
13 Becker is niet de enige die, geïnspireerd door Mannheim, een generatie-indeling maakt. We 
verwijzen in dit verband ook naar Matthijssen (1989) die in de naoorlogse periode drie ach-
tereenvolgende generaties onderscheidt. Hij geeft evenwel niet duidelijk aan welke geboor-
tecohorten elk van de drie omvat. 
14 De onderzoekers van het CCCS verzetten zich tegen hel klassieke letterkundige cultuurbegrip 
waarin cultuur werd opgevat als het meest verfijnde van alle menselijke produkten en waarbij 
alledaagse cultuuruitingen werden genegeerd, of gezien als schadelijke neven-effecten van de 
massa-samenleving. Vooral in de jaren vijftig nam de kritiek op dit elitaire cultuurbegrip toe, 
onder meer van de kant van Hoggart (1958) die in zijn werk Tlte uses of literacy de alledaagse 
cultuur van de arbeidersklasse in industrieel Midden-Engeland beschreef. Hoggart schetste het 
gevecht van de arbeidersklasse om het behoud van de eigen identiteit en humaniteit in de na-
oorlogse periode, toen zij als gevolg van de voortgaande economische en technologische ont-
wikkeling een steeds meer uniforme en geestdodende levensstijl kreeg opgedrongen. De vesti-
ging van een massa-cultuur was volgens hem het resultaat van aanpassing en weerstand van die 
klasse. 
15 Dit blijkt overigens niet alleen bij meisjes uit de arbeidersklasse. De antropologe De Waal 
(1989) stelt in haar onderzoek naar meisjesculturen vast dat ook meisjes uit de middenklasse 
zich al vroeg bewust zijn van algemeen geldende normen van vrouwelijkheid en proberen zich 
die kwaliteiten eigen te maken die van vrouwen worden verwacht. 
16 Met uitzondering van een onderzoek van Willis (1978) naar hippies en 'rockers'. 
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2 Theoretische plaatsbepaling: de jonge volwassenen van de 
jaren tachtig als generatie 
2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk formuleren we het theoretisch kader van ons onderzoek naar culturele 
verscheidenheid onder de jonge volwassenen van de jaren tachtig. Zoals gezegd integre-
ren we daarin enige waardevolle elementen uit bestaande theorieën over jongeren, die in 
het voorgaande hoofdstuk aan de orde zijn geweest. 
De functionalistische theorieën van auteurs als Eisenstadt, Parsons en Tenbruck laten we 
buiten beschouwing. Zij leverden weliswaar een belangrijke bijdrage aan de theorievor-
ming over jongeren, maar hebben te weinig oog voor de culturele pluriformiteit onder 
deze bevolkingsgroep. Ook de marxistisch georiënteerde theorieën, als die van het CCCS, 
bieden voor het onderhavige onderzoek nauwelijks aanknopingspunten. Van belang is 
hier slechts dat zij de aandacht hebben gevestigd op de invloed van klasseverschillen op 
het ontstaan van jongerenculturen. 
Daarmee blijven de sociaal-historische theorieën over. Zij bieden goed materiaal voor de 
theoretische onderbouwing van dit onderzoek onder jonge volwassenen. De belangrijkste 
benadering is de generatietheorie van Mannheim. Diens onderscheid tussen een generatie-
samenhang en generatie-eenheden, alsmede zijn uiteenzetting over het belang van de 
formatieve jaren voor het proces van generatievorming, maken een theoretische plaats-
bepaling van de onderzoeksgroep in de maatschappelijke ontwikkelingen van de laatste 
decennia mogelijk. 
In de meeste sociaal-historische theorieën over jongeren zijn elementen van de theorie 
van Mannheim terug te vinden. Deze kunnen dan ook als aanvulling dienen. Becker 
heeft, uitgaande van de generatietheorie, reeds een globale generatie-indeling gemaakt, 
waarbij aansluiting kan worden gezocht. Inglehart wijst, in navolging van Mannheim, op 
maatschappelijke invloeden gedurende de formatieve jaren als generatievormende ele-
menten. Zijn these dat de na-oorlogse generatie meer postmaterialistisch georiënteerd is, 
verdient een nadere toetsing. Als laatste vormt de theorie over de post-adolescentie een 
goede inspiratiebron. Keniston wijst op een belangrijke ontwikkeling als de verlenging 
van de formatieve periode voor veel jongeren en op de invloed van jonge volwassenen op 
het proces van culturele verandering. Zinnecker vestigt de aandacht op de algemene 
tendens dat allerlei groeperingen jonge volwassenen op zoek zijn naar een eigen leefstijl. 
Onderzoek naar generatievorming aan de hand van Mannheims theorie impliceert dat als 
eerste moet worden nagegaan of aan de voorwaarden voor generatievorming is voldaan, 
dat wil zeggen of er een generatielokatie en een generatiesamenhang zijn aan te wijzen. 
Paragraaf 2.2 is gewijd aan een dergelijke plaatsbepaling van de onderzoeksgroep aan de 
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hand van Mannheims theorie. Elementen uit de theorie van Becker en uit de post-adoles-
centietheorie dienen daarbij als aanvulling. 
In paragraaf 2.3 komt de differentiatie binnen de generatie aan de orde: de generatie-
eenheden. Daar gaan we nader in op de culturele pluriformiteit binnen de onderzoeks­
groep en richten we tevens onze aandacht op de sociaal-structurele diversiteit onder de 
jonge volwassenen. Aansluitend volgt in de slotparagraaf 2.4 de probleemstelling. 
2.2 Generatievormende invloeden op de jonge volwassenen van de jaren tachtig 
In deze paragraaf gaan we na, of we de jonge volwassenen van de jaren tachtig als een 
generatie mogen aanduiden. In termen van Mannheim: mogen we spreken van een gene-
ratielokatie met daarbinnen een generatiesamenhang? 
Mannheim heeft in zijn theorie duidelijk gemaakt dat een generatie steeds wordt bepaald 
door zowel biologische als historisch-maatschappelijke factoren. In het natuurlijke ritme 
van geboren worden, leven en sterven, vormen individuen samen met anderen een ge­
boortecohort' en zullen ze gezamenlijk de verschillende levensfasen doormaken. De 
maatschappelijke eenheid van zo'η biologische generatie betren enkel de gelijkheid van 
lokatie waarin ze zich bevinden, de gemeenschappelijke sociaal-historische ruimte die 
hen beperkt en hun mogelijkheden bepaalt. Een sterkere verbondenheid ontstaat pas on­
der invloed van ingrijpende maatschappelijke gebeurtenissen. Het gezamenlijk doorma­
ken daarvan doet tussen individuen van een aantal opeenvolgende geboortecohorten de 
bijzondere verbondenheid ontstaan, welke Mannheim aanduidt met de term generatie-
samenhang. 
Mannheim benadrukt het bijzondere belang van de formatieve periode, globaal tussen het 
tiende en vijfentwintigste levensjaar, bij het ontstaan van een generatie. Vooral jongeren 
worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen, omdat zij nog niet vast zitten in 
bestaande denkkaders en relatief onbevangen tegenover het culturele erfgoed staan. Di-
verse onderzoeken hebben de belangrijke rol van de formatieve periode bevestigd (Ingle-
hart 1971; DeMartini 1983; Gadourek 1982). 
Uit de post-adolescentietheorie komt naar voren dat steeds meer jongeren als gevolg van 
allerlei na-oorlogse maatschappelijke ontwikkelingen de kans hebben hun intrede in de 
volwassenenwereld enige tijd uit te stellen en zich langer te oriënteren op de samenleving 
en hun toekomstige plaats daarin. Keniston (1968) spreekt van een verlenging van de 
ontwikkelingsfase van jongeren. Zinnecker (1981) geeft aan dat voor steeds meer jonge-
ren een langere oriëntatiefase is weggelegd, waarin ze kunnen experimenteren met nieu-
we leefstijlen. 
Na de Tweede Wereldoorlog kunnen we met andere woorden spreken van een geleide-
lijke verlenging van de formatieve fase. We stellen dan ook vast dat in de moderne sa-
menleving jongeren ongeveer tussen hun twaalfde en hun dertigste levensjaar bijzonder 
gevoelig zijn voor maatschappelijke ontwikkelingen en dus voor generatievormende 
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invloeden. Dit is de periode die samenvalt met puberteit, adolescentie en post-adolescen-
tie. 
Volgens Becker hebben maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de laatste decennia 
bijgedragen aan de vorming van wat hij noemt de 'verloren generatie' (1985:19). Globaal 
rekent hij hiertoe de jongeren die geboren zijn na 1955. Becker steunt bij zijn these op de 
generatietheorie van Mannheim, waar hij aangeeft dat maatschappelijke invloeden in de 
formatieve jaren van groot belang zijn voor de ontwikkeling van waardenoriëntaties en 
daarmee van een gemeenschappelijk generatiebewustzijn2. Als eerste plaatsbepaling biedt 
zijn these dan ook houvast. In het onderhavige onderzoek richt de aandacht zich op jonge 
volwassenen die na 1954 zijn geboren. Of zij als generatie kunnen worden aangeduid, 
zullen we nader onderzoeken. 
2.2.1 De jonge volwassenen van de jaren tachtig als generatielokatie 
Mannheims begrip generatielokatie is een aanduiding van de basisvoorwaarde voor het 
ontstaan van een generatie: een aantal geboortecohorten levend in een gemeenschappe-
lijke sociale en historische context. De Nederlandse samenleving van na de oorlog kan 
gekenschetst worden als zo'η generatielokatie. We dragen hiervoor enkele argumenten 
aan. 
Als eerste kunnen we zeggen dat Nederland geografisch gezien een relatief klein land is 
met een goede infrastructuur. Het uitgebreide wegennet, het openbaar vervoer en de de 
overal aanwezige telefoonverbindingen maken snelle contacten tussen mensen uit alle 
regio's mogelijk. De mobiliteit is dan ook de laatste decennia sterk toegenomen. Daarbij 
komt de snelle verspreiding van landelijk en wereldnieuws door de media. Kranten zijn 
overal verkrijgbaar en in bijna elk huishouden is een radio en een televisie aanwezig. We 
mogen dan ook vaststellen dat brede lagen van de bevolking minstens globaal op de 
hoogte zijn van sociale en politieke ontwikkelingen en dat er geen sprake is van achterge­
bleven gebieden die structureel verstoken blijven van informatie. 
Ook de politieke structuur van het land draagt bij tot een relatief grote homogeniteit. 
Algemene politieke beslissingen die in Den Haag worden genomen, gelden voor het 
gehele land en politieke kwesties hebben een landelijke reikwijdte. Wanneer de regering 
besluit tot het doorvoeren van reorganisaties in de gezondheidszorg, heeft dit gevolgen 
voor zowel de mensen in Groningen als de bevolking van Zeeland. Stakingen als reaktie 
op overheidsbeleid zijn vaak in grote delen van het land merkbaar. In dit opzicht verschilt 
Nederland dan ook sterk van een land als bijvoorbeeld de Verenigde Staten, dat naast een 
centrale regering een groot aantal federale regeringen kent met verregaande beslissings­
bevoegdheden ten aanzien van de afzonderlijke staten, hetgeen grote regionale verschillen 
tot gevolg heeft. Door de overkoepelende centrale wetgeving zijn de regionale verschillen 
in Nederland relatief klein. 
Dezelfde relatieve mate van gelijkheid geldt ook voor de overdracht van kennis. Reeds in 
de 18e eeuw bestond in ons land een dicht net van stedelijke en plattelandsscholen en 
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genoten steeds grotere groepen van de bevolking onderwijs (Boekholt 1985). De ideeën 
van de Verlichting werkten door in de invoering van schoolwetten aan het begin van de 
19e eeuw. Er werden maatregelen getroffen om het schoolbezoek te stimuleren. Voor de 
arme bevolkingsgroepen die het schoolgeld niet konden opbrengen, werden armenscholen 
gesticht. Vanaf ongeveer 1920 ging de overheid steeds meer geld besteden aan het onder-
wijs. De oprichting van een apart departement van onderwijs in dat jaar had tot gevolg 
dat het beschikbare onderwijsgeld op een evenredige wijze werd verdeeld over de levens-
beschouwelijke zuilen. 
Na de Tweede Wereldoorlog, in de periode tussen 1950 en 1970, stegen de overheids-
uitgaven voor het onderwijs opnieuw sterk, tot een kwart van de totale overheidsbegro-
ting en het zijn met name de jongeren die hiervan profiteren3. Een en ander had tot ge-
volg dat praktisch alle groeperingen in de samenleving de kans hebben tot het volgen van 
onderwijs. 
Dit neemt natuurlijk niet weg dat er 'probleemgroepen' zijn, waarvoor met name het 
hoger onderwijs minder toegankelijk is. We denken bijvoorbeeld aan etnische minderhe-
den, vroegtijdige schoolverlaters en jongeren die om allerlei redenen structureel spijbelen. 
Er bestaan dus verschillen in mate van kennisoverdracht, maar er is in Nederland geen 
sprake van achtergebleven gebieden of groeperingen die bijvoorbeeld gekenmerkt worden 
door massaal analfabetisme. 
Het laatste punt dat we hier noemen is dat van de relatief gelijke spreiding van de wel-
vaart. De industrialisering van Nederland kwam, in vergelijking met die in andere West-
Europese landen, pas laat op gang. Na de Eerste Wereldoorlog kreeg de industriële ont-
wikkeling een stimulans waardoor Nederland een gevarieerd produktiepakket kreeg (De 
Hen 1985:8). Na de Tweede Wereldoorlog werd de infrastructuur geheel vernieuwd en 
gemoderniseerd in het proces van de wederopbouw met zijn grote investeringen. In de 
loop van de jaren zestig ging de overheid een regionaal beleid voeren om industrievesti-
gingen meer te spreiden over het gehele land. Dit droeg bij aan een redelijk evenredige 
verdeling van de werkgelegenheid. Ook in dit opzicht kan men dus aannemen dat er, 
zeker na de Tweede Wereldoorlog, geen sprake meer is van gebieden met zeer grote ach-
terstanden. 
Uit het voorgaande concluderen we dat er in Nederland in de jaren zeventig en tachtig 
geen sprake is van regio's of bevolkingsgroepen die dermate achtergebleven zijn dat zij 
buiten het verband van de samenleving vallen, dat wil zeggen niet beïnvloed kunnen 
worden door algemene maatschappelijke ontwikkelingen. Dit geldt voor de gehele bevol-
king in het algemeen en dus ook voor de jeugd. De Nederlandse jongeren die na de oor-
log zijn opgegroeid, zo mag men stellen, maken deel uit van een en dezelfde generatielo-
katie, in die zin dat zij allen in potentie dezelfde historisch-maatschappelijke ontwikke-
linaen meemaken. 
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2.2.2 De jonge volwassenen van de jaren tachtig als generatiesamenhang 
Een generatiesamenhang ontstaat volgens Mannheim wanneer binnen een generatieloka-
tie jongeren gedurende hun fomiatieve jaren bloot staan aan ingrijpende maatschappelijke 
ontwikkelingen. Welnu, in Nederland hebben zich gedurende de afgelopen decennia 
dergelijke ontwikkelingen voorgedaan op de vier klassieke institutionele domeinen: reli-
gie en levensbeschouwing, gezin en primaire relaties, economie en politiek. Snelle indus-
trialisering, schaalvergroting en technologisering wijzigden het aanzien van de samenle-
ving rond 1960 drastisch. Dejaren vijftig stonden in het teken van restauratie en herzui-
ling (met op het hoogtepunt het mandement van de Nederlandse bisschoppen in 1954) en 
de politiek werd gekenmerkt door de rooms-rode samenwerking in het pacificatiemodel. 
In de jaren zestig kwam hieraan een einde. Een golf van democratiseringspogingen over-
spoelde ons land in allerlei sectoren (Von der Dunk 1986). De zuilen brokkelden af en 
verloren hun invloed en het individu werd steeds vrijer. 
De culturele veranderingen op de vier genoemde terreinen begonnen in de jaren zestig en 
liepen door gedurende de jaren zeventig en tachtig, deels in dezelfde richting, deels in een 
meer restauratieve. Op het terrein van religie en levensbeschouwing en dat van het gezin 
en de primaire relaties gingen de veranderingen gedurende de jaren zeventig in dezelfde 
richting door. Op het terrein van de politiek en dat van de economie lijken zich in de loop 
van de jaren zeventig meer of minder krachtige restauratieve tendenzen te hebben inge-
zet. 
In het nu volgende geven we een globaal overzicht van de maatschappelijke veranderin-
gen die zich gedurende de tweede helft van dejaren zestig, dejaren zeventig en de begin-
jaren tachtig op de vier institutionele domeinen hebben voorgedaan. We laten elk van de 
vier afzonderlijk de revue passeren. 
Religie en levensbeschouwing 
In 1960 was Nederland volgens de cijfers een zeer kerkelijke natie. Bijna 90% van de 
katholieken en de gereformeerden nam regelmatig deel aan godsdienstoefeningen en een 
zelfde percentage hield vast aan 'rites de passage' als het dopen van de kinderen, het 
kerkelijk huwelijk en de kerkelijke begrafenis. Bij hervormden lag dit cijfer veel lager. 
Vanaf het begin van de jaren zestig verloren de kerken echter hun greep op de gelovigen. 
Dit uitte zich in een daling van de kerkelijke participatie en een vermindering van de 
kerkelijke invloed op het dagelijks leven van mensen. Daarmee gepaard ging een afname 
van het traditionele godsgeloof*. Tezamen worden deze tendensen aangeduid met de term 
secularisatie (Schreuder 1989). 
Het secularisatieproces is onlosmakelijk verbonden met de modernisering van de maat-
schappij. In een samenleving die gestoeld is op rationaliteit en individualiteit, is voor de 
op traditie en bovennatuurlijke kracht georiënteerde religie weinig plaats meer (Halman 
1991:54). Met name bij de na-oorlogse generaties verdween het traditionele kerkelijke 
geloof. De breuk ligt ongeveer bij mensen die aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
zijn geboren (De Moor 1983). Zij hebben weinig affiniteit meer met het instituut 'kerk'. 
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De secularisatie betrof evenwel bijna alle leeftijdsgroepen, het is geen specifiek jongeren-
fenomeen, ook al sleepte dat proces de jongeren het sterkst mee. De impuls ging ook uit 
van de middelbare leeftijdsklassen (Schreuder 1987). Uit een analyse van Feiling en 
Peters (1988) blijkt dat de jongeren zich voor wat betreft mate van secularisatie in 1966 
nog niet onderscheidden van de rest van de bevolking. Bij hen verliep het secularisatie-
proces in de periode tussen 1966 en 1979 echter bijzonder snel. Schreuder (1989) spreekt 
in dit verband van een inhaalmanoeuvre die deze categorie in de voorhoede bracht (zie 
ook Van Dam 1986, Peters en Van Dam 1986). 
Waarden en nonnen die voorheen door de kerken werden opgelegd, werden in de loop 
van de jaren zestig steeds meer gebaseerd op persoonlijke motieven van mensen. Dit was 
met name zichtbaar op het gebied van de seksualiteit. Het verzet van de kerken tegen 
anti-conceptie, voor-echtelijk geslachtsverkeer, abortus, homoseksualiteit en echtschei-
ding kon niet verhinderen dat deze zaken steeds algemener geaccepteerd werden. Halman 
c.s. (1987) duiden dit aan als een toename van de morele permissiviteit. 
De beweging in de richting van onkerkelijkheid, die zich uit in de afbraak van kerkelijke 
instituties en vermindering van kerkelijke discipline betekent niet dat de religieuze waar-
den uit de moderne samenleving verdwenen zijn. Er deden zich in grote lijnen twee ont-
wikkelingen voor. In de loop van de jaren zeventig ontstonden overal in Nederland de 
zogenaamde basisgemeenten met een meestal oecumenisch karakter5. Deze boden onder-
dak aan mensen die zich niet meer thuis voelen in het traditionele kerkelijke klimaat en 
de overgeleverde begrippenwereld. Zij ervaren bovendien de kerkelijke structuur als 
knellend en willen zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun religieuze denken en han-
delen. Kenmerkend is een soort omkering van de kerkelijke hiërarchie: het zwaartepunt 
ligt niet meer bij de bovenlaag, maar bij 'de minsten'. Het vraagstuk van 'gerechtigheid 
voor allen' krijgt in sommige van deze groepen een centrale plaats (Remy en Voyé 1974; 
Dierick 1979). 
De vernieuwingen in de kerk riepen evenwel weerstanden op en er kwam vanaf het eind 
van de jaren zestig ook een tegenstroom op gang. In de Rooms-katholieke kerk werd deze 
zichtbaar met de benoeming van de bisschoppen Gijsen en Simonis. Ook in de politiek 
was deze beweging herkenbaar in de oprichting van de Rooms-Katholieke Partij Neder-
land6. 
Naast deze bewegingen die in kerkelijk verband plaats vonden, is er een verandering 
gaande in de richting van een meer 'geprivatiseerde', buitenkerkelijke vorm van religie. 
Luckmann (1967) stelt vast dat steeds meer mensen hun eigen wereld- en levensbeschou-
wing opbouwen, waarbij ze zich niet of nauwelijks oriënteren op kerkelijke modellen. De 
onwrikbare, fundamentele en gemeenschappelijke kerkelijke waarden hebben plaats 
gemaakt voor subjectieve visies. Dit resulteert in een verzameling van allerlei eclecti-
cistische, geïndividualiseerde 'levensbeschouwelijke pakketten', door Luckmann aange-
duid als de 'invisible religion'. Schnabel (1982) geeft aan dat het nieuwe religieuze zoe-
ken vooral het zoeken naar het goddelijke in de mens behelst. Zelfontplooiing, zelfver-
werkelijking, zelfbehoud en zelfkennis staan voorop. Daarmee lijkt de religie dezelfde 
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functie te krijgen als bijvoorbeeld Transcendente Meditatie, ZEN, yoga en de groeiende 
beweging van de New Age (Strijards en Schreuder 1990). 
Bij jongeren leek met name deze laatste ontwikkeling zich voor te doen. Onder hen groei-
de de belangstelling voor mystiek, oosterse religies, astrologie en spiritisme. Over de 
vraag of er bij jongeren buiten de kerk om nog sprake is van gelovigheid verschillen 
evenwel de meningen. Andree concludeert uit haar onderzoek onder katholieke gezinnen 
in Utrecht dat gelovigheid zonder kerkelijkheid voor jongeren een illusie is (1983:268). 
De Hart stelt vast dat de meerderheid van de middelbare scholieren in levensbeschouwe-
lijk opzicht dakloos is en zich noch tot een kerk, noch tot enig andere levensbeschouwe-
lijke stroming of organisatie wenst te rekenen (1990:240). Uit andere onderzoeken blijkt 
evenwel dat veel jongeren en jonge volwassenen nog wel religieus zijn en zich interesse-
ren voor vraagstukken van levensbeschouwelijke aard, maar zich afzetten tegen institutio-
nele kaders (Nieuwenhuis 1978; Van Hoof en De Bruijn 1978; Stoffels en Dekker 1987). 
De invloed van het ouderlijk milieu lijkt overigens van grote betekenis voor de vorming 
van levensbeschouwelijke oriëntaties bij jongeren. Kerkverlating komt bij veel jongeren 
voort uit datgene wat hun ouders hen op religieus terrein hebben voorgeleefd (Hunsber-
ger 1973, 1976; Van der Ploeg 1985; Andree 1983). 
Samenvattend stellen we vast dat het secularisatieproces in de Nederlandse samenleving 
vanaf de beginjaren zestig steeds verder is voortgeschreden. Het percentage mensen dat 
zich niet of niet meer tot een kerkgenootschap rekent, is geleidelijk steeds verder toege-
nomen. In 1960 bedroeg het percentage onkerkelijken in Nederland 18.34 en in 1971 was 
dat 23.57 (Daalder 1985:314). Volgens gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau 
was in 1986 52% van de Nederlanders onkerkelijk (SCP 1986). Met name onder jongeren 
is de kerkelijke participatie erg laag (SCP 1985). 
De invloed van de religie op waardenoriëntaties is eveneens sterk verminderd. Waarden 
en normen berusten in toenemende mate op persoonlijke overwegingen van individuen. 
Daarbij blijken zelfs kerkdijken en onkerkelijken niet veel van elkaar te verschillen. 
Alleen op het punt van zaken die de traditioneel christelijke moraal veroordeelt, zoals 
homoseksualiteit, abortus en echtscheiding, is nog een onderscheid zichtbaar (Halman 
1991:104-105). 
Gezin en primaire relaties 
De veranderende opvattingen manifesteerden zich in de loop van de jaren zestig duidelijk 
op het terrein van huwelijk, gezin en seksualiteit (Kooy 1975). Middendorp (1979) en 
Gadourek (1982) spreken in dit verband van een wijziging in het waardenbestel. Hiërar-
chische verhoudingen maakten plaats voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders en 
kinderen en meer openheid en tolerantie (Ellemers 1979, Middendorp 1974). De S waan 
(1982) beschrijft dit proces als de overgang van een bevels- naar een onderhandelings-
huishouding. Doordat onderwijs- en beroepsperspectieven snel veranderden, groeide de 
onzekerheid over de opvoeding. Deskundigen trachtten nieuwe zekerheden te bieden. 
Daarmee kwamen andere opvattingen naar voren waarin het emotionele welbevinden en 
de psychische ontwikkeling van het kind centraal stonden. Kinderen moesten gestimu-
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leerd worden in hun ontwikkeling en het was belangrijk dat ouders daarvoor tijd vrij-
maakten. Deze ideeën sloegen vooral aan bij ouders uit de hogere sociale klassen (Clerkx 
1985:134-135). 
Kooy illustreert aan de hand van enkele statistische gegevens hoe snel de veranderingen 
op het terrein van gezin en relaties zich voordeden (1985:195). De huwelijksvruchtbaar-
heid (het aantal levendgeborenen per iedere 1.000 vrouwen per jaar) liep terug van 170,3 
in 1961 naar 136,3 in 1970. Vanaf 1965 nam het aantal echtscheidingen sterk toe. In 
1965 schommelde het rond de 6.000, in 1970 waren het er meer dan 10.000. Vanaf 1970 
daalde de huwelijksfrequentie bijna permanent. Het aantal huwelijksvoltrekkingen per 
1.000 inwoners lag in 1970 op 9,5 en daalde naar 5,8 in 1982. In diezelfde periode steeg 
het aantal mensen dat ongehuwd samenwoont met een partner. De individualisering in de 
samenleving uitte zich in de snelle groei van het aantal alleenstaanden, onder meer in de 
vorm van voorhuwelijkse zelfstandigheid, als gevolg van het feit dat mensen op steeds 
jongere leeftijd het ouderlijk huis verlaten7. 
Vergelijkingen van opiniepeilingen wijzen uit dat andere leefvormen steeds meer geac-
cepteerd zijn geraakt (Middendorp 1974, 1975; Van der Avort 1988). Het huwelijk wordt 
algemeen nog steeds als de meest wenselijke samenlevingsvorm gezien8, maar er is spra-
ke van een betekenisverandering (De Moor 1983). In de traditionele Christelijke leer 
dient het huwelijk tot de regeling van seksuele relaties en is het de grondslag voor het 
gezin. Daarbij hoort ook de onontbindbaarheid ervan. Vandaag de dag is algemeen geac-
cepteerd dat een seksuele relatie niet meer uitsluitend is voorbehouden aan gehuwden. 
Het romantische gezinsideaal maakte plaats voor een visie waarin zelfontplooiing en het 
behoud van de eigen identiteit van de partners meer centraal kwam te staan. 
Bovendien is het niet meer zo vanzelfsprekend dat kinderen in gezinsverband worden 
geboren en grootgebracht. Vanaf 1975 is het buitenechtelijk vruchtbaarheidscijfer geste-
gen, een ontwikkeling die erop wijst dat een groeiende groep mensen bewust zonder 
getrouwd te zijn kinderen krijgt (Buunk en Weeda 1982). 
De feministische beweging voerde vanaf de tweede helft van de jaren zestig strijd voor 
een gelijkwaardige taak- en machtsverdeling tussen de seksen. De traditionele gezins-
vorm, waarin de man de kostwinner is en de vrouw zich richt op de verzorgende en huis-
houdelijke taken bleef weliswaar nog steeds het meest verbreid, maar het aantal vrouwen 
op de arbeidsmarkt groeide. De pressiegroep Man Vrouw Maatschappij, opgericht in 
1968, streefde naar een verbetering van de culturele en economische positie van vrouwen 
in de samenleving. Met name kwam zij op voor vrouwen met kinderen die buitenshuis 
wilden werken (D'Ancona 1978). De actiegroep Dolle Mina begon in 1970 met acties in 
provo-stijl om de vrouwenbeweging te populariseren. 
Samenvattend stellen we dan ook dat zich op het terrein van gezin en relaties in de twee-
de helft van de jaren zestig een vemieuwingstrend manifesteerde, die zich in de jaren 
zeventig en tachtig voortzette, zoals de cijfers laten zien. Het monopolie van het huwelijk 
heeft plaats gemaakt voor een breder scala van alternatieve relatie- en samenlevingsvor-
men. Seksuele relaties tussen mensen die niet getrouwd zijn, worden meer geaccepteerd. 
De starre rolverdeling tussen mannen en vrouwen is doorbroken. Er wordt wel gesproken 
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van een 'afscheid van het burgerlijk waardenpatroon', een thema dat door Felling, Peters 
en Schreuder (1983) is uitgediept in het kader van een onderzoek naar de waardenoriënta-
ties in ons land aan het eind van dejaren zeventig. Daaruit blijkt evenwel ook dat hetgeen 
de auteurs de 'familiale burgerlijkheid' noemen, nog stevig in de Nederlandse samenle-
ving is geworteld. Voor een zeer grote groep mensen blijken huwelijk, gezin en kinderen 
nog een hoge prioriteit te hebben, wat niet wegneemt dat de spelregels op dit terrein 
aanmerkelijk veranderd zijn. 
Economie 
Vanaf 1945 vertoonde de Nederlandse economie enkele decennia achter elkaar een op-
gaande lijn (Sociaal en Cultureel Planbureau 1982). Sinds de zeventiende eeuw heeft zij 
zelfs nooit zo'n snelle en langdurige expansie gekend als in de jaren 1950-1973. Het 
nationaal inkomen verdrievoudigde in die periode en ook de werkgelegenheid lag op een 
zeer hoog niveau, hetgeen de opname van bijna het gehele arbeidspotentieel mogelijk 
maakte (Griffiths 1986:147). 
Geleidelijk kwam de nadruk te liggen op een rechtvaardige verdeling van inkomens, 
collectieve goederen en voorzieningen. De inkomensgroei ging gepaard met een proces 
van inkomensnivellering (SCP 1982:308). De economische groei bracht welvaart voor 
alle lagen van de bevolking, inclusief de groeperingen die niet (meer) aan het arbeidspro-
ces konden deelnemen. Het sociale zekerheidsstelsel werd uitgebouwd tot een van de 
meest omvangrijke ter wereld. In de moderne verzorgingstaat wordt een pakket mini-
mumstandaarden voor gezondheid, scholing, huisvesting, economische zekerheid en 
dergelijke door de overheid gegarandeerd (Zijderveld 1981:38; Schuyt en Van der Veen 
1986). Het onderwijs werd in principe voor iedereen toegankelijk en het aantal studenten 
in het hoger onderwijs groeide, zoals reeds eerder opgemerkt, bijzonder sterk. De toege-
nomen werkgelegenheid in het bedrijfsleven en bij de overheid deed vooral bij de na-
oorlogse generatie rooskleurige toekomstverwachtingen ontstaan. De materiële welvaart 
leek alle aspiraties mogelijk te maken en de 'affluent society' werd dan ook gekenmerkt 
door een inflatiementaliteit, de idee dat het niet op kon. 
Aan het eind van de jaren zestig ontstond geleidelijk een kentering in het vooruitgangsge-
loof. De eerste oliecrisis van 1973 wierp zijn schaduw reeds vooruit. Geleidelijk ontstond 
het besef dat de economische groei begrensd is en ongewenste neven-effecten heeft. De 
enorme schaalvergroting had de mens vervreemd van zijn werk en er werd grote schade 
aangericht aan het milieu. Het Rapport aan de Club van Rome (Meadows et al. 1972) 
deed in brede burgerlijke kring de zorg ontstaan om de toestand van de aarde (zie Nelis-
sen 1979). De crisis van 1973 veroorzaakte een scherpe terugval in de volume-ontwikke-
ling van de wereldhandel en een stagnatie van de economie. In de jaren die volgden, 
werden de economische ontwikkelingen somber: inkrimpende bedrijfsrendementen, een 
stijgende werkloosheid, inflatie van lonen en prijzen, een stijging van de grondstoffen- en 
energieprijzen en betalingsbalanstekorten. Elsinga (1984) spreekt van een duidelijke 
trendbreuk ten opzichte van dejaren zestig. In 1975 trad voor het eerst sinds de oorlog 
een daling van het nationaal inkomen op. Het financieringstekort van de overheid liep op 
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tot bijna 6% in 1979 en de betalingsbalans vertoonde tekorten, ondanks de stijgende 
aardgasopbrengsten (Van Deth 1983:11). 
De tweede oliecrisis van 1979 bracht de economie een zo mogelijk nog grotere klap toe. 
De structurele werkloosheid steeg explosief en daarmee ook de druk op de collectieve 
lasten. In 1970 waren er twee miljoen uitkeringsgerechtigden, in 1980 drie miljoen (SCP 
1982:308). De werkloosheid steeg tot ongekende hoogte. In 1982 stonden ongeveer 
500.000 mensen ingeschreven als werkzoekend. De overheid reageerde met ingrijpende 
bezuinigingen op de haar uitgaven om het begrotingtekort te verminderen. Met name de 
zwakkere groeperingen in de samenleving werden hierdoor zwaar getroffen. Het Sociaal 
en Cultureel Planbureau spreekt van een zekere 'divergentie' tussen bevolkingscatego-
rieën (1984:12). De categorie 'echte minima' werd steeds groter. Volgens het SCP is het 
aantal bestaansonzekere huishoudens tussen 1979 en 1983 verdubbeld van 5% naar 10%. 
Deze bestaansonzekerheid treft met name de jongeren: in 1979 één op de tien, in 1983 
één op de drie en in 1987 bijna de helft (1990:9). Het teruglopen van de economische 
groei en de materiële welvaart bracht aan het licht dat de economische fundamenten van 
de maatschappij waren aangetast (Postma 1983:36; zie ook Van Doorn en Schuyt 1978). 
Nederlandse economen raakten bezorgd over de overlevingskansen van de verzorgings-
staat. 
De sombere economische vooruitzichten hadden na verloop van tijd gevolgen voor het 
culturele klimaat. Na 1979 namen de zorgen over geldzaken en over de kans om werk-
loos te worden toe (Sociaal en Cultureel Planbureau 1982:212). Materiële zaken en de 
zogenaamde 'achievement values' kwamen geleidelijk meer centraal te staan. De overtui-
ging dat de overheidsuitgaven omlaag moesten, groeide. Uitgaven op het gebied van 
crèches, betaald educatief verlof, huursubsidies, werkgelegenheid voor gehuwde vrou-
wen, jongerenhuisvesting en extra onderwijs voor buitenlandse kinderen kregen minder 
instemming (Sociaal en Cultureel Planbureau 1984:276). 
In de loop van de jaren zeventig en tachtig werd de samenleving individualistischer en 
anoniemer, hetgeen zich manifesteerde in een toename van het aantal overtredingen van 
de rechtsnormen, een stijging van de criminaliteit, het ontstaan van een groot zwart-geld-
circuit en een groeiend aantal vermogensdelicten. Er ontwikkelden zich bij velen gevoe-
lens van statusangst en sociaal-economische frustratie als gevolg van de angst niet te 
kunnen voldoen aan algemeen aanvaarde maatschappelijke waarden als het hebben van 
een goede baan en het economisch onafhankelijk zijn (Felling, Peters en Scheepers 1986; 
Scheepers en Van Snippenburg 1989). Ook anomische en autoritaristische attitudes wor-
den door de sociaal-economische frustratie bevorderd (Felling, Peters en Scheepers 
1986). Een exponent van deze reaktie op de economische crisis was het opkomen van 
rechts-extremisme en racisme, waarvoor de verkiezing van de Centrumpartij in de Twee-
de Kamer in 1981 en in 1989 illustratief mag worden genoemd. Hagendoorn en Janssen 
(1983) stelden vast dat deze verschijnselen met name ook onder jongeren zichtbaar wa-
ren. 
Samenvattend concluderen we dan ook dat er op het terrein van de economie in de loop 
van de jaren zeventig sprake was van ingrijpende veranderingen. Een lange periode van 
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voorspoed werd afgebroken door een economische crisis. De enorme werkloosheid en de 
bezuinigingen op de overheidsuitgaven troffen met name veel jongeren, die hun toe-
komstverwachtingen zagen versomberen. Becker duidt met zijn term 'verloren generatie' 
dan ook vooral op de ongunstige arbeidsmarktpositie van deze groepering: de 'generatie 
van de verloren perspectieven' (1985:19). 
Politiek 
Dejaren vijftig kenmerkten zich in politiek opzicht door wat werd genoemd de 'pacifica-
tiedemocratie'. De vernieuwingsidealen van na de oorlog waren mislukt; de verkiezingen 
van 1946 hadden geleid tot herzuiling. Het herstel van de samenleving en de ontwikke-
ling van de industrie stonden centraal. De rooms-rode coalitie, waarin de confessionelen 
een sterke factor waren, trad vooral voorwaardenscheppend en initiërend op (Fortuyn 
1985:294-295). De overheid zorgde voor een aan de industrialisatie aangepaste infrastruc-
tuur en stimuleerde industriële investeringen. Naarmate de economische groei vorderde, 
nam de druk tot liberalisering van de sociaal-economische politiek toe. In 1958 kwam het 
laatste kabinet-Drees tot een einde en belandde de PvdA in de oppositie. De pacificatie-
democratie maakte plaats voor participatiedemocratie (Bosmans 1986:47). 
In de loop van de jaren zestig werd het politiek stelsel instabiel. Ideologieën verloren 
geleidelijk hun zeggingskracht en een groeiende groep kiezers raakte de binding met een 
bepaalde politieke partij kwijt; het fenomeen 'zwevende kiezer' deed z'n intrede. Tradi-
tionele gezagsverhoudingen werden ter discussie gesteld en de wens tot democratisering 
groeide. De opkomst van de televisie speelde hierbij een belangrijke rol. Door de eerste 
televisie-uitzendingen vanuit de Kamer werden de burgers op een meer direkte en indrin-
gende wijze geconfronteerd met het parlementaire gebeuren en met het niet altijd even 
correcte en integere handelen van politici. Een bekend voorbeeld is de val van het kabinet 
Cals in de 'nacht van Schmelzer' in oktober 1966. 
Dit alles dwong de traditionele partijen tot herbezinning op hun programmatische begin-
selen en tot bijstelling daarvan (Bosmans 1986:53). Waar dit te langzaam ging, kwam 
ruimte voor nieuwe partijen. In 1963 ontstonden de Boerenpartij en het Gereformeerd 
Politiek Verbond (GPV). Radicalen in de Katholieke Volkspartij (KVP) kozen voor een 
progressieve partij op christelijk-humanistische grondslag en richtten in 1968 de Politieke 
Partij Radicalen (PPR) op. Deze trok vooral jongeren aan die van mening waren dat 
partijen als de KVP en de Anti-revolutionaire Partij (ARP) zich te weinig richtten op de 
beginselen van het evangelie. In de Partij van de Arbeid waren het eveneens de jongeren 
die zich lieten horen. Zij richtten de pressiegroep Nieuw Links op, die in 1967 een derde 
van de bestuurszetels van de PvdA veroverde en daarmee zorgde voor een radicalisering 
van de partij. 
Onvrede met verkalkte politieke structuren leidde verder tot de oprichting van de Demo-
craten '66 (D'66), 'een verzamelplaats van non-conformistische jongeren met een liberale 
en academische inslag' (Bosmans 1986:59). De burger werd mondiger en liet duidelijk 
zijn stem horen. Zaken als het milieu, de ontwikkeling van kernenergie en de kernbewa-
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pening werden politiek belangrijke punten en allerlei aktiegroepen werden opgericht om 
daarvoor aandacht te vragen. 
De confessionelen raakten na 1967 hun meerderheidspositie kwijt en waren daarmee 
afhankelijk van coalities met de liberalen of de socialisten: een keuze tussen links of 
rechts. Zij zochten tegen wil en dank hun heil in christen-democratische samenwerking 
(Bosmans 1986:53). Na verder stemmenverlies van de KVP en de Christelijk Historische 
Unie (CHU) in 1971 en 1972 hadden de confessionelen zelfs met steun van de liberalen 
geen meerderheid meer. 
Het kabinet Den Uyl (1973) was het eerste kabinet waarin de progressieven in de meer-
derheid waren. Zijn programma was een weerspiegeling van de idealen van de jaren 
zestig: een grotere gelijkheid in sociaal en economisch opzicht onder het motto 'spreiding 
van macht, kennis en inkomen'. 
Het elan van dit kabinet kwam echter onder grote druk te staan. Als gevolg van de econo-
mische crisis kwamen hervormingen nauwelijks van de grond. Daarnaast bleek dat poli-
tieke veranderingen lang niet altijd tot volwaardiger medezeggenschap leiden. Direkte 
politieke participatie voor alle lagen van de bevolking was moeilijk haalbaar (Van Snip-
penburg 1988). Herstructurering leidde vaak tot schaalvergroting, centralisering en bu-
reaucratisering door de groei van het aantal inspraakcolleges, overlegorganen en overkoe-
pelende instanties (Blok et al. 1982). 
Naast de economische stagnatie vroegen ook twee andere wereldomvattende problemen 
de aandacht van de politiek. De Koude Oorlog, die na de beginjaren zestig enigzins was 
afgezwakt, werd in de jaren zeventig weer meer voelbaar, onder meer als gevolg van de 
escalatie van het conflict in Vietnam en de interventies van de Sovjet-Unie in Oost-Euro-
pa. De bewapeningswedloop nam absurde vormen aan en de hoop op betere verhoudin-
gen tussen Oost en West sloeg om in wantrouwen tegenover politiek en leger (Van Snip-
penburg 1988). 
De verschillen tussen arme en rijke landen groeiden uit tot een schijnbaar onoverbrugbare 
kloof. Het uitzichtloze probleem van de honger in de derde wereld stond haaks op de 
idealen van de jaren zestig en pasklare oplossingen ontbraken. 
Onderzoek van Middendorp ( 1979) wijst uit dat de politisering van de jaren zestig gedu-
rende de jaren zeventig is gebleven, maar dat zich een restauratieve tendens heeft ingezet 
in de richting van meer orde, rust en zekerheid. Soortgelijke conclusies trekt Gadourek 
(1982), die spreekt van een 'anti-trend' in de politieke opvattingen van de tweede helft 
van de jaren zeventig. Deze kreeg gestalte in het aantreden van het eerste kabinet Van 
Agt, waarin confessionelen en liberalen elkaar hadden gevonden in hun streven naar 
bezuinigingen en een rationele economische oriëntatie. Dit laatste uitte zich onder meer 
in een toenemende steun van de overheid aan het bedrijfsleven9. 
In de samenleving had de strijd om de schaarser wordende middelen een hardere opstel-
ling van allerlei groeperingen en meer direkte belangenbehartiging tot gevolg. Volgens 
Ellemers (1979) heeft zich een paradoxale ontwikkeling voorgedaan in Nederland na de 
Tweede Wereldoorlog. Door de sterke nadruk op een rechtvaardige verdeling van inko-
mens, voorzieningen en collectieve goederen, worden politieke en economische verschil-
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len en tegenstellingen duidelijker beleefd. Naarmate de verschillen in macht, inkomen en 
onderwijskansen afnemen, worden ze meer zichtbaar. Dit zou kunnen leiden tot een groei 
van het maatschappelijk onbehagen, tot ontevredenheid over het regeringsbeleid en tot 
een vermindering van de steun voor de parlementaire democratie. Thomassen stelt echter 
vast dat hiervan in de periode 1974-1979 geen sprake was. Er bestaat geen duidelijke 
relatie tussen materiële ontevredenheid en ontevredenheid ten aanzien van het regerings-
beleid (1983:107). 
De belangstelling voor politiek is tussen 1970 en 1980 toegenomen. De steun aan demo-
cratische vrijheden als demonstreren en openlijk zeggen en schrijven wat men wil, nam 
tussen 1970 en 1975 af, maar stabiliseerde zich na 1975 (Sociaal en Cultureel Planbureau 
1982:215, 1990:318; Van Deth 1984). De aktiebereidheid en bereidheid tot politieke 
participatie, die in de loop van de jaren zestig was gegroeid, verminderde in de jaren 
zeventig. Weliswaar zijn mensen over het voeren van buitenparlementaire akties over het 
geheel genomen niet negatiever gaan denken (SCP 1982:215), maar de deelname eraan 
werd tussen 1974 en 1979 geringer (Thomassen 1983:147). 
Ellemers spreekt in dit verband van een vermindering van de dynamiek in de Nederland-
se samenleving (1979:441). Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (1980) was er 
tussen 1975 en 1979 in Nederland sprake van een aarzeling en een terughoudendheid in 
de publieke sfeer en een hogere waardering voor de privé-sfeer. Bij de jongere generatie 
is deze neiging tot privatisering volgens Thomassen ingebed in de ontwikkeling van een 
post-burgerlijke cultuur (1983:145). Veel jongeren zetten zich af tegen de maatschappij 
en heroriënteren zich op een kleinschalig alternatief. Daarbij zijn ze niet gericht op maat-
schappijhervorming, maar op terugtrekking uit die maatschappij. Dit gebeurt soms op een 
vreedzame wijze, zoals door milieugroepen en anti-kernenergiebewegingen, soms op een 
agressieve manier, zoals door de kraakbeweging (Mak 1986; Van Loggern 1989). 
Een en ander samenvattend stellen we dan ook vast dat op het terrein van de politiek zich 
in de loop van de jaren zeventig en in de jaren tachtig een meer behoudende trend afte-
kende. Verwezenlijking van idealen zoals die door het kabinet Den Uyl werden uitgedra-
gen, werd door de economische crisis sterk bemoeilijkt. Steeds meer kwam de nadruk te 
liggen op het versterken van het bedrijfsleven, het vergroten van de winsten en op mati-
ging van de overheidsuitgaven, wel aangeduid als een 'no-nonsense-beleid'. Dit beteken-
de ingrijpende politieke keuzes, die voor grote groepen in de samenleving consequenties 
hadden. Van een sterke afkeer van de politiek en grote toename van rechtsextremisme 
blijkt in de samenleving echter geen sprake te zijn. Daarbij moet worden opgemerkt dat 
sommige culturele ontwikkelingen vaak ver achterlopen bij snelle structurele veranderin-
gen in de maatschappij. 
Na deze schets van de maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen decennia, 
wordt het tijd te kijken wat een en ander voor implicaties heeft voor ons onderzoek. 
Ingrijpende ontwikkelingen gedurende de formatieve fase werken volgens Mannheim bij 
jongeren door op de zich vormende identiteit en denkkaders. Het gezamenlijk doormaken 
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ervan doet tussen hen een zekere mate van verbondenheid ontstaan. Deze verbondenheid 
duidt Mannheim aan met de term 'generatiesamenhang'. 
Elsinga (1984) stelt dat de ontwikkelingen in de samenleving gedurende dejaren zeventig 
voor een groot deel voortvloeiden uit die van de jaren zestig. Hij noemt in dit verband de 
toenemende onderwijsdeelname, de deconfessionalisering en ontzuiling, de toenemende 
rol van de media en de verschuiving van de beroepsstructuur in de richting van de tertiai-
re en kwartaire sector. Gezamenlijk duiden deze ontwikkelingen volgens hem op een 
overgang van de industriële naar de post-industriële samenleving, met als kenmerk een 
toenemende planning en regulering en daarmee een steeds grotere rol van de overheid in 
het maatschappelijk leven. In navolging van Tromp (1977) benadrukt Elsinga dat cliché's 
als 'de roerige jaren zestig' en 'de matte jaren zeventig' ongenuanceerd zijn10. 
Van Deth wijst erop dat beschouwingen van het eigen tijdsgewricht meestal het gevaar in 
zich bergen van een overschatting ervan (1983:1). Zo'η overschatting wordt volgens hem 
vaak gecombineerd met het constateren van een trendbreuk in het recente verleden. Als 
voorbeeld noemt hij de vaak gehoorde voorstelling van de jaren zestig en zeventig als een 
periode van snelle veranderingen, respectievelijk een periode van restauratie en verval. 
Aan een dergelijke stereotypering van tijdsgewrichten willen we ons niet schuldig maken. 
Het is zeker zo dat de maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren zeventig voor een 
deel een voortzetting zijn van ontwikkelingen die in dejaren zestig zijn begonnen. Ook in 
de jaren zeventig was ruimte voor politieke en culturele aktiviteiten en verschillende 
veranderingen die in de jaren zestig werden ingezet, hebben blijvende gevolgen gehad. 
De term 'restauratie' is wellicht dan ook te zwaar. Toch kan niet weerlegd worden dat de 
samenleving niet alleen gedurende de jaren zestig, maar ook in de jaren zeventig en de 
beginjaren tachtig duidelijk in beroering was. Men hoeft geen marxist te zijn om te erken­
nen dat de economie de belangrijkste pijler is van de moderne maatschappij en dat ingrij­
pende economische ontwikkelingen, zoals die welke zich vanaf 1973 in de westerse we­
reld hebben voorgedaan, gevolgen hebben voor de cultuur. 
Belangrijk is daarbij ook de perceptie die mensen hebben van de ontwikkelingen in de 
samenleving. Deze wordt vandaag de dag voor een groot deel weerspiegeld in en be­
ïnvloed door de media. Ook de afgelopen decennia hebben deze bijgedragen aan het 
beeld van de maatschappelijke crisis. Cijfers in de kranten over de groeiende werkloos-
heid en het toenemende tekort van de overheid en berichten over de afbouw van hele 
bedrijfstakken als de groot-metaal en de textiel met de daarmee gepaard gaande massa-
ontslagen illustreerden rijkelijk de economische teruggang. Verhalen over de toename 
van het vandalisme en de criminaliteit, over het stijgende gebruik van alcohol en drugs, 
over het groeiende aantal echtscheidingen en over de explosie van gif-affaires en milieu-
problemen completeerden het beeld van een samenleving in verval. Dit alles zal, zo ver-
wachten we, zeker hebben ingewerkt op de jongeren die gedurende deze periode hun 
formatieve jaren doormaakten. 
Zoals we in paragraaf 2.2 opmerkten, richten we ons in dit onderzoek op de jonge vol-
wassenen die geboren zijn na 1954. Om onderzoekstechnische redenen ligt de bovengrens 
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van onze onderzoeksgroep bij het geboortejaar 1967. We gaan hier in het volgende 
hoofdstuk nader op in. 
De jonge volwassenen in ons onderzoek, van de geboortejaren 1955 tot en met 1967, 
hebben met elkaar gemeen dat ze opgroeiden in een periode van een relatief grote reli-
gieuze permissiviteit. Ze hebben zich in meerderheid niet hoeven te ontworstelen aan 
strenge kerkelijke voorschriften. Een groot deel van hen is van huis uit onkerkelijk en 
voor jongeren die nog wel godsdienstig zijn opgevoed, waren de regels veelal niet erg 
strak. 
Ook op het terrein van gezin en primaire relaties hebben de jonge volwassenen een grote, 
voor hen vanzelfsprekende, vrijheid. Zij hebben relatief weinig deel gehad aan de culture-
le revolutie op dit gebied en hoefden in het algemeen hun vrijheid niet te bevechten. 
Op het vlak van de economie en dat van de politiek hebben zij gezamenlijk belangrijke 
ontwikkelingen meegemaakt. In paragraaf 2.2 gaven we aan dat we de formatieve fase 
rekenen te beginnen bij het twaalfde levensjaar. Voor de jonge volwassenen die geboren 
zijn in 1955 begon dus de formatieve fase in 1967. De jongste leden van onze onder-
zoeksgroep, die geboren zijn in 1967, begonnen in 1979 aan hun formatieve periode. 
In figuur 2.1 hebben we getracht een en ander inzichtelijk te maken. 
Figuur 2.1 - De vorming van de generatiesamenhang van jonge volwassenen van de 
jaren tachtig 
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We zien dat de formatieve periode van de geboortecohorten van 1955 tot en met 1967 
globaal samenvalt met de in het voorgaande geschetste maatschappelijke ontwikkelingen, 
waarvan we veronderstellen dat ze generatievormend hebben gewerkt. We stellen vast 
dat er voldoende reden is, om deze categorie jonge volwassenen aan te duiden als een 
generatiesamenhang. Verderop in ons onderzoek gaan we na of dit ook empirisch aan te 
tonen is. 
In de volgende paragraaf nemen we de generatiesamenhang van jonge volwassenen nader 
onder de loep. 
2.3 Generatie-eenheden onder de jonge volwassenen van de jaren tachtig 
Nu we hebben vastgesteld dat er voldoende reden is om aan te nemen dat de jonge vol-
wassenen van de jaren tachtig, de geboortejaarcohorten van 1955 tot en met 1967, een 
generatiesamenhang vormen, gaan we in deze paragraaf na in hoeverre er gronden zijn 
om te veronderstellen dat deze generatiesamenhang cultureel pluriform is, met andere 
woorden in hoeverre er sprake is van generatie-eenheden. 
In hoofdstuk 1 hebben we gewezen op het te ongenuanceerde beeld dat vaak van jonge-
ren geschetst wordt, wanneer een gehele generatiesamenhang één bepaalde typering 
krijgt. Mannheim wees expliciet op de culturele verscheidenheid binnen zo'n samenhang. 
Een generatiesamenhang wordt gevormd doordat jongeren gezamenlijk beïnvloed worden 
door belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen gedurende hun formatieve jaren. Zij 
verwerken deze evenwel niet allen op dezelfde wijze. Hieraan zou de sociaal-structurele 
verscheidenheid binnen een generatiesamenhang ten grondslag kunnen liggen. Deze ver-
scheidenheid is nu juist in het algemeen een kenmerk van de categorie jonge volwasse-
nen. 
Jonge volwassenen maken de overgang van adolescent naar maatschappelijke volwassen-
heid. Deze overgang wordt gekenmerkt door enkele belangrijke passages. Het Sociaal en 
Cultureel Planbureau noemt in dit verband onder meer de verwerving van zelfstandigheid 
in de sfeer van consumptie, vrijetijdsbesteding en relatievorming en de verwerving van 
zelfstandigheid op het gebied van inkomen en arbeid (1985:8-9). Na de Tweede Wereld-
oorlog is de sociale differentiatie op deze punten groter geworden. Voor een deel van de 
jonge volwassenen is de overgang naar vaste maatschappelijke bindingen uitgerekt tot 
een langere periode, de post-adolescentiefase. Daarnaast is er een grote groep die al op 
vrij jonge leeftijd deze overgang voltooid heeft. Voorts zijn er allerlei 'tussencategorieën' 
van jonge volwassenen die deels wel, deels niet gebonden zijn. In literatuur over post-
adolescenten wordt aangegeven dat bindingen in de relationele en de arbeidssfeer belang-
rijke determinanten zijn van waardenoriëntaties. 
In deze paragraaf gaan we nader in op de culturele en de sociaal-structurele verscheiden-
heid onder jonge volwassenen. 
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2.3.1 Culturele verscheidenheid 
De in de voorafgaande paragraaf geschetste maatschappelijke veranderingen, welke zich 
in ons land gedurende de jaren zeventig en de beginjaren tachtig hebben voorgedaan, 
hebben zoals gezegd met name hun uitwerking gehad op de jonge volwassenen. Het is te 
verwachten dat binnen de gevormde generatiesamenhang sprake is van culturele plurifor-
miteit, die vooral op de vier klassieke institutionele domeinen zichtbaar zal zijn. We 
spitsen ons onderzoek dan ook toe op thema's die een goed beeld geven van het denken 
van jonge volwassenen op deze gebieden. Op elk daarvan kunnen we vragen formuleren 
waarop het onderzoek een antwoord zou kunnen geven. 
Het secularisatieproces heeft de jonge volwassenen sterk beïnvloed, reden om de levens-
beschouwelijke diversiteit onder hen te onderzoeken. Zijn er groepen die nog sterk chris-
telijk gelovig zijn, of is het secularisatieproces onder hen zo sterk voortgeschreden dat het 
traditioneel christelijk geloof nauwelijks nog te vinden is? En als dit laatste het geval is, 
is daar dan iets voor in de plaats gekomen? Geloven jonge volwassenen desondanks in 
transcendentie of zijn ze levensbeschouwelijk een binnenwereldlijke filosofie toegedaan? 
Jonge volwassenen staan voor belangrijke keuzes in de relationele sfeer: het al of niet 
aangaan van een vaste partnerrelatie en het al of niet krijgen van kinderen. Ze zijn opge-
groeid in een tijd van groeiende vrijheid en permissiviteit. De vraag is dan ook: hechten 
ze nog waarde aan het huwelijk en het krijgen van kinderen? Hoe tolerant staan ze ten 
opzicht van alternatieve relatievormen? Hoe denken ze over de rolverdeling tussen man-
nen en vrouwen? 
De toename van de morele permissiviteit op het terrein van gezin en relaties had in de 
loop van de jaren zeventig tot gevolg dat een discussie ontstond over vraagstukken als 
abortus en euthanasie. Voor- en tegenstanders stonden en staan in deze gevoelige kwes-
ties ver uit elkaar. Dit heeft waarschijnlijk ook invloed gehad op de jonge volwassenen en 
we gaan dan ook na hoe zij denken over vraagstukken betreffende menselijk ingrijpen in 
het leven. 
In de openbare sfeer heeft zich, in tegenstelling tot de privé-sfeer, geleidelijk een omslag 
voorgedaan in conservatieve richting. Op het terrein van de economie liggen waarden-
oriëntaties met betrekking tot arbeid en consumptie. De jonge volwassenen werden gedu-
rende hun formatieve periode geconfronteerd met een te krappe arbeidsmarkt en de drei-
ging van (langdurige) werkloosheid. Vragen die bij ons opkomen zijn dan ook: hoe is hun 
visie op arbeid? Zien ze werken als een plicht of juist als een recht? Hoe kijken zij aan 
tegen inkomensnivellering, overheidsinsgrijpen en het handelen van de vakbonden? Is de 
generatie jonge volwassenen spaarzaam of juist hedonistisch ingesteld als het gaat om 
consumptie? 
De ingrijpende overheidsmaatregelen van opeenvolgende kabinetten in het kader van de 
bezuinigingen hebben met name jongeren getroffen. Dit heeft wellicht een uitwerking 
gehad op hun politieke oriëntaties. Zijn jonge volwassenen nog politiek geïnteresseerd en 
hebben ze nog vertrouwen in de politiek? 
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In het verlengde van politieke en economische frustratie liggen autoritaristisch denken en 
gevoelens van statusangst bij mensen die zich in hun economische positie bedreigd voe-
len. In hoeverre zijn deze gevoelens aanwezig onder jonge volwassenen? 
Op het politieke vlak ligt ook de tegenstelling tussen materialistische en postmaterial isti-
sche waarden. Inglehart (1979) stelt dat mensen die na de oorlog zijn geboren meer post-
materialistisch georiënteerd zijn. Geldt dit laatste inderdaad voor de jonge volwassenen of 
hebben de recente economische ontwikkelingen bij hen juist weer een verschuiving in 
materialistische richting teweeg gebracht? 
Samenhangend hiermee gaan we na in hoeverre jonge volwassenen maatschappijkritisch 
denken. Vinden zij de samenleving goed zoals deze is, of wensen zij ingrijpende hervor-
mingen? 
Tenslotte rekenen we de milieuproblematiek tot de politieke kwesties. De oplossing van 
milieuvraagstukken vraagt in toenemende mate om ingrijpende politieke beslissingen. 
Juist de jonge volwassenen worden sterk met dit probleem geconfronteerd. Zij kunnen 
hun toekomst slechts met zorg tegemoet zien, wanneer niet snel ingrijpende maatregelen 
worden genomen. Zijn zij bereid tot akties en offers voor het milieu? 
Wanneer er inderdaad sprake is van culturele pluriformiteit onder jonge volwassenen, dan 
verwachten we dat deze zich met name op bovengenoemde punten manifesteert. De vraag 
die daarbij opkomt is, wanneer we nu kunnen spreken van generatie-eenheden. 
Mannheim merkt op dat een generatie-eenheid zich kenmerkt doordat de leden ervan 
verscheidene 'Grundintentionen' met elkaar gemeen hebben. Hij spreekt van een 'weitge-
hende Verwandtschaft der Gehalte, die das Bewußtsein der einzelnen erfüllen' 
(1964:544). 
We leiden hieruit af dat een generatie-eenheid zich manifesteert als een groepering van 
individuen die bepaalde waarden en opvattingen met elkaar gemeen hebben en uitdragen. 
2.3.2 Sociaal-structurele verscheidenheid 
Mannheim gaat uit van de idee dat er een relatie bestaat tussen het menselijke bewustzijn 
en de sociale structuur waarin deze is ingebed. Cultuur is met andere woorden geen 
'freischwebend' verschijnsel, maar ¡ets dat geworteld is in en beïnvloed wordt door alle-
daagse en materiële kenmerken van mensen (Felling en Peters 1991:255). Mannheim 
geeft aan dat denkvormen, emotionele houdingen en wereld- en levensbeschouwing voor 
een belangrijk deel worden bepaald door wat hij noemt de sociale 'Seinslage', de econo-
mische, sociale en politieke structuur, alsmede de culturele en historische situatie waarin 
mensen zich bevinden. De verscheidenheid aan waardenoriëntaties kan derhalve voor een 
groot deel worden verklaard vanuit verschillen in sociale posities die mensen innemen. 
Op wat nu precies moet worden verstaan onder die sociale positie gaat Mannheim in zijn 
generatie-essay niet expliciet in. Concrete voorbeelden ontbreken. Dit begrip behoeft 
voor het onderzoek dan ook een nadere invulling en hiervoor maken we deels gebruik 
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van ander werk van Mannheim en deels van theorieën over jongeren en post-adolescen-
ten. 
Bij de term 'sociale positie' denken we in eerste instantie aan enkele 'harde' preconditio-
nerende kenmerken. Mannheims idee van de 'soziale Seinslage' omvat in elk geval het 
begrip sociale klasse. De sociale klasse waartoe mensen behoren, bepaalt voor een niet 
onaanzienlijk deel hun levenskansen en is, zo blijkt steeds weer uit onderzoek, ook van 
invloed op de wijze waarop zij hun omgeving en de maatschappelijke ontwikkelingen die 
zij meemaken, interpreteren. In diverse jongerenonderzoeken wordt het belang van de 
sociale klasse benadrukt in relatie tot het ontstaan van jongerenculturen. 
Niet alleen de sociale klasse waarin mensen zich bevinden is bepalend voor hun wereld-
beeld. Een andere belangrijke preconditionerende factor is het feit of men al dan niet in 
een kerkelijk milieu is geboren en getogen. Religieuze invloeden gedurende de opvoeding 
hebben een belangrijke uitwerking op de vorming van waardenoriëntaties bij jongeren, zo 
is uit onderzoek gebleken. We achten dan ook de mate van kerkelijkheid van het ouder-
lijk milieu van jonge volwassenen relevant voor hun waarden en opvattingen. 
Het derde 'harde' kenmerk is de sekse. Maatschappelijke patronen en veranderingen zijn 
van invloed op de vorming van de persoonlijkheid bij jonge mensen (vgl. Klaassen 1981). 
Veel auteurs onderschrijven nog steeds de 'klassieke' stelling van Parsons (1942) dat 
leeftijdsstatus en seksestatus niet los van elkaar gezien kunnen worden. Uit diverse litera-
tuur (Oudijk 1983; Sociaal en Cultureel Planbureau 1985) blijkt dat ondanks de emanci-
patiegolf er in ons land nog duidelijk maatschappelijke ongelijkheid bestaat tussen man-
nen en vrouwen. De verschillen tussen de seksen lijken geleidelijk af te nemen (Niphuis-
Nell 1992), zeker wanneer men ze vergelijkt met die binnen oudere generaties (Peters en 
Du Bois-Reymond 1990). 
De ontwikkeling van de eigen identiteit is echter bij mannen en vrouwen nog steeds sterk 
verschillend (vgl. Meeus 1991). Binnen het levensontwerp van vrouwen zou de oriëntatie 
op het gezin nog duidelijk centraal staan. Mannen spitsen zich daarentegen meer toe op 
beroep en carrière. Volgens Chodorow (1985) is dit rollenpatroon reeds zeer vroeg in de 
socialisatie verankerd. Een feit is dat meisjes in vergelijking met jongens bij de overgang 
van schooltype doorgaans een lager leerniveau kiezen dan waartoe zij op grond van 
schoolprestaties in staat kunnen worden geacht, hetgeen erop wijst dat de toekomstige rol 
van huisvrouw en moeder nog steeds een stempel drukt op de schoolloopbaan van meis-
jes. Ook in de belevingswereld van jongeren blijkt de traditionele rolverdeling sterk ge-
worteld te zijn, zij het bij jongens duidelijk meer dan bij meisjes (De Waal 1989; Peters 
en Du Bois-Reymond 1990). Meisjes zijn voorts relatief sterk ondervertegenwoordigd in 
de traditionele jongensopleidingen. Waar jongens zich bij hun beroepskeuze laten leiden 
door verwachtingen over status en honorering, kijken meisjes meer naar ontplooiingsmo-
gelijkheden en de inhoud van de studie (Dessens, Van Doorne-Huiskes en Mertens 1991). 
Daarnaast hebben vrouwen op de arbeidsmarkt een ongunstigere positie dan mannen, 
hetgeen voor een deel weer samenhangt met de ongelijke verdeling van gezins- en huis-
houdelijke taken tussen mannen en vrouwen. De sekse bepaalt dus in de huidige samenle-
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ving nog steeds in verregaande mate de sociale positie en is daarmee waarschijnlijk ook 
van invloed op waarden en opvattingen". 
Uit de literatuur over post-adolescenten komen enkele meer situationele kenmerken naar 
voren die samenhangen met de overgang van adolescent naar maatschappelijk volwasse-
ne en die van invloed worden verondersteld op waarden en opvattingen van jonge vol-
wassenen. In tegenstelling tot de in het voorgaande genoemde preconditionerende ken-
merken gaat het dan om later verworven posities. We denken hierbij aan het al dan niet 
gebonden zijn aan een levenspartner (relationele gebondenheid) en het al dan niet hebben 
van een arbeidsbetrekking (arbeidsgebondenheid). 
Inzake relationele gebondenheid valt zoals gezegd als eerste te denken aan de binding 
aan een partner. Een volgende stap is, meestal samen met de partner, de keuze voor kin-
deren. Vanuit het criterium Ongebondenheid of gebondenheid' onderscheiden we in ons 
onderzoek dan ook drie groepen. 
De eerste is die van (nog) volledig ongebonden jonge volwassenen. Hieronder vallen 
degenen die niet samenwonen met een partner en geen kinderen hebben. Ook mensen die 
gescheiden zijn en geen kinderen hebben rekenen we tot deze groep. 
De tweede categorie omvat de jonge volwassenen die wel gebonden zijn aan een partner, 
maar (nog) geen kinderen hebben. We maken geen onderscheid tussen gehuwden en zij 
die ongehuwd samenwonen, omdat het hier strikt gaat om de keuze voor gebondenheid 
aan een partner en het minder van belang is op welke wijze deze keuze vorm krijgt. Vaak 
wordt verondersteld dat het ongehuwd samenwonen gezien moet worden als een 'uitpro-
beerfase' en dat deze relatievorm derhalve minder duurzaam zou zijn dan een huwelijk 
(Oudijk 1983). Het Sociaal en Cultureel Planbureau stelt evenwel vast dat samenwoning 
onder jongeren steeds meer de plaats van het huwelijk inneemt (1985:33). Het is dan ook 
denkbaar dat veel jonge volwassenen wel kiezen voor een partner, maar om allerlei rede-
nen het huwelijk afwijzen. Omdat vandaag de dag ongehuwd samenwonen algemeen 
geaccepteerd is, is de druk om te trouwen grotendeels weggevallen (Straver 1982),2. Een 
onderscheid tussen gehuwden en samenwonenden lijkt ons dan ook niet relevant. Voor 
het huwelijk wordt overigens vaak gekozen wanneer men kinderen wenst; de juridische 
status van het huwelijk is in dat geval beter dan die van het ongehuwd samenwonen. 
Als derde is er de categorie die gebonden is aan een partner en aan één of meer kinderen. 
Ook de jonge volwassenen die wel kinderen hebben maar geen partner, vallen in deze 
categorie. Het onderscheid tussen categorie twee en drie berust op de overweging dat de 
keuze voor het krijgen van kinderen feitelijk een verdere stap is op de weg van relationele 
bindingen. Wanneer men binnen een relatie kinderen krijgt en opvoedt, zal men door die 
gemeenschappelijke zorg en de grotere verantwoordelijkheid in het algemeen des te meer 
gebonden zijn13. 
Met betrekking tot het aspect van de arbeidsgebondenheid kunnen we als eerste een glo-
bale tweedeling maken tussen jonge volwassenen die wél en jonge volwassenen die (nog) 
niet arbeidsgebonden zijn. De arbeidsgebondenen zijn op hun beurt te onderscheiden in 
jonge volwassenen die betaald werk verrichten enerzijds en zij die in de huishouding 
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werken anderzijds. Deze twee groepen zullen waarschijnlijk qua waardenoriëntaties sterk 
verschillen. De categorie die in de huishouding werkt, bestaat hoofdzakelijk uit vrouwen 
met kinderen. Zij zijn niet op zoek naar werk buitenshuis; gebondenheid aan kinderen 
speelt hierbij mogelijk een belangrijke rol. 
De categorie arbeidsongebondenen valt eveneens uiteen in twee subcategorieën. De eerste 
is die van de werkloze jonge volwassenen, de tweede die van de studerenden. Beide 
groepen willen in de toekomst op de arbeidsmarkt intreden. Werklozen willen dit echter 
meestal zo snel mogelijk, terwijl studerenden dit nog enige tijd uitstellen. 
We hebben nu vijf sociaal-structurele kenmerken genoemd, waarvan we in dit onderzoek 
willen nagaan in hoeverre zij samenhangen met verschillen in waarden en opvattingen 
onder jonge volwassenen. We voegen hieraan nog een zesde en laatste kenmerk toe, te 
weten de leeftijd. Mannheim maakt in zijn generatietheorie niet duidelijk over hoeveel 
geboortejaren een generatiesamenhang zich kan uitstrekken. Uit de literatuur die in het 
eerste hoofdstuk aan de orde is geweest, komt naar voren dat auteurs die zich baseren op 
Mannheims theorie heel verschillende generatieperioden onderscheiden. We stellen dan 
ook vast dat ten aanzien van de afbakening van generaties geen algemene 'richtlijnen' 
bestaan. 
Onze onderzoeksgroep omvat zoals gezegd de geboortecohorten van 1955 tot en met 
1967. In het volgende hoofdstuk gaan we in op de onderzoekstechnische redenen van 
deze afbakening. 
Het verschil tussen de oudste en de jongste leden van de groep is dus twaalf jaar. Wel-
licht bestaan er als gevolg van dit leeftijdsverschil ook verschillen in waarden en opvat-
tingen tussen de oudere en de jongere leden van de generatiesamenhang. De oudere leden 
hebben de maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren zeventig en tachtig langduriger 
meegemaakt dan de jongere leden. Het is dan ook mogelijk dat we in het onderzoek leef-
tijds-tendensen aantreffen. We verwachten deze in het algemeen evenwel niet; sterke 
verschillen in waarden en opvattingen naar leeftijd zouden het karakter van de generatie-
samenhang aantasten. 
We veronderstellen dat de situationele kenmerken: sociale klasse, mate van kerkelijkheid 
van het ouderlijk milieu, sekse, relationele gebondenheid en arbeidsgebondenheid samen-
hangen met waarden en opvattingen van jonge volwassenen. 
2.4 Probleemstelling 
Op grond van het voorafgaande formuleren we drie verwachtingen, waarvan we in ons 
onderzoek zullen nagaan of en in hoeverre ze juist zijn. 
1. De sociaal-economische en culturele veranderingen die zich in de samenleving gedu-
rende de eindjaren zestig, de jaren zeventig en de beginjaren tachtig hebben voorge-
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daan, hebben voor de jonge volwassenen van de jaren tachtig, die in die periode hun 
formatieve jaren doormaakten, generatievormend gewerkt. Er is een generatiesamen-
hang ontstaan, die zich op belangrijke waardenoriëntaties min of meer onderscheidt 
van oudere generatiesamenhangen. 
2. De generatiesamenhang van jonge volwassenen kenmerkt zich door culturele pluri-
formiteit, die zich met name manifesteert op de vier grote institutionele domeinen: 
religie, gezin en primaire relaties, economie en politiek. In deze culturele plurifor-
miteit zijn clusters van waarden en opvattingen te herkennen. Deze kunnen worden 
aangeduid als generatie-eenheden. 
3. Sociaal-structurele kenmerken liggen aan de vorming van deze generatie-eenheden ten 
grondslag. Van belang zijn in dit verband de sociale klasse, de mate van kerkelijke 
invloed in de jeugdjaren, de sekse, de relationele gebondenheid en de arbeidsgebon-
denheid. 
We voeren ons onderzoek uit met gegevens die in 1985 verzameld zijn in een landelijk 
survey-onderzoek. In het volgende hoofdstuk gaan we nader in op dit onderzoek, doen 
we verslag van de operationalisering van de culturele variabelen en van de structurele 
kenmerken en geven we aan op welke wijze we de drie verwachtingen die we zojuist 
hebben geformuleerd, empirisch zullen toetsen. 
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Noten 
1 Het cohortbegnp zoals dat in de sociologie wordt gebruikt, komt oorspronkelijk uit de demo-
grafìe Daar duidde men er een verzameling mensen mee aan die in een bepaalde tijdsperiode 
is geboren De demograaf Ryder (1965) benadrukte daarnaast het gezamenlijk doormaken van 
bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen en verruimde daarmee het cohortbegnp zodanig, dat 
het ook in de sociologie kan worden toegepast 'Cohort' verwijst met alleen naar een bepaalde 
lijdscalegone, maar is tevens een indicatie van gemeenschappelijke ervaringen van mensen, 
waardoor ze een sociale entiteit worden (zie Cobben 1977) 
2 Ook Matthijssen (1989) postuleert dat de maatschappelijke ontwikkelingen na de Tweede We-
reldoorlog generatievorming onder jongeren tot gevolg hebben gehad Hij onderscheidt vanaf 
1945 zelfs dne generaties de wederopbouwgeneratie, de maatschappijkritische generatie en de 
'ongebonden' generatie Deze laatste situeert hij medio jaren tachtig 
3 Zo waren in Nederland tussen 1950 en 1955 ongeveer 30 000 studenten ingeschreven aan de 
universiteiten In 1960 bedroeg dit aantal al 49 000 en in 1970 zelfs 100 000, in vijftien jaar 
lijd een verdrievoudiging (Janssen 1980) 
4 Onderzoek wijst uit dat de traditionele gelovigheid, waann het geloof in hemel, hel en duivel 
centraal staat, sterk samen hangt met kerkelijkheid Nederlanders zonder kerkelijke binding 
koesteren nauwelijks nog traditionele geloofsopvattingen (Halman с s 1987 36) 
5 Feitelijk was het ontstaan van basisgemeenten of basisgroepen een mondiaal verschijnsel dat 
met name in Latijns-Amenka duidelijk zichtbaar was 
6 De tegenstelling tussen vernieuwingsbewegingen in de kerk en behoudende stromingen is ook 
in dejaren tachtig nog duidelijk zichtbaar Een voorbeeld daarvan is de oprichting van de Acht 
Mei-beweging naar aanleiding van het bezoek van de paus aan Nederland in 1985 en de behou­
dende reaktie daarop in 1986 in de vorm van de stroming Bevordering Contact Rooms-Katho­
lieken (CRK) 
7 Ovengens is in de jaren tachtig de trend waar te nemen dat jongeren weer wat langer in het 
ouderlijk huis verblijven (De Jong Giervcld, Beekink en Liefbroer 1992) 
8 Hierbij blijkt wel enig verschil te bestaan tussen ouderen en jongeren De grens ligt daarbij bij 
ongeveer 45 jaar Beneden die leeftijd is 18% van mening dat het huwelijk verouderd is, bo\en 
die leeftijd deelt ongeveer 9% deze mening (De Moor 1983) 
9 De journalist De Wolff (1978) wees in dit verband op het gevaar van de toenemende vervlech­
ting van overheid en bcdnjfslcven, die voor het publiek moeilijk te controleren is 
10 Volgens Elsinga begint bovendien de penode welke wordt aangeduid als 'dejaren zestig' feite­
lijk pas rond 1965 en duurt deze voort tot ongeveer 1973 De als 'de jaren zeventig' geken­
schetste penode van verstomming vangt pas rond 1973-1974 aan 
11 De invloed van het al of niet hebben van een betaalde baan en al of niet hebben van een gezin 
met kinderen blijkt ovengens vnj groot als het gaat om waardenonentaties, maar daarbij speelt 
juist de sekse weer een belangnjke rol Zo blijkt uit een onderzoek van Steggerda (1990) dat 
buitenshuis werken in samenhang met het hebben van een gezin bij vrouwen samengaat met 
roldoorbrekende opvattingen en bij mannen juist met traditionele rolopvattingen Werkende 
mannen met een gezin lijken wat betreft opvattingen over gezin en rolverdeling sterk op huis­
vrouwen Werkende vrouwen en mannen zonder kinderen verschillen onderling weinig wat be­
treft opvattingen over arbeid, gezin en rolverdeling Deze gehele groep verschilt wel van wer­
kende mannen en vrouwen met kinderen 
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12 Gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau (1985) wijzen uit dat het ongehuwd samen-
wonen onder alle groepen jongeren relatief populair is. Overigens stelt de grote meerderheid 
van de jongeren zich dit wel voor als een 'prelude op het huwelijk' (SCP 1985:30). 
13 Ten aanzien van de samenhang lussen relationele gebondenheid en waarden en opvattingen 
kunnen we opmerken dat deze niet louter als eenrichtingsverkeer hoeven te worden gezien. De 
waardering voor gezin en huwelijk kan bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat men kiest voor een 
verbinding met een partner. De waarden en opvattingen die in dit onderzoek aan de orde zijn, 
hebben echter niet zozeer betrekking op het al of niet aangaan van een partnerbinding, maar 
meer op de vorm en de inhoud van een dergelijke verbintenis. We kunnen daarom aannemen 
dat het hier vooral gaat om de invloed van de positie, het al dan niet hebben van een partner 
en/of kinderen, op waarden en opvattingen. De invloed in omgekeerde richting zal relatief 
gering zijn. In hoofdstuk zes komen we hierop kort terug. 
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3 Operationalisering en empirische onderzoekslijn 
3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zetten we uiteen op welke wijze de probleemstelling empirisch zal wor-
den onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd met gegevens die in 1985 verzameld 
zijn in het kader van een nationaal survey naar waardenoriëntaties onder de Nederlandse 
bevolking. Dit survey komt in paragraaf 3.2 aan de orde. De gegevens met betrekking tot 
de vier institutionele domeinen, religie, gezin en primaire relaties, economie en politiek, 
welke op theoretische gronden van belang zijn voor het onderzoek, worden in paragraaf 
3.3 geoperationaliseerd. In paragraaf 3.4 besteden we aandacht aan de sociaal-structurele 
kenmerken en in de slotparagraaf 3.5 zetten we de empirische lijn van het verdere onder-
zoek uit. 
3.2 Sociaal-culturele Ontwikkelingen in Nederland (SOCON 1985) 
Het survey-onderzoek 'Sociaal-Culturele Ontwikkelingen in Nederland' (SOCON) is 
voor wat betreft de belangrijkste onderzoeksvraag geënt op de discussie binnen de socio-
logie tussen de visies van Marx en Weber, met betrekking tot de verhouding tussen cul-
tuur en maatschappelijke structuur. Reeds eerder, in 1979, werd met het project Secu-
larisering en Ontzuiling in Nederland (SON) gezocht naar empirische evidentie voor de 
these van Weber, die luidt dat de wijze waarop mensen de wereld duiden, gevolgen heeft 
voor hun opstelling op diverse maatschappelijke terreinen (zie Felling, Peters en Schreu-
der 1986a, 1986b). Op het SON-project volgde het SOCON-project, met een aanzienlijk 
uitgebreider veld van attitudes en gedragsvariabelen, waarmee een nog diepgaander on-
derzoek naar het belang van de religieuze factor mogelijk werd. 
De survey-gegevens, verzameld in 1985, geven dan ook een goed beeld van het geestelij-
ke en culturele klimaat in Nederland in het midden van de jaren tachtig. Omdat naast 
waarden en opvattingen van de respondenten ook gegevens werden verzameld over struc-
turele kenmerken oftewel de sociale positie, is het mogelijk na te gaan wat de verschillen 
zijn tussen bevolkingscategorieën als het gaat om het geestelijk en cultureel gedachten-
goed. 
Ons onderzoek onder jonge volwassenen is een secundaire data-analyse. Dit heeft tot 
gevolg dat we op enkele punten de theoretische opties hebben moeten aanpassen aan de 
beschikbare data. Deze aanpassingen zijn evenwel niet van dien aard, dat het theoretische 
kader van het onderzoek geweld werd aangedaan. 
In het SOCON-onderzoek werden in totaal 3003 respondenten ondervraagd, in leeftijd 
variërend van achttien tot zeventig jaar. De oudste respondenten waren geboren in 1915, 
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de jongsten in 1967. De steekproef vormt een betrouwbare afspiegeling van de totale 
Nederlandse bevolking in 1985. 
We hebben reeds aangegeven dat we de generatiesamenhang van jonge volwassenen 
rekenen te beginnen bij het geboortejaar 1955. Uit de populatie-afbakening van het SO-
CON-onderzoek volgt dat de ondergrens ligt bij het geboortejaar 1967. Aldus betrekken 
we in ons onderzoek de geboortejaarcohorten 1955 tot en met 1967'. In totaal zijn dit 848 
respondenten. 
Omdat de totale vragenlijst van het SOCON-onderzoek nogal omvangrijk was en het niet 
mogelijk bleek deze in zijn geheel aan alle respondenten voor te leggen, hebben de on-
derzoekers de thema's gespreid over twee afzonderlijke vragenlijsten, met uitzondering 
van enkele thema's die zo belangrijk werden geacht dat ze in beide vragenlijsten werden 
opgenomen2. 
De waardengebieden werden elk geoperationaliseerd met een groot aantal items, deels in 
de vorm van stellingen, deels in de vorm van gesloten vragen3. 
Na de verzameling en verwerking van de gegevens hebben de onderzoekers voor elk van 
de waardengebieden met de oorspronkelijke items een reeks schalen geconstrueerd (zie 
hiervoor Felling, Peters en Schreuder 1987:277 ev.). In ons onderzoek maken we gebruik 
van een deel daarvan. 
3.3 De waardenoriëntaties 
In deze paragraaf besteden we aandacht aan de schalen uit SOCON 1985 die we gekozen 
hebben voor ons onderzoek. We presenteren de schalen voor elk deelterrein afzonderlijk 
en geven aan hoe we de geldigheid van deze schalen voor onze deelpopulatie zijn nage-
gaan. 
De vier institutionele domeinen welke in dit onderzoek centraal staan, zijn religie en 
levensbeschouwing, gezin en primaire relaties, economie en politiek. De thema's binnen 
deze domeinen laten zich goed operationaliseren met schaalconstructies van SOCON 
1985. Daarbij moet evenwel vooraf worden onderzocht of de schalen valide zijn voor de 
deelpopulatie jonge volwassenen in dit onderzoek. 
De meeste van de SOCON-schalen die in dit onderzoek worden gehanteerd zijn tot stand 
gekomen middels principale factoranalyse ('principal axis factoring' PA2 uit het 
SPSSx-pakket: Nie 1983). Met deze procedure kan worden nagegaan of en in hoeverre 
een aantal afzonderlijke items gezamenlijk verwijzen naar een of meer theoretische be-
grippen, bepaalde waardenoriëntaties, ofwel factoren. Hiertoe worden in een 'veld' van 
concrete stellingnamen mathematisch geconstrueerde assen gelegd en wordt nagegaan in 
hoeverre de antwoorden zich rond deze assen groeperen. Het leggen van de assen gebeurt 
op een systematische wijze. De eerste as wordt zodanig geplaatst dat er zich zoveel mo-
gelijk uitspraken omheen verzamelen. Daarmee verklaart deze factor het grootste deel 
van de variantie van de items. Vervolgens worden steeds nieuwe assen loodrecht op 
elkaar geplaatst, zodanig dat ze zoveel mogelijk uitspraken verzamelen. Deze nieuwe 
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factoren verklaren daarmee steeds weer een deel van de variantie die nog niet door voor-
gaande factoren was verklaard. Om de uitkomsten op een juiste wijze te kunnen interpre-
teren, moet men nagaan hoe de groepen van uitspraken zich ten opzichte van elkaar ver-
houden. Dit gebeurt door rotatie van de assen. Deze draaiing kan op twee verschillende 
wijzen geschieden: rechthoekig (orthogonaal) of scheef (oblique). Bij orthogonale rotatie 
(via de Varimax-methode: Harman 1976) behouden de assen ten opzichte van elkaar hun 
loodrechte stand. De waardenoriëntaties welke door de assen worden gerepresenteerd, 
blijven daarmee onafhankelijk van elkaar. Er wordt gestreefd naar een 'simple structure 
model' waarin elke uitspraak slechts bij één waardencomplex past. Bij oblique rotatie 
wordt de stand van de assen veranderd, om ze zo goed mogelijk door de clusters van 
uitspraken te leggen. Deze rotatie wordt toegepast wanneer het vermoeden bestaat dat de 
verschillende waardenoriëntaties niet geheel onafhankelijk van elkaar zijn4. 
Voor dit onderzoek hebben we de factoranalyses op identieke wijze herhaald bij de popu-
latie jonge volwassenen. De achterliggende gedachte daarbij is, dat de waardenoriëntaties 
zoals die onder de totale bevolking leven, wellicht niet exact hetzelfde zijn bij de jonge 
volwassenen, die zich volgens de in het vorige hoofdstuk weergegeven verwachtingen als 
generatie manifesteren. We merken op dat de steekproef van jonge volwassenen deel 
uitmaakt van de totale onderzoekspopulatie van SOCON 1985 en als zodanig natuurlijk 
invloed heeft gehad op de meetresultaten van de waardenoriëntaties in die populatie. De 
verschillen met de totale populatie zullen dan ook naar verwachting niet groot zijn. 
Waar de factoranalyses voor de deelpopulatie jonge volwassenen andere resultaten ople-
verden, hebben we de items die niet aan de criteria voldeden uit de schalen verwijderd5. 
Bij de toepasssing van de factoranalyse is 'missing-data-substitutie' toegepast op ontbre-
kende antwoorden. Wanneer de respondenten tenminste 60% van de items behorende bij 
een bepaald theoretisch begrip beantwoord hadden, werden de ontbrekende antwoorden 
geschat met behulp van lineaire regressie. Het item dat het sterkst samenhangt met het 
item waarop het antwoord ontbrak, werd daarbij gebruikt ter substitutie van het ontbre-
kende antwoord6. 
Aan het slot van de procedure hebben we Likert-schalen geconstrueerd. Daartoe werden 
de scores van de respondenten op de items van een bepaalde factorschaal bij elkaar opge-
teld. Uiteraard werd hierbij gelet op de richting van de items. Waar nodig werden de 
items gespiegeld7. De betrouwbaarheid van elke schaal is vastgesteld met Cronbach's 
alfa. 
Naast factor-schalen worden in dit onderzoek SOCON-schalen gebruikt die zijn gecon-
strueerd middels de probabilistische schaalmethode van Mokken (1970). De kerngedachte 
van deze procedure is dat in de betreffende schalen een zekere ordinaliteit tussen de items 
bestaat, in die zin dat sommige items gemakkelijker met 'ja' of 'eens' worden beant-
woord dan andere. Met de Mokkenschaal-analyse kan deze ordinaliteit vastgesteld wor-
den, kan de sterkte ervan worden vastgesteld (via de schaalbaarheidscoëfficient H) en kan 
worden bepaald of de uiteindelijke schaal betrouwbaar is (via de coëfficiënt rho). Elke 
respondent krijgt een score die overeenkomt met het aantal items dat hij positief beant-
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woord heeft. De Mokken-schalen werden evenals de factorschalen gecontroleerd op 
betrouwbaarheid. 
Voor elk van de waardengebieden afzonderlijk geven we nu aan met welke meetschalen 
ze geoperationaliseerd worden. De items, de percentuele frequentieverdelingen, de factor-
analyses en de Mokken-schalen staan in bijlage 1. 
33.1 Religie en levensbeschouwing 
We onderscheiden drie verschillende levensbeschouwelijke overtuigingen, aan de hand 
waarvan we het totale veld van levensbeschouwingen van jonge volwassenen globaal 
indelen. 
De eerste is de christelijke levensbeschouwing. Deze behelst het geloof in een persoonlij-
ke God, die leven, lijden en dood zin geeft en er uiteindelijk voor zorgt dat het goede in 
de wereld zegeviert over het kwade. 
De tweede is de algemeen transcendente levensbeschouwing. Hierin wordt erkend dat er 
zoiets bestaat als een hogere werkelijkheid en dat de dood niet het definitieve einde is, 
omdat de mens deel uitmaakt van een hogere orde. Het persoonlijk godsbeeld ontbreekt 
daarbij echter. 
De derde is de binnenwereldlijke levensbeschouwing. Hierin wordt alle zin gelegd in het 
leven zelf. Het goed en het kwaad zitten in de mens en hij moet zelf het beste van zijn 
leven zien te maken. De dood is dan een natuurlijk rustpunt. 
Uit een omvangrijke totaaldomein-analyse in SOCON zijn deze drie levensbeschouwin-
gen als sterke factoren naar voren gekomen, samen met nog vijf andere factoren, die voor 
ons onderzoek echter niet relevant zijn (zie hiervoor Feiling et al. 1987). We hebben voor 
de steekproef van jonge volwassenen eerst de totaaldomein-analyse herhaald en vervol-
gens factoranalyses uitgevoerd op de items van de drie afzonderlijke factoren. De meet-
schalen van christelijke levensbeschouwing en algemeen transcendente levensbeschou-
wing zijn voor de jonge volwassenen identiek aan de SOCON-schalen van de totale po-
pulatie en mogen volgens gangbare criteria als betrouwbaar worden beschouwd; Cron-
bach's alfa is respectievelijk .94 en .86. 
Dit geldt niet voor de schaal van binnenwereldlijke levensbeschouwing. Hiervan zijn 
twee items verwijderd wegens te lage communaliteit8. De uiteindelijke schaal omvat vijf 
items. Deze kan als betrouwbaar worden beschouwd; Cronbach's alfa bedraagt .78. 
Het terrein van religie en levensbeschouwing wordt dus gerepresenteerd door drie scha-
len: 
- christelijke levensbeschouwing; 
- algemeen transcendente levensbeschouwing; 
- binnenwereldlijke levensbeschouwing. 
De correlaties tussen deze drie schalen staan in bijlage 2. 
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3.3.2 Gezin en primaire relaties 
De onderzoekers van SOCON 1985 hebben zich voor de samenstelling van de vragenlijst 
met betrekking tot het thema gezin en relaties gebaseerd op de veranderingen die zich op 
dit gebied de afgelopen decennia hebben voorgedaan. De centrale thematiek is de mate 
van binding of vrijheid binnen een relatie en de wijze waarop mensen inhoud geven aan 
hun relatie (Van der Avort 1988:22). Op basis hiervan hebben zij zes meetinstrumenten 
geconstrueerd: 
- aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen, zoals ongehuwd samenwonen, 
homoseksuele relaties en bewust ongehuwd moederschap; 
- onmisbaarheid van de huwelijkssluiting, dat wil zeggen de mate waarin mensen het 
huwelijk noodzakelijk vinden om echt gelukkig te kunnen zijn; 
- aanvaarding van de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw in een huwelijks-
relatie; 
- attitude tegenover behoud van individuele vrijheid binnen een intieme relatie, dat wil 
zeggen het belang dat mensen hechten aan aparte bezigheden en eigen vrienden, los 
van de partner; 
- attitude tegenover gezamenlijkheid in een relatie, dat wil zeggen de mate waarin men-
sen het accent leggen op het zoveel mogelijk gezamenlijk met de partner doen van 
dingen; 
- attitude tegenover de exclusiviteit in een intieme relatie, dat wil zeggen de mate waar-
in mensen vinden dat partners zich tot het uiterste moeten inzetten voor hun relatie en 
elkaar seksueel trouw moeten zijn. 
Voor een uitvoerige documentatie van de constructie van deze schalen verwijzen we naar 
Van der Avort (1988). Deze schalen zijn bruikbaar voor ons onderzoek, omdat ze alle 
representatief zijn voor de belangrijke mentaliteitsveranderingen die zich gedurende de 
jaren zestig en zeventig hebben voorgedaan op het gebied van huwelijk en relaties. 
Herhaling van de factoranalytische procedure voor de deelpopulatie jonge volwassenen 
wijst uit dat de eerste drie schalen, 'aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen', 
Onmisbaarheid van de huwelijkssluiting' en 'aanvaarding van de traditionele rolverde-
ling' hiervoor geldig zijn. 
De volgende drie, de attitude-schalen, komen in het SOCON-onderzoek naar voren uit 
een totaaldomein-analyse. Deze hebben we uitgevoerd voor de deelpopulatie jonge vol-
wassenen. De attitude tegenover gezamenlijkheid in een intieme relatie komt daarbij niet 
als duidelijke factor naar voren. Na verwijdering van de vier items van deze schaal heb-
ben we opnieuw een factoranalyse uitgevoerd, nu over de gezamenlijke items van de 
attitude tegenover behoud van individuele vrijheid in een intieme relatie en de attitude 
tegenover de exclusiviteit in een intieme relatie. Deze twee schalen komen ook bij de 
deelpopulatie jonge volwassenen naar voren, zij het dat bij de tweede schaal twee items 
zijn verwijderd wegens een te lage communaliteit9. De uiteindelijke schaal meet de attitu-
de tegenover de seksuele exclusiviteit in de relatie. 
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De schaal 'familiale burgerlijkheid' uit het SOCON-onderzoek betreft de waardering van 
het huwelijk, het gezin en het hebben van kinderen. Deze schaal is samen met vijf andere 
schalen het resultaat van een totaaldomein-analyse over een omvangrijke set van items10. 
Ook bij de categorie jonge volwassenen bleek deze schaal toepasbaar en betrouwbaar, 
Cronbach's alfa bedraagt .74. Deze schaal nemen we in ons onderzoek op. 
Het volgende meetinstrument op het terrein van gezin en relaties is de schaal 'traditioneel 
beeld van de vrouw'. Deze omvat items met betrekking tot vragen als het belang van 
onderwijs voor meisjes, de rolverdeling in de opvoeding van kleine kinderen en over de 
wijze van opvoeden van jongens en meisjes. Zij is redelijk betrouwbaar bevonden (Cron-
bach's alfa is .66). 
De laatste schaal in dit domein is de SOCON-schaal 'weerstand tegen ingrijpen in het 
leven', die standpunten meet ten aanzien van abortus, bewuste kinderloosheid en aktieve 
en passieve euthanasie. Dit is een Mokken-schaal, waarvan de items zich rangschikken 
van sterk vóór tot sterk tegen ingrijpen. De Mokken-analyse voor de categorie jonge 
volwassenen levert dezelfde schaal op. 
Samengevat bestaat onze set van meetinstrumenten van waarden en opvattingen over 
gezin en relaties uit acht schalen: 
- aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen; 
- onmisbaarheid van de huwelijkssluiting; 
- aanvaarding van de traditionele rolverdeling man-vrouw; 
- attitude tegenover het behoud van individuele vrijheid in een intieme relatie; 
- attitude tegenover de seksuele exclusiviteit in een intieme relatie; 
- familiale burgerlijkheid; 
- traditioneel beeld van de vrouw; 
- weerstand tegen ingrijpen in het leven. 
Voor de correlaties tussen deze schalen verwijzen we naar bijlage 2. 
3.3.3 Economie 
Tot dit domein behoren attitudes met betrekking tot arbeid. In SOCON zijn hiervoor 
enkele schalen geconstrueerd, die de oriëntatie meten ten aanzien van de verschillende 
aspecten van arbeid: sociaal contact, persoonlijke ontwikkeling, prestige en inkomen (zie 
Feiling et al. 1987). Factoranalyses hebben evenwel uitgewezen dat deze schalen voor de 
onderzoekspopulatie jonge volwassenen tamelijk zwak zijn. Veel items vallen uit wegens 
te lage communal iteit en de betrouwbaarheid van de schalen laat te wensen over. Er 
blijven twee schalen over die een beeld geven van de visie die mensen hebben op arbeid, 
namelijk of ze werk zien als een plicht of als een recht. Deze komen als twee afzonderlij-
ke factoren naar voren uit een factoranalyse over een set van items die elk een visie op 
arbeid weergeven. 
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Onder de factor 'werk als plicht' scharen zich de items die de morele plicht tot werken 
onderstrepen. Mensen die hoog scoren op deze schaal zijn van mening dat elke burger 
verplicht is te werken als hij dat kan en dat werken altijd op de eerste plaats komt, vóór 
vrije tijd en het genieten van het leven. Deze schaal is betrouwbaar, Cronbach's alfa 
bedraagt .79. 
De factor 'werk als recht' omvat items waarin werk als een soort basisrecht voor iedereen 
wordt gezien. Cronbach's alfa van deze schaal is strikt genomen wat te laag (.63), een 
gevolg van het feit dat de schaal uit slechts twee items bestaat. We gebruiken evenwel 
toch beide schalen in ons onderzoek. 
De volgende schaal meet de burgerlijke waarden inzake beroep. Deze is afkomstig uit de 
reeds eerder genoemde totaaldomein-analyse met betrekking tot algemene waarden. Het 
gaat hier om de waardering die mensen hebben voor zaken als financiële zekerheid en 
vooruitkomen in het leven. Deze schaal is valide gebleken voor de onderzoeksgroep van 
jonge volwassenen en tevens betrouwbaar: Cronbach's alfa bedraagt .71. 
Naast genoemde schalen gebruiken we in ons onderzoek de schaal van economisch con-
servatisme. Mensen die in economisch opzicht conservatief zijn, zijn gekant tegen over-
heidsingrijpen in het economisch leven, tegen verkleining van de inkomensongelijkheid 
en tegen een te grote invloed van de vakbeweging". Deze schaal hebben we op een ande-
re wijze geconstrueerd dan de economisch conservatisme-schaal in SOCON 1985, zij het 
wel op basis van dezelfde items. De reden om voor een andere schaalconstructie te kie-
zen, is dat de SOCON-schaal voor onze onderzoekspopulatie zeer scheef verdeeld is. 
Voor de schaal in dit onderzoek hebben we de oorspronkelijke items gestandaardiseerd 
en in een Likert-schaal samengebracht. Deze schaal is gelijkmatig verdeeld en Cron-
bach's alfa bedraagt .82. 
De laatste schaal in dit domein betreft waardenoriëntaties ten aanzien van consumptiege-
drag. Het waardengebied van consumentisme in SOCON bevat informatie over de wijze 
waarop men met geld omgaat. Geeft men gemakkelijk geld uit, ook aan zaken die niet 
echt nodig zijn, of is men spaarzaam en geneigd lang na te denken over financiële uitga-
ven? Bij de totale onderzoekspopulatie van SOCON komen uit de serie consumentisme-
items na factoranalyse drie schalen naar voren: 'afwijzen van kopen op afbetaling', 'rati-
oneel consumptiegedrag' en 'hedonistisch consumptiegedrag'. Voor de onderzoekspo-
pulatie jonge volwassenen blijkt alleen de schaal van rationeel consumptiegedrag valide. 
Respondenten die hoog scoren op deze schaal zijn zuinig, denken goed na voordat ze iets 
kopen en schaffen in de regel alleen zaken aan die ze nodig hebben. Cronbach's alfa van 
deze schaal bedraagt .72. 
Samengevat: het domein van de economie wordt gerepresenteerd door de volgende meet-
instrumenten: 
- werk als plicht; 
- werk als recht; 
- burgerlijke waarden inzake beroep; 
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- mate van economisch conservatisme; 
- mate van rationed consumptiegedrag; 
Voor de correlaties tussen de schalen verwijzen we wederom naar bijlage 2. 
3.3.4 Politiek 
Ook voor de meting van politieke waardenoriëntaties hebben de onderzoekers van SO-
CON een aantal schalen geconstrueerd. Voor ons onderzoek onder jonge volwassenen 
hebben we daaruit een selectie gemaakt. 
De algemene visie op het politieke bedrijf kan worden onderzocht aan de hand van de 
schalen met betrekking tot politieke interesse en politieke vervreemding. De interes-
se-schaal omvat items die betrekking hebben op de mate waarin men zich op de hoogte 
houdt van politieke ontwikkelingen en dit ook belangrijk vindt en op de mate waarin men 
duidelijke opvattingen heeft over de politieke toekomst van het land. In de tweede schaal 
zijn uitspraken opgenomen die gevoelens van onmacht tegenover de politiek uitdrukken. 
Beide schalen zijn bruikbaar gebleken voor de steekproef van jonge volwassenen. Cron-
bach's alfa bedraagt respectievelijk .85 en .80. 
Naast de houding ten opzichte van politiek onderzoeken we de politieke aktiviteiten van 
jonge volwassenen. Deze aktiviteiten kunnen globaal gesproken in twee groepen gedeeld 
worden: men kan deelnemen aan conventionele politieke aktiviteiten of aan onconventio-
nele aktiviteiten. Van beide hebben de SOCON-onderzoekers een schaal geconstrueerd. 
De deelname aan conventionele politieke en aan onconventionele politieke aktiviteiten 
zijn vast te stellen aan de hand van een Mokken-schaal met items die in 'moeilijkheids-
graad' oplopen12. 
We hebben beide schalen op overeenkomstige wijze geconstrueerd voor de deelpopulatie 
jonge volwassenen. Daarbij is gebleken dat de schaal 'deelname aan conventionele poli-
tieke aktiviteiten' ook voor de jonge volwassenen geldig is. De items laten zich op bijna 
dezelfde wijze schalen als in de SOCON-schaal13. De betrouwbaarheid (rho) bedraagt 
.73. 
Bij de schaal 'deelname aan onconventionele politieke aktiviteiten' hebben we één item 
verwijderd. Het betreft een vraag over het toepassen van persoonlijk geweld. Dit wordt 
door de meerderheid van de respondenten klaarblijkelijk als een politieke aktiviteit van 
een andere orde gezien. De betrouwbaarheid van deze schaal bedraagt .81 (rho). 
De volgende schaal in de selectie is die van postmaterialistische waardenprioriteiten. 
Deze typologie is in SOCON geconstrueerd overeenkomstig de procedure van Inglehart 
(1979). Daarbij werd de respondenten gevraagd een rangorde van belangrijkheid aan te 
brengen in een rij politieke doelstellingen. Deze doelstellingen indiceren volgens Ingle-
hart deels materialistische waarden (zoals 'orde handhaven' en 'prijsstijgingen tegen-
gaan') en deels postmaterialistische waarden (zoals 'inspraak in wat de regering doet' en 
'vrijheid van meningsuiting'). De zes-punts versie van de postmaterialisme-index van 
Inglehart (1977, 1979) is gebaseerd op een voorkeursselectie van vijf uit een totaal van 
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twaalf aangeboden items. We hebben deze procedure voor onze onderzoekspopulatie 
herhaald. De daaruit resulterende schaal is valide voor de steekproef van jonge volwasse-
nen. 
Tot het politieke domein rekenen we voorts het streven naar een rechtvaardige samenle-
ving met minder machtsverschillen. De houding van jonge volwassenen ten opzichte van 
dit streven kunnen we nagaan met de SOCON-schaal 'maatschappijkritische waarden', 
die naar voren komt uit een reeds genoemde totaaldomein-analyse. Ook deze schaal is bij 
factoranalyse valide gebleken voor de steekproef van jonge volwassenen en betrouwbaar: 
Cronbach's alfa bedraagt .76. 
Waarden en attituden betreffende het behoud van het milieu behoren eveneens tot het 
politieke terrein, zoals in het vorige hoofdstuk al is uiteengezet. In SOCON zijn twee 
schalen geconstrueerd, die achtereenvolgens de aktie- en de offerbereidheid meten inzake 
het milieu. Factoranalyse voor de categorie jonge volwassenen geeft hetzelfde resultaat 
als het SOCON-onderzoek: onder de factor Offerbereidheid' rangschikken zich drie 
items, onder de factor 'aktiebereidheid' de overige zes. Beide schalen zijn valide en de 
betrouwbaarheid is goed, Cronbach's alfa bedraagt respectievelijk .68 en .81. 
Uit onderzoek komt naar voren dat gevoelens van statusangst en autoritair denken wor-
den aangewakkerd in een periode van economische recessie en politieke verrechtsing. 
Daarbij kan de wens ontstaan tot inperking van de burgerlijke vrijheden. Ook dit rekenen 
we tot het terrein van de politiek. 
In hoeverre deze gevoelens leven bij jonge volwassenen onderzoeken we met drie SO-
CON-schalen. De eerste, een Mokkenschaal, meet de mate van statusangst, met items 
over achteruitgang van de buurt en financiële achteruitgang van de respondent. Bij Mok-
ken-analyse voor de deelpopulatie valt één item uit14. 
De tweede schaal, geconstrueerd via factoranalyse, meet de mate van autoritaristisch 
denken aan de hand van items waarin een voorkeur wordt uitgesproken voor sterke lei-
ders, strenge straffen voor misdadigers en de noodzaak voor iedereen om hard te werken. 
Dezelfde factoranalyse, uitgevoerd voor de categorie jonge volwassenen, resulteert in de 
uitval van één item15. De overige items vormen een betrouwbare schaal; Cronbach's alfa 
is .74. Voor een uitgebreide documentatie over de constructie van deze twee schalen in 
SOCON verwijzen we naar Eisinga en Scheepers (1989). 
De laatste schaal op het domein van de politiek geeft de mening weer over inperking van 
burgerlijke vrijheden, aan de hand van items over vrijheid van meningsuiting, vrijheid om 
kritiek te leveren op het koningshuis en vrijheid om dienst te weigeren. Dit is een Mok-
kenschaal die geldig bleek voor de steekproef van jonge volwassenen. De betrouwbaar-
heid (rho) bedraagt .71. 
Samengevat: we onderzoeken verschillen in waarden en opvattingen op het terrein van de 
politiek met de volgende set van schalen: 
- mate van politieke interesse; 
- mate van politieke vervreemding; 
- deelname aan conventionele politieke aktiviteiten; 
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- deelname aan onconventionele politieke aktiviteiten; 
- postmaterialistische waardenprioriteiten; 
- maatschappijkritische waarden; 
- aktiebereidheid inzake het milieu; 
- offerbereidheid inzake het milieu; 
- mate van statusangst; 
- mate van autoritaristisch denken; 
- houding ten aanzien van inperking van burgerlijke vrijheden; 
Voor de correlaties verwijzen we wederom naar bijlage 2. 
3.4 De sociaal-structurele kenmerken 
Nadat in de vorige paragraaf de vier domeinen van waarden en opvattingen zijn geopera-
tionaliseerd, besteden we in deze paragraaf aandacht aan de operationalisering van vijf 
sociaal-structurele kenmerken die, zoals in het vorige hoofdstuk is uiteengezet, van be-
lang worden geacht voor de verklaring van verschillen in waarden en opvattingen onder 
jonge volwassenen. 
De vijf kenmerken waarvan we veronderstellen dat ze samenhangen met waardenoriënta-
ties van jonge volwassenen zijn: sociale klasse, mate van kerkelijkheid van het ouderlijk 
milieu, sekse, relationele gebondenheid en arbeidsgebondenheid. Tevens gaan we na of er 
sprake is van een leeftijdseffect. Over de sekse en de leeftijd van de jonge volwassenen 
zijn gegevens aanwezig in het SOCON-bestand. Wat betreft de leeftijd maken we onder-
scheid tussen twee groepen: de categorie 18- tot en met 24-jarigen en de categorie 25- tot 
en met 30-jarigen16. 
De overige vier situationele kenmerken operationaliseren we aan de hand van meerdere 
variabelen uit SOCON 1985. We wijden aan elk ervan nu een subparagraaf. Voor de fre-
quentieverdelingen van de sociaal-structurele variabelen verwijzen we naar bijlage 3, een 
overzicht van de onderlinge correlaties van deze variabelen staat in bijlage 2. 
3.4.1 Sociale klasse 
Ten einde te bepalen tot welke sociale klasse iemand behoort, worden in sociologische 
onderzoek globaal drie kenmerken gehanteerd, te weten de opleiding, het inkomen en het 
beroep. Dit laatse kenmerk is het belangrijkste. 
Voor de constructie van een schaal van sociale klasse is in het SOCON-onderzoek ge-
bruik gemaakt van de indeling van Erikson, Goldthorpe en Portocarero (1983). Deze 
resulteert in een beroepsklasse-indeling, bestaande uit tien categorieën (zie Felling et al. 
1987). 
Het gebruik van deze sociale klasse-schaal levert twee problemen op voor ons onderzoek. 
Het eerste is dat een kwart van de jonge volwassenen op de schaal niet is ingedeeld, 
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onder meer als gevolg van het feit dat een deel van hen nog nooit een betaalde baan heeft 
gehad17. Het tweede is het feit dat een aantal categorieën van de beroepsklasse-indeling 
slechts een zeer gering aantal respondenten omvat. 
Hierdoor zagen we ons genoodzaakt de sociale klasse op een andere wijze te operationa-
liseren. In SOCON 85 is gevraagd naar de hoogte van het inkomen van het huishouden 
waartoe men behoort. Deze gegevens zijn in ons onderzoek echter enigzins onbetrouw-
baar als het gaat om het vaststellen van de sociale klasse waartoe men behoort. Zo zal 
bijvoorbeeld het inkomen van uitwonende en thuiswonende studenten aan een universiteit 
sterk kunnen verschillen omdat eerstgenoemden hun waarschijnlijk hun studiebeurs als 
inkomen hebben opgegeven en de laatsten wellicht het inkomen van hun ouders. Voorts 
is het mogelijk dat het opgegeven inkomen hoger is dan het feitelijke inkomen van de 
respondent, omdat bijvoorbeeld de partner eveneens een inkomen heeft. 
Derhalve resteert voor ons de hoogte van de opleiding ter bepaling van de sociale klasse. 
Hierover zijn van alle respondenten gegevens beschikbaar. We menen dat de opleiding 
een acceptabele indicator is van de sociale klasse waartoe men behoort. Voor jonge vol-
wassenen die reeds een beroep uitoefenen, beschouwen we de hoogte van hun opleiding 
sterk indicatief voor de hoogte van hun positie op de beroepsklasseschaal. Voor hen die 
nog studeren zal de hoogste voltooide opleiding indicatief zijn voor de hoogte van de 
opleiding die ze volgen en voor hun latere positie op de beroepsmarkt. Voor werklozen 
geldt dat ze waarschijnlijk een baan zoeken die aansluit bij hun opleiding. De variabele 
'hoogste voltooide opleiding' bestaat uit zes categorieën: 
1. lagere school 
2. lager beroepsonderwijs 
3. mavo, mulo, ulo 
4. middelbaar beroepsonderwijs 
5. havo, mms, vwo 
6. hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs18 
3.4.2 Mate van kerkelijkheid van het ouderlijk milieu 
De onderzoekers van SOCON 1985 hebben een classificatie geconstrueerd, die aangeeft 
in hoeverre respondenten kerkelijk betrokken zijn. Zaken die bij de meting van kerkelijke 
betrokkenheid een rol spelen, zijn het zich rekenen tot een kerkgenootschap, nu en vroe-
ger, het kerkelijk al dan niet aktief zijn en het kerklidmaatschap van de ouders. Voor een 
uitgebreidere documentatie verwijzen we naar Felling et al. (1987) en Felling, Peters en 
Schreuder (1983). Op de aldus geconstrueerde schaal worden de respondenten ingedeeld 
in zes categorieën: 
- tweede generatie onkerkelijken: mensen waarvan de ouders al onkerkelijk waren; 
- eerste generatie onkerkelijken: mensen die nog kerkelijke ouders hebben; 
- ex-kerkleden; 
- marginale kerkleden; 
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- modale kerkleden; 
- kernleden. 
In ons onderzoek gaat het om de mate van kerkelijkheid van het ouderlijk milieu, met 
andere woorden om de mate van kerkelijke invloed die jonge volwassenen gedurende hun 
jeugdjaren thuis hebben ondergaan. Bovengenoemde classificatie geeft daarin inzicht. 
De tweede generatie onkerkelijken heeft, zo veronderstellen we, geen kerkelijke invloed 
ondergaan. De ouders van deze jonge volwassenen waren immers al onkerkelijk. De 
eerste generatie onkerkelijken heeft waarschijnlijk zeer weinig aan kerkelijke invloeden 
blootgestaan. Weliswaar waren de ouders van de jonge volwassenen in deze categorie 
nog kerkelijk, maar zelf hebben zij zich nooit tot een kerkgenootschap gerekend. 
De ex-kerkleden en de marginale leden hebben wel een kerkelijke invloed ondergaan 
gedurende hun jeugdjaren. Zij zijn zelf nog lid geweest van een kerkgenootschap, of zijn 
dat nog steeds, zij het dat ze weinig naar de kerk gaan. 
Van de modale leden en de kernleden wordt verondersteld dat zij in hun jeugdjaren een 
sterke invloed van de kerk hebben ondergaan. Zij rekenen zich nog tot een kerkgenoot-
schap en gaan geregeld tot vaak naar de kerk. 
We maken voor ons onderzoek de volgende driedeling: 
- onkerkelijk milieu (eerste en tweede generatie onkerkelijken); 
- gering of matig kerkelijk milieu (ex-leden en marginale leden); 
- sterk kerkelijk milieu (modale leden en kernleden). 
3.4.3 Relationele gebondenheid 
In het vorige hoofdstuk hebben we drie categorieën onderscheiden ten aanzien van relati-
onele gebondenheid: 'geheel ongebonden', 'gebonden aan een partner' en als derde 
'gebonden aan een partner en kind(eren)'. Deze indeling kunnen we maken aan de hand 
van drie SOCON-vragen, te weten 'woont u samen met een partner?', 'wat is uw burger-
lijke staat?' en 'heeft u kinderen?' (zie Felling et al. 1987). 
De eerste categorie, die van de geheel ongebondenen, omvat jonge volwassenen die niet 
samenwonen, niet gehuwd zijn en geen kinderen hebben. Ook mensen die gescheiden zijn 
en geen kinderen hebben, rekenen we tot deze categorie. 
In categorie twee, de jonge volwassenen die gebonden zijn aan een partner, komen dege-
nen die samenwonen en zij die gehuwd zijn19. Deze groep heeft geen kinderen. 
Tot de derde categorie tenslotte rekenen we degenen die samenwonen of gehuwd zijn en 
bovendien kinderen hebben. Jonge volwassenen die gescheiden zijn en kinderen hebben, 
delen we ook in deze categorie in. 
Weduwen en weduwnaars sluiten we uit, omdat niet duidelijk is tot welke categorie ze 
gerekend moeten worden. 
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De variabele 'relationele gebondenheid' bestaat dus in ons onderzoek uit drie catego-
rieën: 
- jonge volwassenen die geheel ongebonden zijn; 
- jonge volwassenen die gebonden zijn aan een partner; 
- jonge volwassenen die gebonden zijn aan een partner en kind(eren). 
3.4.4 Arbeidsgebondenheid 
Ten aanzien van arbeidsgebondenheid hebben we in het vorige hoofdstuk een indeling 
gemaakt in arbeidsgebondenen (werkenden en jonge volwassenen in de huishouding) en 
arbeids-ongebondenen (werklozen en studerenden). 
Deze indeling kunnen we nu operationaliseren en verder preciseren aan de hand van twee 
vragen uit het SOCON-onderzoek: 'hebt u momenteel werk?' en 'zo niet, wat zijn dan 
uw dagelijkse bezigheden?'. 
De groep arbeidsgebondenen valt uiteen in twee categorieën. De eerste omvat de jonge 
volwassenen die betaald werk hebben. Zij hebben de vraag 'hebt u momenteel werk?' 
met 'ja' beantwoord. De tweede omvat de huisvrouwen c.q. huismannen. Zij hebben 
genoemde vraag met 'nee' beantwoord en hebben vervolgens bij de vraag 'zo niet, wat 
zijn dan uw dagelijkse bezigheden?' aangegeven dat zij werk in de huishouding verrich-
ten. 
De groep arbeidsongebondenen valt eveneens uiteen in twee categorieën. Alle responden-
ten uit beide categorieën hebben de vraag 'hebt u momenteel werk?' met 'nee' beant-
woord. De eerste categorie heeft echter vervolgens bij de vraag 'zo niet, wat zijn dan uw 
dagelijkse bezigheden?' geantwoord met 'op dit moment zonder werk en op zoek naar 
werk' of 'nooit eerder gewerkt en op zoek naar werk'. De tweede categorie heeft deze 
vraag beantwoord met 'op school, studerend'. 
Dienstplichtigen en arbeidsongeschikten sluiten we in ons onderzoek uit omdat niet dui-
delijk is onder welke categorie zij vallen. 
Een en ander resulteert in de volgende vierdeling: 
- jonge volwassenen die betaald werk buitenshuis verrichten; 
- jonge volwassenen die onbetaald in de huishouding werken; 
- jonge volwassenen die geen baan hebben en op zoek zijn naar werk; 
- jonge volwassenen die nog studeren. 
3.5 De empirische lijn van het onderzoek 
Voor het uitzetten van de empirische lijn van het onderzoek roepen we nog even de pro-
bleemstelling in herinnering, die aan het slot van het vorige hoofdstuk is geformuleerd. 
Hierin hebben we drie verwachtingen weergegeven. 
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De eerste is dat de jonge volwassenen van de jaren tachtig, onder invloed van de maat-
schappelijke ontwikkelingen die zich gedurende de eindjaren zestig, dejaren zeventig en 
de beginjaren tachtig hebben voorgedaan, tot een generatiesamenhang zijn gevormd, die 
zich op belangrijke waardenoriëntaties onderscheidt van oudere generatiesamenhangen. 
De tweede verwachting luidt, dat de generatiesamenhang van jonge volwassenen cultu-
reel pluriform is en dat zich clusters van waarden en opvattingen hebben gevormd. Deze 
zijn te omschrijven als 'ankerpunten' van generatie-eenheden. De generatie-eenheden die 
zich hebben gevormd, manifesteren zich als groeperingen van jonge volwassenen die 
bepaalde waarden en opvattingen met elkaar delen. 
Onze derde verwachting tenslotte is dat de culturele verscheidenheid onder jonge volwas-
senen samenhangt met sociaal-structurele kenmerken. 
In de volgende hoofdstukken gaan we aan de hand van de in dit hoofdstuk beschreven 
onderzoeksdata uit 1985 stap voor stap empirisch na of deze verwachtingen juist zijn. 
Het onderzoek zal als volgt worden uitgevoerd: 
1. We vergelijken de jonge volwassenen op enkele belangrijke waardenoriëntaties met 
oudere generaties, om na te gaan of zij een generatiesamenhang vormen. Hierbij gaan 
we uit van de generatie-indeling van Becker (1985, 1987). De methode die wordt 
gebruikt is die van de t-toets (TUKEY in SPSSX) op significante verschillen in ge-
middelden ten opzichte van oudere generaties. 
2. We nemen de culturele verscheidenheid onder de jonge volwassenen onder de loep. 
Hiertoe kijken we eerst naar de verscheidenheid in de antwoorden op afzonderlijke 
vragen van het SOCON-onderzoek. Vervolgens brengen we met behulp van principale 
componenten-analyse de onder jonge volwassenen aanwezige clusters van waardenori-
ëntaties in kaart en construeren op basis daarvan een typologie van generatie-eenhe-
den. 
3. We gaan na in hoeverre de sociaal-structurele kenmerken van belang zijn voor de 
verklaring van verschillen in waarden en opvattingen. Hiertoe worden de gecontro-
leerde samenhangen berekend met behulp van multiple regressie, waarbij de waarden-
clusters en de typologie de afhankelijke variabelen zijn. Vervolgens maken we de 
gevonden samenhangen inzichtelijk met behulp van correspondentie-analyse. 
Aan elk van deze drie onderzoeksfasen wijden we in het nu volgende een afzonderlijk 
hoofdstuk. 
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Noten 
1 Deze populatie-afbakening sluit op twee punten aan bij de literatuur Als eerste valt de onder­
zoeksgroep min of meer samen met de 'verloren generatie' van Becker (1985) De verloren 
generatie is volgens Becker geboren vanaf 1955 en loopt door tot ongeveer 1970 De tweede 
aansluiting met de literatuur ligt in de afbakening van de post-adolescentiefase De7e wordt 
aangeduid als de leeftijdsfase tussen ongeveer achttien en dertig jaar Op basis van deze litera­
tuur veronderstellen we dat veel jonge volwassenen van onze onderzoeksgroep nog in hun 
formaticvc jaren verkeren en zoals we in hoofdstuk twee hebben uiteengezet, rekenen we de 
post-adolescentiefase nog tot deze penode 
2 Aldus ontstonden twee elkaar deels overlappende vragenlijsten A en B, welke aan twee afzon­
derlijke steekproeven werden voorgelegd Om hel mogelijk te maken de niet overlappende 
thema's met elkaar te verbinden, lieten de onderzoekers een klein deel van de respondenten die 
vragenlijst A had beantwoord ook de resterende vragen van vragenlijst В beantwoorden en vice 
versa, waardoor het totale survey dus in totaal vier categorieën respondenten omvat 
De algemene thema's zijn religie, waardenonéntaties en de sociaal-structurele kenmerken De 
A-respondenten hebben verder vragen beantwoord over arbeid, consumentisme, onderwijs, 
gezin en welvaartsstaat, lokalisme en conservatisme De B-respondenten hebben vragen beant-
woord over etnocentrisme, politiek, ecologie, gezondheid, localisme en conservatisme De C-
en D-respondemen hebben naast de algemene thema's zowel die van de A-categone als die van 
de B-categonc voorgelegd gekregen Voor een uitvoerige documentatie van een en ander zie 
Feiling et al (1987) De verdeling van de jonge volwassenen over de vier catcgonccn is als 
volgt 353 A-respondenten. 312 B-respondcnlen, 183 C- en D-respondcnten 
3 De antwoordschalcn van de meeste vragen lopen uiteen van twee categorieën, bijvoorbeeld "ja' 
en 'nee' tot zes catcgoneen, bijvoorbeeld 'helemaal eens', 'eens', 'onzeker', 'niet eens', 'hele-
maal met eens', 'nooit over nagedacht' 
4 Bij de constructie van de SOCON-schalcn hebben de onder7oekers bekeken welke rotatie het 
best de bestaande verhoudingen representeert Indien uit de oblique rotatie bleek dat de samen-
hang tussen de factoren kleiner was dan 30. werd gekozen voor de orthogonale rotatie In ons 
onderzoek hebben wc dezelfde procedure toegepast 
5 Ter beoordeling van de analyse-resultaten zijn conventionele entena gehanteerd Alleen facto-
ren met een eigenwaarde die groter is dan één, worden beschouwd als een goede indicator van 
een bepaald begnp Uit de factorpatroonstructuur blijkt of een bepaald item in voldoende mate 
verwijst naar een theoretisch begrip In de regel hebben we items met een communahtcit die 
lager ligt dan 20 uit de analyse verwijderd Bij meerdimensionele factoranalyses zijn items die 
hoog laden op meerdere factoren eveneens verwijderd (zie voor een en ander Kim en Mueller 
1978, 1984) 
6 Hierbij is gebruik gemaakt van MDAT2, voor dit doel ontwikkeld door de Research Technische 
Afdeling van het Sociologisch Instituut te Nijmegen (zie Van der Weegen 1986) 
7 Bij iedere schaal zijn alle antwoorden zo geschaald dat geldt hoe hoger de score, hoe sterker de 
instemming met het betreffende concept 
8 Verwijderd zijn V171 ('Voor mij heeft het leven zin m zichzelf') en V190 ('De dood hoort bij 
het leven, daar moetje geen probleem van maken') 
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9 Het betreft V0480 ('Je kunt pas echtscheiding overwegen, nadat je lang en hard hebt gepro-
beerd om je huwelijk te redden') en V0484 ("Voor je relatie moet je je tol hel uiicrste toe inzet-
ten') 
10 De vijf andere zijn 'burgerlijke waarden inzake beroep', 'maatschappijkritische waarden', 
'autonomie', 'hedonisme' en 'nieuwe innerlijkheid' Zie voor een uitgebreide documentatie 
Felling et al 1987 
11 In SOCON wordt met betrekking tot conservatisme onderscheid gemaakt tussen 'cultureel' en 
'economisch conservatisme', gebaseerd op eerder onderzoek van Felling en Peters (1984) 
Dezen gaan bij de meting van conservatisme uit van de centrale waarden 'vrijheid' en 'gelijk-
heid' en maken onderscheid tussen sociaal-economische en met-sociaal-economische onderwer-
pen De twee basis-attitudes 'cultureel' en 'economisch conservatisme' komen naar voren als 
twee duidelijk verschillende vormen van conservatisme Deze bevindingen komen globaal 
overeen met die van Middendorp (1979) 
12 Hiermee wordt bedoeld dat met alle items even gemakkelijk met 'ja' worden beantwoord Men 
zal bijvoorbeeld eerder de vraag 'leest u wel eens over politiek m de krant' met 'ja' beantwoor-
den dan de vraag 'verricht u wel eens werk voor een politieke kandidaat of partij' Deze laatste 
vraag heeft dan een hogere moeilijkheidsgraad 
13 Bij V729 ('werkt u wel eens samen met andere mensen in deze plaats om te proberen een of 
ander plaatselijk probleem op te lossen9') is een iets andere hercodenng toegepast om te voor-
komen dat hel item uit de schaal zou worden verwijderd 
14 De uitspraak 'maakt u zich er wel eens zorgen over, dat u de wijze waarop u nu leeft, zult moe-
ten veranderen9' (V617) laat zich met in de schaal rangschikken 
15 Het betreft V628 ('iemand met slechte manieren, gewoonten en opvoeding kan nauwelijks 
verwachten goed om ie kunnen gaan met fatsoenlijke mensen') Dit item valt uit wegens een te 
lage communaliteit 
16 Met deze deling krijgen we categorieën die qua aantal vnj gelijk zijn en die beide een redelijk 
aantal respondenten omvatten De categorie 18- tot en met 24-jangen bestaat uit 437 responden-
ten, die van de 25- tot en met 30-jarigen uit 411 Een indeling in meer dan twee leeftijdsgroe-
pen is hier met relevant, omdat wc slechts globaal willen nagaan of er sprake is van een lecf-
tijdseffecl 
17 Een allemalief zou zijn dat we de betreffende respondenten indelen in de sociale klasse van hun 
ouders In SOCON 1985 zijn echter over de sociale klasse van de ouders van respondenten 
geen gegevens voorhanden 
18 Deze twee caiegonccn zijn samengevoegd in verband met het feit dat beide slechts een gcnng 
aantal respondenten omvatten 
19 Over de sekse van de partner van jonge volwassenen die ongehuwd samenwonen, zijn geen 
gegevens bekend Naar alle waarschijnlijkheid betreft het hier evenwel hoofdzakelijk heterosek-
suele paren 
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4 Generatieverschillen: jonge volwassenen en oudere 
generaties 
4.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk is gewijd aan een globale intergenerationele vergelijking. In het tweede 
hoofdstuk hebben we de hypothese geformuleerd dat de jonge volwassenen van de jaren 
tachtig onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen van de jaren zeventig en 
tachtig, die zij in hun formatieve jaren meemaakten, tot een generatiesamenhang zijn 
gevormd. Wanneer deze hypothese juist is, zal de categorie jonge volwassenen zich op 
verschillende waardenoriëntaties onderscheiden van oudere generatiesamenhangen, die 
zich hebben gevormd onder andere maatschappelijke omstandigheden. 
Een uitvoerige vergelijking tussen generaties valt buiten het kader van dit onderzoek. De 
cross-sectionele data die gebruikt worden in dit onderzoek zijn daarvoor bovendien niet 
adequaat. We zullen derhalve een globale toetsing uitvoeren om na te gaan of er verschil-
len bestaan tussen de generatiesamenhang van jonge volwassenen en oudere generaties. 
Daartoe nemen we de generatie-indeling van Becker (1985) als uitgangspunt. 
4.2 Empirisch onderzoek naar generatieverschillen 
Gedurende de jaren zestig en zeventig stonden verschillen in gedrag en waardenoriënta-
ties tussen jongeren en ouderen sterk in de belangstelling (Bengtson en Black 1973; 
Bengtson en Starr 1975). Allerlei wetenschappelijke onderzoekers hebben in het spoor 
daarvan een poging gedaan de verschillen die men tussen generaties vermoedde ook 
empirisch aan te tonen. Dit is echter geen eenvoudige onderneming, omdat menselijk 
denken en menselijk gedrag aan allerlei verschillende invloeden bloot staan, die moeilijk 
te ontrafelen zijn. Zo zijn de effecten van gemeenschappelijke formatieve ervaringen 
lastig te onderscheiden van die van leeftijd en historische periode. Toch spelen zij elk een 
rol bij het ontstaan van verschillen tussen leeftijdscategorieën. 
Bengtson en Starr (1975) onderscheiden drie effecten die ten grondslag kunnen liggen 
aan dergelijke verschillen. Het eerste is het levensloopeffect of leeftijdseffect. Mensen 
van verschillende leeftijden bevinden zich in diverse stadia van de levenscyclus, met 
andere woorden zij onderscheiden zich van elkaar wat betreft biologische, cognitieve en 
emotionele ontwikkeling. Dit heeft tot gevolg dat ook hun gedrag en denkbeelden anders 
kunnen zijn. 
Het tweede is het generatie- of cohorteffect. Oude en jonge mensen kunnen wat betreft 
waarden en opvattingen van elkaar verschillen, doordat zij gedurende hun leven niet 
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dezelfde politieke, economische en maatschappelijke gebeurtenissen hebben meegemaakt, 
die hun denken hebben beïnvloed. 
Als derde onderscheiden Bengtson en Starr het periode-effect. Wanneer zich gedurende 
een bepaalde periode in de samenleving grote veranderingen voordoen, zoals bijvoor-
beeld tijdens dejaren zestig, hebben deze invloed op het denken van de gehele bevolking, 
dus op dat van alle leeftijdscategorieën. 
Dientengevolge kan een cultureel verschil tussen een oudere en een jongere leeftijdsgroep 
erop wijzen dat er zich op basis van verschillen in formatieve ervaringen mogelijk twee 
onderscheiden generatiesamenhangen hebben gevormd. Men mag echter de andere effec-
ten niet uit het oog verliezen. Het uiteenrafelen van deze verschillende effecten in empi-
risch onderzoek is lastig; zie ondermeer Glenn (1977) en Rodgers (1982) en de op deze 
laatste publikatie gevolgde kritiek in de American Sociological Review. 
In de voorgaande hoofdstukken is de generatiethese van Becker (1985, 1987) reeds aan 
de orde geweest. Becker heeft, zich baserend op de generatietheorie van Mannheim, een 
omvattende typologie geconstrueerd van enkele concrete generaties, die zich als gevolg 
van ingrijpende sociaal-economische gebeurtenissen en culturele breuken in de recente 
geschiedenis zouden hebben uitgekristalliseerd in de huidige Nederlandse bevolking. Hij 
noemt in dit verband de vooroorlogse, de stille, de protest- en de verloren generatie. 
Deze laatste valt in leeftijd samen met de jonge volwassenen die in dit onderzoek centraal 
staan. De karakteristieke verschillen tussen de generaties liggen volgens Becker op soci-
aal-economisch en op cultureel terrein. De vooroorlogse en de stille generatie verschillen 
vooral op sociaal-economisch terrein: de stille generatie had veel betere onderwijskansen 
en beroepsmogelijkheden dan de vooroorlogse generatie. Tussen de vooroorlogse en de 
stille generatie enerzijds en de protest- en de verloren generatie anderzijds tekent zich 
met name een culturele breuk af. Wanneer het gaat om thema's als onderwerping aan 
gezag, arbeidsethos, seksuele moraal en burgerlijke waarden komen duidelijke verschillen 
naar voren. 
Verscheidene malen hebben onderzoekers getracht enige empirische ondersteuning te 
vinden voor de veronderstelde verschillen tussen de vier genoemde generaties. Becker 
(1991a, 1991b) schetst in het kort de onderzoeksresultaten. Volgens hem ondersteunen zij 
in beperkte mate zijn theorie. 
De meest uitvoerige toetsing van de vier-generatie-these is die van Van Berkel-Van 
Schaik en Van Snippenburg (1991). Zij gingen voor een aantal belangrijke waardenori-
ëntaties de verschillen na tussen de vooroorlogse, de stille, de protest- en de verloren 
generatie, gebruikmakend van het databestand van SOCON 1985. De onderzoekspopula-
tie daarvan bestaat uit Nederlanders die geboren zijn in de periode van 1915 tot en met 
1967. 
Van Berkel-Van Schaik en Van Snippenburg verdeelden de populatie in geboortecohor-
ten van driejaar'. Vervolgens operationaliseerden zij de culturele kenmerken waarop de 
generaties volgens Becker het sterkst verschillen met acht SOCON-schalen, te weten 
'burgerlijke waarden inzake gezin', 'wens tot inperking van burgerlijke vrijheden', 'weer-
stand tegen ingrijpen in het leven', 'traditioneel beeld van de vrouw', 'christelijke levens-
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beschouwing', 'werk als plicht', 'autoritarisme' en 'deelname aan onconventionele poli-
tieke aktiviteiten'. Voor elk van deze schalen construeerden zij een grafiek waarop de 
gemiddelde scores van de driejarige geboortecohorten zijn afgezet. De 'toetsing' van 
Beckers hypothese gebeurde door inspectie van de grafieken op breuken tussen de cohor-
ten die aan de grenzen van de vier generaties liggen. 
De bevindingen van Van Berkel-Van Schaik en Van Snippenburg bevestigen in grote 
lijnen de generatiethese van Becker. Behalve 'traditioneel beeld van de vrouw' vertonen 
alle waardenoriëntaties een min of meer duidelijke breuk in de vroege jaren veertig. Hier 
onderscheidt zich de stille generatie van de protestgeneratie. Iets minder duidelijk is het 
onderscheid tussen de vooroorlogse generatie en de stille generatie. Becker stelde al dat 
deze twee op het punt van burgerlijke waarden nauwelijks van elkaar verschillen. Van 
Berkel-Van Schaik en Van Snippenburg stellen vast dat alleen bij de christelijke levens-
beschouwing en de mate waarin men onconventionele politieke aktiviteiten ontplooit, een 
breuk is te zien na het geboortecohort 1932/1934. 
De onderzoekers vinden voorts bij drie waardenoriëntaties breuken tussen 1955 en 1956, 
dus in het midden van dejaren vijftig. Het gaat hier om de mate waarin men werk als een 
plicht beschouwt, de christelijke levensbeschouwing en de mate van burgerlijk denken 
inzake het gezin. Wat betreft de deelname aan onconventionele politieke activiteiten is 
eveneens een breuk zichtbaar die zou kunnen duiden op een verschil tussen de verloren 
generatie en de protestgeneratie, zij het dat deze enkele jaren eerder valt, namelijk tussen 
1952 en 1953. Becker merkte zelf echter reeds op dat de scheidslijnen tussen de genera-
ties niet precies zijn afte bakenen. 
Van Berkel-Van Schaik en Van Snippenburg concluderen uit hun bevindingen dat er 
verschillen bestaan tussen de verloren generatie en de protestgeneratie. De laatste lijkt 
zich uit te strekken tot het midden van de jaren vijftig. 
De onderzoekers wijzen er evenwel op dat hun bevindingen met de nodige voorzichtig-
heid moeten worden geïnterpreteerd. De lijnen binnen het tijdstraject van de jaren vijftig 
zijn vrij onstabiel en derhalve moeilijk te beoordelen. Een belangrijker probleem is echter 
nog, dat gevonden verschillen tussen geboortecohorten niet met definitieve zekerheid zijn 
te duiden als generatieverschillen. Men moet rekening houden met de mogelijkheid van 
leeftijdseffecten. Bij de gevonden verschillen tussen de verloren generatie en de protest-
generatie is het zelfs zeer denkbaar dat deze een rol spelen. De jonge volwassenen van de 
verloren generatie waren ten tijde van de meting in 1985 nog bezig de overgang te maken 
van jeugd naar volwassenheid. Een groot deel van hen verkeerde nog in de formatieve 
fase. Bij deze groep hadden de waardenoriëntaties zich dus nog niet uitgekristalliseerd. 
Zo zullen verschillen tussen de verloren generatie en de protestgeneratie met betrekking 
tot de burgerlijke waarden inzake het gezin deels gelegen zijn in het feit dat veel jongeren 
van de verloren generatie in 1985 (nog) niet of nog maar kort gehuwd waren en nog niet 
of nauwelijks waardering hadden ontwikkeld voor het gezinsleven. Van Berkel-Van 
Schaik en Van Snippenburg wijzen hier ook op. 
Het onderzoek van genoemde auteurs bevestigt reeds enigszins de eerste verwachting die 
we formuleerden in de probleemstelling van ons onderzoek, namelijk dat de jonge vol-
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wassenen die daarin centraal staan tot een generatiesamenhang zijn gevormd, die zich op 
belangrijke waardenoriëntaties onderscheidt van oudere generatiesamenhangen. 
In dit hoofdstuk gaan we op een iets andere wijze dan die van Van Berkel-Van Schaik en 
Van Snippenburg na in hoeverre de jonge volwassenen van de jaren tachtig verschillen 
van oudere generaties. We richten ons daarbij op waarden en opvattingen op de vier deel-
terreinen religie en levensbeschouwing, gezin en primaire relaties, economie en politiek. 
We hanteren een globalere generatie-indeling dan de cohort-indeling van genoemde au-
teurs, namelijk een vierdeling ongeveer analoog aan die van Becker. Onze generatie-inde-
ling is als volgt: de vooroorlogse generatie loopt van 1915 tot en met 1929, de stille gene-
ratie van 1930 tot en met 1940, de protestgeneratie van 1941 tot en met 1954 en de verlo-
ren generatie van 1955 tot en met 1967. Deze laatste valt zoals we reeds opmerkten qua 
geboortejaren ongeveer samen met onze onderzoeksgroep van jonge volwassenen2. In 
figuur 4.1 staan de vier generaties naar geboortejaren weergegeven op een tijdbalk. 
Voor de meting van waarden en opvattingen maken we gebruik van de oorspronkelijke 
schalen uit SOCON 1985. Aan de hand van de t-toets (TUKEY in SPSSX) gaan we na 
waar de generaties significant van elkaar verschillen. Het significantie-niveau is .05. 
Figuur 4.1 -De vooroorlogse, de stille, de protest- en de verloren generatie naar geboor-
tejaren 
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De resultaten van onze analyses staan weergegeven in tabel 4.1 en 4.2. Tabel 4.1 toont de 
gemiddelde scores van de vier generatiesamenhangen op de waarden en opvattingen per 
institutioneel domein. Tabel 4.2 laat zien waar de generaties significant van elkaar ver­
schillen. 
Beginnen we onze beschouwing met het levensbeschouwelijke terrein. Hier maken drie 
schalen de verhoudingen zichtbaar. De vier generaties onderscheiden zich onderling niet 
significant voor wat betreft de binnenwereldlijke levensbeschouwing. De opvatting dat de 
zin van het leven in het leven zelf ligt, dat mensen zélf die zinsverbanden moeten leggen 
en dat zij zélf verantwoordelijk zijn voor goed en kwaad in de wereld, wordt in ongeveer 
gelijke mate gedeeld door de vier generaties. 
De verschillen komen naar voren bij de christelijk en de transcendent geïnspireerde le-
vensovertuigingen. Daar zien we over de generaties heen een dalend niveau in de richting 
van minder christelijk c.q. transcendent denken. Dientengevolge zijn de verschillen het 
grootst tussen de vooroorlogse en de verloren generatie. Deze twee vormen de uitersten. 
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Tabel 4.1 - Gemiddelde scores van de vooroorlogse, de stille, de protest- en de verloren 
generatie op de waardenoriëntaties van religie en levensbeschouwing, gezin en primaire 
relaties, economie en politiek 
DEELTERREIN/WAARDENORIËNTATIE GEMIDDELDE SCORE VAN ELKE 
GENERATIESAMENHANG 
Religie en levensbeschouwing 
christelijke levensbeschouwing 
transcendente levensbeschouwing 
binnenwereldhjke levensbeschouwing 
528 
521 
524 
514 
506 
511 
480 
48-» 
510 
463 
480 
501 
Gezin en primaire relaties 
familiale burgerlijkheid 
onmisbaarheid van de huwelijkssluiting 
mate van individuele vrijheid in de relatie 
wens tot seksuele exclusiviteit van de relatie 
aanvaarding van allemalieve samenlevingsvormen 
traditioneel beeld van de vrouw 
aanvaarding van de traditionele rolverdeling man-\rouw 
weerstand tegen ingrijpen in het leven 
Economie 
burgerlijke waarden beroep 
werk als plicht 
werk als recht 
mate van economisch conservatisme 
mate van rationeel consumptiegedrag 
Politiek 
mate van politieke interesse 
mate van politieke vervreemding 
deelname aan conventionele politieke akliviteiten 
deelname aan onconventionele politieke aktivitciten 
postmatenahstische waardenpnonteitcn 
maatschappijkritische waarden 
aktiebercidheid inzake het milieu 
offerbereidheid inzake het milieu 
houding ten aanzien van inperking van burgerlijke vnjheden 
mate van slatusangst 
mate van autontanstisch denken 
538 
543 
508 
538 
478 
9 34 
509 
137 
512 
538 
501 
494 
534 
539 
519 
2 65 
152 
544 
532 
497 
492 
2 35 
199 
548 
528 
517 
499 
507 
490 
8 89 
504 
152 
504 
501 
498 
516 
512 
512 
501 
241 
1 87 
4 78 
493 
493 
499 
300 
2 24 
525 
502 
466 
511 
463 
530 
8 10 
474 
96 
488 
480 
491 
511 
499 
507 
502 
2 52 
2 53 
5 80 
501 
517 
509 
196 
2 07 
479 
457 
471 
509 
479 
539 
7 59 
466 
105 
489 
454 
482 
485 
481 
500 
482 
221 
3 10 
6 33 
512 
516 
509 
1 70 
206 
437 
verklaring van de afkortingen van de generalies 
V = Vooroorlogse generatie (1915 t/m 1929) 
S = Stille generatie (1930 t/m 1940) 
Ρ = Protestgeneratie (1941 t/m 1954) 
L = Verloren generatie (lost generation) (1955 t/m 1967) 
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Tabel 4.2 - Significante verschillen tussen de vooroorlogse, de stille, de protest- en de 
verloren generatie op de waardenoriëntaties van religie en levensbeichouwmg, gezm en 
primaire relaties, economie en politiek 
DEELTERREIN/WAARDENORIËNTATIE GENERATIEVERSCHIL SIGNIFICANT 
OP 05 NIVEAU 
Religie en levensbeschouwing 
christelijke levensbeschouwing 
transcendente levensbeschouwing 
binnenwereldlijke levensbeschouwing 
V-P V-L S-L 
V P V L 
geen significarne verschillen 
Gezin/relaties 
familiale burgerlijkheid 
onmisbaarheid van de huwelijkssluiting 
mate van individuele vrijheid in de relatie 
wens tot seksuele exclusiviteit van de relatie 
aan\ aarding van alternatieve samenlevingsvormen 
traditioneel beeld van de vrouw 
aanvaarding van de traditionele rolverdeling man-vrouw 
weerstand tegen ingrijpen in het leven 
Economie 
burgerlijke waarden beroep 
werk als plicht 
werk als recht 
mate van economisch conservatisme 
mate van rationeel consumptiegedrag 
V L S L P-L 
V-P S P V-L S-L 
geen signifícame verschillen 
V-P 
V-P 
V-P 
V-L 
S P 
V-L 
V-L 
V-L 
S-L 
S-P 
S-P 
S-L 
S-L 
geen significante verschillen 
V-P V-L S-L 
geen significante verschillen 
geen significante verschillen 
V-L 
Politiek 
mate van politieke interesse 
mate van politieke vervreemding 
deelname aan conventionele politieke akiiviteiten 
deelname aan onconventionele politieke akiivitciten 
postmatenalistische waardenpnonleiten 
mdatschappijknlische waarden 
aktiebereidhcid inzake het milieu 
offerbereidheid inzake het milieu 
houding ten aanzien van inperking van burgerlijke vrijheden 
mate van statusangst 
mate van autontanstisch denken 
geen significante verschillen 
geen significante verschillen 
geen significante verschillen 
V-P V-L S L 
S L S-P 
geen significante verschillen 
geen significante verschillen 
geen significante verschillen 
S L S P 
geen significante verschillen 
V-P V-L S-P S L P-L 
verklaring van de afkortingen in de tweede kolom 
V = Vooroorlogse generatie (1915 t/m 1929) 
S = Stille generatie (1930 t/m 1940) 
Ρ = Protestgeneratie (1941 t/m 1954) 
L = Verloren generatie (lost generation) (1955 t/m 1967) 
- = verschilt significant van 
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Echter, ook de protestgeneratie verschilt sterk van de vooroorlogse generatie en bij nade-
re beschouwing blijkt dat op dit terrein de protestgeneratie niet significant anders denkt 
dan de verloren generatie. 
Het waardengebied van gezin en relaties wordt gerepresenteerd door zeven schalen. In 
het algemeen zijn de verschillen tussen de verloren generatie en de vooroorlogse genera-
tie het grootst; er is over de generaties heen sprake van een stijgend dan wel dalend ni-
veau in de richting van een meer liberaal of permissief denken, respectievelijk van een 
minder behoudende, burgerlijke opstelling. Opmerkelijk is dat de verloren generatie iets 
meer belang hecht aan het huwelijk en aan exclusiviteit van de relatie tussen man en 
vrouw dan de protestgeneratie. Anderzijds staan primaire of gezinsrelaties (familiale bur-
gerlijkheid) bij de verloren generatie minder hoog aangeschreven. Precies op dit punt ver-
schilt de verloren generatie duidelijk van de protestgeneratie; voor het overige tenderen 
ze in dezelfde richting. Wat betreft de visie op menselijk ingrijpen in het leven is een 
wisselend niveau zichtbaar. De stille generatie denkt hierover wat behoudender dan de 
vooroorlogse generatie en de verloren generatie is behoudender dan de protestgeneratie. 
Alleen het verschil tussen de protestgeneratie en de stille generatie is echter significant. 
Het derde terrein is dat van de economie, dat gerepresenteerd wordt door vijf schalen. 
Drie daarvan vertonen geen significante generatieverschillen. Uit de cijfers blijkt welis-
waar dat de stille generatie en de protestgeneratie economisch het meest conservatief 
denken en de verloren generatie het minst, maar de verschillen zijn slechts klein. We zien 
verder dat de waardering voor beroep, materiële zekerheid en vooruitkomen in het leven 
(burgerlijke waarden beroep) geleidelijk afneemt over de generaties heen. De verschillen 
zijn evenwel niet significant. 
Ook het plichtkarakter van de arbeid wordt steeds minder onderstreept. De verloren gene-
ratie onderscheidt zich dan ook het sterkst van de vooroorlogse en ook het verschil met 
de stille generatie is significant. De protestgeneratie verschilt op dit punt eveneens signi-
ficant van de vooroorlogse, maar niet van de verloren generatie. 
Ten aanzien van de mate van rationeel consumptiegedrag is eveneens sprake van een 
dalende lijn. Hier verschilt evenwel alleen de verloren generatie significant van de voor-
oorlogse generatie. 
Het domein van de politiek tenslotte wordt in dit onderzoek vertegenwoordigd door 
twaalf variabelen. Op zeven daarvan blijken de vier generaties onderling niet significant 
van elkaaar te verschillen. Het niveau van politieke interesse, van politieke vervreemding 
en van deelname aan conventionele politieke aktiviteiten neemt over de vier generaties 
heen min of meer geleidelijk af, maar de verschillen zijn niet significant. Het milieube-
wustzijn lijkt over de generaties heen iets toe te nemen, maar ook hier is geen sprake van 
significante verschillen. Op het punt van maatschappijkritische waarden en de mate van 
statusangst zijn de verschillen het grootst tussen de stille generatie en de vooroorlogse 
generatie. De leden van de vooroorlogse generatie zijn het minst bezorgd over hun status, 
die van de stille generatie het meest. De vooroorlogse generatie is van de vier generaties 
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het meest maatschappijkritisch, de stille generatie het minst. Ook hier is echter geen spra-
ke van significante verschillen. 
Deze komen wél naar voren bij de deelname aan onconventionele politieke aktiviteiten en 
de mate van postmaterialistisch denken. De bereidheid mee te doen aan onconventionele 
politieke akties neemt over de generaties heen toe. De verloren generatie verschilt daar-
door het sterkst van de vooroorlogse generatie. Op het punt van de postmaterialistische 
waarden is sprake van een min of meer stijgend niveau, zij het dat de vooroorlogse gene-
ratie iets meer postmaterialistisch georiënteerd is dan de stille generatie. De verloren ge-
neratie en de protestgeneratie onderscheiden zich hier het sterkst van de stille generatie. 
Ten aanzien van de wens tot inperking van de burgerlijke vrijheden zien we een wat wis-
selend niveau. Hier verschillen de verloren generatie en de protestgeneratie significant 
van de stille. Op het punt van autoritaristisch denken tenslotte is weer sprake van een 
dalend niveau over de vier generaties heen. De verschillen zijn overal significant, behalve 
tussen de vooroorlogse en de stille generatie. 
Alles overziend kunnen we onze bevindingen in drie punten samenvatten. 
Ten eerste: als we de overtuigingen en houdingen van de vier generaties gedifferentieerd 
in kaart brengen, dan blijken ze in een aantal gevallen wél en in een aantal gevallen niet 
van elkaar te verschillen. We hebben in totaal zevenentwintig schalen bekeken met be-
trekking tot waarden en opvattingen op het terrein van levensbeschouwing, gezin en pri-
maire relaties, economie en politiek. Daarbij stelden we vijftien maal wél en twaalf maal 
géén significante variaties vast. Deze onderzoeksuitkomsten laten zien dat we ervoor 
moeten oppassen bij het karakteriseren van generaties in de Nederlandse bevolking al te 
globaal en stereotyperend te werk te gaan. Daarvoor is de werkelijkheid te gecompli-
ceerd. In het verleden werd in de sociologie van het generatieconflict wel eens werd ge-
suggereerd dat de werelden van jongeren en volwassenen structureel gescheiden zijn als 
gevolg van het feit dat jongeren in deze eeuw van snelle maatschappelijke veranderingen 
in een andere wereld opgroeien dan hun ouders (Pearson 1958; Bettelheim 1965; Mead 
1970). Deze noties worden in de huidige sociologie als achterhaald beschouwd. Genera-
ties kunnen in elk geval niet in hun totaliteit polair of contrair tegenover elkaar gesteld 
worden en er blijken evenmin steeds opgaande of neergaande lijnen over de generaties 
heen te bestaan. Men moet echter ook voorzichtig zijn met het geven van typeringen, 
zoals dat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Wie een generatie met een enkel woord wil 
benoemen, zal steeds minstens moeten aangeven op welk thema of levensterrein de be-
treffende aanduiding betrekking heeft. 
Ten tweede: waar verschillen tussen generaties geconstateerd worden, blijkt de verloren 
generatie een eigen gezicht te vertonen wanneer we deze vergelijken met de vooroorlogse 
en de stille generatie. Dit geldt op alle levensgebieden. In vergelijking met de twee oudste 
generaties is de jongste minder religieus, minder christelijk, minder op het familiale geo-
riënteerd, minder traditioneel met betrekking tot primaire samenlevingsvormen en het 
beeld van de vrouw, bezit zij minder plichtsbetrachting ten aanzien van arbeid, ontplooit 
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zij meer onconventionele, orde-verstorende politieke aktiviteiten en is zij minder gechar-
meerd van autoritaristische denkbeelden. 
Ten derde: wanneer een vergelijking gemaakt wordt met de protestgeneratie, komt het 
eigen gezicht van de verloren generatie veel minder duidelijk naar voren. We zien hier 
slechts op twee punten verschillen: de jongste generatie is minder geporteerd voor het 
familiale en voor autoritaristische denkbeelden. 
4.3 Conclusies 
In de vierde paragraaf van hoofdstuk twee formuleerden we drie verwachtingen. De eer-
ste verwachting luidde als volgt: de sociaal-economische en culturele veranderingen die 
zich in de samenleving gedurende de jaren zeventig en de beginjaren tachtig hebben 
voorgedaan, hebben voor de jonge volwassenen, geboren vanaf 1955, die in deze periode 
hun formatieve jaren doormaakten, generatievormend gewerkt; er is een generatiesamen-
hang ontstaan die zich op belangrijke waardenoriëntaties min of meer onderscheidt van 
oudere generatiesamenhangen. Wat klopt er nu van deze verwachting? 
De generatieverschillen die Van Berkel-Van Schaik en Van Snippenburg met hun onder-
zoek aantoonden en die welke uit bovenstaande cijfers naar voren komen, bevestigen tot 
op zekere hoogte de generatiethese van Becker en daarmee de hypothese dat de jonge 
volwassenen, in dit hoofdstuk aangeduid als de verloren generatie, een generatiesamen-
hang genoemd kunnen worden. Immers, zij onderscheiden zich op enkele belangrijke 
waardenoriëntaties duidelijk van de vooroorlogse en de stille generatie. Daarentegen zijn 
de verschillen met de protestgeneratie vrij gering. Dit komt evenwel overeen met hetgeen 
Becker als karakteristieken van beide generaties noemt. De formatieve ervaringen van de 
verloren generatie en de protestgeneratie lijken voor een deel op elkaar. De verloren ge-
neratie is opgegroeid in een periode van relatief grote vrijheid op het terrein van de reli-
gie en dat van gezin en primaire relaties. De protestgeneratie heeft deze ervaring ook, zij 
het dat zij de culturele omwenteling op deze terreinen bewuster en in actievere zin heeft 
meegemaakt. 
Grote verschillen tussen de generaties onderling zijn op basis van de generatietheorie van 
Mannheim niet noodzakelijk te verwachten. Mannheim benadrukt de culturele pluriformi-
teit binnen generaties. Generatie-eenheden, zo stelt hij, sluiten vaak aan bij reeds bestaan-
de culturele tradities en kunnen van invloed zijn op het denken van groeperingen in oude-
re generaties. Dit verkleint natuurlijk de onderlinge verschillen tussen generaties. Boven-
dien moet in aanmerking worden genomen dat het proces van generatievorming onder 
jonge volwassenen in 1985 nog niet voltooid was, omdat een groot deel van hen nog in 
de formatieve jaren verkeerde. Daardoor heeft deze groepering zich nog niet volledig als 
generatiesamenhang kunnen uitkristalliseren. 
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De tweede stap in ons onderzoek is de nadere beschouwing van de culturele verscheiden-
heid binnen de generatiesamenhang van jonge volwassenen. Het volgende hoofdstuk is 
hieraan gewijd. 
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Noten 
1 De onderzoekers hebben deze indeling gekozen teneinde enerzijds een zo betrouwbaar moge-
lijk beeld te verkrijgen van de verschillen tussen de cohorten en anderzijds onbetrouwbare 
gemiddelden, als gevolg van kleine aantallen respondenten per cohort, te vermijden. 
2 Becker rekent tot de vooroorlogse generatie de mensen die zijn geboren tussen 1910 en 1930. 
De onderzoekspopulatie van SOCON is evenwel beperkt tot respondenten uit de geboortejaren 
1915 tot en met 1967. De vooroorlogse generatie begint dus in dit onderzoek in het geboorte-
jaar 1915 en de verloren generatie omvat respondenten tot en met het geboortejaar 1967. 
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5 Culturele diversiteit onder de jonge volwassenen 
van de jaren tachtig 
5.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk hebben we vastgesteld dat de jonge volwassenen van de 
jaren tachtig als een generatiesamenhang kunnen worden aangemerkt. Zij zijn allen in 
meer of mindere mate beïnvloed, of om in termen van Mannheim te spreken 'gestem-
peld', door de maatschappelijke ontwikkelingen die zich gedurende dejaren zeventig en 
tachtig in onze samenleving hebben voorgedaan. Volgens Mannheim eindigt het proces 
hier echter niet. Generaties zijn immers niet homogeen. De gedifferentieerde culturele 
verwerking van de gemeenschappelijke generatie-ervaringen wordt zichtbaar in het ont-
staan van generatie-eenheden, collectieven van leeftijdsgenoten die zich cultureel profile-
ren, met als basis het gemeenschappelijk generatiebewustzijn. 
In dit hoofdstuk staat de culturele pluriformiteit onder de jonge volwassenen van de jaren 
tachtig centraal. De vier institutionele domeinen van religie en levensbeschouwing, gezin 
en primaire relaties, economie en politiek dienen daarbij als leidraad. In hoofdstuk twee 
hebben we de verwachting uitgesproken dat culturele verschillen tussen jonge volwasse-
nen zich juist op deze terreinen zullen manifesteren. Als eerste schetsen we in paragraaf 
5.2 een beeld van hun uiteenlopende visies, zoals die naar voren komen uit de antwoor-
den op de vragen die hen in het onderzoek zijn voorgelegd. 
In paragraaf 5.3 besteden we vervolgens aandacht aan de spreiding van de antwoorden op 
de culturele schalen. Daarmee kijken we een niveau hoger dan de afzonderlijke vragen en 
krijgen een totaalbeeld van de diversiteit. Tevens vergelijken we de vier deelterreinen met 
elkaar wat betreft de mate van culturele verscheidenheid. 
Tenslotte onderzoeken we in dit hoofdstuk of zich onder de jonge volwassenen overkoe-
pelende waardencomplexen hebben gevormd. Op basis hiervan gaan we vervolgens na of 
er groepen jonge volwassenen te onderscheiden zijn die als generatie-eenheden geïnter-
preteerd kunnen worden. Met andere woorden: we zoeken naar een empirische typologie 
van de jonge volwassenen van dejaren tachtig. Paragraaf 5.4 en 5.5 zijn hieraan gewijd. 
5.2 Spreiding op de afzonderlijke items van de culturele schalen 
In deze paragraaf geven we een beeld van de culturele verscheidenheid onder de genera-
tiesamenhang van jonge volwassenen. Daartoe gaan we op het laagste niveau, dat van de 
concrete vragen, na waar zich relatief grote verschillen in denkbeelden en houdingen 
aftekenen en op welke punten jonge volwassenen juist sterk met elkaar overeenkomen. 
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Het beeld van jongeren als een homogene groepering, een generatie die met één bepaalde 
aanduiding getypeerd kan worden, wordt hiermee gecorrigeerd. 
In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de percentages van de antwoordcategorieën 
behorend bij de items. Deze geven een duidelijk beeld van de verschillen in denkbeelden 
van jonge volwassenen. In het nu volgende komen de vier institutionele terreinen elk 
afzonderlijk aan de orde. Voor de cijfers die daarbij steeds worden vermeld, verwijzen 
we naar genoemde bijlage. 
5.2.1 Verscheidenheid op het terrein van religie en levensbeschouwing 
De reeds enige decennia sterk groeiende belangstelling voor jongeren richt zich vanaf het 
eind van dejaren zeventig vooral op de jeugd als 'afhaker' (De Hart 1990:1). Het massa-
le afhaken van jongeren wordt afgeleid uit de toename van alcohol- en drugsmisbruik, het 
vandalisme, criminaliteit en andere vormen van maatschappelijk ongewenst gedrag. Daar-
naast wordt vastgesteld dat jongeren de institutionele structuren de rug toekeren en in dit 
verband wordt dan met name de aandacht gevestigd op de onverschilligheid ten aanzien 
van kerk en religie. Jongeren worden, zo heet het, niet aangesproken door traditionele 
christelijke geloofsopvattingen en lopen voorop in het ontkerkelijkingsproces. Jongeren 
zijn in meerderheid levensbeschouwelijk 'dakloos' (De Hart 1990) en waar de kerkelijk-
heid ontbreekt, wordt gelovigheid een illusie (Andree 1983). 
Dit roept de vraag op of de gegevens van het survey-onderzoek SOCON 1985 een en 
ander bevestigen. Kijken we naar de cijfers dan blijkt dat christelijke denkbeelden onder 
de jonge volwassenen van dejaren tachtig nog duidelijk aanwezig zijn. Ongeveer eender-
de van hen gelooft in een God die zich met ieder mens persoonlijk bezighoudt, die een 
God van mensen wil zijn en die zich in Christus heeft geopenbaard (VI49, VI50 en 
V151). De overeenstemming onder jonge volwassenen is hier echter niet hoog. Ruim 
veertig procent geeft juist te kennen niet in zo'n God te geloven en rond eenvijfde deel is 
onzeker over het bestaan van een God. 
Een meerderheid van de jonge volwassenen gelooft meer algemeen in het bestaan van 
een hogere werkelijkheid buiten deze wereld, in het SOCON-onderzoek aangeduid als 
een algemeen transcendente overtuiging. Zodra de stellingen evenwel specifieker worden, 
in de zin van 'een hogere macht' of 'een opperwezen' (VI55 en VI56), zakken de per-
centages van de categorie 'mee eens' weer tot rond eenderde. 
Over het bestaan van een leven na de dood (VI84 en VI85) blijken jonge volwassenen 
eveneens zeer verschillend te denken. Dertig tot veertig procent gelooft daar niet in, ruim 
eenderde twijfelt en veertig procent ziet de dood als een overgang naar een ander bestaan, 
wat dat dan ook moge zijn. 
De grote meerderheid van de jonge volwassenen kent aan God of aan het opperwezen 
slechts een beperkte betekenis toe, zo blijkt uit de scores op de items van de binnenwe-
reldlijke levensbeschouwing. Goed en kwaad in de wereld liggen volgens zestig procent 
van hen in handen van de mensen zélf (V201) en het is voor ruim driekwart van de jonge 
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volwassenen ook de mens zélf die zin geeft aan zijn leven (VI70). In dit opzicht, zo zou 
men kunnen zeggen, betonen de jonge volwassenen zich exponenten van het individualis-
tische denken van de jaren tachtig. 
5.2.2 Verscheidenheid op het terrein van gezin en primaire relaties 
In het jeugd- en jongerenonderzoek bestaat, zoals reeds eerder is opgemerkt, de neiging 
groeperingen jongeren een algemeen stempel op te drukken. De jongeren van de jaren 
tachtig worden wel de 'burgerlijke generatie' genoemd, waarbij dan onder meer wordt 
gedoeld op de denkbeelden die zij koesteren met betrekking tot huwelijk en gezin. Trou-
wen en kinderen krijgen, zouden tot de idealen van de grote meerderheid van hen beho-
ren, als tekenen van de privatiseringstrend van de jaren tachtig. De machteloosheid ten 
aanzien van problemen in de samenleving en op mondiaal niveau zou resulteren in een 
zich terugtrekken in de eigen leefwereld en het streven naar het individuele geluk. In 
hoeverre ondersteunen nu de uitkomsten van SOCON 1985 dit beeld van de 'burgerlijke 
generatie' van dejaren tachtig? 
Onder het kopje 'de waardenoriëntaties' staan enkele items met betrekking tot huwelijk 
en gezin. De cijfers laten zien dat over het belang van getrouwd zijn onder jonge volwas-
senen verschillend wordt gedacht. Ruim de helft van hen vindt het belangrijk getrouwd te 
zijn (V107), maar ruim dertig procent, toch ook een aanzienlijke groep, vindt dit juist 
onbelangrijk. Onder het kopje 'onmisbaarheid van de huwelijkssluiting' vinden we nog 
enkele items die een beeld geven van de verschillen in denken van jonge volwassenen op 
dit punt. Bijna eenderde van hen ziet het huwelijk als de meest unieke band tussen twee 
mensen (V459), maar een grotere groep, bijna de helft, is het hiermee oneens. Ruim 
veertig procent stemt in met de bewering dat als je gehuwd bent, je iemand hebt die je 
echt helemaal kunt vertrouwen (V461). De categorie die heeft geantwoord 'oneens' is 
echter bijna even groot. 
Grote overeenstemming blijkt wél te bestaan over de waarde van een gelukkig gezins-
leven (Vili onder het kopje 'de waardenoriëntaties'). Maar liefst negentig procent van 
de jonge volwassenen vindt dit belangrijk tot zeer belangrijk. Bijna tweederde van hen 
hecht ook grote waarde aan het hebben van kinderen (V108). Bijna vijfentwintig procent 
twijfelt echter over dit laatste. 
In het tweede hoofdstuk hebben we opgemerkt dat de betekenis van het huwelijk de 
laatste decennia is afgenomen ten gunste van het ongehuwd samenwonen, dat met name 
bij jongeren populair is. Volgens Buunk en Weeda (1982) groeit het percentage onge-
huwden dat bewust voor kinderen kiest. Men zou op basis daarvan verwachten dat de 
jonge volwassenen van de jaren tachtig vrij eensgezind positief denken over andere vor-
men van relaties dan het huwelijk. Wanneer we kijken naar de percentages van de items 
onder 'aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen' blijkt evenwel dat drieëntwin-
tig procent van hen het ongehuwd samenwonen met kinderen afwijst (V454). Bijna twee-
derde van de jonge volwassenen vindt deze relatievorm daarentegen wél acceptabel. Ook 
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over het bewust ongehuwd moederschap (V451) lopen de meningen uiteen: vierenveertig 
procent vindt dit aanvaardbaar, eenderde van de jonge volwassenen wijst het af, ruim 
drieëntwintig procent staat er weifelend tegenover. 
In het tweede hoofdstuk is voorts aan de orde geweest dat gedurende de laatste decennia 
het romantische gezinsideaal heeft plaatsgemaakt voor de wens tot behoud van de eigen 
identiteit en zelfontplooiing in een relatie. Kijken we naar de uitspraken die een beeld 
geven van de visie op het behoud van de individuele vrijheid binnen de relatie dan blijkt 
evenwel dat jonge volwassenen daarover opmerkelijk verschillend denken. De catego-
rieën 'eens' 'neutraal' en 'oneens' zijn bij alle stellingen goed vertegenwoordigd in de 
antwoorden. De enige uitzondering vormt V478 met betrekking tot het belang van eigen 
bezigheden in de vrije tijd, dat door de grote meerderheid wordt onderschreven. Ruim 
zesendertig procent van de jonge volwassenen vindt dat het belangrijk is een eigen leven 
te leiden in een relatie (V47I). Een bijna evengrote groep neemt een neutraal standpunt 
in, terwijl ruim achtentwintig procent het oneens is met deze stelling. 
De eensgezindheid stijgt duidelijk wanneer het gaat over seksualiteit (V482, V483 en 
V485). Hoogstens tien à vijftien procent van de jonge volwassenen huldigt een zeker 
libertinisme op dit gebied en een ongeveer even grote categorie staat er aarzelend tegen-
over. Ruim tweederde echter vindt seksuele relaties buiten die met de eigen partner niet 
in de haak; er is dan volgens hen iets mis met de relatie. 
Over de emancipatie van de vrouw denken jonge volwassenen weer betrekkelijk eensge-
zind, getuige de frequentieverdelingen van de items onder 'aanvaarding van de traditione-
le rolverdeling man-vrouw' en 'traditioneel beeld van de vrouw'. Een meerderheid vindt 
vrouwenemancipatie ook belangrijk voor mannen (V463). Ook de importantie van een 
goede schoolopleiding voor meisjes (V235) en van een gelijkelijk vrije opvoeding voor 
jongens en meisjes (V236) wordt in grote getale onderschreven. Bijna tachtig procent van 
de jonge volwassenen vindt het niet vreemd als vrouwen leidinggevende functies bekle-
den (V237), zoals driekwart ook niet geneigd is vrouwen van de arbeidsmarkt te weren 
(V465). Op andere punten bestaat wat meer verschil van mening, met name over de rol-
verdeling ten aanzien van kinderopvoeding en huishouden (V234 en V462). 
Hoe jonge volwassenen denken over enkele aktuele ethische en politiek omstreden kwes-
ties blijkt uit de frequentieverdelingen van de items onder 'weerstand tegen ingrijpen in 
het leven'. Vijfennegentig procent acht het aanvaardbaar dat mensen bewust kinderloos 
blijven (V229), ruim negentig procent vindt het in orde dat onder bepaalde omstandighe-
den abortus wordt uitgevoerd (V232). Volgens drieëntachtig procent mag een arts aktieve 
euthanasie toepassen (V231). Ten aanzien van geheel vrije abortus (V230) zijn de menin-
gen meer verdeeld. 'Aanvaardbaar' zegt veertig procent, 'onaanvaardbaar' zegt zestig 
procent. Ook over zelfdoding (V233) lopen de opvattingen uiteen: ruim vijfentwintig 
procent vindt dat mensen die beslissing moeten kunnen nemen, een even grote groep wil 
dit niet toestaan en de rest denkt genuanceerd. 
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5.2.3 Verscheidenheid op het terrein van de economie 
De 'zakelijke' jaren tachtig weerspiegelen zich, zo wordt wel gesteld, in de opvattingen 
van de jongeren van die periode. Bij veel van hen ligt de nadruk op carrière maken, ho-
gerop komen en het verwerven van een goed inkomen. Jongeren zijn gevoelig voor het 
prestatiemotief, voor de individuele aanpak (Hagendoorn en Janssen 1983:50). Volgens 
Matthijssen (1989) ontbreken in het hedendaagse culturele klimaat de verplichtende cul-
turele modellen, waardoor ruimte is ontstaan voor een eigen waarden- en normensysteem 
en gedragsoriëntaties. In combinatie met een economisch klimaat waarin jongeren moeten 
vechten voor een baan, resulteert dit in een mentaliteit van voor jezelf opkomen. Kijken 
we nu hoe dit ligt bij de jonge volwassenen van dejaren tachtig. 
Onder het kopje 'de waardenoriëntaties' staan vier items die betrekking hebben op wat in 
het SOCON-onderzoek wordt genoemd 'economische burgerlijkheid': het belang dat 
mensen hechten aan vooruitkomen in het leven, financiële en maatschappelijke zekerheid 
en het gevoel iets bereikt te hebben in het leven (V101 tot en met VI05). De antwoord-
percentages laten zien dat de jonge volwassenen van de jaren tachtig hierover vrij eens-
gezind denken. Financiële en maatschappelijke zekerheid en het gevoel iets bereikt te 
hebben in het leven zijn voor bijna alle jonge volwassenen (ongeveer negentig procent) 
belangrijk. Alleen over het belang van vooruitkomen in het leven wordt verschillend 
gedacht. Ruim de helft vindt dit belangrijk, terwijl bijna eenderde heeft geantwoord met 
'onbelangrijk'. Dit laatste is opvallend gezien het feit dat de overgrote meerderheid wél 
het gevoel wil hebben iets bereikt te hebben in het leven. Kennelijk gaan deze twee zaken 
voor een deel van de jonge volwassenen niet samen. 
Over de waarden met betrekking tot arbeid bestaat eveneens geen opvallende eensgezind-
heid. Weliswaar is tachtig tot negentig procent van de jonge volwassenen van mening dat 
iedereen het recht heeft om te werken en ook dat dat werk zinvol en interessant moet zijn 
(V297 en V298), maar wanneer het gaat om de vraag of werken op de eerste plaats komt 
en of iedereen die dat kan, verplicht is te werken, springen de verschillen in het oog. Zo 
vindt bijvoorbeeld meer dan de helft van de jonge volwassenen dat werken niet altijd het 
belangrijkste is (V295). Bijna eenvijfde denkt daarover heel anders en ruim eenderde 
twijfelt. Gelijke verschillen bestaan ten aanzien van de vraag of werk als een plicht moet 
worden gezien (V296). 
Kijken we naar de items onder het kopje 'mate van economisch conservatisme', dan valt 
op dat de jonge volwassenen hier geen grote eensgezindheid laten zien. De frequentiever-
delingen laten zien dat weliswaar een meerderheid van tweederde voor verkleining van 
stands- en inkomensverschillen is (V219 en V220), maar over de politiek die de vakbon-
den moeten voeren (V216 en V217), lopen de meningen relatief sterk uiteen. Zo is bijna 
vijfentwintig procent van de jonge volwassenen vóór een hardere vakbondspolitiek, ter-
wijl bijna veertig procent zich juist daartegen uitspreekt. 
Tenslotte lijkt het erop dat de economische teruggang van de jaren zeventig en tachtig de 
jonge volwassenen niet massaal heeft aangezet tot spaarzaamheid en financiële oplettend-
heid, getuige de frequentieverdelingen van de antwoorden op de items onder 'mate van 
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rationeel consumptiegedrag'. Er wordt eerder verdeeld gereageerd. Ruim de helft geeft 
aan niet spaarzaam te zijn (V366) en ruim zesendertig procent houdt zijn uitgaven niet 
echt bij (V362), waar dan tegenover staat dat bijna de helft wél spaarzaam is en twee-
derde terdege op de portemonnee let. 
5.2.4 Verscheidenheid op het terrein van de politiek 
Aan het eind van de jaren zeventig constateerde Middendorp een politieke conjunctuur-
verandering onder jongeren. Vanaf 1975 was er bij hen sprake van een geleidelijke wen-
ding naar rechts, terwijl de belangstelling voor socialistische ideeën daalde. 'De nieuwe 
jongeren', in de leeftijd van 17 tot 20 jaar kenmerkten zich in vergelijking met leeftijdge-
noten in 1970 door een sterk rechtse tendens (Middendorp 1979:122). Deze betreft onder 
meer meningen over gelijkheid van inkomens en bezit en over direkt economisch ingrij-
pen door de overheid. Het Sociaal en Cultureel Planbureau spreekt in 1985 van 'een 
generatie van jongeren, die vergeleken met de daaraan voorafgaande generaties van jon-
geren, behoudende trekken vertoont' (1985:99). 
Wat betreft de visie op gelijkheid van inkomens en bezit en overheidsingrijpen hebben 
we zojuist al vastgesteld dat de jonge volwassenen van de jaren tachtig bepaald niet als 
behoudend kunnen worden bestempeld, integendeel. Kijken we nu naar de politieke op-
vattingen. 
Van de hedendaagse jongeren wordt wel eens gezegd dat hun politieke interesse vrij 
gering is. De antwoordpercentages van de items onder het kopje 'politieke interesse' 
logenstraffen deze opvatting. Zij tonen aan dat de jonge volwassenen op dit punt sterk 
verschillen. Zo is vijfenveertig procent van mening dat het voor iedereen van belang is 
zich met politiek bezig te houden (V720). Ongeveer vijfentwintig procent vindt dit onbe-
langrijk, bijna eenderde twijfelt. Duidelijke verdeeldheid bestaat verder over de stelling 
'ik heb weinig verstand van politiek' (V724). Bijna eenderde van de jonge volwassenen 
heeft duidelijke opvattingen over de politieke toekomst van ons land (V723), bijna veer-
tig procent heeft deze juist niet. 
Ook wat betreft de mate van politieke vervreemding zijn de jonge volwassenen zeer 
verschillend. Ruim eenderde van hen vindt de politiek te ingewikkeld om te begrijpen 
(V746), een bijna even grote groep onderschrijft de betreffende uitspraak niet. Eenderde 
vindt dat mensen geen invloed hebben op wat de regering doet (V744), veertig procent 
denkt daar heel anders over. Ongeveer eenderde heeft weinig of geen vertrouwen politici 
en politieke partijen (V747, V748 en V749), maar de groep die dit vertrouwen wél heeft 
is ongeveer even groot. 
De jonge volwassenen van de jaren tachtig blijken over het algemeen weinig politieke 
aktiviteiten te ontplooien. Kijken we naar de items onder 'deelname aan conventionele 
politieke aktiviteiten', dan blijkt dat met uitzondering van praten over politiek met ande-
ren en lezen over politiek in de kranten (V727 en V726), negentig procent of meer aan-
geeft zelden of nooit politieke vergaderingen bij te wonen (V730), van gedachten te wis-
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seien met politici of overheidsfunctionarissen (V731), zich aktief bezig te houden met 
plaatselijke problemen of werk te verrichten voor een politieke partij of verkiezingskandi-
daat (V729 en V732). 
Volgens gegevens van het Sociaal en Cultureel Planbureau voelen jongeren zich sterker 
dan ouderen aangetrokken tot buitenparlementaire akties (SCP 1985:80). Dit komt ook 
naar voren uit het SOCON-onderzoek, maar de percentageverdelingen onder het kopje 
Onconventionele politieke aktiviteiten' tonen aan dat de verschillen onder jonge volwas-
senen op dit punt vrij groot zijn. Ongeveer eenderde van hen heeft wel eens huren, pre-
mies of belastingen geweigerd of geeft te kennen daartoe bereid te zijn indien nodig 
(V736). Bijna veertig procent geeft juist aan dit nooit te doen. Ruim veertig procent heeft 
wel eens deelgenomen aan een boycot of is hiertoe bereid indien nodig (V734), ruim 
eenderde zou dit nooit doen, een kwart slechts in uitzonderlijke omstandigheden. Homo-
geniteit in opvattingen zien we slechts op twee punten: als het gaat over deelname aan 
een handtekeningenaktie (V733), waaraan zesentachtig procent wil meedoen en over het 
aanrichten van beschadigingen (V740), hetgeen bijna tweeënnegentig procent weigert te 
doen. 
Volgens Inglehart zijn de naoorlogse generaties, als gevolg van het feit dat zij in welvaart 
zijn opgegroeid, in het algemeen meer postmaterialistisch georiënteerd. De frequentiever-
delingen van de rangordeningen onder het kopje 'postmaterialistische waardenprioritei-
ten' laten evenwel zien dat de jonge volwassenen van de jaren tachtig over de aan hen 
voorgelegde zaken sterk uiteenlopend denken. Achtenvijftig procent geeft de hoogste 
prioriteit aan vergroting van de inspraak van mensen bij beslissingen op het werk en in de 
woonplaats (V687). Voor tweeënveertig procent heeft dit juist een lage prioriteit. Ook 
over het belang van het streven naar een vriendelijker en minder onpersoonlijke woonom-
geving (V689) wordt verschillend gedacht: voor tweeënveertig procent staat dit hoog op 
de prioriteitenlijst, voor de overige jonge volwassenen laag. 
Wanneer het gaat om het brengen van offers teneinde de milieuproblematiek aan te pak-
ken, blijken de jonge volwassenen evenmin opvallend eensgezind, getuige de antwoorden 
op de items onder het kopje 'aktie- en offerbereidheid inzake het milieu'. In het algemeen 
is ongeveer eenderde van hen niet bereid akties te ondernemen tegen milieuvervuiling 
(V770 tot en met V774 en V776). Een iets grotere groep wil dit juist wél doen. Ten aan-
zien van het brengen van offers voor het milieu is de eensgezindheid iets groter: meer 
dan de helft van de jonge volwassenen verklaart zich hiertoe bereid, getuige de antwoord-
percentages op de eerste drie items (V766, V767 en V769). 
Sociaal-economische frustratie is bevorderlijk voor autoritaristische attitudes (Eisinga en 
Scheepers 1989:230). Onzekerheid leidt tot verscherping van de morele scheidslijnen en 
de verabsolutering van het onderscheid tussen goed en kwaad (Hagendoorn en Janssen 
1983:191). Het is denkbaar dat dit met name geldt voor jonge mensen in de formatieve 
jaren, waarin de waarden en opvattingen gevormd worden. Kijken we naar de ant-
woordpercentages van de items onder het kopje 'autoritaristisch denken' dan blijkt even-
wel dat de jonge volwassenen van de jaren tachtig in het algemeen niet autoritaristisch 
denken. De meerderheid reageert afwijzend op de hen voorgelegde stellingen. Opvallend 
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is wel de visie op seksuele misdaden: ruim eenderde vindt dat aan seksuele misdadigers, 
die zich bijvoorbeeld aan kinderen hebben vergrepen, in het openbaar lijfstraffen zouden 
moeten worden toegediend (V630). De groep tegenstanders is echter even groot. Even-
eens opmerkelijk, gezien de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog, is het dat slechts 
de helft van de jonge volwassenen zich duidelijk uitspreekt tegen de roep om sterke lei-
ders (V627). Achttien procent vindt deze zelfs nodig en negenentwintig procent twijfelt. 
Van een grote mate van statusangst is bij de jonge volwassenen duidelijk geen sprake. 
Een ruime meerderheid maakt zich geen zorgen over het aanzien van de straat en buurt 
waarin men woont (V614 en V615). Evenmin zijn jonge volwassenen bezorgd over hun 
financiële toekomst (V610, V611, V6I3). 
Tenslotte kijken we naar de visie van jonge volwassenen op inperking van burgerlijke 
vrijheden (V223 tot en met V228). Vrij grote eensgezindheid bestaat er met betrekking 
tot de vrije openbare meningsuiting en de vrijheid om te demonsteren. Ruim tachtig pro-
cent van de ondervraagden wil deze vrijheden handhaven. Ook de vrijheid om te schrij-
ven wat men wil, kan rekenen op een grote steun bij jonge volwassenen. Anders ligt dit 
wanneer het gaat om kritiek op het koningshuis, (bijna eenderde wil het recht daartoe 
beperken), het weigeren van militaire dienst (ruim eenderde wil inperking daarvan) en het 
recht gebouwen te bezetten. 
5.2.5 Conclusies 
In deze paragraaf hebben we een eerste beeld geschetst van de culturele diversiteit onder 
de jonge volwassenen van de jaren tachtig. Daartoe namen we de afzonderlijke vragen en 
stellingen, welke in het onderzoek aan hen werden voorgelegd, als uitgangspunt. De ant-
woordfrequenties tonen aan dat er op elk van de vier deelterreinen ten aanzien van een 
aantal zaken een zekere homogeniteit bestaat, maar dat er onder de jonge volwassenen 
ook sprake is van duidelijke verschillen in denkbeelden met betrekking tot andere onder-
werpen. 
De verschillen zoals die op itemniveau naar voren komen, vertalen zich in de culturele 
schalen, die een samenvattend beeld geven van de culturele diversiteit. Deze komen in de 
nu volgende paragraaf aan de orde. 
53 Spreiding op de culturele schalen 
Nadat we in de vorige paragraaf op het niveau van de afzonderlijke vragen hebben geke-
ken naar de culturele spreiding onder jonge volwassenen, kijken we nu naar de spreiding 
op de schalen. We gaan daarmee een niveau hoger om een wat globaler beeld te verkrij-
gen. 
In het derde hoofdstuk hebben we reeds uiteengezet hoe de schalen die in ons onderzoek 
worden gebruikt, zijn geconstrueerd. De spreiding van de populatie jonge volwassenen op 
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de schalen vormt, evenals die op de afzonderlijke items, een indicatie van de culturele 
verscheidenheid. 
Tabel 5.1 - Spreiding van de opinies van jonge volwassenen op de culturele variabelen 
van de vier deelterreinen religie, gezin en primaire relaties, economie en politiek 
DEELTERREIN/WAARDENORIËNTATIE STANDAARD- RANGE SPREIDING 
DEVIATIE'S r+l S/(r+l) 
Religie en levensbeschouwing 
christelijke levensbeschouwing 
transcendente levensbeschouwing 
binnenwereldlijke levensbeschouwing 
Gemiddelde 
Gezin en primaire relaties 
familiale burgerlijkheid 
onmisbaarheid van de huwelijkssluiting 
mate van individuele vrijheid in de relatie 
wens tot seksuele exclusiviteit van een relatie 
aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen 
traditioneel beeld van de vrouw 
aanvaarding van de traditionele rolverdeling man-vrouw 
weerstand legen ingrijpen in het leven 
Gemiddelde 
Economie 
burgerlijke waarden beroep 
werk als plicht 
werk als recht 
mate van economisch conservatisme 
mate van rationeel consumptiegedrag 
Gemiddelde 
Politiek 
mate van politieke interesse 
mate van politieke vervreemding 
deelname aan conventionele politieke akliviteiten 
deelname aan onconventionele politieke aktivitcitcn 
poslmaterialitischc waardenprioriteilen 
maatschappijkritische waarden 
akticbereidheid inzake het milieu 
offerbereidheid inzake het milieu 
houding ten aanzien van inperking van burgerlijke vrijheden 
mate van statusangst 
mate van autoritaristisch denken 
Gemiddelde 
6.475 
3.240 
2.447 
2.410 
2.764 
2.969 
1.677 
2.837 
1.560 
2.503 
I.I75 
1.171 
1.959 
.714 
3.186 
1.616 
3.787 
2.949 
1.410 
1.985 
1.177 
.960 
3.488 
1.607 
1.598 
1.348 
3.197 
21 
II 
11 
II 
14 
13 
7 
II 
9 
II 
6 
9 
10 
5 
13 
7 
13 
II 
8 
9 
6 
5 
13 
7 
7 
6 
15 
.308 
.295 
.222 
.275 
.219 
.197 
.228 
.240 
.258 
.173 
.228 
.196 
.2/7 
.130 
.196 
.143 
.245 
.166 
.176 
.291 
.268 
.176 
.221 
.196 
.192 
.268 
.230 
.228 
.225 
.213 
.228 
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Een spreidingsmaat die kan worden gehanteerd is de standaarddeviatie. Deze heeft, wan-
neer men schalen onderling wil vergelijken, als nadeel dat de waarde ervan mede afhangt 
van de grootte van de schaaleenheid, c.q. het aantal schaalwaarden. Een schaal lopend 
van 1 tot 100 zal een grotere spreiding vertonen dan een schaal lopend van 1 tot 10. Om 
toch een vergelijking mogelijk te maken, hebben we voor elke schaal de standaarddevia-
tie gedeeld door het aantal schaalwaarden (de range r plus 1). Zo is steeds een voor de 
range gecorrigeerde standaarddeviatie verkregen1. Deze geeft een onderling vergelijkbare 
indicatie van de spreiding in antwoorden van de populatie jonge volwassenen. 
Tezamen geven de waarden van de gecorrigeerde standdaarddeviaties een beeld van de 
verschillen tussen de culturele variabelen wat betreft de mate van spreiding. Daarbij moet 
worden opgemerkt dat op basis van deze gecorrigeerde standaardeviatie niet kan worden 
gezegd dat een bepaalde schaal op zich een grote of geringe mate van spreiding vertoont. 
Dit kan alleen worden vastgesteld in vergelijking met de andere schalen. 
Tabel 5.1 toont van elke schaal de standaarddeviatie, de range en de gecorrigeerde stan-
daarddeviatie, aangeduid als de spreiding. Een en ander is berekend over de in bijlage 1 
weergegeven items. Voor elk van de vier deelterreinen is bovendien de gemiddelde sprei-
ding berekend en weergegeven. Dit geeft een indicatie van de verschillen in mate van 
spreiding op de deelterreinen. 
Uit tabel 5.1 blijkt dat de gemiddelde spreiding het grootst is op het terrein van de religie 
en levensbeschouwing, namelijk .275. Dit betekent dat de culturele diversiteit van de 
jonge volwassenen zich met name bij de religieuze waarden manifesteert en dan in het 
bijzonder op de christelijke en op de transcendente levensbeschouwing. Met betrekking 
tot de binnenwereldlijke levensvisie bestaat duidelijk meer overeenstemming. 
Het deelterrein van de politiek en dat van gezin en primaire relaties volgen voor wat be-
treft de gemiddelde mate van culturele diversiteit het terrein van de religie op relatief 
grote afstand (respectievelijk .228 en .217). 
Op het veld van de politieke attituden springen drie culturele variabelen in het oog. We 
zien dat jonge volwassenen onderling het sterkst verschillen wat betreft hun politieke 
interesse, de mate van politieke vervreemding en hun aktiebereidheid inzake het milieu 
(spreiding respectievelijk .291, .268 en .268). Ook de offerbereidheid inzake het milieu, 
de houding ten aanzien van inperking van burgerlijke vrijheden en de mate van 
statusangst laten een vrij sterke verdeeldheid zien bij jonge volwassenen. Relatief gering 
daarentegen is de spreiding ten aanzien van de deelname aan conventionele politieke akti-
viteiten(.176). 
Op het terrein van gezin en primaire relaties is, zo wordt uit tabel 5.1 duidelijk, de cultu-
rele pluriformiteit onder jonge volwassenen het grootst bij de aanvaarding van alternatie-
ve relatievormen (spreiding .258). Ook over de vraag of een relatie al dan niet seksueel 
exclusief moet zijn, wordt onder jonge volwassenen duidelijk verschillend gedacht (sprei-
ding .240). Hetzelfde geldt voor de visie die men heeft op de mate van individuele vrij-
heid in de relatie en op de traditionele rolverdeling tussen man en vrouw (spreiding bij 
beide .228). De tabel laat zien dat over de vraag of het geoorloofd is dat de mens ingrijpt 
in het leven duidelijk meer overeenstemming bestaat (spreiding .196). Dit zien we ook bij 
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de vraag of het huwelijk onmisbaar is en ten aanzien van het beeld dat men van de vrouw 
heeft (spreiding respectievelijk .197 en .173). 
Op het terrein van de economie tenslotte zijn de culturele verschillen tussen jonge vol-
wassenen in vergelijking met de andere drie deelterreinen het geringst. De gemiddelde 
spreiding bedraagt .176. Jonge volwassenen blijken verreweg het sterkst te verschillen 
wat betreft mate van economisch conservatisme (spreiding .245). Een meer dan gemid-
delde spreiding is verder te constateren bij de vraag of werk als een plicht moet worden 
beschouwd. Op het punt van de burgerlijke waarden inzake het beroep, waarbij het gaat 
om de waarde die mensen toekennen aan zaken als vooruitkomen in het leven en 
financiële zekerheid, zijn de jonge volwassenen duidelijk het meest eensgezind (spreiding 
.130). 
Een en ander kan als volgt worden samengevat. De zojuist gepresenteerde tabel geeft 
inzicht in de mate van spreiding van de jonge volwassenen op de culturele variabelen van 
de vier deelterreinen en daarmee een beeld van de culturele verscheidenheid. Deze is het 
grootst op het terrein van de levensbeschouwelijke waarden. De culturele pluriformiteit 
uit zich daar vooral op de christelijke en in iets mindere mate op de transcendente levens-
beschouwing. Over de vraag of een hogere werkelijkheid bestaat, is relatief weinig over-
eenstemming. Dit is opmerkelijk, gezien het feit dat de jonge generatie vaak als een alge-
meen geseculariseerde categorie wordt aangemerkt. 
Over gezin en huwelijk denken jonge volwasssenen eveneens vrij verschillend. In het 
tweede hoofdstuk is reeds aangegeven dat in de loop van de afgelopen decennia het mo-
nopolie van het huwelijk is afgebrokkeld en plaats heeft gemaakt voor uiteenlopende 
relatie- en samenlevingsvormen. Deze zijn vooral bij jongeren populair. Het is daarom 
opmerkelijk dat over alternatieve samenlevingsvormen onder de jonge volwassenen rela-
tief nog zeer sterk verschillend wordt gedacht. Ook ten aanzien van de seksuele exclusivi-
teit van de relatie is de verdeeldheid groot. 
Op het terrein van de politiek valt op dat jonge volwassenen betrekkelijk sterk verschillen 
wat betreft de mate van politieke interesse en politieke vervreemding. Ook de aktiebe-
reidheid ten aanzien van het milieu laat grote verdeeldheid zien. 
Op het economische terrein tenslotte is opvallend weinig culturele pluriformiteit onder 
jonge volwassenen te bespeuren. Alleen wanneer het gaat om de mate van economisch 
conservatiefdenken, is de spreiding tussen de jonge volwassenen betrekkelijk groot. 
5.4 Waardencomplexen: ankerpunten van generatie-eenheden 
In de voorafgaande twee paragrafen is aangetoond dat de jonge volwassenen die in ons 
onderzoek centraal staan, in cultureel opzicht geen homogene massa vormen. Weliswaar 
zijn zij door gemeenschappelijke ervaringen tot een generatiesamenhang gevormd, maar 
er bestaan duidelijke verschillen waar het gaat om denkbeelden en waardenoriëntaties. 
Dit is in overeenstemming met de theorie van Mannheim die aangeeft dat een gemeen-
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schappelijk generatiebewustzijn, gemeenschappelijk doorgemaakte formatieve ervarin-
gen, geen belemmering zijn voor het ontstaan van culturele diversiteit. Integendeel: de 
ervaringen zijn dezelfde, de verwerking is verschillend. 
In deze paragraaf gaan we na in hoeverre in deze culturele diversiteit patronen zijn te 
onderkennen, in de vorm van clusters van waardenoriëntaties. Om die clusters op te spo-
ren, maken we gebruik van principale componentenanalyse. Met deze methode wordt 
gezocht naar een zo klein mogelijk aantal combinaties van variabelen die gezamenlijk 
zoveel mogelijk van de correlaties in de data verklaren. 
De componentenanalyse is uitgevoerd over het gehele veld van culturele variabelen. Een 
cultureel cluster hoeft zich immers niet te beperken tot bijvoorbeeld het terrein van gezin 
en relaties of tot het levensbeschouwelijk terrein. Het is heel goed mogelijk dat een be-
paalde waardenoriëntatie ten aanzien van bijvoorbeeld gezin en primaire relaties samen-
hangt met een religieuze, een economische en een politieke oriëntatie. Dit kan worden 
onderzocht door de vier deelterreinen in één analyse op te nemen. De resultaten van de 
analyse staan in tabel 5.2. 
De analyse levert drie factoren op, dat wil zeggen drie clusters van waardenoriëntaties. 
Daarbij zijn twee schalen uitgevallen omdat zij een communaliteit hebben die lager ligt 
dan .20. Het betreft 'mate van statusangst' en 'mate van rationeel consumptiegedrag'. In 
tabel 5.2 zijn alleen de factorladingen hoger dan .40 weergegeven. Sommige schalen heb-
ben een hoge lading op twee factoren. Bij schaalconstructie, waar getracht wordt relatief 
onafhankelijke schalen te verkrijgen, worden items die op meerdere factoren hoog laden 
meestal verwijderd. Hier gaat het er echter om een globaal beeld te krijgen van de cluste-
ring van de waardenoriëntaties en is multidimensionaliteit geen bezwaar. De tekens van 
de factorlading (positief of negatief) geven een beeld van de wijze waarop de schalen met 
elkaar samenhangen. 
We zien uit de tabel drie clusters van waardenoriëntaties naar voren komen, drie culturele 
complexen. Deze kunnen elk nader getypeerd worden door te kijken naar de hoogte van 
de afzonderlijke ladingen. 
Wat opvalt bij het eerste cluster is de hoge lading van het autoritaristisch denken (.79): 
een voorkeur voor sterke leiders, strenge straffen en een houding van minder praten en 
meer werken. Deze attitude gaat samen met een sterke afkeer van de politiek: politieke 
desinteresse (-.77) en vervreemding (.60) en weinig deelname aan zowel conventionele 
(-.73) als aan onconventionele (-.69) politieke aktiviteiten. Verder constateren we, niet 
verwonderlijk gezien de hang naar autoritaristische denkbeelden, een afkeer van het post-
materialisme (-.66), waarin politieke participatie en vrijheid van meningsuiting gehuldigd 
worden. Hierbij past ook de voorkeur voor inperking van burgerlijke vrijheden (.46), 
evenals de mening dat werken een plicht is voor iedereen (.63). Het milieu heeft weinig 
prioriteit; de aktiebereidheid is laag (-.49) evenals de bereidheid tot het brengen van of-
fers (-.53). 
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Tabel 5.2 - Principale componentenanalyse over de culturele variabelen van de deelter-
reinen religie, gezin en primaire relaties, economie en politiek. 
N=107. Rotatie: varimax. 
AUTORITA-
RISTISCH 
BURGERLIJK 
.79 
-.77 
-.73 
-.69 
-.66 
.63 
.60 
.60 
-.53 
.53 
.48 
.46 
-.46 
.45 
-.51 
.46 
-.49 
8.03 
24.99 
CHRISTE-
LIJK BUR-
GERLIJK 
.40 
.45 
.43 
.89 
.72 
.72 
-.64 
.58 
-.56 
.47 
3.09 
17.31 
MAAT-
SCHAPPIJ-
KRITISCH 
.43 
.51 
-.50 
.83 
-.78 
.65 
.60 
2.76 
13.40 
mate van autoritarislisch denken 
mate van politieke interesse 
deelname aan conventionele politieke aktiviteiten 
deelname aan onconventionele politieke aktiviteiten 
postmaterialistische waardenprioriteiten 
werk als plicht 
mate van politieke vervreemding 
familiale burgerlijkheid 
offerbereidheid inzake het milieu 
aanvaarding van de traditionele rolverdeling man-vrouw 
burgerlijke waarden beroep 
wens tot seksuele exclusiviteit van een relatie 
mate van individuele vrijheid in de relatie 
traditioneel beeld van de vrouw 
christelijke levensbeschouwing 
transcendente levensbeschouwing 
weerstand tegen ingrijpen in het leven 
binnenwercldlijke levensbeschouwing 
onmisbaarheid van de huwelijkssluiting 
aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen 
houding ten aanzien van inperking van burgerlijke vrijheden 
maatschappijkritische waarden 
mate van economisch conservatisme 
werk als recht 
aktiebereidheid inzake het milieu 
eigenwaarde 
% verkl var 
Naast deze politieke attituden bevat dit complex een burgerlijke component. Gezin en 
huwelijk worden belangrijk geacht (.60), evenals de traditionele rolverdeling tussen man 
en vrouw (.53). Een relatie moet seksueel exclusief zijn (.46) en behoud van individuele 
vrijheid daarin wordt afgewezen (-.46), evenals alternatieve vormen van samenleven (-
.51). Een en ander gaat tenslotte samen met een traditioneel beeld van de vrouw (.45) en 
een voorkeur voor de traditionele beroepsuitoefening (.48): een goede baan en vooruitko-
men in het leven zijn belangrijk. 
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Omdat in dit complex autoritaristisch denken samengaat met burgerlijke opvattingen, 
duiden we het verder aan als het autoritaristisch-burgerlijk waardencomplex. 
In het tweede cluster zien we de christelijke, dan wel transcendente levensbeschouwing 
het sterkst naar voren komen (lading resp. .89 en .72). De filosofie van de autonome bin-
nenwereldlijkheid wordt sterk afgewezen (-.64). Met deze levensvisie hangt samen een 
eveneens sterke afwijzing van menselijk ingrijpen in het leven (.72). Evenals in het eerste 
complex zien we hier een burgerlijke component: familiale burgerlijkheid (.40) gaat sa-
men met de visie dat het huwelijk onmisbaar is (.58), dat een relatie seksueel exclusief 
moet zijn (.45) en dat alternatieve samenlevingsvormen uit den boze zijn (-.56). Tenslotte 
vinden we in dit complex mening dat het met de burgerlijke vrijheden wel wat minder 
kan (.47). Omdat de christelijke dan wel transcendente levensbeschouwing in dit complex 
samengaat met burgerlijk denken over gezin en huwelijk, zullen we het verder aanduiden 
als het christelijk-burgerlijk waardencomplex. 
Het derde culturele cluster tenslotte, wordt gekenmerkt door de hoge lading van de maat-
schappijkritische waarden (.83) met als kernpunt de wens tot gelijkheid en rechtvaardig-
heid in de samenleving. De voorkeur voor gelijkheid strekt zich ook uit met betrekking 
tot de seksen: de traditionele rolverdeling wordt afgewezen (-.50). Ook het economisch 
conservatisme (-.78) past niet in dit waardencomplex, hetgeen wil zeggen dat de attituden 
die erbij horen, worden afgewezen. Men wil juist een grotere gelijkheid van inkomens en 
een sterke positie van de vakbonden. Een en ander uit zich tevens in een postmaterialisti-
sche maatschappijvisie (.43) en de mening dat werk een recht is voor iedereen (.65). Op-
vallend is dat in dit complex ook de politieke vervreemding sterk aanwezig is (.51). 
Klaarblijkelijk heeft men inzake de realisering van de gewenste verbetering van de sa-
menleving weinig vertrouwen in het politieke bedrijf. 
De maatschappijkritische waarden springen in dit waardencomplex zoals opgemerkt het 
meest in het oog; reden om het aan te duiden als het maatschappijkritisch waardencom-
plex. 
De analyseresultaten, gepresenteerd in tabel 5.2, tonen aan dat zich binnen de generatie-
samenhang van jonge volwassenen van de jaren tachtig drie duidelijk herkenbare waar-
dencomplexen manifesteren: een autoritaristisch-burgerlijk waardencomplex, een christe-
lijk-burgerlijk waardencomplex en een maatschappijkritisch waardencomplex. Deze drie 
waardencomplexen kunnen worden aangeduid als ankeipunten van generatie-eenheden 
binnen de generatiesamenhang van jonge volwassenen in de jaren tachtig. Zij vormen als 
het ware de 'grondstof' waaruit die generatie-eenheden worden gevormd of samenge-
steld. 
Met dit laatste willen we aangeven dat er in principe twee mogelijkheden zijn. De eerste 
is dat de waardencomplexen elk op zich voldoende elementen bevatten om er een bepaal-
de groepering mee te karakteriseren. Het betreffende waardencomplex is dan een exclu-
sief ankerpunt voor de vorming van een generatie-eenheid. De tweede mogelijkheid is dat 
er meerdere dimensies nodig zijn om een bepaalde groepering adequaat te karakteriseren, 
met andere woorden dat de ideologie van een generatie-eenheid samengesteld is uit meer-
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dere waardencomplexen. Gezien het cultureel pluralisme van de samenleving lijkt de 
tweede mogelijkheid het meest voor de hand te liggen. 
De drie waardencomplexen bieden houvast om een beeld te verkrijgen van wat er aan 
culturele generatie-eenheden bestaat binnen de generatiesamenhang van jonge volwasse-
nen. Dit is het onderwerp van de volgende twee paragrafen. 
5.5 Generatie-eenheden van jonge volwassenen 
In deze paragraaf nemen we de combinaties van de drie waardencomplexen, die we in de 
vorige paragraaf hebben beschreven, in ogenschouw. Afgaande op de zojuist geschetste 
mogelijkheid dat een generatie-eenheid is samengesteld uit meerdere waardencomplexen, 
willen proberen een typologie te maken. 
Teneinde combinaties van waardencomplexen te kunnen maken, hebben we voor elk er-
van een schaal geconstrueerd. In deze clusterschalen zijn alleen die oorspronkelijke scha-
len opgenomen die op het betreffende waardencomplex een factorlading hebben, die ho-
ger ligt dan .40, zoals in tabel 5.2 is weergegeven2. De opbouw van de dataset heeft een 
verdere inperking van het aantal oorspronkelijke schalen nodig gemaakt, om in de verde-
re analyses zoveel mogelijk respondenten over te houden (N=474)3. 
Voor het construeren van de drie totaalschalen van de waardencomplexen voerden we 
voor elk ervan opnieuw een factoranalyse uit. Daarbij is bij het christelijk-burgerlijk 
waardencomplex de schaal 'binnenwereldlijke levensbeschouwing' uitgevallen en bij het 
maatschappijkritisch waardencomplex de schaal 'mate van politieke vervreemding'. Van 
beide lag de communaliteit lager dan .204. 
Na de factoranalyse, welke is opgevat als een selectieprocedure, hebben we van elk van 
de drie clusters een Likert-schaal geconstrueerd. Op de hieruit resulterende clusterschalen 
krijgen de respondenten een bepaalde score. Hoe hoger deze score, hoe sterker de instem-
ming met de denkbeelden binnen het complex. We kunnen nu van elke respondent vast-
stellen of hij hoog of laag scoort op een bepaald waardencomplex. Door de waardencom-
plexen in een kruistabel te plaatsen, krijgen we vervolgens een beeld van de culturele 
generatie-eenheden die er onder de jonge volwassenen bestaan. Hiertoe hebben we de 
drie clusterschalen gedichotomiseerd, waardoor ze elk uit twee categorieën bestaan: 
'hoog' en 'laag'3. In tabel 5.3 staan in de cellen de acht combinaties. 
De kruistabel levert acht typen van jonge volwassenen op. Wanneer we deze acht nader 
bekijken, zien we dat er drie 'zuivere' typen zijn, dat wil zeggen drie groeperingen van 
jonge volwassenen die op één van de drie waardenclusters hoog scoren en tegelijkertijd 
op de twee andere laag. Dit zijn de 'zuivere' maatschappijkritici (N=112, ruim 23%), de 
'zuivere' autoritaristisch-burgerlijken (N=49, bijna 11%) en de 'zuivere' christelijk-bur-
gerlijken (N=35, ruim 7%). 
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Tabel 5.3 - Typologie van jonge volwassenen naar de drie waardencomplexen 'autorita-
ristisch-burgerlijk ', 'christelijk-burgerlijk ' en 'maatschappijkritisch ' 
N=474 
AUTORITARISTISCH-BURGERLUK 
laag hoog 
CHRISTELUK-BURGERUJK CHRISTELIJK-BURGERLIJK 
laag hoog laag hoog 
laag 54 35 49 96 
MAATSCHAPPIJ-
KRITISCH 
hoog 112 38 23 67 
Ruim 20% van de jonge volwassenen stemt in met de waarden en opvattingen van zowel 
het autoritaristisch-burgerlijk waardencomplex als het christelijk-burgerlijk waardencom-
plex en is tegelijkertijd niet maatschappijkritisch (N=96). Deze groepering kunnen we 
aanduiden als de christelijk-burgerlijke autoritaristen. 
Voorts is er een categorie jonge volwassenen die zowel christelijk-burgerlijk als maat-
schappijkritisch denkt (N=38, ruim 8%), de christelijk-burgerlijke maatschappijkritici6. 
De overige drie typen zijn niet zo duidelijk te interpreteren. Er is een categorie jonge 
volwassenen die laag scoort op elk van de drie totaalschalen (N=54, ruim 11%). Deze 
groepering keert zich zowel tegen de autoritaritisch-burgerlijke denkbeelden als tegen de 
christelijk-burgerlijke en de maatschappijkritische denkbeelden. Deze generatie-eenheid 
van jonge volwassenen kan wellicht getypeerd worden als 'nihilisten', mensen die de 
bestaande waarden en normen afwijzen7. Daar zij evenmin in het maatschappijkritische 
complex passen, is enige voorzichtigheid geboden bij deze typering. 
Verder constateren we dat er jonge volwassenen zijn, die zowel autoritaristisch-burgerlijk 
als maatschappijkritisch denken (N=23, bijna 5%). De waardenoriëntaties binnen beide 
complexen laten zich echter moeilijk met elkaar rijmen. Het autoritaristisch-burgerlijke 
complex kenmerkt zich onder meer door de visie dat sterke leiders en strenge straffen 
noodzakelijk zijn en dat de burgerlijke vrijheden ingeperkt zouden moeten worden. Dit 
staat lijnrecht tegenover centrale opvattingen in het maatschappijkritische waardencom-
plex, als de noodzaak van het streven naar meer inspraak van de burgers en het waarbor-
gen van burgerlijke vrijheden. 
Tenslotte komt in de tabel een groepering jonge volwassenen naar voren die zowel auto-
ritaristisch-burgerlijk als maatschappijkritisch als christelijk-burgerlijk denkt (N=67, ruim 
14%). Ook hier zien we weer het samengaan van tegenstrijdige opvattingen uit het autori-
taristisch-burgerlijke en het maatschappijkritische waardencomplex8. 
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In ons onderzoek naar generatie-eenheden laten we ons leiden door de idee van 'face-
validity'. We vatten generatie-eenheden op als duidelijk herkenbare culturele groeperin-
gen, in die zin dat men er zich een beeld van kan vormen in de sociale werkelijkheid. De 
drie als laatste genoemde typen voldoen niet aan deze eis. Inhoudelijk tegenstrijdige op-
vattingen maken hen niet als generatie-eenheden herkenbaar. In het verdere onderzoek 
zullen we ze dan ook niet als afzonderlijke groepen, maar als één rest-categorie opnemen. 
In het volgende hoofdstuk gaan we na in hoeverre de zojuist gevonden typen sociaal-
structureel verankerd zijn. 
5.6 Conclusies 
In dit hoofdstuk hebben we een beeld verkregen van de culturele diversiteit binnen de 
generatiesamenhang van jonge volwassenen van medio de jaren tachtig. Daartoe keken 
we eerst naar de verscheidenheid in de antwoorden op de afzonderlijke items en vervol-
gens naar de verschillen op de schalen. Gebleken is dat de jonge volwassenen op een 
groot aantal punten nogal uiteenlopende denkbeelden koesteren. Het levensbeschouwelijk 
terrein springt wat dit betreft in het oog, bijvoorbeeld als het gaat om het geloof in een 
persoonlijke God en in een leven na de dood. Ook de vraagstukken op het terrein van 
gezin en relaties laten duidelijke verschillen zien. 
Jonge volwassenen denken voorts in diverse richtingen over alternatieve relatievormen en 
over de mate van vrijheid binnen de relatie. Over een aantal politieke zaken, als buiten-
parlementaire akties en inperking van sommige burgerlijke vrijheden, bestaat eveneens 
weinig eensgezindheid. Alleen op het terrein van de economie verschillen de jonge vol-
wassenen relatief weinig in denkbeelden. 
Vervolgens gingen we na in hoeverre de schalen clusteren tot waardencomplexen. Dit 
leverde a) een autoritaristisch-burgerlijk waardencomplex, b) een christelijk-burgerlijk 
waardencomplex en c) een maatschappijkritisch waardencomplex op. Deze drie waarden-
complexen hebben we omschreven als ankerpunten voor de vorming van generatie-een-
heden. We gaven aan dat er ons inziens twee mogelijkheden zijn. De eerste is dat aan de 
hand van de waardencomplexen afzonderlijk groeperingen jonge volwassenen gekarakte-
riseerd kunnen worden. De tweede is dat voor een dergelijke karakterisering meerdere 
dimensies nodig zijn. Deze laatste mogelijkheid lijkt het meest waarschijnlijk, wanneer 
we uitgaan van de de idee dat de sociale werkelijkheid zeer pluriform is en dat de waar-
dencomplexen niet los van elkaar kunnen worden gezien, maar meer moeten worden op-
gevat als culturele wolken die elkaar deels overlappen. 
We hebben dan ook een typologie gemaakt van combinaties van de waardencomplexen. 
De daaruit resulterende typen zijn gekarakteriseerd als generatie-eenheden: groeperingen 
die de waarden en opvattingen van een of meerdere waardencomplexen aanhangen dan 
wel afwijzen. 
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Uitgaande van Mannheim postuleerden we dat de verscheidenheid aan generatie-eenhe-
den voortkomt uit de verscheidenheid in sociaal-structurele kenmerken. Mannheim 
spreekt immers van 'Standortgebundenheit des Denkens'. 
In de laatste stap in ons onderzoek zullen we dan ook nagaan in hoeverre sociaal-structu-
rele verschillen tussen jonge volwassenen de culturele diversiteit bepalen. We onderzoe-
ken in hoeverre de vijf typen samenhangen met sociaal-structurele kenmerken. Daarbij 
kijken we eerst naar de drie waardencomplexen afzonderlijk, om een globaal beeld te 
krijgen van de wijze waarop deze sociaal-structureel verankerd zijn. 
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In formules weergegeven ziet deze afleiding er als volgt uit: 
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Hierbij staat x, voor de getransformeerde variabele x, die verkregen is door de oorspronkelijke 
schaalscore te delen door de range plus 1, S, voor de standaarddeviatie van de getransformeerde 
variabele x/(r+l) en S, voor de standaarddeviatie van de oorspronkelijke variabele. 
De tabel bevat zoals reeds opgemerkt een aantal zogenaamde 'dubbelladers', schalen die op 
twee clusters een hoge lading hebben, zoals 'familiale burgerlijkheid'. Gewoonlijk worden 
dergelijke schalen uit de analyse verwijderd. Hier zijn ze echter gehandhaafd, omdat ze mede 
bepalend zijn voor het beeld van beide culturele clusters waartoe ze behoren. 
Een en ander komt voort uit de opbouw van de dataset. ín hoofdstuk drie is uiteengezet hoe de 
onderzoeksthema's van het SOCON-onderzock zijn gespreid over twee afzonderlijke, elkaar 
deels overlappende vragenlijsten A en B. Slechts een klein deel van de respondenten heeft 
beide vragenlijsten beantwoord (183 jonge volwassenen). Door weglating van de schalen uit 
vragenlijst A blijven de respondenten die vragenlijst В hebben beantwoord en de groep die 
beide vragenlijsten heeft beantwoord over (tezamen 474 jonge volwassenen). De keuze voor 
weglating van de schalen uit vragenlijst A vloeit voort uit het feil dat het maatschappijkritische 
cluster bijna geheel bestaat uit schalen die afkomstig zijn uit vragenlijst B. Dit cluster zou 
wegvallen wanneer de schalen uit de B-vragenlijst zouden worden verwijderd. De inperking 
tast de essentie van de waardenclusters niet of nauwelijks aan en levert geeft de onderzoeksuit­
komsten wat meer gewicht, doordat deze nu zijn gebaseerd op een aanzienlijk grotere groep 
respondenten. 
Uiteindelijk zijn bij de drie waardencomplexen de volgende oorspronkelijke schalen overgeble­
ven (achter elke schaal staat de richting van de factorlading): 
Het autoritaristisch-burgerlijk waardencomplex: autoritarisme+, politieke interesse-, deelname 
aan conventionele politieke aktiviteiten-, deelname aan onconventionele politieke aktiviteiten-, 
postmaterialistische waardenprioriteiten-, mate van politieke vervreemding+, familiale burger-
lijkheid+, offerbereidheid inzake het milieu-, burgerlijke waarden beroep+, traditioneel beeld 
van de vrouw+, houding ten aanzien van inperking burgerlijke vrijheden+, akticbercidheid 
inzake het milieu-. 
Het christetijk-burgerlijk waardencomplex: familiale burgerlijkheid+, traditioneel beeld van de 
vrouw+, christelijke levensbeschouwing+, transcendente levensbeschouwing+, weerstand tegen 
ingrijpen in het leven+, houding ten aanzien van inperking van burgerlijke vrijheden+. 
Het maatschappijkritisch waardencomplex: postmaterialistische waardenprioriteiten+, maat­
schappijkritische waarden+, mate van economisch conservatisme-, aktiebereidheid inzake het 
milieu+. 
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5 De clusterschalen zijn gedichotomiseerd op de mediaan. Het gevolg van dichotomisenng is dat 
er informatieverlies optreedt: op iedere schaal zijn slechts twee scores mogelijk, 'hoog' en 
'laag'. Deze keuze is echter om praktische redenen gemaakt. Meer categorieën per schaal levert 
meer cellen op in de kruistabel en bijgevolg kleinere aantallen in de cellen. Dit verkleint de 
betrouwbaarheid van de verdere analyses. 
6 Hierbij zij opgemerkt dat de twee waardencomplexen enigzins tegenstrijdig zijn. In het christe-
lijk-burgerlijk waardencomplex vinden we de wens tot inperking van burgerlijke vrijheden. 
Deze vrijheden worden in het maatschappijkritische complex juist zeer gewaardeerd. 
7 De term 'nihilisme' wordt gebruikt ter aanduiding van een negatieve houding tegenover traditi-
onele waarden en normen en tegenover autoriteit. Deze manifesteert zich met name op politiek 
en maatschappelijk terrein (anarchisme), maar kan zich ook uitstrekken tot alle zedelijke nor-
men en maatstaven. 
8 Men kan zich afvragen hoe het komt dat mensen er opvattingen op na houden, die op het oog 
tegenstrijdig zijn. Een mogelijke verklaring is dat de stellingen die in het onderzoek aan de 
respondenten zijn voorgelegd vrij globaal geformuleerd zijn. Het bevorderen van een 'grotere 
gelijkheid in de maatschappij' en het doorbreken van 'bestaande machtsverhoudingen' die in 
het SOCON-onderzoek onderdeel uitmaken van de maatschappijkritische waardenoriëntatie, 
worden door respectievelijk tweeëntachtig procent en bijna negenenvijftig procent van de jonge 
volwassenen wenselijk geacht (zie tabel 'De algemene waardenoriëntaties' in bijlage 1). Blijk-
baar leven deze idealen niet alleen onder de jonge volwassenen met een progressieve maat-
schappijvisie. 
6 Cultuur en structuur: culturele complexen en culturele typen 
in relatie tot sociaal-structurele kenmerken 
6.1 Inleiding 
In het voorgaande hoofdstuk hebben we vastgesteld dat de generatiesamenhang van jonge 
volwassenen in cultureel opzicht gedifferentieerd is. Er blijken drie algemene waarden-
complexen te bestaan, zijnde ankerpunten voor het ontstaan van culturele generatie-een-
heden. Nadere analyse resulteerde in een typologie, bestaande uit vijf typen van jonge 
volwassenen, die zijn geïnterpreteerd als culturele generatie-eenheden. 
Mannheim is in zijn verhandeling over generatievorming niet expliciet over de vraag wat 
nu ten grondslag ligt aan de culturele diversiteit, aan het ontstaan van generatie-eenheden 
binnen een generatiesamenhang. In zijn werk Ideologie und Utopie legt hij evenwel uit-
voerig uit, dat er een verband bestaat tussen bepaalde ideeën, gevoelsstijlen en levensin-
terpretaties enerzijds en de plaats, welke mensen die deze ideeën aanhangen in de maat-
schappij innemen anderzijds. Nader gepreciseerd: er bestaat een samenhang tussen ideeën 
en de sociale werkelijkheid via de sociale positie van degenen die die ideeën erop na 
houden. 
Derhalve veronderstellen we dat Mannheim de vorming van generatie-eenheden in ver-
band zou brengen met de differentiatie in de maatschappelijke structuur. In casu is deze 
sociale structuur geoperationaliseerd door de volgende kenmerken: sociale klasse, mate 
van kerkelijkheid van het ouderlijk milieu, sekse, relationele gebondenheid en arbeids-
gebondenheid. We betrekken voorts de variabele leeftijd in onze analyse. 
In dit hoofdstuk gaan we na of er een samenhang bestaat tussen deze kenmerken en de 
culturele diversiteit onder jonge volwassenen. In het voorgaande hoofdstuk hebben we 
twee mogelijkheden genoemd. De eerste is dat groeperingen jonge volwassenen wellicht 
te karakteriseren zijn aan de hand van de afzonderlijke waardencomplexen. De tweede is 
dat combinaties van waardencomplexen beter toereikend zijn voor zo'η karakterisering. 
We gaven aan dat deze laatste mogelijkheid meer waarschijnlijk is en hebben van daaruit 
een typologie gemaakt. In dit hoofdstuk bekijken we beide mogelijkheden. In paragraaf 
6.2 onderzoeken we de samenhang tussen de drie afzonderlijke waardencomplexen en de 
sociaal-structurele kenmerken. Vervolgens nemen we in paragraaf 6.3 de vijf gevonden 
typen of generatie-eenheden onder de loep. 
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6.2 De samenhang tussen waardencomplexen en sociaal-structurele kenmerken 
Om inzicht te krijgen in de samenhang tussen waardencomplexen en sociaal-structurele 
kenmerken maken we gebruik van regressie-analyse1. 
In elke analyse stellen we één waardencomplex, zoals dat is vertaald in een schaal, afhan-
kelijk van vijf relevant geachte sociaal-structurele kenmerken sociale klasse2, mate van 
kerkelijkheid van het ouderlijk milieu, sekse, relationele gebondenheid en arbeidsgebon-
denheid. Voorts nemen we het kenmerk leeftijd in de analyse op3. 
In tabel 6.1 staan in drie kolommen de resultaten weergegeven van de regressie-analyses, 
uitgevoerd voor de drie waardencomplexen. In de rijen staan de onafhankelijke variabe-
len. Van alle categorieën van de onafhankelijke variabelen is de gemiddelde score op de 
schaal van het betreffende waardencomplex weergegeven, zoals deze tot stand zou komen 
enkel op grond van het behoren tot die categorie, terwijl de effecten van de andere varia-
belen nul zouden zijn. 
De waarde van de bèta-kwadraat, ß2 in de tabel, die bij elk van de zes structurele kenmer-
ken weergegeven staat, geeft aan hoe sterk het gecontroleerde verband is tussen het be-
treffende kenmerk en een bepaald waardencomplex. Bèta-kwadraat is het percentage ver-
klaarde variantie waarvoor de structurele variabele direkt verantwoordelijk is. Onderaan 
de tabel staat voor elk van de drie waardencomplexen de R2-waarde weergegeven. Dit is 
het percentage verklaarde variantie van de predictoren, de sociaal-structurele kenmerken, 
gezamenlijk4. 
De drie waardencomplexen worden elk significant verklaard door de sociaal-structurele 
kenmerken, zij het dat het percentage totaal verklaarde variantie van het maatschappij-
kritische complex betrekkelijk gering is (6%). Het autoritaritisch-burgerlijk complex en 
het christelijk-burgerlijk complex hebben wat duidelijkere sociaal-structurele 'wortels', 
de totaal verklaarde variantie bedraagt respectievelijk 31% en 40%. 
De aanwezigheid van het autoritaristisch-burgerlijke waardencomplex wordt vooral be-
paald door de hoogte van de opleiding. Onder de mensen met een lage opleiding, dat wil 
zeggen lagere school, lbo of mavo, komen de autoritaristisch-burgerlijke denkbeelden 
relatief veel meer voor dan onder de hoog opgeleiden, dat wil zeggen mensen met een 
havo-, vwo-, hbo- of wetenschappelijke opleiding. Voor het overige zien we dat onder de 
arbeidsgebonden jonge volwassenen, dat wil zeggen onder hen die een betaalde baan 
hebben en onder de groep die huishoudelijk werk verricht, wat meer instemming bestaat 
met het autoritaristisch-burgerlijk gedachtengoed dan onder de ongebonden leeftijdsgeno-
ten. Het waardencomplex komt verder significant meer voor in de jongere leeftijdsgroep. 
Tenslotte blijkt uit tabel 6.1 dat onder de jonge volwassenen met een partner en kinderen 
het meest autoritaristisch-burgerlijk gedacht wordt en onder de jonge volwassenen met 
een partner het minst. Echter, de factor opleiding is verreweg het belangrijkst. 
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Tabel 6.1 - Gemiddelde scores van de categorieën van de zes sociaal-structurele kenmer-
ken op de drie waardencomplexen (gecontroleerd) 
AUTORITARISTISCH 
BURGERLIJK 
WAARDENCLUSTER 
CHRISTELIJK- MAATSCHAPPIJ-
BURGERLIJK KRITISCH 
WAARDENCLUSTER WAARDENCLUSTER 
436 444 439 
GEM SCORE 
OPLEIDING 
lo 
lbo 
mavo 
mbo 
havo/vwo 
hbo/wo 
verklaarde variantie ß2 
MATE VAN KERKELIJKHEID 
OUDERLIJK MILIEU 
onkerkelijk 
gering/matig kerkelijk 
sterk kerkelijk 
verklaarde variantie ß2 
SEKSE 
man 
vrouw 
verklaarde variantie ß1 
51 
55 
55 
54 
51 
46 
44 
49 
50 
51 
50 
51 
RELATIONELE GEBONDENHEID 
ongcbondcnen 50 
met partner 48 
met partner en kind 52 
verklaarde variantie β2 
18% 
51 
52 
53 
51 
50 
48 
48 
45 
49 
58 
51 
49 
51 
48 
53 
50 
51 
51 
48 
50 
49 
50 
51 
55 
48 
48 
51 
50 
50 
50 
2% 
3% 
ARBEIDSGEBONDENHEID 
buitenshuis werkend 
in de huishouding 
werkloos 
studerend 
verklaarde variantie B2 
LEEFTIJD 
18-25 
25-31 
verklaarde variantie ß2 
51 
52 
46 
47 
52 
48 
R2 (totaal verkl. var.) 31% 
4% 
3% 
50 
53 
49 
48 
51 
49 
40% 
3% 
1% 
49 
51 
53 
50 
49 
50 
6% 
In de tweede kolom zien we dat het christelijk waardencomplex verreweg het sterkst 
wordt verklaard door de mate van kerkelijkheid van het ouderlijk milieu. We vinden dit 
waardencomplex relatief het meest onder jonge volwassenen uit een sterk kerkelijk mi-
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lieu en het minst onder de groep die uit een onkerkelijk milieu afkomstig is. Voor het 
overige blijkt dat de christelijk-burgerlijke denkbeelden geleidelijk minder worden met 
het stijgen van het opleidingsniveau. Ook relationele en arbeidsgebondenheid zijn van 
invloed. We treffen het christelijk-burgerlijk waardencomplex relatief het sterkst aan on-
der de jonge volwassenen die arbeidsgebonden zijn en onder de mensen met een partner 
en kinderen. Tenslotte blijken de christelijk-burgerlijke waarden in de jongere leeftijds-
groep iets meer te leven dan in de oudere categorie. Het feit of jonge volwassenen al dan 
niet uit een kerkelijk milieu afkomstig zijn, is evenwel het sterkst bepalend voor het al 
dan niet aanhangen van de waarden van het christelijk-burgerlijk complex. 
Het derde waardenduster, het maatschappijkritische, wordt zoals we reeds opmerkten 
weinig verklaard door de sociaal-structurele kenmerken. Alleen de sekse is significant 
van betekenis in die zin dat maatschappijkritisch denken meer onder vrouwen voorkomt 
dan onder mannen. 
Tabel 6.1 heeft enig zicht gegeven op de samenhang tussen de drie waardencomplexen, 
zijnde de ankerpunten van de culturele generatie-eenheden enerzijds en de sociaal-struc-
turele kenmerken van jonge volwassenen anderzijds. Elk van de structurele kenmerken 
heeft een significante verklaringskracht voor een of meer waardencomplexen. Het sterkst 
verklarend echter zijn de hoogte van de opleiding en de mate van kerkelijkheid van het 
ouderlijk milieu. 
Een en ander kan ook op een wat meer visuele wijze worden weergegeven in de vorm 
van een grafische figuur. De analysetechniek die hiervoor geschikt is, is correspondentie-
analyse (Lammers en Peters 1988). Met deze techniek is het mogelijk van een groot aan-
tal tabellen tegelijkertijd de samenhangen weer te geven in een tweedimensionele plot. 
De categorieën van de variabelen komen daarin als punten terug. De onderlinge afstand 
representeert de samenhang. In de gangbare methode worden bivariate samenhangen, die 
niet zijn gecontroleerd voor andere variabelen, geanalyseerd. In dit onderzoek is echter 
gekozen voor het weergeven van de gecontroleerde samenhangen, om een zo vergelijk-
baar mogelijk beeld te krijgen. 
Figuur 6.1 is de grafische weergave van de samenhang tussen de zes sociaal-structurele 
kenmerken en de drie waardencomplexen. Voorafgaand aan de analyse hebben we de 
schalen van de waardencomplexen getrichotomiseerd in de categorieën 'laag'i-), 'mid-
den'(O) en 'hoog'(+) zodanig, dat elke categorie 33% van het aantal respondenten omvat. 
De sociale categorieën hebben elk een cultureel profiel gekregen, een gemiddelde score 
op elk van de drie waardencomplexen. De afstand tussen de punten onderling is een indi-
catie van de mate waarin ze qua cultureel profiel op elkaar lijken. Hoe kleiner de onder-
linge afstand tussen twee categorieën, hoe sterker de gelijkenis. Zo zien we dat de catego-
rie jonge volwassenen die werk buitenshuis verrichten ('werkend' in de figuur) wat be-
treft waarden en opvattingen vrij sterk lijkt op de categorie van jonge volwassenen die 
relationeel nog ongebonden is en op de groep die een mbo-opleiding heeft gevolgd. 
Het snijpunt van de twee assen in de figuur representeert het gemiddelde culturele profiel 
van de gehele populatie jonge volwassenen. 
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Figuur 6.1 - Correspondentie-analytische weergave van de samenhang tussen de drie waardencomplexen en de sociaal-structure­
le kenmerken TAU 1 =.55 TAU 2=26 TAU totaal=.8l 
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De weergave van de samenhangen in een tweedimensionele figuur heeft enig informatie-
verlies tot gevolg. De totale TAU-waarde bedraagt .81, hetgeen betekent dat het informa-
tieverlies bijna 20% bedraagt. De figuur is dan ook niet meer dan een globale weergave 
van de samenhangen in de tabel. Waar de tabel echter slechts de gemiddelde scores laat 
zien van categorieën op de waardencomplexen, maakt correspondentie-analyse de propor-
tionele verdelingen van de categorieën jonge volwassenen over de waardencomplexen en 
ook de samenhang tussen de complexen wat meer inzichtelijk. 
Tabel 6.1 heeft laten zien dat van de zes sociaal-structurele kenmerken met name de 
hoogte van de opleiding en het feit of jonge volwassenen al dan niet uit een kerkelijk 
milieu afkomstig zijn, sterk van invloed zijn op de waarden en opvattingen. Dit gegeven 
zien we terug in figuur 6.1. De laagste en de hoogste categorieën van de variabele 'oplei-
ding' liggen relatief ver uit elkaar. Hetzelfde geldt voor de categorieën 'onkerkelijk' en 
'sterk kerkelijk' van de variabele 'mate van kerkelijkheid van het ouderlijk milieu'. 
Uit figuur 6.1 komen nog enkele interessante inzichten naar voren. We hebben in de fi-
guur bij elk van de waardencomplexen de categorieën door middel van een lijn met el-
kaar verbonden van laag naar hoog. We zien nu dat de lijnen van het christelijk-burgerlijk 
waardencomplex en het autoritaristisch-burgerlijk complex elkaar min of meer loodrecht 
kruisen. De lijn van het christelijk-burgerlijk complex gaat in de figuur van rechts-boven 
naar links-beneden, die van het autoritaristisch-burgerlijk complex van rechts-beneden 
naar links-boven. We kunnen hieruit concluderen dat beide complexen weliswaar enkele 
overeenkomsten vertonen, beide lopen van rechts naar links, maar dat het toch twee dui-
delijk van elkaar te onderscheiden grootheden zijn. 
In de lijn van het maatschappijkritische waardencomplex zit een hoek. De hoogste waar-
de van dit complex ligt linksonder in de figuur, de hoogste waarde rechtender en de nul-
waarde linksboven. Waar de gehele populatie jonge volwassenen ongeveer een midden-
positie inneemt op het christelijk-burgerlijk waardencomplex en op het autoritaristisch-
burgerlijk complex, zit zij op het maatschappijkritische waardencomplex meer in de rich-
ting van de hoogste waarde. We stellen dan ook vast dat de jonge volwassenen over het 
algemeen vrij maatschappijkritisch denken. 
We kunnen concluderen dat de figuur als het ware opgespannen wordt door het christe-
lijk-burgerlijk waardencomplex en het autoritaristisch-burgerlijk complex. Deze twee 
complexen manifesteren zich het duidelijkst onder de jonge volwassenen. Het maatschap-
pijkritische complex is in deze groepering wat minder uitgesproken aanwezig, in die zin 
dat over de waarden en opvattingen ervan wat meer overeenstemming bestaat. 
Voor het overige kunnen we in figuur 6.1 zien dat de jonge volwassenen met een wat 
lage opleiding, dat wil zeggen lagere school, lbo, mavo en mbo, zich het sterkst confor-
meren aan het autoritaristisch-burgerlijk gedachtengoed. Hetzelfde geldt voor de groep 
die relationeel nog ongebonden is, de mensen met werk buitenshuis ('werkend') en de 
18- tot 25-jarigen. Het autoritaristisch-burgerlijk denken gaat samen met een 'gemiddel-
de' maatschappijkritische houding en het 'gemiddeld' huldigen van christelijk-burgerlijke 
opvattingen. 
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De jonge volwassenen met een hoge opleiding, dat wil zeggen havo, vwo, hbo of een 
wetenschappelijke opleiding, denken het minst autoritaristisch-burgerlijk en het meest 
maatschappijkritisch. Hetzelfde geldt voor de groep met een partner, de werklozen en de 
studenten. 
Jonge volwassenen die huishoudelijk werk verrichten, lijken qua waarden en opvattingen 
vrij sterk op de categorie met een partner en kinderen. Deze groepen hangen meer het 
christelijk-burgerlijk gedachtengoed aan. Vrouwen nemen op het genoemde waardencom-
plex een middenpostitie in. Mannen en vrouwen verschillen verder, zoals ook al uit tabel 
6.1 naar voren kwam, in hun maatschappijvisie. Vrouwen zijn wat meer maatschappijkri-
tisch dan mannen. 
Tenslotte merken we op dat de jonge volwassenen die afkomstig zijn uit een sterk kerke-
lijk milieu zich wat betreft waarden en opvattingen duidelijk onderscheiden van hun leef-
tijdsgenoten. Deze groepering ligt bijna buiten de figuur, helemaal links-onder, in de rich-
ting van de christelijk-burgerlijke waarden. Hetzelfde geldt, in iets mindere mate en in 
tegenovergestelde richting, voor de jonge volwassenen die uit een onkerkelijk milieu af-
komstig zijn (rechts-boven in de figuur). 
6-3 De samenhang tussen de vijf typen of generatie-eenheden en de sociaal-
structurele kenmerken 
Op dezelfde wijze als die waarop we in de vorige paragraaf de samenhang hebben onder-
zocht tussen de drie waardencomplexen en de sociaal-structurele kenmerken, trachten we 
nu van de vijf generatie-eenheden, de typen die in het vorige hoofdstuk zijn gevonden, de 
sociaal-structurele achtergrond vast te stellen. Om nog even in herinnering te roepen: we 
hebben als typen of generatie-eenheden onderscheiden de autoritaristisch-burgerlijken, de 
christelijk-burgerlijken, de maatschappijkritici, de christelijk-burgerlijke autoritaristen en 
de christelijk-burgerlijke maatschappijkritici. Voor de analyses hanteren we wederom het 
programma RENOVA5. 
De resultaten van de analyses staan in tabel 6.2. Het percentage dat bij elk van de typen 
bovenaan in de tabel staat, is het percentage jonge volwassenen dat tot het betreffende 
type behoort, uitgedrukt als percentage van het totaal. De categorie autoritaristisch-bur-
gerlijken bijvoorbeeld, omvat ongeveer 11% van alle jonge volwassenen. De restcatego-
rie, dat wil zeggen de jonge volwassenen die in geen van de vijf typen vallen, omvat 30% 
van het totaal aantal respondenten. In de kolommen van de tabel staat aangegeven met 
hoeveel procent het betreffende type in een bepaalde sociaal-structurele categorie over-
dan wel ondervertegenwoordigd is. Onderaan in de tabel staat per type de totaal verklaar-
de variantie R2. 
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Tabel 6.2 - Regressie-coéfftcienten van de sociaal-structurele kenmerken op de vijf typen 
of generatie-eenheden (gecontroleerd) 
N=4316 
TYPE I 
AUTORITARIS-
TISCH BURGER-
LUKEN 
TYPE 2 
CRISTELIJK-
BURGERLIJKEN 
TYPE3 
MAATSCHAPPU-
KRITICI 
TYPE 4 TYPES 
CHRISTELUK- CHRISTELIJK-
BURGERLIJKE BURGERLIJKE 
AUTORITARISTEN MAATSCHAPPU-
KRITICI 
45 33 100 88 34 
PERCENTAGE 
OPLEIDING 
Io 
lbo 
mavo 
mbo 
havo/vwo 
hbo/wo 
verklaarde vanantie 
11 
10 
-3 
9 
-1 
1 
-9 
3% 
MATE VAN KERKELIJKHEID 
OUDERLUK MILIEU 
onkerkelijk 
genng/matig kerkelijk 
sterk kerkelijk 
verklaarde vananüe 
SEKSE 
vrouw 
verklaarde vananüe 
6 
0 
-6 
-1 
1 
2% 
ns 
8 
-4 
-8 
-2 
-2 
5 
5 
-7 
0 
8 
2 
-2 
4% 
4% 
π ς 
23 
-14 
-12 
-14 
-5 
10 
19 
8 
3 
-14 
-4 
3 
RELATIONELE GEBONDENHEID 
ongebonden I 
met partner 2 
met partner en kind -5 
verklaarde vanantie η s 
ARBEIDSGEBONDENHEID 
buitenshuis werkend 
in de huishouding 
werkloos 
studerend 
verklaarde vanantie 
LEEFTIJD 
18-25 
25-31 
verklaarde vananüe 
RJ (totaal verkl var ) 
1 
-4 
0 
-1 
-1 
1 
7% 
ns 
η s 
-3 
5 
14 
2 
-1 
1 
10% 
2% 
-3 
3 
17% 
4% 
20 
4 
9 
6 
0 
-9 
-3 
2 
-2 
3 
О 
-14 
-5 
13% 
3% 
6% 
2% 
10 
-2 
16 
-2 
-4 
10 
-2 
2 
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We zien in tabel 6.2 dat alle vijf typen of generatie-eenheden significant worden ver-
klaard door de sociaal-structurele kenmerken. De typen die het sterkst worden verklaard 
zijn die van de maatschappijkritici, van de christelijk-burgerlijke autoritaristen en de 
christelijk-burgerlijken, respectievelijk 17%, 13% en 10%. 
Het relatief hoge percentage totaal verklaarde variantie van de generatie-eenheid van de 
maatschappijkritici lijkt wellicht op het eerste gezicht moeilijk te rijmen met hetgeen uit 
tabel 6.1 naar voren kwam, namelijk dat het maatschappijkritisch waardencomplex 
slechts gering wordt verklaard door de sociaal-structurele kenmerken. Een en ander is 
evenwel niet tegenstrijdig. We moeten hier in het oog houden dat we in tabel 6.2 te ma-
ken hebben met een typologie, met de meer 'zuivere' typen. In tabel 6.1 staan de waar-
dencomplexen nog los van elkaar. Een hoge score op een bepaald complex zegt daar nog 
niets over de score op de andere twee complexen. Er is bijvoorbeeld een categorie jonge 
volwassenen die sterk instemt met de waarden van het maatschappijkritisch complex, dus 
een hoge score heeft op de betreffende schaal. In deze groep zitten echter ook de mensen 
die tevens hoog scoren een van beide andere complexen dan wel op beide. Welnu, de 
categorie met een hoge score op elk van de drie complexen hebben we, zoals we lieten 
zien in hoofdstuk vijf, in de typologie achterwege gelaten, omdat deze niet echt als groe-
pering herkenbaar is. Ook de jonge volwassenen met een hoge score op zowel het maat-
schappijkritische als op het autoritaristisch-burgerlijke complex 'vertroebelen' het beeld 
en komen niet in de typologie voor. Wat overblijft is de categorie 'zuivere' maatschappij-
kritici, de jonge volwassenen die sterk maatschappijkritisch denken en zich tegelijkertijd 
niet conformeren aan het autoritaristisch-burgerlijk gedachtengoed, noch aan de christe-
lijk-burgerlijke waarden. Uit de analyses blijkt nu dat deze categorie, deze generatie-een-
heid, wel degelijk door achtergrondkenmerken verklaard wordt. 
Wat betreft de verklaringskracht van de sociaal-structurele kenmerken, zien we dat het 
algemene beeld dat uit tabel 6.1 naar voren kwam, hier in grote mate versterkt wordt. 
Slechts twee kenmerken hebben een duidelijk significante verklaringskracht als het gaat 
om verschillen tussen generatie-eenheden van jonge volwassenen: de mate van kerkelijk-
heid van het ouderlijk milieu en de hoogte van de opleiding. De overige kenmerken zijn 
niet of nauwelijks verklarend. 
Uit tabel 6.2 blijkt dat de generatie-eenheid van de autoritaristisch-burgerlijken vooral 
gezocht moet worden onder de jonge volwassenen uit een onkerkelijk milieu, onder de 
groep die alleen de lagere school heeft afgemaakt en de groep met een mavo-opleiding 
(oververtegenwoordigd met respectievelijk 6%, 10% en 9%). De generatie-eenheid van 
de christelijk-burgerlijken vinden we onder de jonge volwassenen die uit een sterk kerke-
lijk milieu afkomstig zijn en onder de hoger opgeleiden, dat wil zeggen de mensen met 
havo/vwo of hbo/wetenschappelijke opleiding (oververtegenwoordigd met respectievelijk 
8%, 5% en 5%). Voor het overige valt op dat in deze generatie-eenheid de werkloze jon-
ge volwassenen duidelijk oververtegenwoordigd zijn (14%). In de derde kolom van de 
tabel zien we dat de generatie-eenheid van maatschappijkritici vooral gezocht moet wor-
den onder de onkerkelijke jonge volwassenen en onder de categorie met een hoge oplei-
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ding, dat wil zeggen havo/vwo of hoger, respectievelijk oververtegenwoordigd met 8%, 
10% en 19%. In de generatie-eenheid van de christelijk-burgerlijke autoritaristen zijn de 
jonge volwassenen uit een sterk kerkelijk milieu oververtegenwoordigd (met 16%) en 
verder moeten we dit type vooral zoeken onder de mensen met een lage opleiding, met 
name lbo en mavo (respectievelijk 9% en 6%). Daarnaast blijkt dat we deze generatie-
eenheid vooral aantreffen in de leeftijdsgroep van 18- tot 25-jarigen (5%). De christelijk-
burgerlijke maatschappijkritici tenslotte, vinden we met name onder de jonge volwasse-
nen uit een sterk kerkelijk milieu (oververtegenwoordigd met 10%). 
Aan de hand van de gegevens uit tabel 6.2 hebben we de vijf culturele generatie-eenhe-
den sociaal-structureel gelokaliseerd. Evenals bij de drie waardencomplexen en de soci-
aal-structurele kenmerken maakt een grafische weergave met behulp van corresponden-
tie-analyse de samenhangen nog wat duidelijker. Omdat zojuist gebleken is dat de varia-
belen leeftijd, sekse, relationele gebondenheid en arbeidsgebondenheid niet of nauwelijks 
van invloed zijn op het behoren tot een bepaalde generatie-eenheid, hebben we deze vier 
kenmerken niet in de analyse opgenomen. 
Figuur 6.2 is de grafische weergave van de samenhangen tussen de vijf generatie-eenhe-
den, de mate van kerkelijkheid van het ouderlijk milieu en de hoogte van de opleiding. 
We zien dat de christelijk-burgerlijken en de christelijk-burgerlijke maatschappijkritici 
zich rechts-boven in de figuur bevinden. Zij zijn overwegend afkomstig uit een sterk ker-
kelijk milieu. De generatie-eenheid van de christelijk-burgerlijke autoritaristen, rechts-
onder in de figuur vinden we vooral onder de lager opgeleiden. Die van de maatschappij-
kritici, links-boven in de figuur, treffen we met name aan onder de jonge volwassenen 
met een hogere opleiding en ook onder hen die uit een marginaal kerkelijk milieu afkom-
stig zijn. De generatie-eenheid van de autoritaristisch-burgerlijken tenslotte, links-onder 
in de figuur, blijkt vooral de onkerkelijke jonge volwassenen te omvatten. 
Het snijpunt van de assen representeert de totale populatie jonge volwassenen. De figuur 
laat zien dat geen van de vijf typen in de buurt van dit snijpunt ligt. Dit betekent dat de 
generatiesamenhang van jonge volwassenen als geheel zich niet kenmerkt door één speci-
fiek waardencomplex. De typen liggen in de figuur vrij ver uit elkaar. We kunnen dan 
ook spreken van vijf duidelijk van elkaar te onderscheiden generatie-eenheden. 
Vergelijken we figuur 6.2, waarin de generatie-eenheden centraal staan, met figuur 6.1, 
waarin het nog gaat om de waardencomplexen afzonderlijk, dan zien we dat beide in gro-
te lijnen overeenstemmen. Figuur 6.1 liet bijvoorbeeld zien dat het autoritaristisch-bur-
gerlijke waardencomplex en het christelijk-burgerlijk complex duidelijk van elkaar onder-
scheiden moeten worden. Figuur 6.2 bevestigt dit: de generatie-eenheden van christelijk-
burgerlijken en autoritaristisch-burgerlijken liggen ver uit elkaar. In figuur 6.1 bleek het 
autoritaristisch-burgerlijk gedachtengoed met name te leven onder de jonge volwassenen 
met een wat lagere opleiding. Figuur 6.2 laat zien dat de lage opleidingscategorieën een 
middenpositie innemen tussen de generatie-eenheid van de christelijk-burgerlijke autori-
taristen en die van de autoritaristisch-burgerlijken. 
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Figuur 6.2 - Correspondentie-analytische weergave van de samenhang tussen de vijf generatie-eenheden van jonge volwassenen, 
de mate van kerkelijkheid van het het ouderlijk milieu en de opleiding TAU I =.55 TAU 2=.37 TAU totaal=.92 
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In figuur 6.1 leek het alsof de jonge volwassenen die uit een sterk kerkelijk milieu af-
komstig zijn, overwegend christelijk-burgerlijk denken en niet maatschappijkritisch zijn. 
Figuur 6.2 laat zien dat de sterk kerkelijke jonge volwassenen iets meer neigen naar de 
generatie-eenheid van de christelijk-burgerlijke maatschappijkritici dan naar die van de 
christelijk-burgerlijken. 
6.4 Conclusies 
In dit hoofdstuk stond de samenhang tussen cultuur en structuur centraal. We hebben 
onderzocht in hoeverre culturele verschillen tussen de jonge volwassenen van de jaren 
tachtig samenhangen met de sociaal-structurele verscheidenheid. 
Mannheim geeft aan dat het menselijk denken 'standortgebunden' is. Dit vrij brede be-
grip is in dit onderzoek 'vertaald' in vijf structurele kenmerken: sociale klasse, hier gere-
presenteerd door de variabele Opleiding', mate van kerkelijkheid van het ouderlijk mi-
lieu, sekse, relationele gebondenheid en arbeidsgebondenheid. De eerste drie kunnen be-
schouwd worden als 'harde' preconditionerende kenmerken, in tegenstelling tot relatio-
nele en arbeidsgebondenheid, die meer situationeel van aard zijn. 
Als eerste hebben we de drie waardencomplexen, het autoritaristisch-burgerlijke, het 
christelijk-burgerlijke en het maatschappijkritische complex, onder de loep genomen. 
Alleen het maatschappijkritische complex bleek nauwelijks samen te hangen met sociaal-
structurele kenmerken. Van de vijf sociaal-structurele kenmerken die we op grond van de 
literatuur relevant achtten voor de verklaring van culturele verschillen tussen jonge vol-
wassenen, bleken er slechts twee van wezenlijke betekenis, namelijk het feit of men al 
dan niet uit een kerkelijk milieu afkomstig is en de hoogte van de opleiding, welke repre-
sentant wordt geacht voor de sociale klasse waartoe jonge volwassenen behoren. 
Na de waardencomplexen was het de beurt aan de vijf typen, de generatie-eenheden. Uit 
de analyses kwam naar voren dat ook deze met name verklaard worden door de mate van 
kerkelijkheid van het milieu van herkomst en de hoogte van de opleiding. 
Samenvattend stellen we vast dat de analyses uitwijzen dat de opleiding en de mate van 
kerkelijkheid van het ouderlijk milieu sterk verklarend zijn voor de denkbeelden van 
jonge volwassenen. De verschillen tussen mannen en vrouwen blijken relatief klein. 
Voorts blijkt dat dat het al dan niet relationeel gebonden zijn weinig invloed heeft op de 
waarden en opvattingen van jonge volwassenen. Hetzelfde geldt voor het al dan niet ar-
beidsgebonden zijn. 
Van grote verschillen tussen de twee leeftijdsgroepen is evenmin sprake. Dit bevestigt de 
veronderstelling dat de jonge volwassenen van de jaren tachtig, de geboortejaarcohorten 
1955 tot en met 1967, als één generatiesamenhang kunnen worden gezien. Het zou echter 
onjuist zijn deze generatiesamenhang één bepaalde typering te geven. De groep als geheel 
kenmerkt zich niet door één waardencomplex, maar door minstens vijf afzonderlijke 
complexen, vijf generatie-eenheden. Het zijn met name de 'harde' preconditionerende 
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kenmerken als de sociale klasse (de opleiding) en de mate waarin de opvoeding een reli-
gieus karakter heeft gehad, die bepalen tot welke generatie-eenheid jonge volwassenen 
behoren. Dit bevestigt tot op zekere hoogte de theorie van Mannheim. De overige structu-
rele kenmerken zijn nauwelijks van invloed. 
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Noten 
1 Gebruik is gemaakt van het programma RENOVA (Lammere en Pelzer 1992). Hiermee kunnen 
analyses uitgevoerd worden zowel met een interval afhankelijke variabele als met een nomina­
le afhankelijke variabele. Deze laatste mogelijkheid benutten we in deze paragraaf. Een andere 
mogelijkheid voor de analyses die we hier uitvoeren, is de loglineaire analysetechniek. Nadeel 
daarvan is echter de lastige interpretatie van de parameters en het snel optredende probleem 
van te kleine celfrckwenties in de multidimensioncle tabel. Regressie-analyse werkt met lineai­
re modellen en volstaat met informatie omtrent bivariate kruistabellen, zodat uitkomsten ge­
makkelijker iпіефгеleerbaar zijn en het probleem van te kleine celfrequenties niet zo snel 
optreedt. Een programma voor regressie-analyse met een nominale afhankelijke variabele is 
RENOVA (Lammers en Pelzer 1992). Het levert in de hier toegepaste variant dezelfde output 
als ANOTA (Keller en Verbeek 1984). Problemen van regressie-analyse met een nominale 
afhankelijke variabele zijn van statistische aard, met name het mogelijkerwijs voorspellen van 
kansen buiten de range 0-1. In dit geval, waarin we geïnteresseerd zijn in parameterschatting 
en niet zozeer in het voorspellen van kansen, achten we dit bezwaar niet al te ernstig. Om er 
toch zeker van te zijn dat resultaten van regressie-analyse overeenkomen met die van logli-
neaire analysen, hebben we voor een beperkte set van predictoren, te welen Opleiding' en 
'mate van kerkelijkheid van het ouderlijk milieu', de effectparameters berekend volgens een 
loglineair model. De aanwijzing van belangrijke structurele categorieën volgens deze methode 
liep inderdaad parallel met die volgens de gekozen regressietechniek. 
2 We gebruiken de hoogste voltooide opleiding als indicator van de sociale klasse, zoals we in 
hoofdstuk drie hebben aangegeven. In de tabellen duiden we deze aan als Opleiding'. 
3 Men kan veronderstellen dat er soms ook effecten in omgekeerde richting bestaan. Wij achten 
dergelijke terugkoppelingen echter over het algemeen verwaarloosbaar klein, dat wil zeggen 
zodanig gering dat ze de resultaten van deze analyses niet substantieel zullen scheeftrekken 
(zie ook noot 12 van het tweede hoofdstuk). We veronderstellen dit des te meer omdat de cor-
relaties tussen de onafhankelijke variabelen onderling bijzonder klein zijn (zie tabel S in bijlage 
2). 
4 De percentages van de afzonderlijke onafhankelijke variabelen, de ß2, tellen niet op tot het 
totale percentage. Dit komt doordat voor sommige delen van de totaal verklaarde variantie 
meerdere onafhankelijke variabelen tegelijk verantwoordelijk zijn (Lammers en Pelzer 1992). 
5 Voor deze analyse hebben wc een zes-deling gemaakt, bestaande uit de vijf in het voorgaande 
hoofdstuk onderscheiden typen, alsmede een restcategorie van jonge volwassenen die niet 
onder een van de vijf typen vallen. We hebben dit gedaan teneinde de juiste percentages te 
verkrijgen van jongeren in een bepaalde categorie. Door toevoeging van de restcategorie zijn 
de percentages gebaseerd op het totaal aantal jonge volwassenen. 
6 Het aantal respondenten in deze tabel is kleiner dan dat in tabel 5.3, waarin we de vijf typen 
hebben onderscheiden. Dit verschil is het gevolg van missings op de categorieën van de soci-
aal-structurele kenmerken. 
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7 Conclusies en discussie 
7.1 Inleiding 
Met dit hoofdstuk zijn we gekomen aan het slot van ons onderzoek waarin de jonge vol-
wassenen van de jaren tachtig centraal stonden. We zijn begonnen met de vaststelling dat 
jongeren en jonge volwassenen de laatste decennia niet te klagen hebben over gebrek aan 
belangstelling, zowel van de kant van de media als van de kant van de beoefenaren van 
de sociale wetenschappen. Daarbij is opgemerkt dat nogal eens sprake is van stereotype-
ring, in die zin dat geprobeerd wordt groeperingen jongeren in een bepaalde tijdsperiode 
als één homogene generatie te bestempelen. Een doelstelling van dit onderzoek was deze 
eenzijdige beeldvorming te corrigeren. 
Het globale theoretische referentiekader van deze studie is de generatiebenadering van 
Karl Mannheim. Diens theorie is niet gekozen omdat hij de enige zou zijn die heeft nage-
dacht over het probleem van generatievorming. Mannheim geldt echter als een van de 
'klassieke' auteurs in de sociologie. Hij heeft zich bezig gehouden met sociologische 
kernvraagstukken en theorieën geformuleerd waarnaar tot op vandaag nog verwezen 
wordt. Zijn generatietheorie heeft inspirerend gewerkt voor veel van de generatiesociolo-
gen en jeugdonderzoekers na hem en bood ook voor ons onderzoek vruchtbare uitgangs-
punten. Het essay verscheen in 1929 en in de decennia daarop volgend is het nodige 
gepubliceerd aan wetenschappelijke literatuur over en onderzoek naar jongeren en gene-
raties, zoals in het eerste hoofdstuk is weergegeven. 
In dit slothoofdstuk zetten we de belangrijkste inzichten die dit onderzoek heeft opgele-
verd kort op een rij. We geven aan wat de studie ons geleerd heeft en met name in hoe-
verre de generatietheorie van Mannheim hierbij van nut is gebleken. Tot beter begrip van 
deze theorie laten we een plaatsbepaling van Mannheim in de sociologie daaraan vooraf 
gaan. Tenslotte doen we enkele aanbevelingen voor nader onderzoek, welke voortvloeien 
uit de resultaten van deze studie. 
7.2 Mannheims plaats in de sociologie 
De samenleving om ons heen vormt een alledaagse realiteit die onontkoombaar is. Ieder 
wordt erin geboren, groeit erin op en maakt er decennia lang deel van uit. Het lidmaat-
schap van de samenleving is voor elk individu min of meer vanzelfsprekend. Hij is als 
het ware verweven met zijn omgeving. 
Mensen hebben een bepaalde visie op de maatschappij en vormen zich een mening over 
de maatschappelijke processen die zich om hen heen afspelen. Ieder beschouwt zich als 
deskundig wanneer het over de samenleving gaat. Men zou zelfs kunnen zeggen dat alle 
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mensen in zekere zin 'amateursociologen' zijn (De Jager en Mok 1974:1). Over de socio-
logie wordt dan ook wel eens geringschattend opgemerkt dat zij onderzoekt wat iedereen 
al weet en het vervolgens zodanig formuleert dat niemand het meer begrijpt. 
Het lidmaatschap van de samenleving garandeert evenwel nog niet een werkelijk begrip 
van de sociale processen die zich daarin afspelen. (Collins en Makowski 1972:11). De 
subjectieve aspecten van menselijke kennis versluieren het zicht op de realiteit. Ieder 
individu vormt zich een beeld van de samenleving terwijl hij er zelf deel van uitmaakt. 
Karl Marx stelde dan ook vast dat dat het menselijk denken een produkt is van de sociale 
omstandigheden. 
De verwevenheid van normatieve respectievelijk cognitieve en sociale aspecten van de 
maatschappij is het centrale thema van de kennissociologie, waarvan Karl Mannheim de 
grondlegger is. Mensen zijn overeenkomstig hun plaats in de maatschappelijke structuur 
geneigd datgene te geloven wat zij wensen te geloven en te verwerpen wat hen niet goed 
uitkomt. Het is voor hen daardoor moeilijk, los te komen van vertrouwde denkkaders. De 
culturele en sociale groepen waarvan individuen deel uitmaken, beïnvloeden hun denk-
beelden. 
Het is de sociologie die tracht bij te dragen tot de bewustwording van het functioneren 
van de samenleving. Zij doet dit door vanzelfsprekendheden in twijfel te trekken en nieu-
we denkbeelden naar voren te schuiven. Elias (1971:57) noemt de socioloog dan ook een 
'mythenjager', die probeert onbewezen voorstellingen en verklaringen met behulp van 
feiten te ontmaskeren. 
Wie de geschiedenis van de sociologie bestudeert, ontdekt dat zij een veelheid van we-
reldvoorstellingen omvat en heeft omvat. Allerlei 'klassieke' auteurs komen naar voren. 
Velen daarvan zijn in de loop van de decennia geheel of bijna geheel uit het gezichtsveld 
verdwenen, omdat hun theorieën te abstract of te star zijn gebleken. Zo bijvoorbeeld de 
grondlegger van de sociologie. Auguste Comte (1798-1857), die een sterke overeenkomst 
zag tussen de samenleving en een biologisch organisme en voortbouwend daarop veron-
derstelde dat een maatschappij op consensus gegrondvest moet zijn. We herkennen hierin 
het gedachtengoed van het latere functionalisme. 
Andere auteurs zijn uit de gratie gevallen omdat zij theorieën verkondigden die later als 
verwerpelijk werden gezien. Zo bijvoorbeeld sociale evolutionisten als Spencer (1820-
1903) en de Amerikaan Sumner (1840-1918), die Darwins model van evolutionaire voor-
uitgang door concurrentie en overleving van de sterksten toepasten op de samenleving. 
Zij zagen dit model als een bevestiging van de juistheid van de laissez-faire-gedachte. 
Sociale stratificatie, zo meenden zij, was een natuurlijk gegeven en sociale hervormingen 
zouden weinig nut hebben. De evolutietheorieën leidden verder tot een biologistische 
stroming in de sociologie, die superioriteit en inferioriteit van bepaalde rassen trachtte te 
bewijzen aan de hand van onder meer schedelgrootte, intelligentie en lichaamskracht. Het 
Nazisme heeft deze ideeën in haar misdadige ideologie dermate misbruikt, dat zij in een 
kwaad daglicht kwamen te staan. 
Er zijn echter ook 'klassieke' auteurs die een blijvende betekenis hebben voor de sociolo-
gie. Zij hebben de grondslagen voor deze wetenschap gelegd en theorieën geformuleerd 
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die hun geldingskracht tot op vandaag hebben behouden. Men kan in dit verband denken 
aan Emile Durkheim, die zich bezig hield met de vraag wat het fundament is van de 
maatschappelijke orde en hoe afwijkend gedrag verklaard moet worden. Hij gaf als een 
van de eersten de sociologie een empirische grondslag. In zijn theoretische werk De la 
division du travail social ( 1893) analyseerde hij op zeer gedegen wijze het probleem van 
de sociale orde. Le suicide, dat in 1897 verscheen, was een indrukwekkende empirische 
studie naar het verschijnsel zelfdoding en kan gezien worden als een mijlpaal in de ge-
schiedenis van de sociologie. 
Een andere 'klassieke' socioloog is Max Weber, die de sociologie heeft verrijkt met 
begrippen als 'bureaucratie', 'rationalisering' en 'charismatisch leiderschap'. Webers 
stratificatietheorieën geven blijk van een zeer groot historisch en maatschappelijk inzicht. 
Waar Marx voor het menselijk bewustzijn vooral het belang van economische factoren 
had benadrukt, trachtte Weber aan te tonen hoe waarden en geloofsovertuigingen van 
mensen ten grondslag kunnen liggen aan economische processen. Zijn meest bekende 
werk Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1904-1905) was het 
begin van een monumentale vergelijkende studie waarin na het Westers Christendom de 
religies van India, China en het Midden-Oosten de revue passeren. 
In de rij van 'klassieke' sociologen van blijvende betekenis kunnen we ook Karl 
Mannheim plaatsen. Mannheim vertoefde in de beginjaren dertig, vóór zijn door dreiging 
van het Nazisme gedwongen emigratie naar Engeland in 1933, in Frankfurt am Main, 
waar hij onder andere deelnam aan de wetenschappelijke discussies met de Frankfurter 
Schule, een groep wetenschappers die zich liet inspireren door de ideeën van onder meer 
Hegel, Freud en Marx1. 
In dit kader zocht Mannheim naar een diagnose van de toenmalige Duitse samenleving. 
Deze was sterk in beroering: allerlei groeperingen bestreden eikaars werkelijkheidsdefini-
ties, toekomstbeelden en idealen te vuur en te zwaard. Dat ging niet zelden gepaard met 
felle aanvallen op de rede en de democratie. Rede en democratie vormden volgens Mann-
heim echter de enige waarborg voor de vrijheid en het welzijn van mensen. Om een 
uitweg uit het labyrint te vinden, formuleerde hij zijn gedachten over waarheid en waar-
den in zijn boek Ideologie und Utopie dat in 1929 verscheen. Hierin bouwde Mannheim 
voort op de idee van Marx dat menselijk denken, voelen en waarderen gebonden zijn aan 
maatschappelijke structuren en ontwikkelingen. Hij ging evenwel verder en stelde dat ook 
de marxistische theorie, niet anders dan alle andere systemen, een klasse- en tijdsgebon-
den verschijnsel is. Alle denken moet worden verstaan vanuit de sociale positie van de 
denker. Gedachten zijn waar en waardevol in relatie tot het 'Standort' van de denker in 
de samenleving en de tijd. Mannheim spreekt hier van relationisme en bestrijdt uitdrukke-
lijk dat dit zou resulteren in een uitzichtloze relativering en totale ontwaarding van alle 
kennis. Integendeel, hiermee is in principe de weg tot de waarheid aangeduid. Het is 
namelijk de taak van de kennissociologie alle ideologieën en utopieën van een tijd te 
inventariseren en ze te relateren aan de sociale groepen waarin ze gevonden worden. In 
aansluiting daarop is het dan de taak van een niet-groepsgebonden en van economische 
en politieke machtsbelangen gevrijwaarde elite, van een 'vrij zwevende intelligentsia', 
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het kaf van het koren te scheiden en in een 'Kultursynthese' vast te stellen welke tot het 
verleden behorende en thans onherroepelijk voorbije ideologieën men kan laten vallen en 
in welke richting dan wel groeperingen de aanzetten tot een in de toekomst te verwerke-
lijken 'Realutopie' liggen. 
Tegen deze achtergrond publiceerde Mannheim in hetzelfde jaar 1929 zijn wat minder 
bekende, maar niet minder gewaardeerde essay over 'das Problem der Generationen'. 
Hierin hield hij zich bezig met een vraagstuk dat al sinds het begin van de negentiende 
eeuw de belangstelling had van historici en beoefenaren van maatschappijwetenschappen, 
namelijk dat van het voortbestaan van de samenleving. Denkers uit de negentiende eeuw 
legden reeds een verband tussen de generatiewisseling enerzijds en het proces van maat-
schappelijke continuïteit en verandering anderzijds. Mannheim deed een geheel nieuw 
licht schijnen op het debat dat in deze werd gevoerd tussen de positivisten en de historici. 
De positivisten gingen uit van een biologische wetmatigheid in het proces van generatie-
wisseling. De historici benadrukten vooral het effect van gelijktijdige maatschappelijke 
invloeden. 
Mannheim formuleerde een interessante theorie, waarin hij waardevolle denkbeelden uit 
beide stromingen bijeen gebracht. Feitelijk was Mannheim de eerste die het generatie-
probleem systematisch vanuit een kennis-sociologisch gezichtspunt trachtte te analyseren 
en daarmee het biologische generatie-begrip een sociologische betekenis gaf (Abma 
1991:14), in de zin van een leeftijdsgroep die zich naar waarden en opvattingen onder-
scheidt van oudere en jongere leeftijdsgroepen als gevolg van de invloed van historisch-
maatschappelijke ontwikkelingen en gebeurtenissen. 
In de decennia die volgden op het verschijnen van het generatie-essay van Mannheim 
waren het met name structureel-functionalisten als Davis (1940) en Eisenstadt (1956) en 
psychoanalytic! als Pearson (1958) en Bettelheim (1962) die zich met de generatieproble-
matiek bezighielden. In de loop van de jaren zestig ontstond pas weer een hernieuwde 
belangstelling voor de ideeën van Mannheim. Niet alleen bij historici, demografen en 
sociologen, maar ook bij jeugdonderzoekers uit de diverse sociaal-wetenschappelijke 
disciplines. 
7.3 De betekenis van Mannheim voor de jeugdsociologie 
Aan de grote maatschappelijke belangstelling voor jongeren na de Tweede Wereldoorlog 
liggen opvallende vormen van jeugdgedrag, de opkomst van jeugdculturen en een ingrij-
pende wijziging van de maatschappelijke positie van jongeren ten grondslag. In het soci-
aal-wetenschappelijke denken over jongeren staat het begrip 'jeugdcultuur' centraal. Met 
dit begrip wordt aangegeven dat jongeren geleidelijk een aparte maatschappelijke catego-
rie zijn geworden, met eigen leefstijlen en uitingsvormen2. Jongeren werden en worden 
veelvuldig geportretteerd in de media. Met name sinds de jaren zestig keren hun afwij-
kende gedragingen en opvattingen, dat wil zeggen afwijkend van de algemene maat-
schappelijke opvattingen en normen, steeds weer terug in artikelen in kranten en tijd-
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schriften. Muziekvoorkeur, kleding, haardracht, het gebruik van verdovende middelen en 
de seksuele vrijheid van jongeren waren onderwerp van bezorgdheid. Brounts (1984) stelt 
vast dat men bij het lezen van de talloze verhandelingen over het thema jeugdcultuur 
welhaast tot de conclusie zou komen dat er vóór de Tweede Wereldoorlog geen jongeren 
bestonden. 
In het spoor van de media begonnen ook beoefenaren van de sociale wetenschappen zich 
te interesseren voor de jongeren. De belangstelling voor jeugdvraagstukken uitte zich met 
name in de uitbreiding van de opvoedingswetenschappen, hetgeen duidelijk laat zien dat 
de drang om de jeugd aan te passen aan het maatschappelijk gangbare, overheerste. Niet-
temin kregen jongeren geleidelijk steeds meer een eigen ruimte toebedeeld en is de 
jeugdcultuur door de samenleving erkend. 
Dat jongeren behoefte hebben aan een eigen cultuur is een historisch gegeven. Reeds in 
de Romeinse Oudheid werd de jeugd gezien als een zelfstandige fase tussen kinderjaren 
en volwassenheid. De 'adulescentia' was de periode tussen vijftien en dertig jaar (Eyben 
1987). Een kenmerk van de gegoede jongelui in de grote steden was de 'ferocitas', de 
ontstuimigheid, die in sterk contrast stond met de gematigdheid van de ouderen (Eyben 
1987:290). In de westerse samenleving is het verschijnsel jeugdcultuur evenwel vrij 
recent. Naast de leeftijd als bepalende factor voor de jeugdcultuur zijn blijkbaar ook de 
maatschappelijke omstandigheden van belang. 
Op dit punt nu, biedt de generatietheorie van Mannheim waardevolle inzichten, omdat 
daarin beide aspecten, leeftijd en maatschappelijke omstandigheden, naar voren komen. 
De biologische leeftijd vormt de basis voor het ontstaan van generaties: het gezamenlijk 
opgroeien in een bepaalde sociaal-historische ruimte. Zoals de klassepositie de mogelijk-
heden van individuen in een bepaalde sociaal-economische klasse bepaalt, zo bepaalt ook 
de generatielokatie, de sociaal-historische context, de mogelijkheden van individuen. 
Hiermee kan men echter nog niet spreken van een generatie in sociologische zin. Het 
gezamenlijk ondergaan van maatschappelijke invloeden, waartoe de generatielokatie de 
voorwaarde had geschapen, doet een verdere verbondenheid ontstaan tussen individuen, 
welke Mannheim aanduidt als een generatiesamenhang. Mannheim merkt op dat ook hier 
weer de leeftijd een belangrijke factor is. Het zijn juist de jongeren die zeer ontvankelijk 
zijn voor maatschappelijke invloeden en deze verwerken in hun wereldbeeld. 
De ideeën van Mannheim zijn door veel auteurs overgenomen, we hebben dit in het eer-
ste hoofdstuk gezien. Het welhaast belangrijkste punt in Mannheims theorie is echter 
vaak over het hoofd gezien. Mannheim merkt nadrukkelijk op dat de wijze waarop de 
'gelijktijdige' individuen de maatschappelijke invloeden die zij ondergaan, verwerken en 
interpreteren verschillend is. Het resultaat is dat zich binnen een generatiesamenhang 
verschillende generatie-eenheden kunnen vormen. 
Een benadering vanuit het concept van de generatie-eenheden kan een verklaring bieden 
voor het bestaan van uiteenlopende groeperingen en subculturen onder jongeren in een 
bepaalde tijdsperiode. 
In de hoofdstroom van sociologisch onderzoek onder jongeren is deze gedachte echter tot 
ver in de jaren zeventig nauwelijks te vinden. Dit is merkwaardig, omdat wél veelvuldig 
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de term 'generatie' gebezigd wordt als het gaat om het aanduiden van groeperingen jon-
geren in een bepaalde tijd. 'Na de obligate vaststelling dat de jeugd niet bestaat, gaat men 
er evenwel vervolgens toch weer toe over de jonge generatie te beschrijven als één uni-
forme categorie', zo constateren Janssen en De Hart (1991:73). In het uitgangspunt van 
de homogene en klasseloze jeugdcultuur gaat het dan nog slechts om de vraag of er spra-
ke is van een aparte jeugdcultuur en als deze bestaat, waarin zij zich dan uit. 
Wat is nu de relevantie van de generatiethese van Mannheim voor dit onderzoek? Mann-
heims theorie biedt, zoals uit eerdere hoofdstukken reeds naar voren is gekomen, geen 
kant en klaar geoperationaliseerd empirisch toetsbaar model. Veeleer geeft hij een begrip-
penkader, aan de hand waarvan maatschappelijke ontwikkelingen als het ontstaan van 
jeugdculturen achteraf geïnterpreteerd kunnen worden (Abma 1991:21-22). 
In ons onderzoek zijn vooral drie aspecten van Mannheims theorie van belang gebleken: 
het begrip generatiesamenhang, het begrip generatie-eenheid en de idee dat er een samen-
hang bestaat tussen de sociale structuur en het menselijk denken. 
7.3.1 De generatiesamenhang 
Het begrip 'gcuciatiesamenhang' zoals Mannheim dat omschrijft, doet denken aan het 
moderne begrip 'cohort' en aan eigentijdse pogingen om via cohortanalyse uitspraken te 
doen over processen van sociale en culturele verandering. Er zijn dan ook binnen deze 
tak van onderzoek pogingen ondernomen om het sociologisch gezien tamelijk inhoudslo-
ze cohortbegrip, dat vooral een methodisch concept was, nader in te vullen (Abma 1991). 
Ryder (1965:845) omschrijft een cohort als 'the aggregate of individuals (within some 
population definition) who experienced the same event within the same time interval'. Hij 
geeft verder aan dat de in een bepaalde periode ervaren gebeurtenissen aan een cohort 
een eigen karakter geven en het doen verschillen van andere cohorten. Met deze uitbrei-
ding van het cohortbegrip, die aan Mannheims omschrijving van een generatiesamenhang 
doet denken, wordt een ruimere toepassing ervan in de empirische sociologie mogelijk. 
In het vierde hoofdstuk van ons onderzoek hebben we de jonge volwassenen van de jaren 
tachtig, die qua leeftijdsafbakening ongeveer samenvallen met de 'verloren generatie' 
zoals die door Becker (1985) wordt omschreven, op algemene waardenoriëntaties verge-
leken met drie oudere generatiesamenhangen. Hiermee beoogden we vast te stellen of we 
inderdaad mogen spreken van een generatiesamenhang van jonge volwassenen. Daarbij is 
opgemerkt dat men in het onderzoek naar generatieverschillen moet oppassen niet in 
valkuilen te belanden. Bij het ontstaan van verschillen in denkbeelden tussen ouderen en 
jongeren spelen meerdere effecten een rol. 
Van Berkel-Van Schaik en Van Snippenburg (1991), die al eerder de vier generaties van 
Becker met elkaar vergeleken, constateerden onder meer verschillen tussen de verloren 
generatie en de protestgeneratie, die aan de verloren generatie vooraf ging, op het punt 
van de visie op werk, de christelijke levensbeschouwing en de mate van familiale burger-
lijkheid. Uit de analyses in hoofdstuk vier is naar voren gekomen dat de jonge volwasse-
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nen met name verschillen van de vooroorlogse en de stille generatie. De verschillen met 
de protestgeneratie lijken geringer. Daarbij is opgemerkt dat op het moment van het 
onderzoek een groot deel van de jonge volwassenen nog in hun formatieve jaren verkeer-
de en dat mogelijk het proces van generatievorming onder hen nog niet is afgelopen. 
Niettemin stelden we vast dat er voldoende aanwijzingen zijn om te kunnen spreken van 
een generatiesamenhang van jonge volwassenen van de jaren tachtig. 
73.2 Generatie-eenheden 
Het tweede belangrijke aspect van Mannheims theorie is zijn concept van de generatie-
eenheid. Dit maakt het mogelijk culturele verschillen tussen jonge volwassenen die deel 
uitmaken van dezelfde generatiesamenhang, te duiden. In de vorige paragraaf merkten we 
op dat ieder individu een bepaald beeld heeft van de samenleving. Dat beeld hebben 
mensen niet alleen van de samenleving in haar geheel, maar ook van groepen van andere 
mensen om hen heen. Het is de sociologie die vanzelfsprekende denkbeelden en ideeën in 
twijfel kan trekken en zo ertoe kan bijdragen dat stereotypen doorbroken worden. Waar 
in de media nogal eens een eenzijdig beeld wordt geschapen, kan men vergoelijkend 
opmerken dat in krante- en tijdschriftartikelen wel vaker bepaalde zaken enigszins over-
trokken worden weergegeven en dat groeperingen jongeren die zich opvallend gedragen 
zich natuurlijk uitstekend lenen voor enkele krasse uitspraken. De sociologie evenwel 
moet zich hiervan verre houden. Het is dan ook jammer dat juist ook beoefenaren van 
sociale wetenschappen bij hun beschrijving van jongeren vaak onvoldoende oog hebben 
gehad voor de culturele diversiteit onder hen en daarmee onbedoeld hebben bijgedragen 
aan stereotype beeldvorming. De Hart (1990:4) stelt vast: 'Het is welhaast usance om 
onderzoek te bekronen met een etiket waarin de auteur tracht de bevindingen omtrent 
datgene wat typerend zou zijn voor de jongere generatie op kernachtige wijze samen te 
vatten' en geeft vervolgens voorbeelden van de afgelopen decennia. De jeugd van de 
jaren vijftig werd omschreven als 'sceptisch', 'stil', 'vervreemd' en Onbevangen'. Die 
van dejaren zestig bleek ineens 'radicaal', 'bevrijd' en 'onvoorzien'. De jongeren van de 
jaren zeventig waren vervolgens juist weer 'realistisch' en in de jaren tachtig werd ge-
sproken van de 'verloren generatie', de gedachteloze generatie' de 'überflüssige Gene-
ration' (De Hart 1990:4-5). 
Hier blijkt weer de waarde van Mannheims ideeën. Met zijn begrip generatie-eenheid 
verbiedt hij ons als het ware simplistisch en homogeniserend te denken. De gebeurtenis-
sen die individuen in een bepaalde tijd en in een bepaalde geografische omgeving mee-
maken, kunnen gelijk zijn, maar de verwerking ervan is geheel verschillend. 
In dit opzicht was Mannheim natuurlijk een kind van zijn tijd. Het Duitsland waarin hij 
leefde was dat van de in 1918 geproclameerde Weimar-republiek, die zich gedurende de 
eerste jaren van haar bestaan geconfronteerd zag met economische ellende en politieke 
chaos. Socialisten, democraten en het katholieke centrum waren in de republiek de sterk-
ste partijen. De angst voor de bolsjevistische revolutie speelde de rechtse groeperingen, 
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nationalen en monarchalen, in de kaart. De crisis van 1929, die de republiek zwaar trof, 
deed het radicalisme ter linkerzijde, maar vooral ter rechterzijde, uitgroeien tot een ge-
vaar voor de eenheid. Dat bij Mannheim de idee van het bestaan van generatie-eenheden 
opkwam, is gezien de heftige wijze waarop de verschillende groeperingen in zijn tijd over 
elkaar heen vielen, niet verwonderlijk. 
Het concept van de generatie-eenheid is echter ook in onze tijd actueel. Tot in de jaren 
zestig werd de verklaring van jongerenprotesten en jeugdculturen vaak gezocht in het 
bestaan van een generatiekloof. Jongeren zouden de waarden en normen van de oudere 
generatie als verouderd ervaren en deze niet meer serieus nemen (Bettelheim 1962, Feuer 
1969, Mead 1970). In de loop van de jaren zeventig bleek deze generatieconflictbena-
dering evenwel te simplistisch. Onderzoek had uitgewezen dat het jongerenprotest in de 
jaren zestig vooral van de kant van de jeugd uit de middenklasse kwam (Flacks 1967; 
Van der Lans 1980) en dat het dus niet de gehele jonge generatie was die in opstand 
kwam, maar slechts een deel ervan. Kritiek op de idee van het generatieconflict kwam 
ook van Hall en Jefferson (1975), die met nadruk wezen op klasseverschillen tussen 
jongeren, dus ook weer op diversiteit. Hier biedt het begip 'generatie-eenheid' interpreta-
tiemogelijkheden. 
Goertzel (1972) heeft, met gebruikmaking van het generatiemodel van Mannheim, ge-
tracht het jeugdprotest van de jaren zestig te analyseren. Gemeenschappelijke ervaringen 
van de jongeren van de jaren zestig waren de groei van grote, onpersoonlijke en rationele 
organisaties en meer algemeen de technocratisering van de samenleving en daarmee de 
onderdrukking van individualiteit en spontaniteit. De reaktie van jongeren op deze pro-
blematiek is uiteenlopend. Goertzel onderscheidt zes verschillende ideaaltypische genera-
tie-eenheden: drie politiek gerichte groeperingen met met ieder eigen ideologische accen-
ten en drie a-politieke groeperingen, de 'Bohemians', de conformisten en de delinquen-
ten. 
In onze studie zijn de ideeën van Mannheim eveneens een goed uitgangspunt gebleken 
voor het beschrijven van de culturele pluriformiteit onder de jonge volwassenen van de 
jaren tachtig. De analyses hebben aan het licht gebracht dat de generatiesamenhang zeker 
niet met één enkel etiket valt te typeren. Zij heeft meerdere gezichten. Bij een nadere 
beschouwing van de antwoorden van jonge volwassenen op de vragen die in de SOCON-
enquête aan hen werden voorgelegd, bleek reeds dat zij op veel punten bepaald uiteenlo-
pend denken, met name op het levensbeschouwelijk terrein en op dat van gezin en pri-
maire relaties. De culturele pluriformiteit is zo groot, dat deze niet aan de hand van één 
dimensie, bijvoorbeeld links-rechts of progressief-conservatief, in kaart te brengen is. 
Factoranalyse wees uit dat er sprake is van drie herkenbare waardencomplexen: een auto-
ritaristisch-burgerlijk complex, een christelijk-burgerlijk complex en een maatschappijkri-
tisch complex, die elk diverse elementen omvatten. 
Aan de hand van deze waardencomplexen bleek het mogelijk een typologie te construe-
ren, waaruit vijf goed te interpreteren generatie-eenheden konden worden afgeleid. De 
autoritaristisch-burgerlijken, een groep die bijna elf procent van de jonge volwassenen 
omvat, kenmerken zich door een combinatie van autoritaristische denkbeelden als de 
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noodzaak van strenge straffen en sterke leiders, een geringe belangstelling voor of zelfs 
afkeer van de politiek en een burgerlijke visie op gezin en huwelijk. Bij de christelijk-
burgerlijken, ruim zeven procent, zien we een combinatie van christelijke geloofsover-
tuigingen als het bestaan van een persoonlijke God die zich in Christus heeft geopenbaard 
en die het leven zin geeft enerzijds en burgerlijke opvattingen over gezin en huwelijk 
anderzijds. De derde groep, die van de maatschappijkritici, omvat bijna een kwart van de 
jonge volwassenen. Deze generatie-eenheid kenmerkt zich onder meer door het streven 
naar doorbreking van bestaande machtsverhoudingen, het zich inzetten voor het milieu en 
het huldigen van post-materialistische opvattingen. Ongeveer eenvijfde van onze onder-
zoeksgroep behoort tot de vierde categorie, die van de christelijk-burgerlijke autorita-
risten. Het waardencomplex van deze jonge volwassenen is een combinatie van de waar-
den van de twee als eerste genoemde generatie-eenheden. De vijfde generatie-eenheid 
tenslotte, die van de christelijk-burgerlijke maatschappijkritici, omvat ongeveer acht 
procent van de jonge volwassenen. Bij deze groep vinden we een combinatie van waar-
den en opvattingen van de maatschappijkritici en de christelijk-burgerlijken. 
Nu had het onderzoek enkele technische beperkingen. We hebben de oorspronkelijke 
onderzoeksgroep van 848 respondenten moeten inperken tot 474 respondenten, een be-
slissing die voortvloeide uit de wijze waarop de SOCON-enquête was opgezet. De gevon-
den typen omvatten derhalve slechts kleine aantallen jonge volwassenen; reden waarom 
de onderzoeksuitkomsten niet verabsoluteerd mogen worden. Niettemin kan toch worden 
vastgesteld dat de jonge volwassenen van de jaren tachtig niet onder één noemer zijn te 
vatten. Ongeveer een kwart van hen is progressief te noemen, dat wil zeggen maatschap-
pijkritisch. Deze maatschappijkritici streven onder meer naar doorbreking van de bestaan-
de machtsverhoudingen en hebben niet veel op met burgerlijke waarden inzake gezin en 
beroep. De overige jonge volwassenen houden deze waarden echter nog hoog. Een deel 
van de jonge volwassenen is onchristelijk. Deze groepering heeft zich afgekeerd van de 
christelijke geloofsopvattingen of is van huis uit onkerkelijk. Dit betekent echter niet dat 
de gehele generatie geseculariseerd is te noemen. Ruim eenderde ervan gelooft (nog) wel 
in een persoonlijke God en meer dan de helft is transcendent gelovig, dat wil zeggen 
gelooft in het bestaan van een hogere macht. 
Samenvattend kunnen we vaststellen dat het etiquetteren van jongeren en jonge volwasse-
nen van de jaren tachtig als een burgerlijke generatie of een ongebonden generatie niet 
juist is. 
7.33 Generatie-eenheden en de sociale structuur 
Mannheim duidt de samenhang die volgens hem bestaat tussen het menselijk denken en 
de sociale structuur aan als de 'Standortgebundenheit des Denkens'. Omdat hij in zijn 
werk steeds nadrukkelijk wijst op deze samenhang, zijn we in dit onderzoek nagegaan of 
de generatie-eenheden die zich onder jonge volwassenen hebben gevormd, op de een of 
andere wijze sociaal-structureel verankerd zijn. Het begrip 'Standortgebundenheit' lijkt 
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nogal veelomvattend en Mannheim geeft niet expliciet aan wat daaronder verstaan moet 
worden. Onze veronderstelling was dat het met name gaat om 'harde' preconditionerende 
factoren als klassegebondenheid, kerkelijke binding en sekse. Daarnaast achtten we facto-
ren als relationele ongebondenheid en arbeidsongebondenheid sterk van invloed op waar-
denoriëntaties van jonge volwassenen. Dit komt althans naar voren uit theorieën over de 
post-adolescentiefase. 
We hebben onderzocht wat de verklaringskracht is van zowel de preconditionerende 
achtergrondkenmerken die volgens Mannheim belangrijk zijn, als de meer situationele 
factoren uit de post-adolescentietheorieën ten aanzien van culturele verscheidenheid. 
Daarbij zij nog opgemerkt dat de invloed van klassegebondenheid niet direkt kon worden 
nagegaan, feitelijk onderzochten we via de hoogte van de opleiding de invloed van de 
sociale status. 
We stelden vast dat de hoogte van de opleiding die jonge volwassenen hebben voltooid 
en het feit of ze al dan niet afkomstig zijn uit een kerkelijk milieu, het sterkst bepalend 
zijn voor hun denken. Grote verschillen tussen mannen en vrouwen werden niet geconsta-
teerd. Ook de verklaringskracht van situationele factoren als relationele gebondenheid en 
arbeidsgebondenheid is, zo bleek uit ons onderzoek, betrekkelijk gering. In het algemeen 
kunnen we dan ook zeggen dat generatie-eenheden niet gevormd worden onder invloed 
van de onmiddellijke sociale omgeving, maar door de processen die daaraan vooraf zijn 
gegaan. De opvoeding in het gezin blijkt van doorslaggevende betekenis, waar zij de 
jonge volwassene al dan niet in kerkelijke banen leidde en al dan niet de participatie aan 
onderwijs bevorderde. Scherper uitgedrukt: de socialiserende precondities zijn sterker dan 
de actuele plaats in de sociale stratificatie. 
7.4 Aanbevelingen tot besluit 
Aan het eind van dit onderzoek naar culturele verscheidenheid onder de jonge volwasse-
nen van de jaren tachtig merken we op dat het hier geen uitputtende studie betreft met 
absolute resultaten. We hebben getracht enig inzicht te krijgen in de pluriformiteit van 
een 'generatie'. Op bescheiden wijze hebben we daarmee ook een andere sociologische 
taak vervuld: het corrigeren van een wat te eenzijdig maatschappelijk beeld van een soci-
aal fenomeen, in dit geval jongeren en jonge volwassenen. 
De jonge volwassenen van de jaren tachtig vormen een cultureel gedifferentieerde gene-
ratie, zo heeft deze studie aan het licht gebracht. Naast deze onderzoeksuitkomst is een 
ander punt vermeldenswaard, namelijk de samenhang tussen het ouderlijk milieu en de 
waarden en opvattingen van jonge volwassenen. Dit inzicht is niet nieuw, ook uit eerder 
onderzoek is reeds naar voren gekomen hoe groot de invloed van het ouderlijk milieu is 
op het doen en laten van jongeren. Dit geldt bijvoorbeeld op het terrein van religiositeit. 
Steeds weer blijkt dat de wijze waarop ouders in de opvoeding omgaan met het geloof, 
voor een belangrijk deel bepalend is voor de godsdienstige opvattingen en praktijken van 
jonge volwassenen (Hunsberger 1976; Andree 1983; Van der Ploeg 1985; De Hart 1990). 
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De invloed van het ouderlijk milieu werkt niet alleen door in waarden en opvattingen van 
jonge volwassenen, maar ook in hun leefvormen. Het moment waarop jonge volwassenen 
hun ouderlijk huis verlaten en de wijze waarop ze dat doen, door te gaan trouwen, te gaan 
samenwonen of zelfstandig te gaan leven, valt niet los te zien van het opvoedingsklimaat 
en de sfeer in huis. Daarnaast blijken de economische status, het opleidingsniveau en de 
religiositeit van de ouders belangrijke determinanten van het uit huis gaan van jonge 
volwassenen (De Jong Gierveld, Beekink en Liefbroer, 1992). 
Dit laatste is in ons onderzoek niet aan de orde geweest, maar de resultaten bevestigen 
het belang van de preconditionerende factoren wat betreft hun invloed op het latere leven 
van jonge volwassenen. Nader onderzoek naar de processen van educatieve en religieuze 
socialisering kan wellicht meer inzicht verschaffen in de processen van maatschappelijke 
verandering. Daarbij is het van belang dat door de tijd heen de resultaten van meerdere 
meetmomenten met elkaar kunnen worden vergeleken. 
Naast de invloed van het ouderlijk milieu brengen we hier het ingrijpende proces van de 
individualisering van de jeugdfase onder de aandacht, dat een onderdeel is van een alge-
meen maatschappelijk individualiseringsproces, dat reeds vanaf de beginjaren tachtig in 
de sociale wetenschappen steeds meer als een zeer belangrijke maatschappelijke ontwik-
keling wordt gezien, die verschillend wordt gewaardeerd. Soms wordt individualisering 
geassocieerd met het teloorgaan van maatschappelijke integratie en met vereenzaming, 
soms krijgt het een positief, emancipatoir karakter toegekend. 
Klaassen (1992) merkt op dat het begrip individualisering conceptueel verre van eendui-
dig is en vaak door elkaar wordt gebruikt met begrippen als 'individuatie' en 'individuali-
teit', waardoor een toenemende verwarring is ontstaan over wat nu precies onder indivi-
dualisering dient te worden verstaan. Ook Beek (1986), die het individualiseringsproces 
bij sociologen onder de aandacht bracht, benadrukt de vaagheid van het begrip. Elias 
(1987) omschrijft individualisering als het sociaal-culturele proces waarbij sociale betrek-
kingen tussen mensen veranderen, doordat zij hun zelfstandigheid op allerlei terreinen 
hebben kunnen vergroten. De afhankelijkheid van instituties vermindert en algemeen 
maatschappelijke nonnen verliezen hun geldigheid. Het gevolg is een steeds pluriformer 
wordend geheel van leefstijlen en leefvormen. Vaste patronen van richtinggevende ori-
ëntaties zijn verdwenen (Bell 1974; Toffler 1981) en hieruit vloeit onder meer voort dat 
de samenhang tussen sociale kenmerken enerzijds en waarden en opvattingen anderzijds 
steeds zwakker lijkt te worden (Felling en Peters 1991). 
Aangenomen wordt dat het individualiseringsproces juist ook ingrijpende veranderingen 
te weeg brengt in de passage van jeugd naar volwassenheid (Heitmeyer en Olk 1990). De 
formele en informele leeftijdsgrenzen die bepalen of men op bepaalde gebieden reeds als 
volwassene wordt beschouwd, veranderen (De Jong Gierveld et al. 1992). 
In dit onderzoek is de individualisering van de jeugdfase niet expliciet aan de orde ge-
weest. In het eerste hoofdstuk hebben we aangegeven dat de ons ter beschikking staande 
onderzoeksdata het niet mogelijk maken deze individualisering adequaat te onderzoeken. 
Een andere moeilijkheid is de zojuist genoemde theoretische vaagheid van het begrip. 
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Wel is in het tweede hoofdstuk aan de orde geweest dat de sociaal-structurele verschei-
denheid onder de jonge volwassenen groot is. In de jeugdfase worden stappen gezet, die 
gezien worden als passages naar volwassenheid: het afsluiten van een opleiding, het 
verwerven van een betaalde baan, het aangaan van een relatie, het stichten van een gezin 
(Sociaal en Cultureel Planbureau 1985). Waar deze passages tot in dejaren zestig in een 
maatschappelijk normatief gedefinieerde volgorde werden doorlopen (Fischer, Fuchs en 
Zinnecker 1982; Van Leeuwen 1987), is vandaag de dag meer sprake van een geïndividu-
aliseerde levensloop, een keuzebiografie (Peters, Van Rooijen en Guit 1992), dat wil 
zeggen dat jongeren steeds meer in de gelegenheid zijn hun leven naar eigen idee vorm te 
geven en dit ook doen. Het levensontwerp is op allerlei punten duidelijk flexibeler gewor-
den met als gevolg dat elke levensloop voortkomt uit persoonlijke keuzen en tot op zeke-
re hoogte uniek is. 
Jongeren hebben zich losgemaakt uit bevoogdende pedagogische kaders en hun onafhan-
kelijkheid gedemonstreerd in allerlei opvallende jeugdculturen (Lenders 1991:115). In de 
moderne samenleving wordt als gevolg van het individualiseringsproces de menselijke 
identiteit steeds meer het resultaat van persoonlijke keuzen uit een pluriform aanbod van 
identiteiten en levensvormen. Voor jongeren betekent dit dat zij in toenemende mate hun 
eigen weg naar volwassenheid moeten zoeken (Lenders 1991). 
We merken evenwel op dat hoe gedifferentieerd de individuele levenslopen ook mogen 
zijn, veel jongeren in de overgang van jeugd naar volwassenheid toch dezelfde keuzes 
maken, zij het in hun eigen tempo en volgorde. 
De vraag is door welke factoren jongeren zich bij het vormen van hun identiteit laten 
leiden en wat de rol in deze is van bijvoorbeeld de primaire groepen waarin jongeren en 
jonge volwassenen verkeren en van de media. Het eerste refeert aan onderzoek dat reeds 
gaande is naar de oriëntatie van jongeren op leeftijdgenoten als 'significante anderen'. 
Hiervoor zij verwezen naar onder meer Raaijmakers, Meeus en Vollebergh (1990). 
Wat het tweede punt betreft, de rol van de media, wijzen we op allerlei onderzoek binnen 
de communicatiewetenschap, waaruit steeds duidelijker naar voren komt dat er niet kan 
worden gesproken van een eenzijdige invloed van media-inhouden op mensen. Het zijn 
de kijkers, lezers en luisteraars die vanuit hun waarden en opvattingen een bepaalde bete-
kenis geven aan hetgeen vanuit de media op hen af komt, net zoals zij dit doen met alle 
dagelijkse sociale verschijnselen (zie onder meer Anderson en Meijer 1988 en Renckstorf 
1987). De alledaagse sociaal-culturele context is hierbij evenzeer van belang als de 'ob-
jectieve' inhoud van de mediaboodschappen (zie onder meer Morley 1990). Spreken van 
'invloed van de media op jongeren' geeft dan ook een verkeerde voorstelling van zaken. 
Het gaat in feite om de complexe wisselwerking tussen de 'objectieve' boodschappen van 
de media en de betekenisverlenende aktiviteiten van jongeren en jonge volwassenen, die 
mogelijk een rol speelt bij opkomst en versterking van jongerenculturen. 
De oriëntatie van jongeren op de maatschappij en de verhouding tussen de generaties 
vormen centrale thema's in de traditie van het jeugdonderzoek. Nieuwe denkbeelden en 
levensvormen van jongeren worden gezien als voorboden van de komende periode (Mat-
thijssen, Meeus en Van Wel 1986:286). 
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Het is daarom dat het fenomeen van de individualisering van de jeugdfase zo in de be-
langstelling staat. Deze individualisering wordt verschillend gewaardeerd. Fuchs-Heinritz 
(1990) wijst weliswaar op de dialectiek van het individualiseringsproces: keuzevrijheid 
impliceert keuzedwang, maar benadrukt toch de waarde ervan voor de persoonlijkheids-
ontwikkeling. Een heel andere visie vinden we bij Dasberg (1987) die de verzelfstandi-
ging en individualisering van de jeugdfase opvat als een exponent van een versterkt maat-
schappelijk isolement van jongeren. Dit isolement leidt volgens haar tot een individua-
listisch persoonlijkheidstype. 
Dasberg lijkt hiermee te verwijzen naar een nieuw sociaal oriëntatiepatroon van jongeren 
dat naar voren komt uit Duits jeugdonderzoek (Fischer c.s. 1985) en dat wordt aangeduid 
als 'zelfhandhaving'. Dit oriëntatiepatroon wordt gekenmerkt door een verzetshouding 
ten opzichte van maatschappelijke dwang, en gaat gepaard met 'jeugdcentrisme': een 
scherpe kritiek op volwassenen, een relatief sterke scepsis ten opzichte van huwelijk en 
ouderschap, een afstand nemen van kerk en religie en het aanhangen van nieuwe waarden 
en alternatieve politieke ideeën (Matthijssen et al. 1986:287). 
Deze houding is evenwel zeker niet algemeen kenmerkend voor de hedendaagse jongeren 
en jonge volwassenen. Er bestaat ook een oriëntatiepatroon dat kan worden aangeduid als 
'aanpassingsbereid': de geneigdheid zich te schikken in gevestigde patronen van arbeid 
en huwelijk. Dit gaat gepaard met een geringe politieke interesse en met een zeker traditi-
onalisme. Dit laatste is ook uit onderhavig onderzoek naar voren gekomen. 
Afsluitend pleiten we voor nader onderzoek naar oriëntatiekaders van jongeren en jonge 
volwassenen, dat inzicht kan verschaffen in de vraag hoe verschillen in waarden en op-
vattingen onder jongeren ontstaan en welke factoren, naast het ouderlijk milieu, in deze 
van bijzonder belang zijn. 
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Noten 
1 Mannheim was overigens zelf gccn lid van deze Schule. Dit hangt samen met het feit dat hij 
zich van hel marxisme - een van de steunpilaren van de Frankfurter Schule - distantieerde en 
wat betreft de empirische methode meer in de richting van Max Weber ging. 
2 Ook vóór de TWeede Wereldoorlog deed de jeugd van zich spreken. Vanaf ongeveer 1890 was 
geleidelijk de burgerlijke jeugdbeweging ontstaan. Bekende voorbeelden in Duitsland waren de 
'Wandervögel' en de 'Freideutschen'. In Nederland was het Nederlandsch Jongelingsverbond 
de allereerste jeugdbeweging (Van Loggern 1989, Noordam 1979). Een bekend voorbeeld uit 
de jaren twintig was de Arbeiders Jeugd Centrale (AJC). Deze jeugdbewegingen kenmerkten 
zich echter, in tegenstelling tot naoorlogse jeugdculturen, door een bepaalde ideologische be-
vlogenheid en werden veelal opgezet en gestuurd door volwassenen. Voor een uitvoerig over-
zicht van de Nederlandse jeugdbewegingen verwijzen we naar Harmsen (1975) en naar Selten 
(1991). 
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Summary 
This study concerns the Dutch young adults of the 1980s, or to be more precise the 
generation born between 1954 and 1968. In literature they are sometimes referred to as 
the lost generation. We have examined the cultural diversity of these young adults, using 
data of a national survey of the Dutch population in 1985, named 'Sociaal-culturele 
ontwikkelingen in Nederland', SOCON (Social-cultural developments in the 
Netherlands). This survey provides data about values, opinions, attitudes and beliefs 
about religion and secular issues. 
During the last few decades, many publications have appeared about adolescents and 
young adults. Many social scientists have been interested in and have occupied 
themselves with young people making the transition to adulthood. It is striking that the 
authors of a lot of publications try to make generalisations about the youth of a particular 
period. Terms like 'sceptic generation', 'protest generation', 'lost generation', 'narcistic 
generation' can be found in literature. Such typifications are based on striking 
characteristics that distinguish the youth in one particular period from the youth in 
another period. Very often, however, these characteristics only relate to speech-making 
minorities. Therefore, the cultural diversity of the youth of a certain period remains 
underexposed. Besides, the way in which authors, often for convenience sake, use terms 
like 'generation' and 'youth' as synonyms has to be avoided. A more differentiated 
approach would be better. In our study we try to do so, while explorating the social and 
cultural diversity of the Dutch young adults in the 1980s. 
The concept 'generation' as used in the social sciences, was adopted from the field of 
biology, where it refers to members of a cluster of adjacent birthcohorts. It is generally 
accepted that it was the German sociologist Karl Mannheim who first tried to give the 
problem of generations a sociological interpretation, based on the ideas of social 
scientists of the nineteenth century like Comte and Dilthey. 
Mannheim distinguishes three elements in the generationconcept. Firstly, he describes the 
generation location, which is based on the existence of a biological rhythm in human life: 
birth, aging and death. Individuals belonging to the same generation location are born in 
the same historical and cultural region. This means that they have equal chances to 
become involved in specific social changes. The location only contains potentialities 
which may materialise or become somehow embedded in other social forces. 
Secondly, Mannheim mentions the possibility of the rise of an actual generation. An 
actual generation involves more than a mere co-presence of individuals in a historical and 
cultural region as mentioned above, namely a participation in socio-historical changes 
and events. This participation creates a firm bond between members of a generation. 
Thus, the borders of an actual generation are narrower than those of a generation 
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location, and it is possible that different actual generations arise in the same generation 
location. 
Finally, Mannheim uses a third distinction, so that the whole formation process of a 
generation can be described. Individuals who participate in the same historical events, 
and thus belong to the same actual generation, may process their common experiences in 
different ways. They may, therefore, constitute separate generation units in the same 
actual generation. A generation unit is characterised by a firmer bond between its 
members than is the case between the members of an actual generation. Generation units 
represent the cultural and ideological shape of a common generational consciousness. 
Mannheim points out that they often correspond with existing cultural and ideological 
trends. The rise of generation units is connected with the pace of social development. 
Rapid changes may cause a cultural vacuum, and thus may make room for new ideas. 
Generation units can stimulate the process of social change. 
According to Mannheim, such new ideas particularly appeal to the youth. Generation 
units, therefore, arise among young people who are in their formative years, the period 
somewhere between the seventeenth and twenty-fifth year of a person's life. During this 
period, young people form their identity and their vision of the society and are very 
sensitive to social influences. Mannheim suggests that not only social-historical events in 
a certain period are of great importance for the rise of generations, but also generation 
units in their turn play a significant role in the process of social change. 
Although a lot of authors who write about youth mention Mannheim's theory, some main 
aspects of this theory often remain in the background. 
Functionalists like Parsons, Eisenstadt and Tenbruck have paid attention to the rise of the 
stage of youth in modem society. They emphasise the function of the stage of youth in 
modern industrialised societies. The socialisation of young people cannot occur on the 
basis of traditional family connections alone. During their stage of youth, young people 
are part of a peergroup. In such a group, they can solve the problems of their transition to 
adulthood. The stage of youth is, therefore, of great importance for the social system. 
Functionalists do not pay much attention to the youth's cultural diversity. Mannheim's 
ideas are not reiterated in their theories. 
We have distinguished two different categories in the social-historical studies of youth. 
The first are the generation theories. Social scientists like Schelsky, Van Hessen, 
Inglehart and Becker describe different generations. They see generations as series of 
successive birthcohorts which have grown up in the same historical period and which, 
therefore, have some characteristics in common. Schelsky describes what he calls the 
'sceptic generation', the post-war youth in Germany during the fifties. Van Hessen 
emphasises the importance of 'being young together'. Inglehart describes the differences 
between the generations that grew up before the second world war, and the postwar 
generations. Prewar generations experienced a period of economic and political crises 
during their youth and attach great importance to material values. Postwar generations 
grew up in times of economic welfare and relative political stability, and its members 
generally adhere to post-materialistic values like freedom of speech and participation in 
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decision-making. Becker postulates that, as a result of radical socio-economic changes 
during this century, four generations have arisen: the prewar generation bom between 
1910 and 1930, the silent generation born between 1930 and 1940, the protest generation 
bom between 1940 and 1955, and the lost generation bom between 1955 and 1970. Each 
of these generations has certain specific characteristics, due to common experiences of 
their members during their youth. 
In the generation theories we again find some of Mannheim's main ideas of Mannheim, 
but little attention is paid to the cultural diversity in generations. 
The second category we distinguished in the social-historical theories consider the studies 
about the extension of adolescence in modem industrial societies, the so-called post-
adolescence. Many young people postpone their entrance into adulthood. They often 
continue studying beyond their adolescent years, and remain unmarried until they are 
older. According to Keniston, post-adolescence has to be seen as a new stage of life. 
Post-adolescents are in many repects psychological adults, but sociological adolescents. 
Keniston, Faber, Andriessen, Klages, Meeus, Raschke and Zinnecker emphasise the role 
of post-adolescents in the process of social change. They have the room to experiment 
new ideas and an alternative way of life, and can develop attitudes that deviate from 
those most commonly held. 
Studies about the post-adolescence affirm some of Mannheim's main ideas. Rapid post-
war social changes have had great influence on the young people who, in their turn, put 
up to social change. 
Neo-Marxist theories like those of Lessing and Liebel critisise the sociological view that 
youths form a separate social category. According to these theorists, the social class to 
which young people belong is also important. Lessing and Liebel postulate that working 
class youths may stand in the forefront of the class struggle, whereas the working class as 
a whole has become bourgeois. In Great Britain, the Centre for Contemporary Cultural 
Studies (CCCS) has tried to support the Marxist view on youth empirical by examining 
different cultures of working-class youths. According to Hall and Jefferson, the results of 
their research indicate that deviating styles amongst youths are an expression of 
resistance against the established ideology of the bourgeoisie. The researchers at the 
CCCS have thus emphasised that youth subcultures do not have much influence on the 
process of social change. 
In these Neo-Marxist studies, we do not see much of Mannheim's ideas. The authors pay 
a great deal of attention to the working-class youth, while the youth of the middle-class 
remains in the background. Furthermore, the influence youths have on the process of 
social change is considered to be small. 
We have tried to base our study on the ideas learned from the studies described above. 
Mannheim's theory is the most important study, because of the emphasis it lays on the 
distinctions within generations. We have amplified Mannheim's ideas with useful 
elements from others theories, for example the ideas presented by Becker and Inglehart 
and those on post-adolescence. 
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As a point of departure for our empirical study, we have assumed that the Dutch young 
adults of the 1980s can be seen as a generation location. Furthermore we assume they 
have become an actual generation. Thirdly, as we have seen, Mannheim has made it clear 
that people may process their common experiences in different ways. We assume 
therefore that within the actual generation of young adults of the 1980s, some generation 
units have arisen. 
In order to examine to what extent these ideas are right, we have carried out empirical 
studies on some important values and attitudes concerning the four spheres of society 
mentioned above. To measure these values and attitudes, the researchers of SOCON 85 
have constructed a lot of scales. We selected some of these scales and used them in our 
empirical study. 
As the Netherlands is a relatively small country with a good infrastructure, we can take it 
for granted that the whole population of young Dutch adults of the 1980s belongs to the 
same actual generation. The young adults, born between 1954 and 1968, have all 
experienced the socio-historical changes that broadly speaking occured during the 1970s 
and the first half of the 1980s, concerning religion, family and primary relations, the 
economy and politics. 
With regard to religion, the process of secularisation that started in the 1960s continued, 
especially among youths. Family and primary relations became more liberal, which also 
began during the 1960s. As concerns the economy, however, important changes occurred, 
in particular the oil crisis and the massive increase in unemployment after 1978 (second 
oil crisis) which made a great impression on lots of people, above all the youth. With 
respect to politics, problems like the arms race between Eastern and Western countries, 
pollution of the natural environment and the growing gap between the rich and poor 
countries seemed almost unsolvable. 
We made comparisons between the young adults of the 1980s (the lost generation), the 
prewar generation, the silent generation and the protest generation with respect to 
important attitudes and values regarding religion, family and primary relations, economy 
and politics. It appears that the young adults of the 1980s differ most from the prewar and 
silent generations. The differences between the young adults of the 1980s and the protest 
generation are relatively small. These findings corroborate our idea that the young adults 
of the 1980s have to a certain extent become an actual generation. 
Next, we started our examination of cultural diversity of the actual generation of young 
adults of the 1980s. Firstly, we took a look at the separate items of the scales constructed 
in SOCON 85. This showed us there is quite a lot of diversity in religious values and 
family values. Political attitudes are also divers. Cultural diversity with regard to 
economic values and opinions is rather small. 
Mannheim describes generation units as a number of individuals within an actual 
generation sharing identical responses to the socio-historical changes and events they 
have experienced. We assumed, therefore, that members of a generation unit have some 
important attitudes, values and opinions in common. Using principal factor analysis on 
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attitudes and values of the four spheres of society, we have traced three important cultural 
clusters: an authoritarian family-oriented cluster, a Christian family-oriented cluster and a 
social-critical cluster. A typology construction on the basis of these clusters brings to 
light that there are five groups of young adults that we may describe as generation units: 
the autoritarian, family-oriented group, the Christian, family-oriented group, the 
generation unit of social critics, the Christian, authoritarian, family-oriented category and 
the Christian, family-oriented, social-critical category. 
We have also examined the social-structural background of the generation units we 
found. Mannheim points out that all human values, ideas and opinions are related to 
peoples' social-structural position. We think we are on solid ground when we asume that 
what he really had in mind was, for exemple, the social class, the religiousness of the 
parental home and gender. From theories about the post-adolescence, we have learned 
that young adults who are unemployed and do not live together with a partner differ from 
socially-committed youths with regard to attitudes and values. These five social-structural 
characteristics are the independent variables in our analysis. Belonging to one of the five 
generation-units is the dependent variable. Due to the fact that we do not have sufficient 
information about the social class of our respondents, we used education as an indication 
of that variable. 
The regression analysis proved that neither gender, intimate relational ties, nor unemploy-
ment have a significant effect on the attitudes and values of young adults and on 
belonging to one of the generation units. Religiousness of the parental home and 
education, however, appeared to have significant effects. Authoritarian, family-oriented 
young adults can mainly be found among those with an unreligious parental home and 
among those with little education. Christian, family-oriented young adults mainly come 
from a very religious parental home and are more highly educated. The same applies to 
the social-critical young adults. Christian, family-oriented, authoritarian young adults can 
especially be found among young adults with a religious parental home and among the 
not so highly educated. Finaly, Christian, family-oriented, social-critical young adults 
come in particalar from a highly religious parental home. 
Finaly, correspondence analysis has shown that we can speak of five rather clearly 
differentiated generation units in the actual generation of young adults of the 1980s. 
All in all, our study has shown that the young adults of the 1980s can be seen as an actual 
generation. However, we cannot define them using just one term. At least five different 
generation units have arisen among them. We conclude that Mannheim's theory, though 
written in 1929, is to a certain extent still up to date. It is important, because it 
emphasises the cultural diversity of generations and gives an explanation for the arise of 
this diversity. 
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Bijlagen 

Bijlage 1 
Percentuele frequenties, factoranalyses, mokkenschalen en typologie 
De waardenoriëntaties 
Zesdimensionele factoranalyse (PA2) en obltmin rotatie. 
Percentuele frequenties (N=848) 
frequenties in % 
belangr weet niet onbelangr 
V101 Vooruitkomen in je leven 
VI03 Het financieel goed hebben 
VI04 Maatschappelijke zekerheid 
VI05 Het gevoel dat je iets bereikt hebt in je leven 
VI07 Getrouwd zijn 
VI08 Kinderen hebben en opvoeden 
VI09 Leven voor je gezin 
VI10 De toekomst van mijn kinderen 
VIII Een gelukkig gezinsleven 
VI12 Meewerken aan het verminderen van bestaande inkomens-
verschillen 
VI13 Grotere gelijkheid in de maatschappij bevorderen 
VI14 Het doorbreken van bestaande machtsverhoudingen 
V115 Je inzetten vooreen samenleving waarin iedereen kan mee-
beslissen 
VI16 Van het leven genieten 
VI17 Plezier maken 
V119 Kunnen doen en laten wat je wilt 
VI23 Zelf uitmaken wat magen niet mag 
VI24 Niet aan regels gebonden zijn 
VI25 Van niemand afhankelijk zijn 
VI26 Evenwichtig en in harmonie met jezelf zijn 
V129 Je als mens kunnen ontplooien 
56.0 
88.3 
89.0 
93.0 
56.0 
65.8 
79.3 
79.0 
90.5 
63.1 
82.2 
58.7 
83.0 
98.0 
96.9 
77.3 
80.9 
63.8 
70.1 
96.4 
98.1 
13.3 
6.9 
7.4 
4.4 
13.3 
23.3 
13.7 
12.2 
5.7 
22.1 
11.4 
27.5 
11.6 
.7 
1.3 
15.3 
13.7 
22.0 
16.1 
2.4 
1.5 
30.7 
4.8 
3.7 
2.6 
30.7 
10.9 
7.0 
8.8 
3.8 
14.8 
6.4 
13.8 
5.4 
1.3 
1.8 
7.4 
5.3 
14.3 
13.8 
1.2 
.4 
item h2 factor I faclor2 factor3 factor4 factors factoró 
AUT BWG M K W BWB NI HED 
V101 
VI03 
VI04 
V105 
V107 
V108 
VI09 
V110 
V i l i 
V1I2 
vm 
VU4 
V1I5 
VI16 
VII7 
V1I9 
V123 
V124 
V125 
V126 
V129 
eigenwaarde 
verkl var 
al Га 
30 
35 
38 
32 
39 
52 
57 
53 
53 
35 
42 
33 
37 
38 
38 
46 
40 
35 
22 
26 
33 
48 8% 
75 
66 
67 
44 
416 
18 4% 
84 
62 
78 
78 
74 
70 
3 29 
13 4% 
74 
72 
71 
60 
58 
192 
66% 
76 
64 
57 
49 
62 
141 
4 2% 
71 
57 
63 
130 
7% 
59 
61 
77 
97 
2 4% 
70 
Correlatiematnx van de factoren 
AUT 
BWG 
MKW 
BWB 
N1 
HED 
1000 
094 
283 
272 
138 
387 
1000 
059 
297 
040 
130 
I 000 
127 
300 
254 
1000 
188 
249 
1000 
304 1000 
Verklaring van de afkortingen 
AUT= autonomie 
BWG= burgerlijke waarden inzake gezin (familiale burgerlijkheid) 
MKW= maatschappijkntische waarden 
BWB= burgerlijke waarden inzake beroep (economische burgerlijkheid) 
NI = nieuwe innerlijkheid 
HED= hedonisme 
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Levensbeschouwelijke oriëntaties 
* Christelijke levensbeschouwing, dat wil zeggen christelijke overtuiging inzake het 
bestaan van een hogere werkelijkheid en inzake de zin van leven, lijden, dood en 
goed en kwaad 
Percentuele frequenties en factoranalyse (N=848) 
frequenties in % 
onzeker 
eens oneens 
hJ lading 
VI49 Er bestaat een God, die zich met ieder mens persoonlijk 
bezig houdt 
VI50 Er is een God, die God voor ons wil zijn 
VISI Er is een God. die zich in Jezus Christus heeft geopenbaard 
VI52 Er is een God, wiens Rijk komende is 
VI66 Het leven heeft voor mij alleen betekenis, omdat er een 
God bestaat 
VI79 Pas als je gelooft in God heeft de dood betekenis 
V181 Je kunt tijdens een ziekte veel pijn verdragen, als je 
gelooft in God 
VI82 Leed en lijden krijgen voor mij pas betekenis, als je 
gelooft in God 
VI99 Al het goede in de wereld komt uiteindelijk van God 
V200 God zorgt ervoor, dat het goede uileindelijk het kwaad zal 
overwinnen 
31.6 
37.2 
34.2 
20.3 
10.0 
22.4 
23.4 
19.6 
24.1 
22.3 
20.8 
17.9 
45.0 
43.2 
41.7 
57.3 
69.2 
59.6 
.78 
.78 
.71 
.69 
.64 
.46 
.87 
.87 
.85 
.84 
.81 
.67 
37.2 20.5 42.3 .37 .58 
13.0 18.4 68.5 .60 .78 
17.1 27.5 55.4 .75 .88 
22.1 23.0 54.9 .75 .88 
eigenwaarde van de factor 
verklaarde variantie 
alfa 
6.85 
65.3% 
.94 
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* Algemeen transcendente levensbeschouwing, dat wil zeggen transcendente visie 
op het bestaan van een hogere werkelijkheid en de zin van de dood 
Percentuele frequenties en factoranalyse (N=848) 
V153 Er bestaat iets buiten deze wereld 
VI55 Er beslaat zoiets als een hogere macht, die hel leven beheerst 
VI56 Ik geloof in het bestaan van een opperwezen 
VI84 De dood is een overgang naar een ander bestaan, wat dal dan 
ook moge zijn 
V185 De dood is niet het definitieve einde, omdat de mens deel 
uitmaakt van een hogere orde 
frequenties in 
eens 
54.9 
36.0 
32.6 
40.1 
24.2 
% 
onzeker 
25.7 
28.9 
21.9 
29.5 
33.3 
oneens 
19.4 
35.1 
45.5 
30.4 
42.5 
h1 
.45 
.49 
.52 
.53 
.46 
ladi 
.73 
.73 
.78 
.78 
.71 
eigenwaarde van de factor 3.22 
verklaarde variantie 55.7% 
alfa .86 
* Binnenwereldlnke levensbeschouwing, dat wil zeggen binnenwereldlijke visie op 
de zin van leven en dood en goed en kwaad 
Percentuele frequenties en factoranalyse (N=848) 
frequenties in % 
onzeker 
eens oneens 
h1 lading 
VI70 Het leven heeft alleen zin als je die er zelf aan geeft 
VI72 Voor mij is de zin van het leven, dat je er hel beste van 
probeert te maken 
VI88 Als je je leven uitgeleefd hebt. is de dood een natuurlijk 
rustpunt 
V20I Goed en kwaad in de wereld zijn geheel en al mensenwerk 
V202 Het probleem van goed en kwaad moet door de mensen zelf 
worden opgelost 
76.6 13.8 9.5 .33 .65 
77.7 13.5 8.7 .31 .63 
56.1 23.9 19.9 .23 .54 
60.6 20.7 18.7 .35 .64 
77.0 14.4 8.5 .46 .79 
eigenwaarde van de factor 
verklaarde variantie 
alfa 
2.69 
42.8% 
.78 
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Opvattingen over gezin, relatie en rolverdeling man-vrouw 
* Aanvaarding van alternatieve samenlevingsvormen 
Percentuele frequenties en factoranalyse (N=536) 
V450 Ongehuwd samenwonen, zonder kinderen 
V4SI Bewust ongehuwd moeder zijn 
V4S2 Als homonel samenwonen met een vaste partner 
V454 Ongehuwd samenwonen, met eigen kinderen 
V455 Met een groep mensen samen in een huis wonen 
frequenties in 
neutr 
accept 
83.5 9.6 
43.8 23.4 
60.1 25.3 
63.0 14.0 
% h2 
onaccept 
6.5 .49 
32.8 .50 
14.6 .57 
23.0 .58 
ladi 
.72 
.74 
.81 
.83 
51.0 30.5 18.5 .37 .65 
eigenwaarde van de factor 
verklaarde variantie 
alfa 
3.25 
56.7% 
.86 
* Onmisbaarheid van de huwelijkssluiting 
Percentuele frequenties en factoranalyse (N=536) 
frequenties in 
eens 
I5.I 
14.3 
29.0 
41.1 
neutr 
18.6 
14.0 
23.5 
21.5 
% 
oneens 
66.3 
71.9 
47.5 
37.5 
h2 
.44 
.39 
.47 
.42 
ladi 
.75 
.69 
.78 
.72 
V456 Je mist veel in je leven als je niet trouwt 
V457 Alleen als je getrouwd bent heb je iemand op wie je ALTIJD 
kunt terugvallen 
V459 Het huwelijk is de meest unieke band die een mens in zijn 
leven kan hebben 
V461 Als je gehuwd bent heb je ECHT iemand die je HELEMAAL 
kunt vertrouwen 
eigenwaarde van de factor 2.62 
verklaarde variantie 54.1% 
alfa .82 
* Aanvaarding van de traditionele rolverdeling man-vrouw 
Percentuele frequenties en factoranalyse (N=536) 
frequenties in % 
neutr 
eens oneens 
h2 lading 
V462 Het is het meest natuurlijk dat de man kostwinner is en de 
vrouw voor het huishouden en de kinderen zorgt 
V463 Vrouwenemancipatie is ook heel erg belangrijk voor mannen 
V4Ó4 Het is het beste als man en vrouw ieder part-time werken en 
verder samen voor het huishouden en de kinderen zorgen 
V465 De vrouw kan maar beter niet gaan werken want dat geeft toch 
maar problemen in het huishouden, zeker als er kinderen komen 
V466 De vrouwenemancipatie zet vrouwen op tegen mannen 
27.9 
65.8 
19.4 
22.3 
52.6 
12.1 
37.3 35.1 27.7 
.43 
.36 
.27 
.74 
.66 
.54 
8.0 
16.0 
16.3 
29.6 
75.7 
54.4 
.38 
.32 
.66 
.62 
Eigenwaarde van de factor 2.67 
verklaarde variantie 42.2% 
alfa .78 
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* Attitude tegenover het behoud van individuele vrijheid in een intieme relatie en 
tegenover de sexuele exclusiviteit in een intieme relatie 
Tweedimensionele factoranalyse (PA2) en oblimin rotatie. 
Percentuele frequenties (N=536) 
frequenties in % 
eens neutraal oneens 
V467 Een rclalie is eigenlijk alleen dan echt goed, als je elkaar helemaal vnj laat 
V468 Het zou fijn zijn als je ieder een eigen kamer zou hebben om je terug 
te kunnen trekken als je dat wilt 
V47I Je moet in je relatie proberen je eigen leven ie leiden 
anders raak je aan elkaar vast geklit 
V472 Als beide partners ieder eigen inkomsten hebben, dan 
moeten ze die ook apart kunnen besteden 
V473 Het is voor beide partners hel beste, als zij ieder voor zich veel vrijheid 
hebben 
V478 Hel is voor jezelf onmisbaar om m je vnje lijd EIGEN 
bezigheden te hebben, los van je partner 
V482 Je verbreekt de vertrouwensband mei je partner als je een scxuele relatie 
met een ander hebt 
V483 Je mag best meer dan EEN sexuele relatie Iegelijk hebben 
V485 Een sexuele relatie met iemand anders dan je vaste partner 
is een duidelijk teken dat er met je relahe iets mis is 
25 8 
47 I 
36 1 
29 0 
37 7 
717 
73 7 
103 
67 9 
37 5 
23 7 
35 4 
25 8 
39 4 
188 
124 
14 1 
162 
36 8 
29 2 
28 5 
45 3 
23 0 
9 5 
139 
75 6 
159 
item hl factorl factor2 
V467 
V468 
V471 
V472 
V473 
V478 
V482 
V483 
V485 
eigenwaarde 
verkl var 
alfa 
25 
32 
35 
24 
41 
26 
38 
32 
37 
35 9% 
50 
53 
69 
46 
68 
51 
3 27 
29 6% 
74 
79 
56 
65 
132 
8 7% 
67 
Correlatiematnx van de factoren 
facti 
fact2 
1000 
50 1000 
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* Familiale burgerlijkheid 
zie de algemene waardenoriëntaties 
* Traditioneel beeld van de vrouw 
Percentuele frequenties en factoranalyse (N=848) 
frequenties in % 
ncutr 
eens oneens 
h2 lading 
V234 Een vrouw is geschikter om kleine kinderen op te voeden dan 
een man 
V23S Voor een meisje is het eigenlijk toch met zo belangnjk als 
voor een jongen om een goede schoolopleiding te knjgen 
V236 Jongens kun je nu eenmaal vnjer opvoeden dan meisjes 
V237 Het is onnatuurlijk als vrouwen in een bedrijf leiding 
uitoefenen over mannen 
282 187 53.1 .18 
4.4 6.1 79 4 19 
53 
45 
8.2 
6 9 
11.9 
88.5 
79.9 
.26 
22 
.67 
.55 
.55 
eigenwaarde van de factor 2 03 
verklaarde vananhe 34 6% 
alfa 66 
* Weerstand tegen ingrijpen in het leven 
Probabilistische scalogramanalyse (Mokken) 
Frequenties, difficulty en samenhang 
Frequenties (l=aanvaardbaar, 2=onaanvaardbaar) 
V229 Bewust kinderloos blijven 
V232 Abortus onder bepaalde omstandigheden 
V231 Aktieve euthanasie 
V230 Abortus zonder beperkingen 
Frequenties (I=toestaan, 2=soms wel, soms met toestaan, 3=niet toestaan) 
V233 Zelfdoding 
Schaalbaarheid (H) .56 
Betrouwbaarheid (rho) 74 
diff. Hi 
95 3 
91 0 
83.3 
39 7 
1 
28 0 
47 
9 0 
16.7 
60 3 
2 
43.1 
3 
28 9 
.05 
.09 
.17 
60 
.27 
.56 
.50 
.55 
63 
.56 
144 
Percentuele frequentieverdeling na sommatie (N=741) 
Sterk voor ingrijpen 29.2 
32.0 
14.3 
7.2 
3.5 
Sterk tegen ingrijpen 1.2 
Economische waardenoriëntaties 
* Waarden met betrekking tot arbeid: werk als plicht of als recht 
Tweedimensionele factoranalyse (PA2) en varimax rotatie. 
Percentuele frequenties (N=536) 
frequenties in % 
eens neutraal oneens 
V292 Ik voel mij het gelukkigst als ik flink gewerkt heb 36.8 35.3 27.8 
V293 Als iemand van het leven wil genieten behoort hij ook bereid te zijn 
er hard voor te werken 58.2 22.7 19.1 
V294 Doen waar je zin in hebt, kun je pas als je je plicht hebt gedaan 57.3 21.2 21.6 
V295 Werken moet altijd op de eerste plaats komen, zelfs als het minder vrije 
tijd betekent 19.4 27.5 53.1 
V296 Het is de plicht van iedere staatsburger die daartoe in staat is om aan de 
samenleving bij te dragen door te werken 57.5 22.7 19.8 
V297 Er zou een baan beschikbaar moeten zijn voor iedereen die wil werken 91.9 5.6 2.4 
V298 Iedereen in onze samenleving zou recht moeten hebben op interessant en 
zinvol werk 80.0 15.1 4.8 
item h2 factor! factor2 
V292 
V293 
V294 
V295 
V296 
V297 
V298 
.28 
.38 
.36 
.38 
.32 
.26 
.24 
.57 
.69 
.69 
.70 
.61 
.73 
.66 
eigenwaarde 2.74 1.46 
verklvar 44.8% 31.2% 13.6% 
alfa .79 .63 
* Burgerlijke waarden inzake beroep 
zie de algemene waardenoriëntaties 
* Mate van economisch conservatisme 
Percentuele frequenties (N=728) 
frequenties in % 
eens neutraal oneens 
V2I6 De vakbonden moeien een veel hardere politiek voeren, willen 
ZIJ de belangen van de werknemers kunnen behartigen 
V2I7 De vakbonden moeten hun leden adviseren op bepaalde partijen te 
stemmen, die de belangen van de werknemers het best behartigen 
V218 Arbeiders moeten nog steeds stnjden vooreen gelijkwaardige positie 
in de maatschappij 
V219 De standsverschillen zouden kleiner moeten zijn dan nu 
V220 Wenst u dat de verschillen tussen hoge en lage inkomens groter worden 
kleiner worden of gelijk blijven9 
V221 Bent u er voor of er tegen dat DE OVERHEID ingnjpende maatregelen 
neemt om bijvoorbeeld de verschillen in inkomens te verkleinen'' 
alfa 82 
24 8 360 39 2 
25 4 25 9 48 8 
58 0 27 1 14 8 
666 171 164 
groter gelijk kleiner 
4 8 29 6 65 6 
voor tegen geen 
mening 
65 9 25 8 8 3 
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* Mate van rationeel consumptiegedrag 
Items en factoranalyse (N=536) 
frequenties in % h2 
(ongeveer) (ongeveer) 
juist onjuist 
lading 
V362 Meestal houdt ik goed bij waaraan ik geld heb uitgegeven 
V364 Elke maand kijk ik wat zo'n beetje de vaste uitgaven zullen zijn, 
voordat ik aan andere dingen geld uitgeef 
V36S Ik laat de uitgaven meestal maar op me af komen, ik kijk niet 
voorait 
V366 Ik ben over het algemeen nogal een spaarzaam type 
V367 Over dingen die ik wil kopen denk ik meestal goed na, 
voordat ik ze ook werkelijk koop 
V375 Ik koop hoofdzakelijk dingen die voor mezelf of in huis echt 
nodig zijn 
63 3 
69 6 
14 1 
48 7 
76 3 
58 7 
36 7 
30 4 
85 9 
51 3 
23 7 
413 
33 
25 
27 
20 
29 
25 
71 
55 
55 
42 
53 
45 
eigenwaarde van de factor 
verklaarde vanantie 
alfa 
2 80 
19 5% 
72 
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Politieke waardenoriëntaties 
* Mate van politieke interesse 
Percentuele frequenties en factoranalyse (=495) 
frequenties in % 
neulr 
eens oneens 
h» lading 
V719 Ik zou niet weten hoe de politieke toekomst van ons land er uit 
zou moeten zien 28.7 23.7 47.7 .40 .66 
V720 Het is voor iedereen van belang zich met politiek bezig te houden 44.9 30.6 24.4 .29 .56 
V72I De meeste politieke problemen zijn zo ingewikkeld, dat ik ze niet 
kan volgen 38.2 22.3 39.5 .44 .66 
V722 Ik stel me altijd goed op de hoogte van politieke ontwikkelingen 27.7 30.8 41.5 .54 .79 
V723 Ik heb duidelijke opvattingen over de politieke toekomst van 
dit land 31.2 29.6 39.3 .50 .74 
V724 Ik heb weinig verstand van politiek 35.9 27.4 36.7 .55 .80 
eigenwaarde van de factor 3.47 
verklaarde variantie 49.8% 
alfa .85 
* Mate van politieke vervreemding 
Percentuele frequenties en factoranalyse (=495) 
V744 Mensen als ik hebben geen enkele invloed op wat de regering 
doet 
V746 Soms lijkt de politiek en wat de regering doet zo ingewikkeld, dal 
iemand als ik er eigenlijk niets meer van begrijpt 
V747 Ik geloof niet dat overheidsfunctionarissen veel geven om wat 
mensen als ik denken 
V748 Als ze eenmaal gekozen zijn, verliezen kamerleden meestal vrij 
gauw het contact met de bevolking 
V749 Politieke partijen zijn alleen maar geïnteresseerd in de stemmen 
van mensen, niet in hun meningen 
frequenties in % 
eens 
32.7 
37.7 
30.0 
38.9 
28.8 
neutr 
27.5 
28.9 
37.5 
38.9 
34.5 
oneens 
39.8 
33.3 
32.5 
22.3 
36.7 
h2 
.40 
.27 
.43 
.43 
.42 
ladi 
.69 
.52 
.74 
.69 
.71 
eigenwaarde van de factor 2.80 
verklaarde variantie 45.5% 
alfa .80 
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Deelname aan conventionele politieke aktiviteiten 
Probabilistische scalogramanalyse (Mokken) 
Frequenties, Difficulty en samenhang (Hi) 
Frequenties l=vaak, 2=soms, 3=zelden. 4=nooit 1 2 3 4 diff. Hi 
V732 Besteedt u wel eens tijd aan werk voor een politieke partij 
of verkiezingskandidaat? 
V730 Komt u wel eens op een politieke vergadering of bijeenkomst? 
V728 Probeert u wel eens vrienden over te halen nel zo te stemmen 
als u zelf? 
V731 Heeft u wel eens kontakt met overheidsfunctionarissen of politici? 
V729 Werkt u wel eens samen met andere mensen in deze plaats om te 
proberen een of ander plaatselijk probleem op te lossen? 
V727 Praat u wel eens met andere mensen over politiek? 
V726 Leest u wel eens over politiek in de kranten? 
1.0 
1.4 
1.2 
3.4 
1.8 
17.4 
27.7 
2.0 
4.2 
8.5 
7.5 
13.3 
53.7 
44.2 
1.8 
7.7 
10.1 
6.7 
6.7 
15.4 
13.3 
95.2 
86.7 
80.2 
82.4 
78.2 
13.5 
14.7 
.05 
.06 
.10 
.18 
.22 
.71 
.72 
.48 
.52 
.33 
.45 
.35 
.61 
.57 
Schaalbaarheid (H) .47 
Betrouwbaarheid (rho) .73 
Percentuele frequentieverdeling na sommatie (N=495) 
In het geheel geen participatie 16.0 
16.6 
37.2 
18.2 
6.5 
3.6 
1.0 
Veel participatie 1.0 
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* Deelname aan onconventionele politieke aktiviteiten 
Probabilistische scalogramanalyse (Mokken) 
Frequenties, Difficulty en samenhang (Hi) 
Frequenties: l=heb ik gedaan, 2=zou ik doen indien nodig. 3=zou ik doen in uitzonderlijke situatie, 4=zou ik 
nooit doen 
1 2 3 4 diff. Hi 
V740 Beschadigingen aanrichten 
V739 Het verkeer blokkeren 
V737 Stakingen buiten de vakbonden om 
V738 Gebouwen of fabrieken bezetten 
V736 Huren, premies, belastingen weigeren 
V734 Boycot 
V735 Demonstratie met vergunning 
V733 Handtekeningenaktie 
1.2 
3.6 
3.1 
3.7 
4.2 
8.2 
19.4 
57.3 
1.2 
16.0 
19.9 
17.8 
28.6 
33.3 
38.1 
29.0 
5.8 
38.7 
26.9 
24.4 
27.5 
24.3 
19.8 
9.2 
91.7 
61.3 
50.1 
54.0 
39.7 
34.2 
22.8 
4.5 
.02 
.16 
.23 
.23 
.34 
.43 
.56 
.85 
.55 
.51 
.49 
.56 
.43 
.53 
.66 
.73 
Schaalbaarheid (HO 
Betrouwbaarheid (rho) 
.54 
.81 
Percentuele frequentieverdeling na sommatie (N=404) 
In het geheel geen participatie 
Veel participatie 
9.7 
22.8 
15.8 
19.3 
10.6 
9.2 
7.7 
4.2 
.7 
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* Postmaterialistische waardenprioriteiten. 
Typologie geconstrueerd overeenkomstig de procedure van Inglehart (1979) 
Rangorde l=meest wenselijk, 4=minsl wenselijk 1 2 3 4 
V681 De politieke inspraak van burgers vergroten 19.1 22.6 29.6 28.6 
V682 De vrijheid van meningsuiting beschermen 37.2 32.S 18.5 11.7 
Rangorde l=bij meest belangrijke drie, 2 bij minst belangrijke drie 1 2 
V687 Mensen meer inspraak geven bij beslissingen 
op het werk en in hun woonplaats 58.0 42.0 
V689 Streven naar een vnendelijker en minder onpersoonlijke samenleving 42.0 58.0 
V690 Streven naar een samenleving waarin ideeën belangrijker zijn dan geld 72.5 27.5 
Data-constructie: typologie (N=495) 
pere. 
0 niet postmaterialistisch 
I 
2 
3 
4 
5 sterk postmaterialistisch 
3.6 
19.4 
36.4 
23.2 
11.7 
5.7 
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* Aktie- en offerbereidheid inzake het milieu 
Tweedimensionele factoranalyse (PA2) en oblimin rotatie 
Percentuele frequenties (N=495) 
frequenties in % 
eens neutraal oneens 
V766 Om een mooiere omgeving te krijgen wil ik best wat inleveren 59.5 28.4 
V767 Om schonere industrieën te krijgen wil ik best iets meer voor de produkten 
betalen 
V769 Dat de regering de waterverontreiniging wil legengaan vind ik best maar 
het mag mij geen cent kosten 
V770 Aan een demonstratie tegen de steeds verder gaande industrialisatie zal ik 
meedoen 
V771 Ook ik ben bereid propaganda te maken voor een sterke beperking van het 
gemotoriseerde verkeer 
V772 Deelname aan demonstraties tegen het kappen van bomen is niets voor mij 
V773 Ik zal het wel uit mijn hoofd laten om door middel van een ingezonden brief 
in een krant tegen een hoog lelijk flatgebouw te demonstreren 40.0 21.3 38.8 
V774 Ook van mij mag verwacht worden, dat ik aanwezig ben bij protest-
vergaderingen tegen de vestiging van een milieuvervuilende fabriek in 
mijn omgeving 44.4 21.3 34.3 
V776 Ik zal mij bij akties aansluiten die iets tegen de zure regen proberen te doen 39.3 33.3 27.4 
39.3 
10.2 
14.2 
28.3 
50.1 
33.3 
24.2 
19.8 
32.0 
20.7 
27.4 
65.6 
65.9 
39.7 
29.2 
h2 factor! factor2 
V766 
V767 
V769 
V770 
V771 
V772 
V773 
V774 
V776 
eigenwaarde 
verkl var 
alfa 
.31 
.41 
.27 
.39 
.39 
.39 
.25 
.40 
.43 
44.8% 
.72 
.66 
.69 
.51 
.65 
.68 
3.71 
35.2% 
.81 
.48 
.83 
.61 
1.36 
9.5% 
.68 
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correlatiematrix van de factoren 
factor! 1.000 
factor2 .465 1.000 
* Mate van statusangst 
Probabilistische scalogramanalyse (Mokken) 
Frequenties, difficulty en samenhang 
Frequenties l=vaak, 2=soms, 3=nooit I 2 3 diff. Hi 
V6I4 Maakt u zich er wel eens zorgen over dat mensen van een lagere 
stand in deze straat zullen komen wonen? 1.2 5.5 93.1 .06 .35 
V6I5 Maakt u zich er wel eens zorgen over dat uw buurt in aanzien 
achteruit zal gaan? 2.1 13.4 84.5 .15 .32 
V6I0 Bent u er wel eens bang voor. dat u er de KOMENDE JAREN op 
achteruit zult gaan? 7.3 30.6 62.1 .38 .45 
Frequenties ja 
V6I3 Denkt u dat u de komende jaren zult moeten bezuinigen op hel huishouden? 47.3 52.7 .49 .43 
V6II Denkt u dat u zich in de toekomst (nog) minder luxe zult kunnen 
veroorloven? 50.7 49.3 .53 .53 
Schaalbaarheid (H) .44 
Betrouwbaarheid (rho) .73 
Percentuele frequentieverdeling na sommatie (N=367) 
helemaal niet statusangstig 28.9 
20.2 
20.7 
22.9 
5.7 
sterk statusangstig 1.6 
* Mate van autorítarístisch denken 
Percentuele frequenties en factoranalyse (N=495) 
frequenties in % 
eens neutraal oneens 
№ 
lading 
V623 
V624 
V625 
V626 
V627 
V630 
V63I 
Er zijn twee soorten mensen, sterken en zwakken 
De meeste mensen vallen tegen als je ze beter leert kennen 
Jonge mensen krijgen soms opslandige ideeën, maar als ZIJ 
ouder worden, behoren ze daar overheen te groeien en 
zich aan te passen 
Onze sociale problemen zouden grotendeels zijn opgelost. 
als we op de een of andere manier af konden komen van 
immorele, oneerlijke en zwakke mensen 
Wat we nodig hebben zijn minder wetten en instellingen 
en meer moedige, onvermoeibare en toegewijde leiders waar 
het volk vertrouwen in kan hebben 
Sexuele misdaden, zoals verkrachting en aanranding van 
kinderen verdienen meer dan enkel gevangenisstraf. 
aan zulke misdadigers zouden eigenlijk in hel openbaar 
lijfstraffen moeten worden toegediend 
Als de mensen minder zouden praten en harder zouden 
werken, zou alles veel beter gaan 
24.0 
148 
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28.1 
54.2 
57.2 
.26 
23 
.59 
.55 
I8.I 27.9 54.1 .20 
10.9 16.4 72.7 .19 
18.1 28 9 52.9 .25 
37.3 22.8 39.8 .24 
18 8 28.0 53 1 .23 
.48 
.49 
.56 
.58 
.53 
eigenwaarde van de factor 2.75 
verklaarde vanantie 29.4% 
alfa .74 
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* Houding ten aanzien van inperking van burgerlijke vrijheden 
Probabilistische scalogramanalyse (Mokken) 
Frequenties, difficulty en samenhang 
Frequenties l=volledig vrij, 2=inperken di ff. Hi 
V223 In het openbaar zeggen wat men wil 
V225 Voor of tegen iels demonstreren 
V224 In het openbaar schrijven wat men wil 
V226 Openlijk kritiek leveren op het koningshuis 
V227 Militaire dienst weigeren 
V228 Gebouwen bezeilen om gerechtvaardigde eisen kracht bij te zelten 34.9 65.1 
84.0 
82.7 
77.2 
67.5 
65.2 
16.0 
17.3 
22.8 
32.5 
34.8 
.16 
.17 
.23 
.33 
.34 
.38 
.41 
.40 
.39 
.36 
.65 .50 
Schaalbaarheid (H) .40 
Betrouwbaarheid (rho) .71 
Percentuele frequentieverdeling na sommatie (N=838) 
sterk tegen inperking 
sterk voor inperking 
23.7 
23.2 
22.6 
13.7 
8.5 
5.8 
2.4 
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Bijlage 2 
Pearson correlatie-coëfficiënten van de culturele variabelen van de vier domeinen 
religie en levensbeschouwing, gezin en primaire relaties, economie en politiek 
Samenhangen tussen de sociaal-structurele kenmerken 
Tabel 1 - Pearson correlatiecoëjficienten van de culturele variabelen op het domein van 
religie en levensbeschouwing 
Christelijke Transcendente Binnenwereldlijke 
levensbesch levensbesch levensbesch 
Christelijke 
levensbesch .6831 -.4702 
Transcendente 
levensbesch -.3171 
Binnenwereld! 
levensbesch 
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Tabel 2 - Pearson correlatiecoëfficienten van de culturele variabelen op het domein van gezin en primaire relaties 
Familiale 
burger-
lijkheid 
Onmis-
baarheid 
huwelijk 
Individuele 
vrijheid in 
de relatie 
Exclusivi· 
teit van 
relatie 
Aanvaarding Traditio- Aanvaarding weerstand 
alternatie- neel beeld traditionele ingrijpen 
ve relaties vrouw rolverdeling in leven 
Familiale 
burgerlijkheid .5524 -.4362 .4422 -.3818 .2418 .3568 .3258 
Onmisbaarheid 
huwelijk -.3502 .3409 -.5436 .4246 .4772 .4295 
Individuele 
vrijheid relatie .3900 .4946 -.2881 -.4425 -.4196 
Exclusiviteit 
van relatie -.4210 .1361 .2853 .2840 
Aanvaarding alter-
natieve relaties -.4325 -.5610 -.5613 
Traditioneel 
beeld vrouw .6867 .3297 
Aanvaarding tradi-
tionele rollen .4356 
Weerstand ingrij-
pen in leven 
Tabel 3 - Pearson correlatie-coëfficiënten van de culturele variabelen op het domein van 
de economie 
Burgerlijke Werk als 
waard beroep plicht 
Burgerlijke 
waard beroep .4034 
Werk als 
plicht 
Werk als 
recht 
Economisch 
conservatisme 
Rationeel 
consumptiegedrag 
Werk als Economisch Rationeel 
recht conservatisme consumptie-
gedrag 
.1220 -.0146 .0768 
.0832 .4121 .1641 
-.2595 .0536 
-.0507 
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Tabel 4 - Pearson correlatiecoefficienten van de culturele variabelen op het domein van de politiek 
Politieke Conven- Oncon-
vervreem- tionele ventio-
ding politieke nele po-
aktie litieke 
aktie 
Postma- Maat- Aktie- Offer-
tenalis- schappij- bereid- bereid-
lische kntisclic heid heid 
waarden waarden milieu milieu 
Mate van Mate van Houding 
auton- status- inperking 
lansme angst burger-
lijke 
vrijheden 
Politieke interesse 
Politieke vervreemding 
Conventionele 
politieke aktie 
Onconventionele politieke 
aktie 
Postmatenalistische 
waarden 
Maatschappijkritische 
waarden 
Akliebereidheid milieu 
Offerbereidheid milieu 
Mate van autoritarisme 
Statusangst 
4708 6127 
-3408 
2657 
-0584 
1987 
- 1580 
0448 
2227 
1905 
-0073 
3564 
-3864 
-3675 
4518 
-0936 
3088 
-2279 
0877 
3166 3014 0618 2531 -3166 -3114 -0908 -2246 
3894 2916 4960 2839 -4029 -0493 -4414 
2187 3230 3037 -3964 -1761 -3240 
4137 0986 
4085 
-0951 
-2355 
-3625 
-2118 
0924 
-2081 
2342 
- 1709 
-3471 
-2161 
3432 
0598 
Houding inperking burger-
lijke vrijheden 
Tabel 5 - De samenhangen tussen de sociaal-structurele kenmerken, uitgedrukt in Cra-
mer's V 
Oplei-
ding 
Kerke-
lijkheid 
milieu 
Sexe Relatio-
nele ge-
bonden-
heid 
Arbeids-
gebonden-
heid 
Leef-
tijd 
Opleiding .1097 .0965 .2368 .3036 .3273 
Kerkelijk-
heid milieu 
Sexe 
.0572 .0979 
.2039 
.0793 
.3597 
.1605 
.0024 
Relationele 
gebondenheid .5444 .5157 
Arbcids-
gebondenheid .4860 
Leeftijd 
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Bijlage 3 
Percentuele frequenties van de sociaal-structurele kenmerken 
Sociaal-slructurele variabele freq. pere. 
Opleiding 
1 lo 
2 lbo 
3 mavo 
4 mbo 
5 havo/vwo 
6 hbo/wo 
Mate van kerkelijkheid ouderlijk milieu 
1 geen kerkelijke invloed 
2 gennge of matige kerkelijke invloed 
3 sterke kerkelijke invloed 
Sexe 
1 man 
2 vrouw 
Relationele (on)gebondenheid 
1 volledig ongebonden 
2 gebonden aan een partner 
3 gebonden aan partner en kmd(eren) 
Arbeids(on)gebondcnheid 
1 arbeidsgebonden werk buitenshuis 
2 arbeidsgebonden huishouding 
3 arbeidsongebonden werkloos 
4 arbeidsongebonden studerend 
Leeftijd 
1 18 toten met 24jaar 
2 25 tot en met 30 jaar 
48 
158 
123 
176 
203 
140 
260 
485 
203 
402 
46 
392 
238 
200 
453 
107 
56 
180 
437 
411 
57 
186 
145 
20 8 
23 9 
16.5 
30 6 
45 4 
23 9 
47 4 
52 6 
47 2 
28 7 
24 1 
56 9 
134 
70 
22 6 
515 
48 8 
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Stellingen behorende bij het proefschrift: 
Een generatie met verschillende gezichten. Culturele diversiteit onder de jonge 
volwassenen van de jaren tachtig. 
1 De culturele pluriformiteit onder de jonge volwassenen van de jaren tachtig is 
zo groot, dat minstens drie dimensies nodig zijn om deze behoorlijk in kaart te 
brengen: een autoritaristisch-burgerlijke, een christelijk-burgerlijke en een 
maatschappijkritische dimensie. 
(dit proefschrift) 
2 De generatie van de jonge volwassenen van de jaren tachtig kenmerkt zich door 
het bestaan van tenminste vijf duidelijk te onderscheiden culturele identiteiten. 
(dit proefschrift) 
3 Onderzoek naar leefstijlen van jongeren geeft enig inzicht in het veelkleurig ge­
heel van culturen onder hen, maar belicht doorgaans alleen de in het oog sprin­
gende groeperingen. Survey-onderzoek naar algemene waarden, attituden en 
opvattingen vormt derhalve een onmisbare aanvulling. 
(dit proefschrift) 
4 Generaties van jongeren kunnen niet met een enkel trefwoord worden gekarak­
teriseerd, omdat zo'η aanduiding altijd slechts betrekking heeft op één zich 
duidelijk manifesterende groepering, dan wel op één bepaald thema of levens-
terrein. Juist sociologen moeten daarom uiterst voorzichtig zijn met het hante-
ren van zulke typeringen. 
(dit proefschrift) 
5 In de generatietheorie van Karl Mannheim staat de pluriformiteit van de sociale 
werkelijkheid centraal. Mannheim verbiedt de onderzoeker als het ware simpli-
ficerend te werk te gaan en daarom heeft zijn theorie een blijvende waarde voor 
de sociologie. 
(dit proefschrift) 
6 Mannheims essay 'Das Problem der Generationen' kan men pas dan volledig 
begrijpen, wanneer men het leest tegen de achtergrond van zijn verhandelingen 
over 'Ideologie und Utopie'. 
(dit proefschrift) 
7 Dominante waarden, normen en gedragspatronen raken vandaag de dag steeds 
meer uitgehold en jongeren moeten in toenemende mate hun eigen weg naar 
volwassenheid zoeken. Daarmee verkeert de generatie van de jaren tachtig in 
een uitgelezen positie voor de ontwikkeling van nieuwe culturele modellen. 
(ontleend aan M.AJ.M. Matlhijssen (1989): Het probleem van jong zijn) 
8 De term 'verloren generatie' die in de sociale wetenschappen wel eens wordt 
gebruikt ter aanduiding van de jonge volwassenen die geboren zijn na 1955, 
getuigt van weinig vertrouwen in de veerkracht van de leden van deze genera-
tie. 
9 Het grootste probleem van jongeren is dat ze zich moeten leren gedragen in een 
samenleving waarin veel volwassenen dat niet meer doen. 
10 In de hedendaagse biotechniek worden dieren steeds meer gezien als gebruiks-
voorwerpen, waarbij het winstoogmerk voorop staat. Hieruit blijkt dat de mo-
derne mens veel minder beschaafd is dan hij zelf denkt. 
11 Op de consumptie van vlees zou een milieuheffing moeten worden ingesteld. 


